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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r l o d e l a M a r i n a 
Por ausencia t e m p o r a l de don J o s é 
S u á r e z , Agen te del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en Corra l fa lso de M a c u r i -
jes, d e s e m p e ñ a r á in te r inamente d i -
cho cargo el s e ñ o r don Pedro M a r t í -
nez, con quien d e b e r á n entenderse en 
lo sucesivo y hasta nuevo aviso, nues-
tros abonados de aqniella loca l idad . 
Habana , J u l i o 28 de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T E L E G E A M Á S 1 0 R E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DBJL. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
D X T - A . 
D E A N O C H E 
M a d r i d , Agos to 3. 
L A H U E L G A D E B I L B A O 
C o n t i n ú a l a hue lga de los mineros 
de B i lbao . 
Los huelguis tas h a n celebrado u n 
m i t i n con m o t i v o de una p r o p o s i c i ó n 
p r e s e t í t a d a p o r una c o m i s i ó n a l Ins-
t i t u t o de Reformas Sociales. 
Se ig r io r a e l resul tado, pero se ase-
g u r a que e l M i n i s t r o de l a Goberna-
c i ó n s a l d r á m a ñ a n a p a r a B i lbao á pe-
t i c i ó n de los huelguistas . 
E s t á n preparadas algunas fuerzas 
d e l e j é r c i t o p a r a marcha r á B i lbao a l 
p r i m e r aviso . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l Consejo de M i n i s t r o s celebra-
do hoy se a c o r d ó p r o h i b i r l a manifes-
tac ión / que los c a t ó l i c o s p royec taban 
celebrar en San S e b a s t i á n p a r a pro-
tes tar con t ra l a a c t i t u d del Gobierno 
en la c u e s t i ó n re l ig iosa . 
T a m b i é n se a c o r d ó n o m b r a r Emba-
jadores E x t r a o r d i n a r i o s á los s e ñ o r e s 
don Cami lo Po l av i e j a y a l D u q u e de 
Arcos , p a r a que representen á Espa-
ñ a , respectivamente, en las fiestas de l 
centenario de las R e p ú b l i c a s de M é j i -
co y CMIe. 
P A R A I N G L A T E R R A 
Se ha r ec ib ido u n t e l eg rama de Pa-
r í s d ic iendo que se ha hecho unia des-
ped ida m u y c a r i ñ o s a á los reyes A l -
fonso y V i c t o r i a , quienes h a n sa l ido 
pa ra I n g l a t e r r a . 
I N G E N I E R O S D E L A A R M A D A 
L a "Gace ta O f i c i a l " p u b l i c a u n 
Real Decre to restableciendo e l Cuer-
po de Ingenieros de l a A r m a d a . 
VENTA 
VERANIEGA 
de piezas sueltas, en sillas, butacas, si-
llones, mecedores, comadri tas , s o f á s y 
mesas de centro. 
Juegos enteros de sala, comedor, ofi-
cina y rec ib idor , de los c a t á l o g o s de 
1909, á precios especiales y rebajados. 
Juegos de sala, de A u s t r i a , madera 
encorvada y juegos de sala, de Vene-
cia, ta l lados á mano, de nogal , suje-
tos á grandes descuentos. 
Necesitamos e l l u g a r que ocupan 
para colocar los nuevos estilos de 
1910-1911. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
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ROWLAND'S 
KALYD0R 
P A R A E L CUTIS 
Deberían de usarlo todia las sefioru 
en climas cálidos: es más refrígeranía, 
curativo y refrescante paara la cara, las 
manos y los brazos, calma y cura las 
imaciones, las picaduras de insectos, 
erupciones cutánea», etc., hace la piel 
sumameme suave y aterciopelada y 
presta al cá t i s una belleza sin 
igual . De venta en las mejores tkr-
nia-ias y perfumerías de todas partes. 
P wel KAtYDOR de R0WLAND, 
del b/, Uanou Carden, Londres, y 
rehúsense todos los demás. 
^ La Habana: DROGUERIA SARRA, i \ , TtsiítURtT. 
L O S OAMBIO-S 
Las l ib ras esterlinas se co t izaron 
hoy á 27.19. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i s d ^ 
C R I P P E N M A S A N I M A D O 
Quebec, C a n a d á , Agos to 3. 
E l dent i s ta Cr ippen , que d u r m i ó 
bien anoche, e s t á m á s animado hoy y 
l a p o l i c í a n iega sea c ie r to l a a l e g a c i ó n 
que v i n o de Londres , de que h a b í a to-
mado u n veneno. 
Aseguran los empleados de l a cár-
cel que e l ú n i c o t e l eg rama á que ha 
contesitado Cr ippen , es ©1 que le d i r i -
g i ó e l abogado N e w t o n , de Londres,, 
p a r t i c i p á n d o l e que h a b í a sdio desig-
nado p o r sus amigos, (los del dentis-
ta , ) p a r a defenderle, y l a respuesta 
de é s t e f u é l a de que aceptaba sus ser-
vicios. 
A u n abogado leea l que le o f rec ió 
defenderle g ra tu i t amen te , c o n t e s t ó : 
' ' N o es a q u í , donde he de dar l a ba-
ta l la , s ino del o t r o l ado de l o c é a n o . " 
L A L E N E V E R E S E R V A D A 
L a Leneve c o n t i n ú a de tenida en l a 
e n f e r m e r í a de l a c á r c e l y las au to r i -
dades n iegan que h a y a hecho declara-
c i ó n a lguna que puedan p e r j u d i c a r á 
Cr ippen ó tendente á demost ra r su 
p rop i a inocencia. 
W I D E R C O N F I E S A S U D E L I T O • 
N e w Y o r k , Agos to 3. 
E l cajero W i d e r , de l a sucursal del 
Banco Ruso-Chino, que ha defraudado 
dicho establecimiento de c r é d i t o en la 
suma de seiscientos m i l pesos, ha con-
fesado su de l i to y e l t r i b u n a l ha apla-
zado d io t a r su sentencia pa ra el d í a 
10 del corr iente . 
N U E V O R E C O R D D E A L T U R A 
Blackpou l , I n g l a t e r r a , Agos to 3. 
E l av iador f r a n c é s Chadez, ha ba t i -
do hoy todos los records de a l t u r a en 
Europa , pues ha alcanzado l a de 5.850 
pies-. 
A V A N C E D E L O S 
R E V O L U C I O N A R I OS 
Bluefields, Nicaragua , Agos to 3. 
E l general r evo luc iona r io Moneada, 
que o c u p ó á Acoyapa, anuncia- que es-
t á avanzando r á p i d a m e n t e á Granada, 
cent ro h o y de las fuerzas de l Presi-
dente M a d r i z , y que u n xomba te deci-
s ivo debe esperarse de u n momento á 
o t ro . 
E l A y u n t a m i e n t o de San M i g u e l i t o 
ha reconocido a l gobierno p rov i s iona l 
de l general Es t rada . 
fiestaura la wmm 
de los Hombres, 
Garantizado. 
IPreclo.SI. 40 p l a t a 
Siexapre á la venta es 1 a 
Farmacia tiel Dr. Manuel 
Johneon. Ha curado a 
otros, lo curará, á r.sted. 
Haga la prueba. Se soli-
citan pedidos por correo. 
m m m u m m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consullas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
, 2245. Ag. 1 
GÉN ERAL VERDAL 
C A R T A D E U N G E N E R A L 
<r La Fié-
che, 28 de 
abril de 1898. 
« Muy Se-
ñor mió : 
« Encuen-
tro que la 
Pasta Dentol 





á cuantos he 
e m p l e a d o 
hasta hoy. 
« Ruégele agregue á su próximo envío 
una ó dos muestras de Pasta y de Elixir, 
pues varias personas me han pedido en-
sayar el Dentol. Firmado : General Ver-
dal , La Fléche. » 
El Dentol (agua, pasta y polvo) es, en 
efecto, un dentífrico que, además de ser 
soberanamente antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de P&steur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; impidiendo, por 
tantp, ó curando seguramente la caries 
¿e Jos dientes, las inflamaciones de las 
encías y los males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
Slaocura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 8 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A 
Roma, Agos to 3. 
L a no ta que el Cardenal M e r r y de l 
V a l e s t á preparando pa ra contestar 
á l a r ec ib ida d e l Sr. Canalejas, s e r á 
sometida á l a c o n s i d e r a c i ó n de los a l -
tos funcionar ios de l Va t i canb y guar-
dada en secreto, porque l a Santa Se-
de no quiere proceder como el Jefe 
del Gabinete e s p a ñ o l , pub l icando su 
contenido antes de r e m i t i r l a á su des-
t ino , aunque en e l V a t i c a n o se opina 
que t a n p r o n t o l legue á M a d r i d s e r á . 
dada á los p e r i ó d i c o s . 
E l " G i o r n Á l e d ' I t a l i a " p u b l i c a ' 
una entrevis ta celebrada con el Car-
denal Visenzo V a n n u t e l l i , en l a cual 
é s t e c a l i ñ e a á Canalejas de " h o m b r e 
t e r r i b l e , " agregando que es imposi-
ble que el r e y Al fonso apruebe su pro-
g rama an t i c le r i ca l . Dice M o n s e ñ o r 
V a n n u t e l l i que d o n Al fonso es u n ca-
t ó l i c o fe rv ien te y que su t r a d i c i ó n , 
sus sentimientos y su j u v e n t u d no 
han de i nduc i r l e á sostener una lucha 
en con t ra de l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
B A S E B A L L 
Nueva Y o r k , Agosto 3. 
E l resul tado de los juegos celebra-
dos hoy ha sido el s iguiente : 
L i g a A m e r i c a n a 
Cleveland 4. N e w Y o r k 2. 
Chicago 1, F i l ade l f i a 2. 
L i g a Nac iona l 
N e w Y o r k 0, Chicago 3. 
B r o o k l y n 5, San Lu i s 3. 
Bos ton 5, C inc inna t i 4 ( p r i m e r i l ie-
go.) 
Boston 5, C inc inna t i 0 (segundo ; 
juego . ) 
F i l a d e l ñ a 1, P i t t s b u r t 4 ( p r i m e r 
juego . ) 
F i l ade l f i a 4, P i t t s b u r g 5 (segundo . 
juego. ) 1 
I d . I d . entrega de Agosto , 3 á 3.1|16 
ets. c. y f. 
IVIaseabado, p o l a r i z a c i ó n 89, en pla-
za,, 3.86 cts. 
A z ú c a r de mie l , po l . 89, en plaza. 
3.61 ets. 
H a r i n a patente Minneso t ta , $6.15.' 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$12.10 
Lonudres , Agos to 3 
A z ú c a r e s cemrffusas po l . 96. á l i s . 
6d. 
A z ú c a r mascabado, po l . 89. á 123 
4.1l2d. 
A z ú c a r de romolacha de la pasada 
cosecha. 14s. 10.1|2id. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 8 i . l | 2 . 
Descuento, Banco de Ing l a t e r r a . 
3 por ciento. 
Renta 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n . 
95. 
Las acciones comunes de los Fer ro-
carri les Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £79. 
P a r í s , Agos to 3. 
Renta francesa, e x - i n t e r é s , 97 f ran-
cos, 17 c é n t i m o s . 
SSOTIOIAS O O M Í Í R C I A L B S í 
Nueva Y o r k , J u l i o 3. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
i n t e r é s . ) 102. 
j o o k - ' h ao l:)s Estados T'niaois a 
100.51,8 por ciento. 
Descuento papel eoniercial, 5.1]2 á 
3 por ciento anual . 
Cambios soVe Londres , 60 djv. 
banqueros, $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á l a vista, 
banqueros, $4.85.30. 
Cambios sobre P a r í s , banqueros, 60 
d|v., 5 francos 19.3|8 c é n t i m o s . 
Cambios sobre H a m b u r g o , 60 djv. 
banqueros, á 94J5|16. 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en pla-
za, 4.36 ets. 
C e n t r í f u g a s n ú m e r o 10, pol . D6, en-
t rega de J u l i o , 3 cts. c. y f. 
A S P E C T O D E L A P L A S A 
Agosto 3. 
A z ú c a r e s . — E l a z ú c a r de remolacha 
ha tenido hoy en Londres u n alza de 
a lguna c o n s i d e r a c i ó n y el mercado de 
Nueva Y o r k sin v a r i a c i ó n t o d a v í a . 
E n esta plaza y d e m á s de l a Is la , 
se ven mejores disposiciones en los 
compradores para operar dentro de los 
l í m i t e s de las cotizaciones de Nueva 
Y o r k , pero como la m a y o r í a de los te-
nedores t ienen aspiraciones m á s ele-
vadas, poco se hace 
Cambios.—Rige el mercado con de-




A l contado 
250 acciones Bco. E s p a ñ o l , 106. 
100 Í d e m F . C. Unidos , 92.1|2. 
A plazos 
50 acciones Beo. E s p a ñ o l , ped i r 
^ Agos to , 106.1|2. 
50 idem, idem, idera, dup l i ca r 
t res Ineses, 104.112, 
450 acciones vendidas. 
E l Voca l , 
T h . Moel le r . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, 3 Agos to de 1 » 1 9 . 
A las 5 de la tarda. 
Pla ta e s p a ñ o l a 9 7 % á 98 Y . 
Calder i l la ( en oro^ 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro e s p a ñ o l . . . 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a 11 P. 
Centenes á 5.38 en pla ta 
I d . en cantidades... á 5.39 en p la ta 
Luises á 4.29 en p la ta 
I d . en cantidades.. . á 4.30 ea p la ta 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1.11 Y . 
A d u a n a d e l a H a b a n a 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $42.797-57. 
Habana , 3 de Agosto de 1910. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Agosto 3. 
Ent radas de los d í a s 1 y 2 : 
A Eugeoiio V á r e l a , de Jicotea, 36 
machos vacunos. 
A A l b e r t o Escobar, de Sanct i Spi-
ritus, 50 machos vacunos. 
A A u r o r a Be tancour t , de Cama-
g ü e y , 50 machos vacunos. 
A Juan Torres, de C o n s o l a c i ó n 14 
machos vacunes. 
A Serapio Es t rada , de C a m a g ü e y , 6 
machos vacunos. 
\ B e í a n c o u r t v Negra , de I / imonar . 
6. 
10.%' 
- o . - p . 
20. X ^ -
6 . X P 
4.%P. 
]0.:%P. 
Loridn s - • 
«0 d;v 
Parísj 3 d[V 
Kamlmrtro, 3 d i v 
Estados Unidos 3 drv 
España , s. plaza y 
eánf idad , 8 d(v . . . . . 1 . % 1%.D. 
Oto. papel cornercial 8 A 10 p . ^ anual, 
ÍMonkdAs ex tranj í s ra - s . '—Se cotizan 
hov, como sigue: 
Greenhacks 10. 10 .X P-
Plata (-.«pañoia 97.% 98. V 
. .Acc iones y Valores.—• E l " B o l e t í n 
O f i c i a l " de la Bolsa P r i v a d a en s;i 
n ú m e r o correspondiente al d ía de hoy, 
publ ica las siguientes ventas : 
PRENDADA COX MEDALXA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICIOJj DE PAKIS 
Cura la debilidod en general, escrófuía y raí iui t ismo de los n iñes . 
2205 Ag. 1 
THE R 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O DE L A R E P U B L I C A D E CUBA P \ R A 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L EJERCITO L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O . . $ 5.000,000 
R E S E R V A 5.700.000 
A C T I V O T O T A L . . . . 76.200,000 
E L R O Y A L B A N K OF C A N A D A ofrece las mejores garant ías para Depósitos 
en Cuentas Corrier'.es, y en ei Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Gallan o 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camr.güey. 
—Mayarí .—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibarién. — Sagua la 
Grande. 
F. J. S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 2->. 
1971 Jl. 1 
A Be l a rmino Alvarez , de Sanct i 
S p í r i t u s , 35 machos y 5 hembas va-
cunas. 
A Juan Torres, de la P r i m e r a Su-
cursal , 2 machos vacunos. 
A S^ferino Sosa, de C a i b a r i é n , 1 
hembra vacuna. 
Salidas de los d í a s 1 y 2 : 
Para, el consumo de los Rastros d.; 
osla capi ta l s a d i ó el s iguiente g á n a l o : 
Matadero de L u y a n ó , 78 machos y 
18 hembras vacunas. 
Matadero I n d u s t r i a l . 200 machos y 
25 hembras vacunas. 
Matadero M u n i c i p a l , 203 machos 3? 
46 hembras vacunas. 
Para otros términos.: 
P r i m e r a Sucursal , á A n d r é s Ssparv 
toso, 1 hembra, vucuna . 
A r r o y o V u e l t o , á F e r n á n d e z Garcías 
y C o m p a ñ í a , 2 machos vocunos. 
Mar ianao , á Francisco Mesa, 6 ma* 
chos vacunos. ' 
R i o Seco, á Pedro R u b í , 22 machosr 
vacunos. 
A r r o y o V u e l t o , a J o s é F e r n á n d e z 
Gnarcía, 2 hembras vacunas. 
Santa Cruz del Nor t e , á T o m á s V a -
lencia. 102 machos vacunos. 
Ventas de ganado en pie. 
Las transacciones l levadas á efectd 
en el d ía de ayer en los corrales del 
L u y a n ó , lo fueron á los siguientes pre-< 
cios: Ganado vacuno, de 4.1|4 á 4.1Í2 
centavos por l i b r a . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 
U-e£3s beneficiadas i o y : 
Cabezas 
'Ganado vacuno 81 ' 
I d e m de cerda , 67 
I d e m lanar 9 
St3 d e t a l l ó la carne á los s igo i en t e i 
precios en p l a t a : 
L a de toros, toretes, nov i l l o s y va-
cas, á 14, 15, 16 17, 18, 13 y 20 centaJ 
vos el k i l o . 
Ternera á 21 cts. el k i l o . 
L a de cerdo, á 40 y 42 cts. el k i l o . 
L a n a r á 30 ets. el k i l o . 
Ma tade ro de L u y a n ó 
Keses beneficiadas h o y : 
Cabeza» 
Ganado vacuno 50 i 
I d e m de cerda 28 1 
ŝ e d e t a l l ó la carne á los s i g ü i e n t e a 
orefjos en p l a t a : 
L a de toros y toretes, á 16, 17, 13 
y 19 centavos el k i l o . 
L a de cerda, á. 40 cts. el k i l o . 
M a l c d e r o M u n i c i p a l 
Reses beneficiadas hoy? 
Cabezas 
Ganado vacuno . , 164 
idem de cerda . . . . 64 
Idem lanar 34 
Sci d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p l a t a . 
L a de toros, toretes y vacas, á 15, 
16, 17, 18 y 19 centavos el k i l o . 
Ternera, á 21 cts. el k i l o . 
Cerda, á 40 cts. el k i l o . 
L a de carnero, á 30 cts. el k i l o . 
De Regla 
E l Mercado de " C r e e i " v e n d i ó s n i 
carnes beneficiadas á los siguientea 
prec ios : 
Toros, toretes y vacas, á 18 centa-
vos el k i l o . 
1 ^ 2 
R A M O N P L A N I O L 
R E P R E S E N T A N T E D E L A PINTURA M E T A L I C A I N O X I D A B L E 
H H U B 
A l m a c e n i s t a de M a d e r a s , 
B a r r o s . M á r m o l e s y V i g a s 
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D I A R I O D E L A M A I C E N A — B d i c i ó n de l a maSana.—Agosto 4 de 1910. 
Temeros , á 21 cts. el k i l o . 
Cerda, á 40 cts. el k i l o . 
Resmnen mensual 
E l esta-do que precede es del gana-
do beneficiado en los tros Rastros de 
esta cap i t a l durante el mes de J u l i o 





¡Cuar ta . 
Q u i n t a . 
Totales . . 
















11,176 5,110 1,643 
C o m e r c i o H i s p a n o - A r g e l i n o . 
De el "Diarlo del Comercio," de Barce-
lona: 
La Cámara de Comercio española en 
Drán, publica la siguiente Información: 
Según los datos estadísticos, las mer-
cancías recibidas de España en el último 
afio representan un valor de francos 5.140. 
que las que envían de España, lo cual 
bldo aumento en el arroz, miel, azafrán, 
habichuelas, frutas secas, naranjas y limo-
bes, peras y manzanas, cacahuets, frutos 
íliversos, chorizos y jamones. La dismi-
nución que se nota en la compra de nues-
tros aceites de Andalucía consiste en la 
elevación de precios, no compensada hoy 
con el cambio de moneda. Los precios de 
¡105 á 120 francos los 100 kilos no son con-
tenientes, por no permitir la lucha con los 
aceites argelinor. y los de Túnez, que tienen 
tnenos gastos de transporte. 
En cuanto á las legumbres, patatas y al-
tnendras, disminuyen también su impor-
tación porque cada día aumenta la pro-
ducción del país, lo que no sucede con las 
trutas á causa de la aridez del terreno. 
La "exportación de productos de Oi'án á 
fespafea representa un valor de 2.850.000, 6 
feean 870.000 más que en 1908. Los mayo-
res envíos consisten en ganado caballar de 
faena, vacuno y lanar, y en las considera-
bles remesas de todas clases de mercan-
cías á Melllla, de las que tan sólo la cerra-
jería y quincallería llegaron á 69.300 kilos. 
El desarrollo considerable que adquiere la 
plaza de Melilla alienta las iniciativas é 
Influye en el espíritu de empresa, envián-
&ose desde Orán grandes cantidades de 
Bubsistencias y materiales de construcción, 
que por lo visto nuestros comerciantes é 
Industriales de las ciudades más próximas 
tao quieren ó no pueden remitir. Preciso 
es reconocer que Orán remite á Melllla 
mercancías que allí resultan más baratas 
que las firmas Harris, Wicthropond Co. y 
po sucedería si se estableciesen tarifas es-
peciales de transportes y fletes que permi-
tiesen á nuestros comercio rebajar sus pre-
Icios. 
La baratura es hoy el detalle más Im-
. portante para el comercio de salida, mucho 
ínás que el de calidad y perfección del ar-
tículo de exportación. Atendiendo á dicho 
fletalle, podrá manifestarse en el terreno 
de la realidad la intervención eficaz de 
huestro comercio en el Rif. 








vapor inglés Saint Hugo, 
y Ca. 
vapor inglés Celtio Prin-
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Por circular fechada en Santiago de Cu-
ba, el 16 del pasado, nos participa el se-
Kor don Santiago Andraca, que ha vendi-
flo su establecimiento titulado "Hotel San-
tiago," al señor don Francisco López, que 
Eeguirá los negocios del mismo bajo su 
tolo nombre. 
Disuelta con fecha 14 del pasado, la so-
f iedad que giraba en esta plaza bajo la azón de García y Fernández, S. en C., se 
(la constituido con efectejp retroactivos al 
2 de Febrero de este año, con la denomi-
hación de García y Fernánder, una noeva 
flue cont inuará los negocios y se ha ad-
judicado todos los créditos activos y pasi-
vos de la extinguida, siendo socios geren-
tes de la misma, los señores don Felicla-
ho García Prieto y don Manuel Fernán-
Hez Lorenzo. . 
Con fecha 28 de Julio y efectos retroac-
tivos al 25 de Abril , se ha constituido una 
feociedad que girará en Cárdenas bajo la 
fazón de Framil, Silva y Ca., de la que 
son socios gerentes los señores don Be-
nito Tramil Sabajanes y don Benigno Sil-
Va Ceniza. 
Disuelta por mútuo convenio, con fecha 
80 del pasado, la sociedad que giraba en 
IHoyo Colorado bajo la razón de Fernán-
dez y Carbajal, se ha hecho cargo de to-
das sus pertenencias, así como de sus cré-
ditos activos y pasivos, el gerente don José 
Fernández Asenjo, quien seguirá bajo su 
Bolo nombre los negocios á que se dedi-
caba la extinguida socletad, en el estable-
icimiento titulado "La Casa Grande." 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
/OStO 
„ 5—Dania. Tampico y escalas. 
„ 6—Durendart. Bremen y escalas. 
„ 8—Monterey. New York. 
„ 8—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
w 10—Havana. New York. 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
„ 14—Mérida. New York. 
„ 15—México. Veracruz y Progreso. 
„ 15—B. el Grande. Barcelona y escalas. 
„ 15—Croatia. Hamburgo. 
„ 15—Virginie. Havre y escalas. 
» 15—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas, 
-Saratoga. New York. 
-Catalina. New-Orleans. 
-Pío IX. Barcelona y escalas, 
-Reina María Cristina. Veracruz. 
-Santanderino. Liverpool y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20-—Georgina. Hamburgo y escalas. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
Septiembre, 
n *—Caronl. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Agosto. 
„ 6—Dania. VIgo y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 8—Monterey. Progreso y Veracruz. 
„ í—Esperanza. New York. 
,,. 9—Excelsior. New Orleans. 
,. 13—Havana. New York. 
„ 15—Mérida. Progreso y Veracruz. 
„ 15—La Navarre. Saint Nazaire. 
„ 16—México. New York. 
„ 16—Virginie. New Orleans. 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 18—Catalina. Canarias y escalas. 
„ 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Westerwald. Coruña y escalas. 






P u e r t o d e l a H a b a n a 
M A N I F I E S T O S 
Agoste 2 
1 3 5 
Vapor alemán Mará Kolb, procedente de 
Génova y escalas, consignado á Dussaq y 
Compañía. ^ 
DE LIORNA 
R. Planiol: 401 planchas de mármol. 
Orden: 49 id. id. y caja acesorlos. 
DE MARSELLA 
A. Fernández: 1 barril vermouth. 
Negra y Gallarreta: 100 cajas id. 
R. Planiol: 1,000 barriles cemento. 
Vda. de J. Sar rá é hijo: 100 cajas aceite. 
P. Taquechel: 50 id. Id. 
Orden: 25,000 ladrillos y 40,000 tejas. 
DE BARCELONA 
J. Aguilera y Ca.: 446 bulto» plomo. 
Fuente, Presa y Ca.: 100 id. id. 
Castelelro y Vlzoso: 34 fardos cañerías. 
Tabaoda y Rodríguez: 8,476 cajas bal-
dosas. 
Pons y Ca.: 50,400 ladrillos y 209,100 lo-
sas. 
Orden: 63 fardos tapones. 
(Para Nuevitaa.) 
González y Ca.: 50 cajas municiones. 
DE ALICANTE 
M . Muñoz: 10 cajas y 12|4 pipas vino. 
Pons y Ca.: 125,000 ladrillos y 25 tablas 
de mármol. 
Orden: 41 barriles almagre y 49 id. acre. 
1 3 6 
Vapor alemán Westfalm, procedente de 
Flladelfia, consignado á West Indles Coal 
Company. 
A la misma: 3,041 toneladas carbón m i -
neral y 88 toneladas carbón coke. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A • 
S A L I D A S 
Día 2 
Para Cárdenas vapor Inglés Saint Hugo. 
Día '3 
Para Cárdenas vapor inglés Celtic Prin-
cesa. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina. 
Para Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y 
Barcelona, vapor español Antonio Ló-
pez. 
Para Veracruz vapor francés La Navarre. 
Para Knights Key y escalas vapor ameri-
cano Miami. 
C 0 2 f l l h & W / : - } - J A B Í S E T O 
iPara Puerto México, Tampico y Veracruz, 
vapor Inglés Cayo Bonito, por Dussaq 
y Companñía. 
t»ara Veracruz y escalas vapor americano 
México, por Zaldo y Ca, 
í'ara New Orleans vapor americano Ex-
celsior, por A, B. WoodelL 








1 3 7 
Vapor francés La Navarre, procedente 
de Saint Nazaire y escalas, consignado á 
Ernest Gaye. 
DE SAINT N A Z A i R B 
J . Alvarez R: 1-50 cajas aceite. 
J . M . Mantecón: 100 id M ; 6 íd sal-
chüchón; 205 id vinagre. 
Mantecón y cp: 75 íd aoei-te. 
M . Muñoz: 45 Id conservas y SO f d . 
cbooolate. 
Dussaq y cp: 1 casco vermouth; 1 ca-
ja Ton; 1 íd jarabe y 6 id efectoe. 
C. Diego: 2 íd i d . 
E . Miró: 39 cajas conservas; 20 i d . 
cognac y 10 id l icor. 
Restoy y Otheguy: 50 id botellas; 2 
barricas y 1 barr i l vino; 10 cajas aceite; 
29 íd dloor y 36 id conservas. 
Recalt y Lanrrieta: 4 cascos vino; 3 
cajas galletas; 7 id mantequrtlla; 4 i d . 
aceite. 
Marquet t i y Rocaberti: 200 fardos 
cognac. 
SoUn, hno y cp: S bultos efectos. 
Oarcía , Coto y cp: 1 íd i d . 
V . G-. Mendoza: 2 íd i d . 
A . l A y l : 1 fd i d . 
^ Q. Wo L : 1 id fd . 
Amado Paz y cp: 2 Id I d . 
Menéndez, Saina y cp: 21 íd id . 
G. Crespo: 2 íd id 
Casteleiro y Vlzoso: 2 íd i d . 
Camporredondo y hno: 3 id i d . 
Vázquez y hno: 2 íd i d . 
Seoane y Alvarez: 1 M i d . 
Alvarez, García y cp: 1 Id i d . 
C. Bflattner: 1 íd M . 
Blasco, Menéndez y cp: 12 íd i d . 
Llamblas y cp: 1 íd i d . 
Alonso, Busto y cp: 1 íd i d . 
C. ArnoMson y cp: 2 íd í d . 
A . F e r n á n d e z : 2 íd Id 
Celso Pé rez : 2 íd i d . 
D . V . de Echarte: 1 i d í d . 
Compañía de Li tograf ías 4 íd í d . 
Fuente, Presa y cp: 3 Id í d . 
Viuda de F . Pa ra jón é h i jo : 1 íd i d . 
González, García y cp: 3 Id i d . 
Yan Cheong x co: 6 íd i d . 
N . Tonnties: 1 Id i d . 
F . G. UrbizTi: 1 id id 
F . Bení tez : 1 íd í d . 
Rector de la Universidad: 1 íd i d . 
Armamd: hno: 2 Id i d . 
L . F . de Cárdenas : 1 Id i d . 
Oolegio de Belén: 1 Id fd . 
Ant íga ycp: 1 íd i d . 
M . F e r n á n d e z y cp: 2 íd dd. 
Frera y Suárez : 2 Id i d . 
I . Vogel: 2 íd i d . 
Escalante Castillo y cp: 9 id í d . 
Poo L : 3 Id i d . 
Cuervo y Sobrinos: 2 cajas prendas. 
F . C. Blanco: S íd «d. 
•Oífuentes, Fe rnández y cp: 6 íd papel. 
S. de P . M . Castas: 2 íd I d . 
M . Campos: 6 íñ i d . 
A . Sotelo: 2 íd drogas. 
A . González: 8 Id I d . 
F . Gamba y cp: 1 íd tejidos 
F . González y R Maribona: 2 Id I d . 
Alvaré bno y cp: 4 íd i d . 
Menéndez y García T u ñ ó n : 2 Id i d . 
M . Bandujo y hno: 1 íd M . 
Gómez, Pié lago y cp: 1 Id i d . 
Huerta, CIf uentes y cp: 1 Id I d . 
Huerta, G. Cifuentes y cp: 1 íd I d . 
Gut iér rez , Cano y cp. M i d . 
Valdéa, Inclán y cp: 1 íd i d . 
Corujo y González: 1 d i d . , 
Inclán, García y cp 1 íd i d . 
J . García y cp: 1 Id i d . 
R . Sánchez : 1 íd dd. 
R . R . Campa: 1 Id i d . 
J . Pulgdiomenech: 1 íd i d . 
Angulo, To raño y cp: 1 íd i d . 
Cobo y Basoa: 1 id I d . 
García T u ñ ó n y cp: 2 íd lid. 
Ldzama, Díaz y cp: 1 íd i d . 
Muñoz y Granda: 1 íd ,d. 
Suárez y L a m u i ñ o : 1 íd i d . 
Alvarez yAveoro: 1 id i d . 
A . Pé rez : 2 Id i d . 
M . F . Pella y cp: 1 Id i d . 
Prieto, González y cp: 1 Dd í d . 
Lorlerrte y hno: 2 íd 4d. 
V . Campa y cp: 2 íd i d . 
Orden: 10 bultos efectos; 9 íd dro-
gas; y otros; 30 ca ja í mantequilla; 1 
íd muestras; 50 íd conserva. 
DE SANTANDER 
J . A." Bancos y cp: 10 0 cajas mante-
qui l la . 
"WÜckes y cp: 300 i d conservas. 
A . Sotelo: 39 íd id y 1 íd chorizos. 
C. B u l i n : 1014 pipas v ino . 
Bchevarri y Lezama: 2 4 cajas hoja-
lata . 
Saba tés y Boada: 21 íd i d . 
Fe rnández , T rápaga y cp: 6 íd 4d. 
Pons y cp: 8 cajas papas. 
DE L A CORUÑA 
Wickes y cp: 12 barriles grasa. 
Pomar y Graiño: 105 cajas v i d r i o . 
F . Gamba y cp: 1 caj conservas ;1 
baúl prendas. 
C. Conde Oíd: 6 barricas v ino . 
Bergasa y Timiraos: 5 0 íd aceitunas. 
B . Fe rnández y cp: 100 Id íd , 
L . Terry: 4 Id efectos 
C. Diego: 18 fd i d . 
Pita y hnos: 100 íd aceite. 
M . Sobrino: 10 0 id í d . 
H . Astorqui : 550 íd í d . 
Cruisellas, hno ycp: 30 barriles grasa 
y 1 caja efectos. 
A . F e r n á n d e z : 2 barriles v ino . 
Dussaq y cp: 10|5 pipas y 1 caja I d . 
T . GonBález: 25 Id f d . 
P . Ojeda: 1 íd efectos. 
M . Fe rnández y c p : 4 íd íd . 
Alvarez, Valdés y cp: 1 id I d . 
R . Díaz: 1 Id i d . 
López, y C. Bal les té : 
Laudaras, Calle y cp: 
nos. 
F . de la Berra: 8 gallos. 
R . Torregrosa: 5 cajas alpargatas. 
Orden: 28 Id íd y 9 íd efectos. 
Dhí LAS PALMAS 
Betancourt: 1 caja bordados, 
de la Rosa: 1 Id í d . 
Betancourt: 1 íd í d . 
Espino: 1 Id i d . 
F e r n á n d e z y cp: 1 íd í d . 
Palacio y García : 1 Id í d . 
H . P e r n á n d e z : 1 íd efectos. 
L . Regada: 1 íd íd . 
Izquierdo y cp: 7 íd cebollinos. 
Gailbán y cp: 14 Id íd 2 04 cestos ce-
bollas . 
F . Amara l : 204 íd Id; - 167 Id papas 
y 8 barricas v ino . 
D . Tejera: 5 cajas pescado y 29 latas 
gofio. 
Quesada y cp: 115 cestos cebollas.q 
Orden: 1 caja tejidos y 1 íd efectos. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
Bartolo Ruíz : 1 caja cebollinos. 
J .Garc ía S: 8 Id quesos. 
Br l to y hno: 1 íd tejidos. 
D . Bernal: 2 id I d . 
M . L e ó n : 1 Id I d . 
Pe l á sz : 1 M I d . 
Ramos: 1 Id I d . y 1 M cebolldnos 
P. Vergaira: 1 íd Cd; ;1 pipa y 1 
bocoy vino. 
Isla, Guttáértrez y cp: 1 caja quesos y 8 
Id gofio. 
M . Alvarez: 1 gallo. 
Izquierdo y cp: 2.000 cestos cebo í l a s . 
Galbán ycp: 4.S00 M y 46 barriles Id 
I . V ida l : 1 caja tejidos. 
Orden: 1 Id í d . 
DE PUERTO RIGO 
Consignatarios: 2 cajas pasas: 4 í d . 












o r . 
OP. 
OP. 
Londres 3 dlv 20% 20% P 
Londres 60 djv 20y8 19% P 
Par í s 3 dfv. 6% 6 p 
lAemania 3 dlV. . . . . . 4% 4% p 
60 fi|v 3V- p 
E. Unidos 3 dlv 10% 10% p 
„ „ 60 djv 
España 8 d|. s]. plaza y 
cantidad 1% 1%P10D. 
Descuento papel Comer-
cial . 8 10 pIO P. 
Monedas Comp. Vond. 
Greenbacks 10 10% p!0 V. 
Plata Española 97% 98 plO V. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96•. en alnaacén, á precio de embar-
que á 5.18116. 
Idem de miel pol. 89, 4.3116. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sefioies Notarios fie tumo: para Cam-
bios, Francisco V. Ruz; para azúcares, B. 
Diago; para valores, F. Lobé. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá, 
Habana, Agosto 3 de 1910. 
C 8 T i Z A C ! 0 N O F I C I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la. Isla de 
Cuba contra oro de 4 á 5% 
Piata española contra oro español de 
97̂ 8 á 98 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 
VALORES 
Com. Vend. 









(Resto de la carge del vapor español An-
tonio López.) 
DE CADIZ 
M5. Rudz Barreto: 2 bocoyes vinagre 
y 50 cajas v ino . 
M . Moiñoz: 50 barriles y 150 cajas 
aceitunas. 













107 ̂  
Ca id. Id. (comunes). . . . 104 104% 




Compañía Vidriera de Cuba. N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíri tus , • 55 60 
Habana, 3 de Agosto do 1910 
N 
REPUBLICA DE CUBA. SECRETARIA 
de Obras Públicas. Negociado del Servicio 
de Faros y Auxilios á la Navegación. Arse-
nal. Habana, 11 de Julio de 1910. Hasta 
las dos de la tarde del día 4 de Agosto de 
1910, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la con-
tratación del Servicio de Comunicación y 
abastecimiento de los faros de: l» "Cayo 
Jut ías ," 2 "Punta Gobernadora," S "Punta 
de Maya," 4 "Cayo Diana," "Cayo Pie-
dras del Norte," "Cayo Cruz del Padre" y 
"Cayo Bahía de Cádiz," 5 "Cayo Cristo" 
y "Boca de Sagua," 6 "Puerto Padre," 7 
"Punta Peregrina," 'Vi ta ;" "Samá," "Lu-
crecia," "Bañes" y "Ñipe," 8 "Sagua de Tá-
namo," 9 "Punta de Maisí," 10 "Cayo la 
Perla" y "Cabo Cruz" y entonces dichas 
proposiciones se abrirán y leerán públi-
camente. Se darán pormenores á quienes 
los soliciten. E. J. Balbín, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Faros y Auxilios á la Na-
vegación. 
C 2059 alt. 6-13 
Enapréstito de la República 
de Cuba 113 
Id. de 16 millones 107 
Id. de la República de Cuba, 
Deuda Interior 105 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de la 
Habana 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana 117 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á Vi l la-
clara 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril de 
Caibarjén 
Id. primera id. Gibara á Hol-
guín 
Id. primera id. San Cayetano 
á Viñales 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en cir-
culación) 102 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Habana. 109 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 80 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e s 
Works 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 120 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción da 
Santiago 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de ia isla de 
Cuba 106 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i m i -
tada 92% 93 
Ca. Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 15 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes 
FerrocarrU de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 20 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . . 97 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-












C O N V O C A T O R I A 
Para cubrir tres plazas do Segundo Te-
niente Veterinario en el Cuerpo de ia 
Guardia Rural. 
Habana, Julio 26 de, 1910. 
1. —Debiendo proveerse por examen tres 
plazas de Segundo Teniente Veterinario 
existentes en la Guardia Rural, y habién-
dose resuelto por el Decreto núm. 560 del 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica, fecha 18 de los corrientes, que por 
el Mayor General, Jefe del propio Cuerpo, 
se abra un concurso profesional de 30 días 
con el expresado objeto, se convoca por 
este medio á los señores Veterinarios que 
deseen tomar parte en los ejercicios de 
oposición para la provisión de las refe-
riads plazas, á fin de que, dentro de un 
plazo improrrogable de 30 días, que comen-
zará á contarse desde la fecha de la publi-
cación de esta convocatoria en la "Gaceta 
Oficial de la República," presenten sus so-
licitudes en la Jefatura de la Guardia Ru-
ral, Castillo de la Fuerza. Habana, d i r i -
gidas al "Sr. Presidente creí Tribunal de 
Examen de aspirantes) á Veterinarios de 
la Guardia Rural." 
2. —Los aspirantes no podrán ser mayo-
res de 35 años, y deberán presentar sus 
solicitudes firmadas y acompañadas de los 
documentos que acrediten su capacidad y 
competencia para ejercer la Medicina Ve-
terinaria, años de ejercicio profesional, edad 
y un certificado médico, extendido y firma-
do por el Comandante Jefe de Sanidad de 
la Guardia Rural, acreditativo de no pa 
decer enfermedad alguna contagiosa ó que 
los imposibilite para el servicio de cam 
paña. 
3. —El Tribunal de Oposiciones será nom 
brado oportunamente. 
4. —Todos los cargos del Tribunal de 
Oposiciones serán honoríficos y gratuitos 
Las oposiciones y las reuniones todas del 
Tribunal se verificarán.en la Academia de 
Aplicación de Caballería de la Guardia Ru-
ral, situada en el Campamento de "Co-
lumbia," Marianao.. 
5. —Terminado el plazo para presentar 
las solicitudes, el Tribunal se reunirá y 
determinará si los aspirantes reúnen las 
condiciones exigidas, aceptando como opo-
sitores los que las reunieren, y fijará la 
fecha para las oposiciones. 
6. —Los ejercicios serán teóricos y prác-
ticos. 
E l teórico constará de dos partes, á 
saber: 
Examen oral.—Del cuestionario inserto 
al pie de esta convocatoria, cada aspiran 
te secará ocho preguntas á la suerte y las 
desarrollará en un tiempo que no podrá 
ser menor de 30 minutos ni mayor de 60. 
Terminado el examen oral, cada Profe-
sor calificará al aspirante, otorgando como 
máximum cinco puntos. Una vez que to 
dos los aspirantes hayan pasado por esta 
prueba, procederá el Tribunal á realizar la 
segunda parte, 6 séase el examen escrito 
Examen escrito.—De los veinte temas qiie 
se insertan á continuación de esta convo 
catoria, cada aspirante redactará una té 
sis sobre uno de los mismos, sacado á la 
suerte, para lo cual podrá disponer de un 
tiempo no mayor de cinco horas, pero sin 
libros ni otros auxilios que los que sus 
propios conocimientos le presten. Duran-
te esta prueba los aspirantes permanece-
rán incomunicados, cuidando el Tribunal 
de establecer la vigilancia que crea apro-
piada para que la incomunicación resulte 
efectiva. 
Transcurridas las cinco horas concedi-
das para este examen, el Tribunal se cons-
t i tu i rá nueVamente y calificará cada traba-
jo acto seguido, concediendo cada Profe-
sor Veterinario cinco puntos como máxi-
mum. 
El examen práctico se realizará el día 
que designe el Tribunal, y constará del re-
conocimiento y reseña, diagnóstico, pronós-
tico y tratamiento de un caballo enfermo 
sacado á la suerte de entre los de la Guar-
dia Rural. Para esta prueba los aspiran-
tes podrán disponer de un tiempo no ma-
yor de una hora. E l Tribunal calificará 
acto seguido el ejercicio realizado por el 
opositor, pudiendo cada uno de los Pro-
fesores Veterinarios del Tribunal otorgar-
le como máximum quince puntos. 
7. —Terminados todos los ejercicios pro-
cederá el Tribunal á la formación de una 
lista por el orden de mayor á menor pro-
medio que resulte de la suma de los pun-
tos otorgardos á cada opositor en las tres 
pruebas, y remit rá la lista y las actas de 
los ejercicios al Ayudante General de la 
Guardia Rural. 
El Mayor General, Jefe de la Guardia 
Rural, propondrá al Honorable señor Presi-
dente de la República, para Segundos Te-
nientes Veterinarios de la Guardia Rural, 
á los tres opositores que ocupen los tres 
primeros lugares de la lista. 
Si en la lista resultaren dos 6 más opo-
sitores con igual promedio, el Mayor Ge-
neral, Jefe de la Guardia Rural, remit irá 
la lista al Honorable señor Presidente de 
la República, el que resolverá en defini-
tiva, nombrando á cualquiera de los opo-
sntores empatados. 
Por orden del Mayor General Montea-
gudo: 
P. RASCO, 
Teniente Coronel de la Guardia Rural, 
Ayudante General. 
Cuestionario que se cita 
para el ejercicio oral 
1.—Inflamación. 2.— Infección. 3.—Inmu-
nidad. 4—Gangrena. 5.—Abscesos. 6.—Fís-
tulas. 7—Herida por los arneses. 8.—Heri-
das por instrumentos pérf oro-cortantes. 
9.—Heridas por armas de fuego. 10.—Que-
maduras. 11.—Septicemia gangrenosa. 12.— 
Infección purulenta. 13.—Trombosis y em-
bolia. 14.—Tétanos. 15.—Diagnóstico del 
muermo. 16.—Carbunclo bacteridiano. 17.— 
Complicaciones asépticas de las heridas. 
18.—Actinomycosis. 19.—Botriornycosi.s. 20. 
—Tumores. 21.—Elefantiasis. 22.—Forúncu-
lo-Antrax. 23.—Higromas. 24.—Miosltls. 25. 
—Tendonitis. 26.—Sinovitis. 27.—Aneuris-
mas. 28.—Flebitis. 29.—Linfangitis t r aumá-
tica. 30.—Linfangitis específica. 31.—Ostei» 
tis. 32.—Osteitismo. 33.—Exostosis. 34.— 
Necrosis. 35.—Esguinces. 36.—Luxaciones. 
37.—Artritis. 38.—Contusión de la nuca, 
(Talpa.) 39.—Catarata. 40.^-Fluxi6n perió-
dica. 41.—Colección de las bolsas gutura-
les. 42.—Colección purulenta de los senos. 
43.—Corte de resuello. 44.—Contusión de la 
cruz. 45.—Cojeras en general. 46.—Diagnós-
tico de las cojeras. 47.—Infosura aguda. 45. 
—Infosura crónica. 40.—Enfermedad navi-
cular. .50.—Carcinoma del pie. 51.—Contu-
sión de la palma, (Escarza.) 52.—Encasti-
llado. 53.—Arestín. 54.—Codlllera. 55.— 
Agrión. 56.—Vegigas. 57.—Alifafes. 58.— 
Cuarto. Raza. 59.—Gabarro cartalaginoso. 
60.—Osteo artritis tarsiana. 61.—Arqueado. 
Corvo. Braci-corto. 62.—Síntomas que pro-
porciona el aparato respiratorio. 63.—Sín-
tomas que proporciona el aparato digesti-
vo. 64.—Síntomas que proporciona el apa-
rato circulatorio. 65.—Síntomas que pro-
j porciona el aparato urinario. 66.—Síntomas 
que proporciona el aparato genital. 67.— 
Signos suministrados por el sistema ner-
vioso. 68.—Coprologla. 69.—Examen de la 
sangre. 70.—Análisis de la orina. 71.—^Diag-
nóstico y pronóstico de las enfermedades. 
72.—Estomatitis. 73.—Anginas. 74.—Cólicos. 
75.—Castro enteritis. 76.—Peritonitis. 77.— 
Ascltis. 78.—Coriza. 79.—Bronquitis. 80.— 
Pulmonía. 81.—Pleuresía. 82.—Enfisema 
pulmonar. 83.—Endocarditis. 84.—Pericardi-
tis. 85.—Nefritis. 86.—Cistitis. 87.—Orqui-
tis. 88.—Hidrocele. 89.—Congestión cere-
bral. 90.—Insolación. 91.—Meningitis cere-
bro-espinal. 92.—Vértigo. 93.—Fístulas sa-
livares, 94.—Gourme. Papera. 95.—Influen-
za. 96.—Rabia. 97.—Durlna. 98.—Horse pox. 
99_—Tuberculosis. 100.—Medicamentos y ve-
nenos. 101.—Variabilidad de la acción de 
los medicamentos 102.—Efectos de los me-
dicamentos. 108.—Efectividad medicamen-
tosa. 104.—Eliminación de los medicamen-
tos. 105.—Agua exlgenada. 106.—-Perman-
ganato de potasa. 107.—Iodo. 108.—loduro 
de potasio. 109.—Acido bórico. 110.—Biclo-
ruro de mercurio. 111.—Sulfato de sosa. 
112.—-Aloes. 113.—Pilocarplna. 114.—Eseri-
na. 115.—Arecolina. 116.—Opio. 117.—Ker-
mes. 118.—Digital. 119.—Nitrato potásico. 
120.—Antipirina. 121.—Fenacetina. 122—Sa-
lol. 123.—Bicarbonato de sosa. 124.—Eter 
125.—Alcanfor. 126.—Cantárida. 127.—Tár-
taro emético. 128—Aristol. 129.—Sales de 
quinina. 130.—Calomelanos. 131.—Adminis-
tración de los medicamentos por el apa-
rato digestivo. 132.—Administración de los 
medicamentos por el aparato respiratorio. 
133.—Administración de los medicamentos 
por el aparato circulatorio. 134.—Adminis-
tración de los medicamentos por las sero-
sas. 135.—Administración de los medica-
mentos por el tejido sub-cutáneo. 136.—In-
toxicación por el arsénico. 137.—Intoxica-
ción por la estricnina. 138.—Caballerizas 
del ganado del ejército. 139.—Arneses. 140.— 
Aclimatación. 141.—Baños y duchas. 142.— 
Limpieza y desinfección de las caballeri-
zas. 143.—Esquileo. 144.—Régimen alimen-
ticio. 145.—Racionamiento. 146.—Reconoci-
miento del forraje. 147.—Reglas del herra-
do. 148.—Herrado del caballo de guerra. 
149.—Herrado ortopédico. 150.—Herrado pa-
tológico. 151.—Herencia. 152.—Consangui-
nidad. 153.—Selección. 154.—Cruzamiento. 
155.—Mestizage. 156.—Gimnástica del apa-
rato locomotor. 157.—Gimnástica del apa-
rato digestivo. 158.—Gimnástica del apara-
to respiratorio. 159.—Caracteres específi-
cos del caballo árabe. 160.—Carácter^ del 
caballo inglés de pura sangre. 161.—Ca-
racteres del caballo anglo-árabe. 162.—Ca-
racteres sub-étnicos del caballo criollo. 
163.—Edad del caballo. 164.—Aplomos. 165. 
—Capas Ó pelos. 166.—Reseña complicada. 
167.—Reseña zootécnica. 168.—Condiciones 
que debe, reunir el caballo de guerra. 169.̂ — 
Caballo de carreras militares. 170.—Con-
diciones que debe reunir el caballo de los 
oficiales. 171.—-Reconocimiento metódico del 
caballo. 172.—Principales defectos de las 
extremidades. 
Temas para la tésis 
1.—Muermo. 2.—Influenza. 3.—Durlna, 4. 
—Septicemias. 5.—Osteítis de fatiga. 6.— 
Heridas de guerra. 7.—Reglas de Policía 
Sanitaria Veterinaria en los Cuarteles y 
Campamentos Militares. 8.—Higiene del, ca-
ballo de guerra. 9.—Influencia de la a l i -
mentación sobre el desarrollo de las en-
fermedades. 10.—Hemoglobinuria. 11.—Au-
topsias. 12.—Razas caballares que convie-
nen para el ejército cubano. 13.—Diagnós-
tico de las enfermedades microbianas. 14.̂ — 
Ostecartritis. 15.—Papera. 16.—Afecciones 
cutáneas. 17.—Esfuerzos de los tendones. 
18.—Linfangitis específicas. 19.—Suerotera-
pia. 20.—Papel de los parási tos en el de-
sarrollo de las enfermedades. 
C 2275 3-3 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio á los señores Socios 
de este Centro, para la Junta general ex-
traordinaria que tendrá lugar el próximo 
domingo, 7 del corriente, á las dos de la 
tarde, en los sálones del mismo, para dar-
les cuenta de los trabajos realizados pan-
el establecimiento de la Quinta. 
Habana, 2 de Agosto de 1910. 
El Secretario, 
S. HERNANDEZ. 
C núm. 2291 4-4 
C o m a ñ í a fis G a s y E M r i c i í l a a 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Jnnta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, ha acordado que sa 
abone á los señores accionistas que lo 
sean, el día 31 del corriente Julio, un di-
videndo de cuatro pesos oro español por 
acción, por cuenta de las utilidades del 
presente año social. 
Todos los días hábiles, de una á tres de 
la tarde, después del día diez y seis del 
entrante mes de Agosto, pueden los se-
ñores accionistas presentarse en la Caja de 
la Compañía á percibir las cantidades que 
les correspondan. 
Habana, Julio 2» de 1910. 
El Secretario, 
Domingo Méndez Capote,. 
C 2159 8-31 
CAK. ]VJEA1>0 
jOJO! No confundirse con otros. Si Vfl, 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Teléfono núm. 9399. Son loa 
más grandes y mejores por sus aguas ba-* 
tientes. Precio: un medio la hora por per-
sona. A todas horas tendrá baño sin te-
ner que esperar. 
Hay horas reservadas para toda una fa-
milia. 30 baños $1.50. 
6014 78-1 Jn. 
De orden del señor . Presidente y con 
arreglo á lo prevenido en los Estatutos 
sociales, se cita por este medio para la 
Junta General ordinaria, continuación de 
la comenzada el día 31 de Julio último, que 
tendrá efecto el domingo, día 7 del actur.l, 
en el local social. Paseo de Martí G7 y 
69, altos. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, quienes, para 
concurrir al acto y tomar parte en las de-
liberaciones, deberán estar comprendidos 
en el inciso 6o. del artículo 8o. del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto Io. de 1910. 
Domingo Roldan, 
Secretario Contador 
C 2270 3t-2 5d-3 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o a 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j * i a p r o p i a cus> 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a n -
S3 á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g a * 
r a n ú m . 1 . 
typmann é c ^ C o < 
1655 
( B A N Q U E E O S ) 
78-l-Jn. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a . v 
clases, b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se de seen . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U Í A R N . 1 0 8 
N . G E L A T S y C O M P . 
JBANQÜJjJ i tOá 
764 ÍC6-1M 
I C O N A C I O N A L D E C U B A 
A C T I V O E N C U B A : $ 3 2 . 9 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
V I A J E S D E V E R A N O 
CARTAS DE CREDITO Y CHEQUES 
Este Banco los facilita por cuaT-
quier cantidad, y pueden cobrarse en 
cualquier ciudad del mundo. 
PROTECCION 
para importantes papeles, alhajas, 
objetos de piata, etc. Las grandes 
bóvedas, controladas por, relojes, de 
este Banco, ofrecen la más completa 
protección y absoluta reserva. 
GUIAS EN ESPAÑOL 
de la ciudad de Nueva York se fa-
cilitan á ios clientes. 
L A S U C U R S A L E N N U - E V A Y O R K . C A L L E D E W A L L No. 
1, R E C I B E CUlSTOSA L A V I S I T A D E L O S V I A J E i R O S D E 
C U B A , Y A E L L A P U E D E N H A C E R S E D I R I G - I R S U CORRES-
P O N D Í ^ Í C I A 
2209 Ag. 1 
t s n e r 
Tenga usted su casa ó su establecimien-
to asegurado de incendio, y échese á dor 
mir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como EL IRIS, cu-
yo domicilio se halla en la calle de Empe-
drado número 34, frente á la Plaza de San 
Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fundada 
la Compañía EL IRIS con ese nombre, y 
durante ese tiempo no se ha dedicado á 
otra cosa más que á hacer seguros sobre 
bienes raíces ó inmuebles. Toda otra ope-
ración le está vedada por sus Estatutos. 
La Compañía contra incendios EL IRIS 
lleva pagados á los dueños de casas y es-
tablecimientos que sufrieron siniestros 
$1.663,324.49, según comprobantes que obran 
en la Secretaría, siendo el capital respon-
sable de $50.401,038. 
La Compañía EL IRIS lo mismo- asegu-
ra la choza de! pobre que el palr.oio del 
rico y practica los seguros sobre fincas 
urbanas y establecimientos, no sólo en el 
casco de la ciudad, sino también en el va* 
dado y Jesús del Monte! Cerro, Puen t» 
Grandes y Marianao, Regla y Guanab&coai 
Antes de asegurar usted su propicdadi 
acuda á las ofioinas de la Compañía, cali» 
de Empedrado número 34, de doce á cua-
tro de la tarde; pida cuantos informes ne-
cesito y se convencerá que los tipos 
seguros de esta Compañía son los más rno* 
dicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun-
da la Compañía EL IRIS, que ocupa en i» 
Plaza de San Juan de Dios su edificio pr»' 
pió, con alguna otra Compañía que tisana» 
de !a palabra EL IRIS, en estos últirno» 
tiempos se dedica á otra claao de negó010"" 
Habana, Junio 30 de 1910. ^ 
2248 A.c 1 « 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S i 
Edificio del Banco Nacional de W a . — P i s o l \ TcModo 3022, y automático A 
n . a . : b - A . i s r ^ 
P R E S I D E N T E : Pedro Gómez Mena. V I C E P R E S I D E N T E : Tose María Bérri*' 
D I R E C T O R E S : Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts SterUn*' 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares, W i l l i a m A. Merchant y Agapito CagigS' 
A D M I N I S T R A D O R : Manuel L . Calvet. S E C R E T A R I O - C O N T A D O R v S ^ * » 
do Téllez. L E T R A D O - C O N S U L T O R : , Vidal Morales. 
Fianzas dê  todas^ clases y por módicas primas, especialidad para Colect^f4n3« 
M i -
la Loter ía Nacional, CoñffátistáSi Agunt os 
Funcionarios Públicos, etc., ^tc 
Para más informes diríjase al Administrador. 
2217 
Civiles y Criminales, para 
r'E L A MATirNA.-—Edi,7ÍÓTi dp la m a ñ a n a . — A p r o s t o 4 de 1910. 
S A L V A D O R R U E D A 
Es el de hoy d í a de gala para la 
poes ía c a s t c í l a n a ; para la noble, r i ca 
y esp lénd i ida p o e s í a castellana. Fes-
tejando á Salvador Rueda, el m á s 
gran poeta que escribe actualmente 
en el imperecedero i d i o m a de Cervan-
tes, se festeja á esa i n m o r t a l p o e s í a 
e s p a ñ o l a que se in i c ió en las r imas 
imperfectas de Berceo, que a d q u i r i ó 
color y fuerza en las copla-s de Jorge 
.Manrique y en los chispazos de inri-
p i r a c i ó n de J u a n de Mena, Rodr igo 
de Cota y el M a r q u é s de Sant i l lana , 
que t o m ó seguras orientaciones con él 
-evolueionario B o s c á n y con el del i -
cado y d u l c í s i m o G-arcilaso, y que al-
canzó las m á s altas c ú s p i d e s de la 
i n s p i r a c i ó n y de l a g lo r i a con F r a y 
Uván de L e ó n , 'Quevedo, ' G ó n g o r a , 
Rioja. Caro, los Argensolas y Her re -
r ra el ' ' D i v i n o . " P o e s í a milagrosa , 
que a b a r c ó todos los g é n e r o s y t ocó to-
das las notas : castiza, e s p o n t á n e a y 
o r i g i n a l en los romances, dulce y sua-
ve en las é g l o g a s , p ro funda é in ten-
cionatia en los sonetos, grandiosa y v i -
bran te en las odas. 
Y hoy festeja l a Habana á todos 
esos grandes de la idea y de la armo-
nía , coronando a l m á s i lus t re de sus 
sucesores entre los que v i v e n en Es-
p a ñ a y en los d e m á s p a í s e s de habla 
e s p a ñ o l a . Porque conviene decir io 
m u y al to y a f i r m a r l o ro tundamente , 
s in reservas n i atenuaciones: iSalvador 
Rueda es l a p e r s o n i f i c a c i ó n m á s v iva , 
m á s genuina, m á s robusta , de la fe-
cunda y admirab le l í r i c a castellana. 
N o es h o y cuando se le consagra, n i 
somos noso'tros los que le consagra-
mos. E l h i j o h u m i l d e de una alcle-
huela de ¡Málaga v i n o á esta t i e r r a ya 
coronado p o r l a s a n c i ó n de todo u n 
ipuéblo, po r las alabanzas y los ju i c ios 
de los que t ienen c o r a z ó n y a lma para 
saborear las grandes concepciones 
p o é t i c a s , pa ra i n t e r p r e t a r y sent i r las 
idealidades sublimes de los bienaven-
turados elegidos de A p o l o . E l que, 
como él, abandona en p lena j u v e n t u d 
la® rust ic idades de l a aldea y l lega á 
M a d r i d pobre y sin amparo, dispues-
to á luchar hasta imponerse entre 
tan tos que f i g u r a n y v a l e n ; el hombre 
que sabe sobreponerse á su. c a r á c t e r , 
t í m i d o y á fuerza de desaires, de p r i -
vaciones y de sacrif icios mentales se 
coloca en s i t u a c i ó n de ser adver t ido , 
de obtener un puesto m o d e s t í s i m o en 
l a r e d a c c i ó n de u n p e r i ó d i c o acredi-
tado y de escalar m á s t a rde el t í t u l o 
honroso de redactor de p l a n t i l l a ; 
el hombre que, s in roce social , sin for-
mas externas, s in poseer nada de 
aquello que es indispensable para 
abrirse ent rada en los c í r c u l o s de la 
elegancia y del re f inamien to consigue 
que su nom'bre ande de boca en boca, 
que su p r o d u c c i ó n se celebre, que se 
ocupe de ella la c r í t i c a y que por vo-
to u n á n i m e de los que representan u n 
nombre y una d o c t r i n a en el mundo 
in te lec tua l se le ca l i f ique de p r imero 
entre los pr imeros ¿ q u é es sino algo 
que se aparta de lo vu lga r , algo que 
contiene en s í mismo un va lo r pos i t i -
Como los imi tadores de Campoamor, 
los imitadores de Rueda sólo han 
conseguido hacer resal tar los defec-
tos, la par te puramente negat iva del 
•maestro. S in la i n s p i r a c i ó n , sin el 
nervio , s in la potencia del au to r i m i t a 
do, ú n i c a m e n t e l og ran rep roduc i r 
aquel lo que es lo eventual , que es lo 
secundario en la obra a r t í s t i c a . 
D i j i m o s a l empezar que Rueda es 
vo, algo que se impone y que t r i u n f a nn poeta ya consagrado. 
p o r el só lo esfuerzo de su c o r a z ó n 
p r iv i l eg i ado y de su super io r idad 
mental? 
Pues esto le ha acontecido a l i lus-
t re personaje á quien la Colonia Es-
p a ñ o l a de la H a b a n a y los elementos 
pr incipales del p a í s se disponen á 
rend i r l e esta noche p ú b l i c o y solem-
n í s i m o homenaje. Sa lvador Rueda l le-
gó á l a Cor te de E s p a ñ a como uno de i 
tantos aspirantes a l a no tor iedad y á ! va]izan con las m á s hermosas de aque-
la g lo r ia , y a l l í , donde abundan los I l l o s Asignes maestros E n "Cama-
hombres de m é r i t o v las intel igencias feos" hay sonetos que pueden colo-
que destacan, c o n s i g u i ó abrirse paso j carse a l lado de los que p rodu je ron 
y colocar su nombre á l a a l t u r a de los , acluellos admirables sonetistas del si-
mejores. E s p í r i t u c u l t i v a d o y audaz, I Slo de oro que se l l a m a r o n Argenso-
d u e ñ o de una i m a g i n a c i ó n e s p l é n d i d a la ' A n g o r a , y Q u i r ó s . Y en su " A u t o -
B i o - C r í t i c a . " en " L a risa de Grec ia , ' ' 
en " L a s M a d r e s , " en " E l e sp í r i -
í l v e m o s a 
repe t i r lo . Consagrado, s í , por la ebi-
v a c i ó n de su estro, por e l v i g o r y l a 
ro tundidez de sus estrofas, por la va-
l e n t í a de sus a p ó s t r o f e s , por la r ique-
za e x t r a o r d i n a r i a de sus i m á g e n e s , 
por la nobleza y t e rnu ra que resplan-
decen en sus ideas y sentimientos. E n 
" L e n g u a s de F u e g o " h á y p o e s í a s que, 
sin parecerse en nada á las de Z o r r i -
l l a , N 'úñez de Arce y Campoamor, r i -
y poseedor de u n l é x i c o pr imoroso y 
r i q u í s i m o , proclamo su dogma p o é t i c o 
y en las p á g i n a s atrevidas de E l Ri t -
mo m a r c ó su o r i e n t a c i ó n , s eña ló su 
e s t é t i c a , s i n t e t i z ó sus ideales y decía-1 
r ó guer ra á muerte á las ant iguas f ór- j 
m u í a s , á los moldes de una poes í a que i 
no se a v e n í a n b ien con las necesida-
des de su temperamento esp i r i tua l . 
E n o r m e polvareda l e v a n t ó entre la 
g rey l i t e r a r i a su a t r e v i m i e n t o y con-
t r a é l se lanzaron en r e b e l d í a poetas 
y escritores de cuar ta ó qu in ta f i l a , 
todos los p a r á s i t o s que p u h ü a n desco-
nocidos y olvidados p o r las salas y 
los pasil los de Academias y Ateneos, 
para quienes c o n s t i t u í a un insul to 
in to le rab le l a a c t i t u d demoledora del 
ex-campesino andaluz, los arranques 
y a p ó s t r o f e s de aquel hombrec i l lo que 
provocaba la r isa de los necios por 
sus t imideces de colegial y cuyas i m á -
genes grandiosas p a r e c í a n l e s esper-
pentos á los c r í t i c o s y poetas de esca-
l e r a abajo. 
iSalvador R.ueda se impuso al f i n . 
f o r m ó escuela, t u v o y tiene una le-
g i ó n de d i s c í p u l o s que le i m i t a n y 
hasta le cop ian ; pero poeta eminente-
mente o r i g i n a l , con a r ra igada perso-
n a l i d a d propia , no es accesible á la 
i m i t a c i ó n , resul tando p é s i m o s copis-
tas todos ó casi todos los que le si-
guen, como les s u c e d i ó á los que i n -
t en ta ron hacer suya " l a m a n e r a " 
p o é t i c a de. Campoamor, que no ara 
o t ra cosa que la e x p r e s i ó n c a r a c t e r í s -
t ica , " s u i g é n e r i s , " de aque l g r an es-
p í r i t u , e l temperamento f i losóf ico é 
ideal is ta m á s s ingular de l s iglo X I X . 
t u de las p i e d r a s , " en " E l man-
t ó n de M a n i l a , " en " I n r i " y en 
tantas otras p o e s í a s que son gala 
de la l í r i c a moderna, existen rasgos 
soherbios, pinceladas sobrias, l lamara-
das de una i n s p i r a c i ó n que conmueve, 
que entusiasma, que l lega á lo hondo 
de quien sepa leer con la serenidad, el 
amor y la d e v o c i ó n con que ha de leer-
se siempre á los poetas 
F e l i c i t é m o n o s todos del hermoso es-
p e c t á c u l o de conf ra t e rn idad y de 'cul-
t u r a que hoy ha ' de ofrecernos la Ha-
bana, y veamos en él, no sólo la sim-
ple c o r o n a c i ó n de u n poeta ya consa-
grado, sino m á s bien el " h o s a n n a " 
de u n pueblo que se enorgullece de 
sus t radic iones espir i tuales y qi^e. 
aprovechando la v i s i t a del mago de la 
luz y del r i t m o , j u n t a las manos y 
une los corazones para entonar el 
" r e s u r r e x i ' í ) " á los ideales de una ra-
za que ha l lenado de constelaciones la 
h i s to r ia humana y que a ú n e s t á l lama-
da á real izar grandes empresas en el 
mundo. 
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BATURRILLO 
Con mucha r a z ó n protesta el ' ' D i a -
r i o de Sag-ua," de que se le haya 
puesto á una escuela p ú b l i c a el nom-
bre de un elevado empleado y 
quiero creer que i n f l u y e n t e po-
l í t i co , que.no ha sido maestro, n i au-
t o r d i d á c t i c o , n i escri tor p e d a g ó g i c o , j 
aunque sea una persona cu l ta y hon-
rada. 
H u b i e r a él fundado una escuela, 
sos t en ído ' l a , d o t á d o l a , en mejora ó 
a m p l i a c i ó n de la e n s e ñ a n z a oficial , y 
su nombre y .su re t ra to e s t a r í a n bien 
en el m á s elevado testero de la casa. 
Pero si no es nada de eso: n i filántro-
po, n i educador, n i sabio ¿ q u é j u s t i f i -
ca el acuerdo, que tiene m á s de adu-
l a c i ó n que de t o n t e r í a ? 
B i e n sabe Dios que no queremos 
mal a l a ludido personaje; en esta ca-
sa t iene buenos amigos. Y o , n i le co-
nozco, n i escribo su nombre porque no 
se entienda que quiero mor t i f i ca r l e . 
Pero él mismo debe i m p e d i r que su 
| modesto apel l ido figure a l f rente de 
| un centro escolar, a l te rnando con los 
de V á r e l a y L u z Cabal le ro ; sobre to-
do desde que no hay escuelas en C u -
ba que se apel l iden de Delmonte , 
Alonso, Delgado, Ferraz , Be tancour t , 
| L a Tor re . D u e ñ a s , T o y m i l , etc.. etc.; 
, desde que la nueva g e n e r a c i ó n apenas 
j t iene not ic ia de media docena de hom-
bres que se in teresaran por el progre-
so c u l t u r a l del p a í s ; desde que se pro-
| m o v s r í a una tempestad de protestas 
• y u n e s c á n d a l o de p a t r i o t e r í a , si a l -
guien quisiera bau t i za r una escuela 
con el nombre de Espada y L a u d a ó 
A v e l i n o Compostela, porque eran es-
p a ñ o l e s y c a t ó l i c o s . 
H a l legado entre nosotros la fiebre 
de alabarder ismo a l punto de no res-
petar ya n i la escuela, n i el templo 
de la ciencia, en e l loco in t en to de 
g lor i f i ca r nombres de amigos y p ro-
tectores. Y cont ra ello protesto, con 
tan to calor como " E l D i a r i o " sa-
g ü e r o . 
A h í t ienen clubs, asambleas, socieda-
des de recreo y casas de juegos : a h í 
pueden ma ta r el an to jo , s in que e l 
sent imiento de la j u s t i c i a se z-ebele. 
E n reciente cul ta p o l é m i c a con " E l 
T r i u n f o , " acerca de h i s to r i a de las 
R e p ú b l i c a s americanas, ambos ci ta-
mos á Chile, entre las que han conso-
l idado sus ins t i tuc iones republ ica-
nas. 
Chile es, en efecto, uno de los pue-
blos hermanos me jo r organizados. Pe-
ro he a q u í , en abono de m i tesis, que 
" C u b a " viene publ icando u n t raba jo 
c r í t i c o de A l b e r t o V i d é l a ; y en él se 
recuerda, que t o d a v í a en 1891 l a gue-
r ra c i v i l t ronchaba vidas y sembraba 
e l malestar en la valerosa n a c i ó n chi-
lena, lo que significa que, dos d é c a d a s 
a t r á s , t o d a v í a no h a b í a paz n i decidi-
do e m p e ñ o de grandeza nacional , en 
u n pueblo independizado desde co-
mienzos del siglo pasado. 
E n ese estudio p o l í t i c o del s e ñ o r V i -
dela, encaminado á recordar el p a t r i o -
t ismo y l a a l t u r a m o r a l del ex-Presi-
dente don M a n u e l Balmaceda, cuyo 
nombre a ú n es bandera de un g ran 
pa r t i do , se r e l a t an las luchas mante-
nidas en la o p i n i ó n por l a tendencia 
pa r l amen ta r i a y la afición a l r é g i m e n 
represen ta t ivo ; pugna de p r inc ip ios 
que i n f l u y ó decididamente en la revo-
l u c i ó n de 1891. Y es de suerte que 
si arra igadas e s t á n y def ini t ivas son 
las ins t i tuciones p o l í t i c a s de Chile, 
só lo es desde hace 19 a ñ o s en que la 
t r a n q u i l i d a d reina y l a cu l tu ra se ex-
L e c h e M a l t e a d a d e H o r l i c k 
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t iende y la r iqueza p ú b l i c a se desen-
vuelve. 
Cont ra los hechos no caben nega-
ciones. Excep to los Estados Unidos , 
en n i n g ú n p a í s los elementos r evo lu -
cionarios que h i c i e ron l a independen-
cia, l o g r a r o n consol idar la nacional i -
dad. Y hasta en los Estados se t r a -
tó de ro-mper la F e d e r a c i ó n , ca-
s i u n s iglo d e s p u é s de l a de r ro ta de 
I n g l a t e r r a . H u b i e r a n vencido los del 
Sur. y t e n d r í a m o s hoy dos naciones 
r ivales desde el Golfo a l C a n a d á , y 
ese e s p e c t á c u l o de una n a c i ó n coloso 
no se o f r e c e r í a á la a d m i r a c i ó n del 
mundo. 
N o es mera caprichosa t e o r í a la que 
yo sustento : es f a l l o de la rea l idad : 
m u y r a r a vez en los anales del mundo , 
la g e n e r a c i ó n qi;e crea la p a t r i a consi-
gue organizar en firme y asegurar su 
t r i u n f o . E n pueblos de nuestra raza, 
pa r t i cu la rmen te , el e s p í r i t u de rebel-
d ía , la nostalgia del campamento y el 
anhelo de s u p r e m a c í a del elemento l i -
ber tador , p roducen sacudidas, fomen-
tan revoluciones, entorpecen el orde-
nado func ionamien to i n s t i t uc iona l . Y 
en Cuba se cree empresa fác i l y labor 
segura, lo que no han podido l o g r a r 
las' d e m á s ex-eolonias de la t i e r r a . 
A g r é g u e s e á esas nostalgias, á esos 
anhelos de p redomin io , á ese e s p í r i t u 
de r e b e l d í a y matonismo, n a t u r a l y 
humano, el i n f l u j o de p rogramas . l i -
ber tar ios , la p r o c l a m a c i ó n - d e ideas de 
democracia, l i b e r t a d , i g u a l d a d y jus -
t i c i a , exageradas, posibles acaso en 
Suiza, acaso en los Estados Unidos , 
d e s p u é s de incontables lus t ros de paz 
y de orden, y se v e r á si hay m o t i v o 
suficiente para opinar , como yo opino, 
que, ó ha de ser o t r a l a g e n e r a c i ó n 
que consolide prudentemente la nacio-
na l idad , ó h a n de ser ideas menos ro-
m á n t i c a s y hombres y proeedimientos 
no saturados de e x a g e r a c i ó n p a t r i ó -
t ica , los que adapten las nuevas con-
quistas a l sent i r del pueblo, ó i n c l i -
nen k é s te hacia ap t i tudes m á s racio-
nales. 
Tenemos u n detal le s ó l o : el sufra-
gio. U n a l i m i t a c i ó n de é l ; po r ejem-
plo, á los que supieran leer y escr ibir , 
h a b r í a p roduc ido bienes inca lcu la-
bles. Los p o l í t i c o s h a b r í a n e n s e ñ a -
do á leer á los aspirantes á electores, 
y l a cu l t u r a del p a í s h a b r í a ganado. 
Se h a b r í a obl igado a l analfabeto á 
c u m p l i r con un deber elemental y 
cons t i tuc iona l , antes de e je rc i t a r u n 
derecho que presupone conciencia y 
ordenada v o l u n t a d . O t r a l i m i t a c i ó n : 
que la edad del c iudadano elector 
fuera la misma d e l c iudadano que 
puede casarse, mane ja r sus bienes, ser 
empleado. Se i m p e d i r í a que n i ñ o s 
impetuosos, que no pueden sa l i r de 
casa sin permiso de p a p á , tengan fa-
cul tad para designar á los Padres de 
la P a t r i a y hacer gobiernos. 
Y as í el derecho á l a huelga, la 
p r o h i b i c i ó n de t r a b a j a r cuando el 
c iudadano necesita hace r lo ; el cierre 
de los establecimientos l í c i tos , mien-
tras permanecen abiertas cantinas pa-
r a borrachos y casas de j i i ego para v i -
ciosos, y cien otros procedimientos en 
uso que cons t i tuyen el credo efectivo 
de los par t idos l iberales en Cuba, se 
me anto jan contraproducentes pa ra 
r a v i g o r i z a r la conciencia y acrecen-
t a r la p rosper idad p ú b l i c a . 
N o fuera la L e y P l a t t , no fuera e l 
t emor de perder lo todo en dos d í a s , , 
y yo aseguro que h a b r í a m o s t en ido 
tantas revuel tas como elecciones; no' 
obstante ello, se i n t e n t a n á cada pa-
so ; si fracasan, es porque la pa r t e 
sensata del p a í s no les presta c a l o r ; 
no porque f a l t en elementos capaces 
de mantener una sangr ienta gue r ra 
c i v i l en nuestro suelo. 
Candidez ó exceso de confianza se rá ' 
negar esto. De donde resul ta que u n ' 
r é g i m e n menos expansivo, un Poder 
Cen t ra l m á s fuer te y vigoroso ; u n po-
co m á s de respeto y u n poco menos 
de democracia, t e n d r í a n eficacia, que 
lo ac tua l no tiene, para conservar en 
Cuba paz, confianza, amor a l t r a b a j o 
y deseos de mejoramien to colect ivo, 
hasta que Dios quisiera ; ya que como 
ha dicho el p r imero de los periodistas 
cubanos—el i lus t re Escobar Laredo—* 
por ahora no t ienen prisa en b o r r a f 
nuestra nac iona l idad , c o n f o r m á n d o s e 
con i r ' " p e n e t r á n d o n o s " p a c í f i c a m e n -
te los astutos vecinos, í n t e r i n abren sn 
v ía i n t e r o c e á n i c a y dan el ú l t i m o to-
que á su p rog rama expansionista. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
E l lastimoso incidente ocurr ido en l a 
Asamblea del C í r c u l o L i b e r a l hace treg 
noches, reviste demasiada impor tanc ia 
para que sea olvidado á las pocas ho-« 
ras. 
Su trascendencia en l a po l í t i ca de 
Cuba puede ser funesta ó saludable, 
s e g ú n el j u i c i o que predomine en loa 
elementos del pa r t ido l ibera l . 
Nuestro colega E l Triunfo, de ayer^ 
cuenta y comenta lo sucedido con esto* 
p á r r a f o r , : 
" C u a n d o llegamos al l í para asistir? 
á las deliberaciones de l a Asamblea 
M u n i c i p a l , se nos d i j o que o c u r i r í a a l -
go grave porque la m i n o r í a estaba dis-
puesta á hacer una que fuera sonada, 
y no quisimos dar c r é d i t o á semejante 
aviso; pero cuando vimos a l delegado 
s e ñ o r Santos Baquero pedi r descom-
puestamente la palabra pretendiendo 
nada menos que se declarase nula l a 
e lección de la mesa de edad ya sancio-
nada por lá Asamblea en pleno, empe-
zamos á sospechar que en efecto, se 
u r d í a n planes incompatibles con l a 
d i g n i d a d de u n acto t a n trascendental 
y serio como el que a l l í se celebraba. 
L a j u n t a s igu ió animada pero orde-
nadamente sus deliberaciones, y fué 
aprobado por a c l a m a c i ó n el dictamen 
de la Comis ión de Actas. 
y o obstante ésto, hubo quien pre-
t e n d i ó que se sometiese á vo tac ión no-
m i n a l la a p r o b a c i ó n , de cada una de 
las actas, y como la presidencia se ne-
gase á ello por estar en pugna con lo 
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tEsta nóvala publteafla por la cana edito-
rial de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la casa 
do Wllson. Oblsso Bí.Ji 
TOMO TERCERO 
ÍC*mtlan»> 
^ 6 M e ama? ¿(Decís que m « ama? 
— S í , Susana de V i o l a i n e os ama, 
el d í a que p i d á i s su mano á su pa-
re, os l a e o n e e d e r á innuediatamenta. 
Pero volvamos á la deuda c o n t r a í d a 
t on vos por M r . de Simaise, Os he d i -
tho que s e r í a reembolsada, y e l que os 
e n t r e g a r á e l dinero soy yo , 6 m á s 
[Jen m i no ta r io . ¿(No lo c o m p r e n d é i s ? 
I " uo quiero que el b a r ó n de Simaise 
lea persoga i do por su acreedores y 
fOí <\sn he adqu i r ido sus d é b i t o s ; de 
RtéHe que todo lo que posee hoy el 
Carón me pertenece. No f a l t a n pa ra 
•Iki m á s que vuestros recibos. ¿ E n -
f n a é i s ahora por q u é deseo a d q u i r i r 
^estros nanplAt? 
—-'Sea, d i j o P e d m ; p o n d r é los reci-
bos de M r , de Simaise á d i s p o s i c i ó n 
de vuestro no ta r io . 
(No teniendo m á s que decir, el Ba-
r ó n e s t r e c h ó la mano de l b r a s i l e ñ o , 
d i c i e n d o : 
1—]E1 jueves p o r l a m a ñ a n a , á las 
diez, no lo o l v i d é i s I 
X X I I 
Los convidados 
'Llegó el jueves. 
E l M a r q u é s , s e g ú n h a b r á compren-
d ido el lec tor , q u e r í a h e r i r a l B a r ó n 
de u n modo t e r r i b l e ; pero antes de la 
escena cap i t a l que d e b í a acaecer dos 
d í a s d e s p u é s en oasa de Pedro Cas-
to r a , en presencia de u n g rupo de 
hombres, elegidos p o r él , el padre de 
J u a n Lobo deseaba poner á los i n v i -
tados del b r a s i l e ñ o a l cor r ien te de l a 
s i t u a c i ó n , con el f i n de que pudiesen 
comprender l a escena que p a s a r í a an-
te sus ojos en l a r e u n i ó n d e l s á b a d o . 
E l d rama ideado por el M a r q u é s , y 
cuyos detalles h a b í a ar reglado m i n u -
ciosamente, d e b í a ser precedido de u n 
p r ó l o g o , ó p o r m e j o r decir , de u n 
p r i m e r acto. 
A las ocho y media, el M a r q u é s ha-
l l á b a s e vest ido y pron to á r ec ib i r á 
sus inv i tados . Fa l t aban dos horas 
aun pa ra el momento convenido ; pera 
el M a r q u é s h a b í a recomendado á uno 
de sus amigos que asistiera á las nue-
ve, y como estaba seguro de su exac-
t i t u d , le esperaba. 
E n efecto, á l á s nueve menos cinco 
minu tos se a b r i ó l a puer ta del sa lón , 
y el cr iado a n u n c i ó : 
— ' M r . Santiago G r a n d í n . 
E l M a r q u é s se h a b í a levantado. 
—(Venid, amigo m í o , ven id , le d i jo , 
a d e l a n t á n d o s e hacia la puer ta . 
E l j o v e n teniente e n t r ó . V e s t í a un 
elegante t r a j e de paisano: p a n t a l ó n , 
chaleco y l e v i t a negros, y guantes pa-
j a . E n sus labios se d ibu jaba una du l -
ce sonrisa, sus ojos estaban radiantes , 
y su ros t ro respiraba una ven tu ra 
completa. 
E l M a r q u é s le r e c i b i ó , ^ c o m o siem-
pre, afectuosamente, y le e s t r e c h ó am-
bas manos. 
D i e r o n las nueve. 
•—iHe l legado u n poco antes de i a 
ho ra convenida, d i j o Sant iago son-
r iendo . 
—'Buen medio pa ra no retrasarse, 
c o n t e s t ó el M a r q u é s , sonriendo t a m -
b i é n ; pero y a veés , Santiago, que os 
esperaba. S e n t é m o n o s , y hablemos, 
amigo mío . ¿ lOuándo h a b é i s venido de 
M a r e i l l e ? 
Anoche, 
— ¿ D ó n d e os h o s p e d á i s ? 
•—-En el hote l del Louv re . 
—Sant iago, me era necesaria vues-
t r a presencia en P a r í s , y ese ha sido 
el m o t i v o de haceros ven i r . 
— Y a s a b é i s , cabal lero, que mien-
tras yo es t é en el mundo , c o r r e r é á 
vuestro l l amamien to . 
— S i . Pero h a b é i s hecho m á s , San-
t iago : p o r m i abandonasteis vuestra 
fu tu ra . ¿ O ó m o e s t á ? 
— M u y bien. 
— ' ¿ Y el v ie jo c a p i t á n ? 
— L o mismo, perfectamente. i Q u é 
bien sobrel leva su mucha edad! D i r é , 
como las gentes de M a r e i l l e , que so 
rejuvenece todos los d í a s . H e a h í lo 
que hace l a d i cha que os debemos. Ca-
da vez que hab la de vos, los ojos del 
anciano se l l enan de l á g r i m a s . " S a n -
tiago, me d i j o en el momento de par-
t i r , d i á M r . Legarde que no quiero 
m o r i r antes de v o l v e r á verle , y que 
para ello h a r é gustoso u n via je de 
Mare i l l e á P a r í s . " 
— A menos, Santiago, que no haga 
yo el de P a r í s á M a r e i l l e . 
•—¡ O h ! . , , ¡ Eso s e r í a una fel ic idad 
inesperada! 
— ¿ C ó m o inesperada? ¿ C r e é i s que no 
voy á asist i r á vuestro mat r imonio , 
Santiago ? 
E l joven d io u n g r i t o de a l e g r í a . 
— N o d i r i g i ro s una i n v i t a c i ó n s e r í a 
f a l t a r á m i deber, r e s p o n d i ó ; pero yo 
no contaba con la dicha que nos pro- ¡ 
p o r c i o n a r í a i s con vuestra presencia. • 
s e r é —Santiago, i r é á Mere i l l e , y 
uno de los testigos de Juana . 
— i Oh, s e ñ o r ! exc l amó e l j oven pro-
fundamente conmovido. 
—Eso es hecho. ¿ C u á n d o se v e r i f i -
c a r á e l mat r imonio? 
— A u n no se ha f i j a d o e l d í a ; espe-
ro, no obstante, que J u a n a y y o ñ a s 
uniremos antes de u n mes. 
— M e lo a v i s a r é i s con a n t i c i p a c i ó n . 
— T a n pron to como f i j e e l d í a el ca-
p i t á n V a i l l a n t . 
— ¿ H a r é i s u n contrato de mat r imo-
nio? 
— N o . s eño r . Como todo el mundo en 
Merei l le , nos casaremos bajo e l rég i -
men de l a comunal idad. 
E l M a r q u é s p e r m a n e c i ó n n instante 
silencioso; reflexionaba. 
— B i e n , d i j o , e s t á b ien 
p i r a i n q u i e t u d a lguna 
Juana ? 
— N i n g u n a . 
— ¿ S a n t i a g o V a i l l a n t 
hacerle conocer lo que sabe respecto á 
sus padres? 
— A u n no. 
-—Bien, s í , que e spe re . . . ¡ D e s -
p u é s ! . . . 1 H a r t o t iempo t iene pa ra sa-
berlo ! Santiago, me apodero de vos por 
tres d í a s . E l domingo p o r l a m a ñ a n a 
se ré i s l ib re , y p o d r é i s regresar a l lado 
de vuestra f u t u r a , que, estov seguro, 
cuenta las horas de vuestra ausencia.' 
¿ Q u é os ha dicho a l yeros p a r t i r ^ 
¿ No os ins-
l a salud de 
ha resuelto 
•—Que volviera t a n pronto como vos 
no me necesitarais. 
— ¿ No ha encontrado mal que yo dis-
ponga de vos Ge ese modo? 
— A l contrario, caballero; el la mis-
ma me ha preparado l a maleta. 
E l M a r q u é s se sonr ió . 
—Juana comien/a á d e s e m p e ñ a r su 
papel de buena esposa, d i jo . 
D e s p u é s de u n corto silencio, re-
p l i có : 
—Santiago, os hice ven i r á P a r í s en 
ca l idad de amigo de J u a n Lobo, por-
que ha llegado el momento de levantar 
el velo del mister io que le rodea. E n 
t an to que se hace d igno de l l evar s i l 
nombre, voy á revelarlo, en l a seguri-
dad de que, cunndo lo sepan, no se 
d e s d e ñ a r á n de estrechar su mano los 
m á s orgullosos y los m á s nobles. Vos 
sois su amigo, y he pensado que vos, 
que le conocisteis cuando vivía misera-
ble en estado salvaje en el bosque da 
Merei l le , debé i s estar á su lado á su 
ent rada en l a sociedad. 
—Comprendo. . Es una sa t i s facc ión , 
un verdadero placer lo que q u e r é i s proi 
porcionarme. 
— S í , amigo m í o ; es una sa t i s facc ión 
l a que deseo proporcionaros. 
—Vues t ro protegido e s t a r á t a l vez 
a q u í . ¿ N o roe q u e r é i s conceder la d i -
cha de estrecharle l a mano? 
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Bcordado, varios delegados de wna. y 
Btra procedencia p id ieron la palabra 
para d iscut i r el acuerdo, s i éndo les ne-
gada por la presidencia; que la negó 
l ambién al general Asbert , d is t inguido 
í lelegado del bar r io del P r í n c i p e , que 
^o p o d í a aspirar por el hecho de osten-
tar u n al to cargo oficial, pr ivi legios 
flentro de la Asaimhlea, y entonces le 
fc-imos, a p a r t á n d o s e , de su hab i tua l 
«tiesura, adelantarse hacia l a mesa pre-
fidencial manoteando en l a misma ca-
{•a del Presidente s e ñ o r D í a z de V i l l e -
gas, en a c t i t u d t a n agresiva que los 
Emigos de éste juzgaron prudente acer-
carse á ellos para promediar y poner 
t é r m i n o á aquella escena poco edifican-
te. . 
Ifos delegados de procedencia zayis-
ta se abalanzaron á la mesa presiden-
eial, como si obedeciesen á una consig-
ha, y lo peor de todo fué que al mismo 
tiempo penetraron en la sala de sesio-
nes cerca de trescientos ind iv iduos ex-
t r a ñ o s a l a Asamblea, que estaban en 
isl s a lón inmedia to y entre los que fi-
guraban ind iv iduos de pé s imos antece-
dentes como si hubiesen sido apostados 
previamente para ejercer a l l í el m á s 
H l de los oficios. 
F o r t u n a fué que no ocurr ieran des-
gracias mayores y debamos celebrar 
que el t u m u l t o , aun siendo t r i s te y 
Vergonzoso no t uv i e r a consecuencias 
tan graves como t a l vez esperaban los 
frue lo f raguaron. 
Habiendo terminado el desorden 
Con la r e t i r ada del s e ñ o r D í a z de V i -
llegas y los delegados del elemento his-
tór ico , quedaron d u e ñ o s del campo los 
fcayistas y los invasores que d e á t r u y e -
bon las actas de los delegados, como si 
de ese modo pud ie ran des t ru i r la elec-
fción sancionada por l a Asamblea . " . 
Como se rep i ten bastante á menudo 
festas divergencias inter iores de l p a r t i -
do, y no l l evan trazas de acabar, s e r í a 
opor tuno que los prohombres de l a 
a g r u p a c i ó n l i be ra l pensasen en la ma-
bera de modificar los p r o c e d i m i e n t o á 
é m p l e a d o s para formar las candidatu-
¡ras. 
De no ser as í , las in t r igas y reyer-
Itas s e r á n cosa in terminable , porque ca-
'da g rup i to , cada personaje influyente 
q u e r r á abrirse camino para imponer 
iambiciones par t iculares y no t r ans ig i r 
con las de los otros. Conviene reduc i r 
á la menor e x p r e s i ó n estos recursos y 
coartar en nombre de l a d isc ip l ina , 
que es el b ien del pa r t i do y de l a pa-
t r i a , las d e m a s í a s de los audaces. 
Taimbién nos parece improp io que fi-
guren en las reuniones po l í t i c a s las 
entidades que ejercen altos cargos ofi-
ciales. 
L a m i t a d 6 tres cuartas partes de los 
empleos púb l i cos se dan á gentes que 
lo reclaman á t í t u l o de patriotas, y u n 
gran n ú m e r o de los que dicen que la 
R e p ú b l i c a e s t á perdida y que el p a í s 
yace en l a miseria, son pretendientes 
que no han logrado e l favor oficial que 
deseaban. 
A n t e ese cuadro evidente y perma-
nente de todas las situaciones po l í t i ca s , 
no es posible una a d m i n i s t r a c i ó n mo-
delo n i u n gobierno acertado, porque 
hay que contemporizar con todos, y es-
tos son el pueblo que desea una buena 
a d m i n i s t r a c i ó n y no ayuda á fo rmar la . 
por eso es F r a n c i a el pueblo m á s r ico 
del mundo y el acreedor de casi todas 
las naciones; s in exceptuar los Esta-
das Unidos. 
Yucayo, y con este colega otros pe-
r iód icos de toda la isla, reproducen el 
telegrama de P a r í s en el que aparecen 
unas declaraciones grotescas y absur-
das a t r ibuidas á Weyle r . 
Con - franqueza diremos que, s in ser. 
devotos de l actual Gobernador General 
de C a t a l u ñ a , no creemos que haya d i -
cho tales enormidades, propias de un 
loco é incompatibles con una persona 
que habla con c a r á c t e r oficial. 
E l t i empo d i r á si eso es cierto. 
L a Nueva A u r o r a da " U n consejo á 
los gobernantes" en fo rma de a r t í c u l o , 
del que entresacamos estas l í n e a s : 
"Nosot ros lamentamos p ro funda 
mente que el ma l consejo y la torpe 
violencia l leven á los irreflexivos á em 
p u ñ a r las armas contra l a r e p ú b l i c a — 
que a l cabo s e r í a l a v í c t i m a — y como 
consecuencia los propios hijos de Cu-
ba conduzcan á perecer el estado na-
cional é independiente que incontables 
sacrificios y penalidades costara. Pe-
ro esa i m p r e s i ó n nuestra no nos p r i v a 
de examinar una vez m á s el estado de 
cosas latentes y f o r m u l a r el j u i c i o que 
nos merezca, que v e n d r á á ser el mis-
mo que en diversas ocasiones hemos 
expuesto con leal franqueza. 
No quieren aceptar los actuales go-
bernantes que el pueblo cubano suspi-
ra desde 'años hace por una adminis-
t r a c i ó n m o r a l y honrada ; no quieren 
a d m i t i r que el g r i t o de " independen-
cia ó m u e r t e " lanzado por lo patriotas 
del 68, fué h i j o de conciencias espan-
tadas, de corazones abatidos por pade-
cimientos morales, y que a l hacerle l a 
guerra á E s p a ñ a , el pueblo cubano as-
piraba m á s que a l honor c o m ú n de las 
libertades patrias, al goce pleno del 
fin mora l de sus ideales y a l sagrado 
discurso de l a leal tad y la honradez 
en los asuntos de l Es tado . ' ' 
Indudablemente , que en tesis gene-
r a l ó en t eo r í a , el pueblo cubano y to-
dos los pueblos fijan su ideal po l í t i co 
en la existencia de una a d m i n i s t r a c i ó n 
honrada y p rudente ; mas no sabemos 
si f o rman par te del pueblo que tales 
maravi l las desea, los inf in i tos ciudada-
nos que acosan a l Gobierno á toda ho-
ra en so l ic i tud de prebendas, gracias, 
indul tos y destinos. 
L a U n i ó n Españo la , con el t í t u l o de 
"Pobres y r i c o s , " publ ica el siguiente 
suel to: 
" H a sido la e s t ad í s t i c a una ciencia 
d e s d e ñ a d a hasta hace poco por los 
m á s , y que va ganando impor tanc ia de 
d í a en d í a . 
Se explica la a v e r s i ó n que insp i r an 
esas in terminables columnas de n ú m e -
ros en correcta f o r m a c i ó n . A pesar de 
la a l i n e a c i ó n con que suelen estampar-
se, no todos saben d i scu r r i r po r las 
calles y callejas n u m é r i c a s y , sobre to-
do, t a n só lo á los e s p í r i t u s m u y saga-
ces e s t á reservado rastrear, advinar y 
l legar á l a conf i rmac ión , en fin, de lo 
que encierra l a pob lac ión de cifras. 
Jacques B e r t i l l ó n ha publ icado en 
L e Journa l de P a r í s , u n interesante 
t rabajo e s t ad í s t i co , del cual resulta que 
en F r a n c i a casi todo e l mundo llega á 
ser propie ta r io . 
Claro que este bello ideal sólo se 
realiza traspuesta y a l a m i t a d de la 
v ida . Antes somos todos r i c o s . . . en 
esperanzas. ' . 
B e r t i l l ó n presenta en su t rabajo pe-
r i o d í s t i c o el resumen de sus investiga-
ciones sobre el n ú m e r o de legados he-
chos por los muertos en edad superior 
á cuarenta a ñ o s y en los dis t intos pa í -
ses donde se cu l t iva la e s t a d í s t i c a . 
H e l a a q u í : 
P o r cada 1,000 falecidos de iriás de 
cuarenta a ñ o s han dejado herencias 
superiores á 2,000 francos: 
E n Franc io , 364; en I t a l i a , 130; en 
E s p a ñ a , 202; en Rumania , 7 2 ; en Bé l -
gica, 278; en P a í s e s Bajos, 218; en I n -
gla ter ra , 186. 
Estos n ú m e r o s ind ican que en F r a n -
cia, por ejemplo, de cada 1,000 falle-
cidos, 364 les s o r p r e n d i ó l a muerte con 
cier to desahogo m e t á l i c o , cuando pa-
ra sus necesidades no t u v i e r o n necesi-
dad de tocar el fondo de reserva. 
F r a n c i a va á l a cabeza en esta mani-
festacin del bienestar de l a v ida que 
se ha dejado. 
I ng l a t e r r a , á pesar de su aparente 
riqueza, no figura con elevado tanto 
por ciento. 
Rumania , de cuya v i t a l i d a d es t á 
dando muestra reciente el progreso de 
su indus t r i a , da u n tanto por ciento 
mayor que en a ñ o s anteriores. 
Y E s p a ñ a , colocada en u n pun to i n -
termedio de la escala, parece que no 
es t á m a l del t o d o . " 
E l adelanto de la c iv i l i zac ión , ó sea 
los medios de confort para l a v ida de 
unos cuantos, se mide con esta clase de 
c i f ras ; pero la fe l ic idad, ó conformi-
dad, ó bienestar general de u n pueblo, 
puede aquilatarse por las cifras que 
aparecen en el suelto a r r iba copiado 
Y sobre ese pun to se ve que E s p a ñ a 
ocupa u n buen lugar . E l d e s i d e r á t u m 
de l a v i d a social no e s t á en que haya 
u n g rupo m á s ó menos notable de m u í 
t imi l lona r io s ó grandes capitalistas, 
sino en que haya un promedio de si-
quiera regular de gente acomoda 
da entre los m á s de los habitantes, 
que haya muchos propietar ios peque 
ños , y no unos pocos m u y gran-
des. E n F r a n c i a no abundan las 
grandes fortunas, pero abunda el bie 
nestar en todas las clases sociales, y 
E n P i n a r del R í o ve la luz un pe r ió -
dico nuevo E l Luchador, á quien de-
seamos larga y p r ó s p e r a v ida . E n el 
p r i m e r n ú m e r o inserta el siguiente sa-
ludo á l a prensa: 
"Persuadidos de la la ta y noble m i -
s ión de la prensa procuraremos ajus-
t a r nuestra conducta á los moldes de 
la mora l , l a r a z ó n y l a conciencia, de-
fendiendo con e n e r g í a y t e s ó n los a l -
tos fueros de l a jus t ic ia , s in descender 
j a m á s a l terreno acre de las p o l é m i c a s 
personales que denigran, n i á l a es té r i l 
a d u l a c i ó n se rv i l que envilece. 
Nuetras miras en po l í t i ca , que s e r á n 
mparc ia l é independientes y nues-
tros humildes trabajos t e n d e r á n siem-
pre á enaltecer y glorif icar la p a t r i a ; y 
no s e r á menor nuestro e m p e ñ o por 
sostener el prest igio, la d ign idad y el 
decoro de esa grande, d igna y respeta-
ble falange social que a x i o m á t i c a m e n -
te se l l ama el Cuarto Poder del Esta-
do, y del cual venimos á fo rmar parte, 
como»el m á s insignificante miembro. 
Saludamos, pues, respetuosamente y 
con l a mayor e fus ión y c a r i ñ o á todos 
los c o m p a ñ e r o s en la prensa, para 
quienes deseamos toda clase de, pros-
pe r idad y bienandanza, solici tando en-
carecidamente el can je . " 
T a m b i é n hemos recibido el n ú m e r o 
de Agosto de la revista i lus t rada Cuita 
y A-mérica, d i r i g i d a por nuestro que-
do amigo el doctor Ra imundo Cabrera. 
Viene n u t r i d a de selectos trabajos 
sobre his tor ia , ciencias, artes, po l í t i c a 
y l i t e r a t u r a , con excelentes grabados. 
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NERG\flolAkT,!'M^S,TR oLA<?J¡flí?4.,^FECC,ONES CARDIACAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS, ANEMIA, RAQUITISMO, DEBILIDAD GENERAL, CONVALECEN 
S e 2 7 8 Í w ! : h í ! f J ' m a c i a y ^ O f f u e r í a d e l T A Q Ü E C H E L , Obispo n ü -
a l t 6-14 
G u i l l e r m o d e M o n t a g ú 
Nos ha honrado c o n u n a v i s i t a 
nuest ro que r ido amigo el laureado 
poeta cuhano Gruillermo de M o n t a g ú , 
que aca'ba de ven i r de V u e l t a A h a j o 
con objeto de as is t i r á l a c o r o n a c i ó n 
d e l g r a n poeta e s p a ñ o l Sa lvador Rue-
da. 
Agradecemos a l estimado amigo la 
v i s i t a . 
cuela como todos los establecimientos 
de e n s e ñ a n z a oficial, centros de ins-
t r u c c i ó n y á l a pa r de e d u c a c i ó n mo-
r a l y p a t r i ó t i c a , se ice en ellos durante 
las clases, l a bandera nacional, cos-
tumbre que m a n d ó establecer la J u n -
ta de E d u c a c i ó n de la Habana el a ñ o 
de 1901, de cuya fecha a ú n conserva-
mos una bandera comprada por noso-
tros, para izarla, mientras no rec ib ía -
mos l a de l a J u n t a en la escuela que 
d i r i g í a m o s , y que creemos de jó de se-
guirse por economías . 
Si , como creemos, carecen de fondos 
las Juntas para comprar las banderas 
y colocar las astas, fáci l le s e r í a a l De-
par tamento de I n s t r u c c i ó n , a d q u i r i r 
unas y otras con cargo a l mater ia l , y 
en ú l t i m o cas^v dejar á los maestros ad-
q u i r i r l a s y colocarlas por su cuenta. 
Toda e d u c a c i ó n ha de ser v iva , ha 
de en t ra r por l a vista, oido y d e m á s 
sentidos; pero, sobre todo, y m u y esen-
cialmente, po r l a vista, que es el apa-
rato p r i n c i p a l que, por medio de la 
luz , nos pone en c o m u n i c a c i ó n y rela-
c i ó n con e l medio circundante, con el 
m u n d o físico, mora l y social. 
Somos entusiastas par t idar ios de l a 
buena e d u c a c i ó n mora l y p a t r i ó t i c a — 
para nosotros cae de l leno la educa-
ción p a t r i ó t i c a dentro de la mora l—y 
conocemos por la rga experiencia lo 
mucho que inf luye el medio c i rcundan-
te social y el procedimiento objetivo 
directo, en ella, y por eso deseamos 
que n i ñ o s y maestros vean flotar su 
bandera, l a bandera que j u r a r o n de-
fender y amar, sobre el edificio de l a 
escuela á las horas de entrada y salida 
y durante las clases, pues con ver la 
loe ú l t i m o s les ha de recordar muchos 
episodios y actos de h e r o í s m o llevados 
á cabo por los pat r io tas de nuestra i n -
dependencia, para alcanzar el t r i u n f o 
con el la t r e m o l á n d o l a en la yanguar -
"dia y f ragor del combate; y los n i ñ o s 
se a p r o p i a r á n m á s de las explicaciones 
de l maestro, t e n i é n d o l a su mente, flo-
tando encima de l a escuela, t a l como 
la v i e r an a l en t ra r en claes. • 
De lo que es y representa la bandera 
ya trataremos con m á s e x t e n s i ó n otro 
d í a . Po r de pronto , lean y conserven 
nuestros lectores el D iar io de ayer, 
donde h a l l a r á n re t ra tada de mano 
maestra l a bandera con su poderosa 
inf luencia sobre las masas y porven i r 
de los pueblos. 
m. G O M E Z C O R D I D O . 
E D U C A C I O N P A T R I O T I C A 
U n a re fo rma m á s , s in costo alguno, 
y de mucho valor para inculcar el 
amor pa t r io y u n i r con este y solemn 
j u r a m e n t o á todos los n i ñ o s cubanos 
con su p a t r i a querida, l ib re é indepen-
diente, acaba de proponer el Secreta-
r i o de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , s e ñ o r Gar-
c í a K o h l y , y de decretar el general 
Gómez , estableciendo l a j u r a de la 
bandera nacional el d í a p r imero del 
curso, por todos los alumnos de las es-
cuelas p ú b l i c a s . 
Las fecundas y p a t r i ó t i c a s i n i c i a t i -
vas del s e ñ o r G a r c í a K o h l y , alentadas 
con altas miras p o r el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , han de tener feliz co-
ronamiento—si dura algunos a ñ o s en 
el Depar tamento de I n s t r u c c i ó n el se-
ñ o r Kohly:—con las reformas pau la t i -
nas y radicales que va in t roduciendo 
en l a e n s e ñ a n z a para mejora r l a situa-
c i ó n del maestro, d i f u n d i r l a instruc-
c ión y la e d u c a c i ó n por todos los r i n -
cones de la R e p ú b l i c a y hacer de nues-
t ros n i ñ o s y n i ñ a s bloques de acero 
con t ra los enemigos de l a independen-
cia cubana á l a par de insignes patr io-
tas capaces de ofrendar sus vidas de-
fendiendo l a bandera de su pa t r ia . 
Hemos de repe t i r a q u í lo dicho ayer 
p o r e l Diar io , a l t r a t a r de la j u r a de 
l a bandera : 
"Pocas—dice el Diario^—poquísi-
mas veces h a b r á puesto su firma el ge-
nera l Gómez en u n documento t a n bien 
¡ inspi rado, en cuyo fondo late u n ideal 
t a n puro , u n sent imiento de amor na-
c ional t a n í n t i m o , y u n pa t r io t i smo t a n 
generoso y elevado, que puede mos-
trarse enorgullecido el Secretario que 
lo ha propuesto, tanto como el Presi-
dente que lo ha sancionado." 
N ó pueden hacerse m á s elogios n i 
darse m á s aplausos a l decreto de la j u -
r a de l a bandera, ó a l fondo que él 
e n t r a ñ a . Todo lo d e m á s que se diga 
s e r á p á l i d o j u n t o á los renglones t rns-
cnitos. 
Nosotros tenemos que fe l i c i t a r una 
vez m á s a l s e ñ o r Secretario de Ins t ruc-
c ión , por l a p a t r i ó t i c a re forma de que 
t ratamos, y pedir le que siendo l a es-
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
J a b ó n Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
j a b ó n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cút is . 
P ída se y obténgase el 
J a b ó n S ü M b t o s o 
m e r o 2 7 , H a b a n a , 
c 2287 
en todas las Droguer ías . 
T in te de H i l l para los 
cabellos y la barba, negro ó 
cas taño . 
P r e c i o c e n t . 50. 
INSTANTANEA 
L a prensa que se l l ama ant ic ler ica l 
viene manchada con dai t r ibas á l a re-
l i g i ó n de nuestros padres. 
Los libelistas de da impiedad no res-
petan n i , s iquiera los prest igios, las v i r -
tudes de las damas cristianas, como ha 
sido costumbre en l a h ida lga raza. 
U n p e r i ó d i c o e spaño l habla de exter-
min io , é inc i t a á las hordas á que en-
t r e n á saco en conventos y asilos. . . 
R e f i r i é n d o s e al clero, d ice : 
'£ H a y que s i t ia r le por hambre. 
Es ta es la tolerancia que pred ican 
los modernos libre-pensadores, m á s 
crueles que todos los t i ranos. 
¿ P a r a q u é nos a tu rden con vacieda-
des ? ¿ Para q u é ñ a s hablan de Torque-
mada? El los son capaces de a r ro j a r a l 
fuego á los que t ienen el va lor de pro-
fesar en al ta voz, s in miedo á nadie, l a 
fe santa por l a cual e s t á n dispuestos á 
dar hasta l a ú l t i m a gota de su sangre 
y el ú l t i m o aliento de su v ida . 
Se creen poderosos, y amenazan é 
i n s u l t a n á los ca tó l icos . 
Pa ra b ien de todos, para b ien de l a 
Pa t r i a , deseo quet t e rminen pron to las 
persecuciones y que luzca en rluestro 
cielo el sol de la verdadera l i b e r t a d . ' 
v A h o r a cae de perlas l a famosa excla-
m a c i ó n : 
¡ Dios salve á E s p a ñ a ! 
j . V I E R A . 
SESION MUNICIPAL 
L a ses ión de ayer c o m e n z ó á las 
c inco y cuar to de l a t a rde . 
P r e s i d i ó el Sr. Azpiazo. 
De c o n f o r m i d a d con lo so l ic i tado 
p o r l a J u n t a M u n i c i p a l E l ec to r a l , se 
a c o r d ó que las atenciones del perso-
n a l de dicha J u n t a sean cubiertas con 
los fondos disponibles que haya en 
T e s o r e r í a , á reserva de re in tegra ido 
con el presupuesto e x t r a o r d i n a r i o 
acordado en l a ú l t i m a se s ión . 
E l objeto d e l an te r io r acuerdo es 
el de que pueda proeederse en segui-
da a l nombramien to del personal 
teompleto de l a J u n t a p a r a que no su-
f r a n demora n i atraso los asuntos en-
comendados á l a misma desde que se 
a b r i ó e l p e r í o d o electoral . 
'Se a c o r d ó ceder a l •cuartel de bom-
beros de Regla , con dest ino á las of i -
I 
* SIN R I V A L PARA EX E X T E R M I 
«¿TíIO DE LAS LOMBRICES EN 
^ NIÑOS Y ADULTOS. EL LEGI- 2 
*?TIMO DE B. A . E N USO D U R A N - * 
«¿TE MAS DE"75 AÑOS. C A D A » 
ANO ADQUIERE MAS FAMA Y $ 
S POPULARIDAD. £ 
5£ Los síntomas ordinarios de lom- ^ 
^ brices son: picazón en la nariz y 
«¿ en el ano, crujidos de dientes, con- 5? 
$ vulsiones, apetito voraz, etc. 
^.Cuidado ceñios substitutos. Acéptese» 
<| sólo el que lleva las iniciales B.A. # 
Preparado únicamente por ™"* 2? 
$ B. A. FAHNESTOCK CO.. PiítsbUrgh.Pa..u.s.A. t 
c i ñ a s d e l mismo, las 27 butacas qne 
estaban en e l s a l ó n de sesiones del 
A y u n t a m i e n t o y l a nevera que h a b í a 
en e l despacho del A l c a l d e . 
Los herederos de Ba l tasa r Gelabert 
rec laman lo que se les adeuda p o r a l -
qu i l e r de dos casas, en el Ca lva r io , 
donde estuvo e l destacamento de po-
l i c í a . 
Se a c o r d ó i n c l u i r el adeudo en el 
presupuesto ex t r ao rd ina r i o . 
T a m b i é n se a c o r d ó i n c l u i r en dicho 
p r e s ü p u o s t o l a can t idad de $1,789.08 
que se debe á H a r r y A r d a y , por res-
to de su cuenta como con t r a t i s t a de 
las obras pa ra el abastecimiento de 
agua en Regla , y lo que se adeuda á 
iManuel H e r n á n d e z , por lavado de ro -
pa de las Casas de Socorros. 
Se a c o r d ó a d q u i r i r pa ra el Cuerpo 
de Bomberos de Reg la 4,000 pies de 
mangueras, 80 cascos de suela, 200 
pares de botas, dos tubos ehupadores, 
u n aparato de suje tar enchufles, 6 p i -
tones, 12 bandas para mangueras , u n 
gato, u n a g r ú a , 2 garfios, 60 en chu-
fles roscas, 2,000 botones, 400 trofeos, 
600 yardas t e l a p a r a un i formes y u n 
juego de t e l é f o n o s alambres y otros 
mater ia les . 
Se a c e p t ó el decreto de l A lca lde 
suspendiendo e l acuerdo que s e ñ a l ó 
l a nueva a l i n e a c i ó n á que h a b r á n de 
sujetarse las nuevas •construcciones 
en l a calzada de l a I n f a n t a ; pero te-
niendo en cuenta que desde l a esqui-
na de Tejas hasta el puente de V i l l a -
r í n existen construcciones modernas 
que r e t r a s a r á n el proyecto de ensan-
char esa v í a , se a u t o r i z ó a l A lca lde 
pa ra que pueda conceder l icencias 
pa ra f a b r i c a c i ó n con l a a l i n e a c i ó n 
que observen dichas casas en ese t r a -
mo. 
Se aceptaron las modificaciones 
propuestas p o r el A l c a l d e a l proyec-
t o de ensanche de las calles de Obis-
po y O ' R e i l l y y c o n s t r u c c i ó n de u n 
pasaje cub ie r to en dichas v í a s , pre-
sentado p o r el Sr. T i b u r c i o C a s t a ñ e -
da. 
Dichas modificaciones no a l t e ran 
nada esencial en el r e fe r ido proyecto . 
Pa.só á l a C o m i s i ó n de San idad una 
c o m u n i c a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de 
Rodas, so l ic i tando que el Cabi ldo ha-
banero se adhiera á l a p e t i c i ó n que se 
le ha d i r i g i d o a l Presidente de l a Re-
p ú b l i c a p a r a que sea re formado el ar-
t í c u l o 29 de l Reglamento de F a r m a -
cias, estableciendo l a dis tancia de 4 
k i l ó m e t r o s p a r a l a i n s t a l a c i ó n , de ofi-
c inas aux i l i a r e s de farmacias . 
Se a c o r d ó ped i r l e a l A l c a l d e que 
ordene la c o l o c a c i ó n de 25 focos de 
luz e l é c t r i c a en el r epa r to de Es t r ada 
P a l m a ; 12 en la 'Calle de San tuar io , 
en R e g l a ; uno en Consulado entre 
C o l ó n y Re fug io y o t ro en San Salva-
dor entre Cepero y San C r i s t ó b a l . 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n especial 
p a r a que estudie e l decreto presiden-
c i a l p o r el c u a l se dispone que todos 
los asuntos que se re lacionen con l a 
S e c c i ó n de Beneficenicia d e l Cuerpo 
de P o l i c í a , pasen á l a S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n , a s í como que sus fondos 
se s i t ú e n en el Banco Nac iona l . 
E l Cab i ldo entiende que el M u n i -
c ip io , p o r l a L e y O r g á n i c a , no puede 
s i t ua r fondos en n i n g u n a par te , sino 
en su caja. 
Q u e d ó sohre l a mesa e l r equer i -
mien to que p o r medio de no ta r io ha 
hecho a l A l c a l d e el Sr. Ben i to Celo-
r i o , p a r a que se le abonen los 11,871 
pesos 75 centavos que se le adeudan 
p o r i n d e m n i z a c i ó n de una parcela de 
t e r r eno f ren te á las casas Nep tuno 
6 y 8. 
L o s s e ñ o r e s D o m í n g u e z R o l d á n , 
O á l v e z y S e d a ñ o fue ron nombrados 
en c o m i s i ó n especial p a r a es tudiar un 
veto d e l A lca lde , en el cual manifiesta 
e l E j e c u t i v o M u n i c i p a l que l a conce-
s i ó n p a r a apuestas mutuas que sol ici-
t a l a C o m p a ñ í a Cubana de E s p e c t á c u -
los, es de la competencia exclusiva 
suya, y no de la C o r p o r a c i ó n , que ca-
a-ece en lo absoluto de f a c u l t a d pa ra 
resolver n i o t o r g a r esa clase de con-
cesiones. . i 
P o r m a y o r í a de votos se a c o r d ó de-
c l a r a r que las proposiciones verbales 
no pueden quedar sobre l a mesa. 
A p e t i c i ó n d e l s e ñ o r P r imel les que-
d ó sobre l a mesa u n a p r o p o s i c i ó n del 
D r . Ba r rena , p o r l a que se p r o p o n í a 
que fue ran archivados todos los ex-
pedientes sobre obras que l levasen 
m á s de tres a ñ o s de t r a m i t a c i ó n , i n -
c o á n d o s e otros nuevos. 
Y no hubo m á s , po rque el D r . Ba-
r r ena se m o l e s t ó , s i n r a z ó n , c o n t r a el 
Presidente, y real izando labor obs-
t r u c c i o n i s t a f u é p id i endo que queda-
r á n sobre l a mesa todos los expedien-
tes de que se iba dando cuenta . 
L a s e s ión t e r m i n ó á las seis y me-
d i a de l a t a rde . 
U N C U A D R O 
Como recuerdo de una v is i ta hecha 
por nuestro Di rec to r a l estudio de don 
J o a q u í n Sorolla, el a ñ o ú l t i m o , el gran 
p i n t o r valenciano ha enviado a l s eño r 
Rivero u n oleo, donde aparece la f i r -
ma de l a r t i s ta al pie de atenta dedica-
to r ia . 
Es el cuadro u n alarde de colorido 
u n apunte de luz de gran valor y belle-
za. Como en todas sus grandes obras, 
el maestro t r i u n f a en este cuadr i to de 
las dif icul tades que hay que vencer pa-
r a t ras ladar l a luz al lienzo. U n trozo 
de m a r intensamente azul, u n j i r ó n de 
cielo añ i l , l a caldeada arena de l a pla-
y a y u n grupo de personas con vesti-
dos de colores alegres y claros: ese es 
el asunto, de la obra ; lo que en ella se 
admi ra es e l enigma de los procedi-
mientos del maestro, el realismo, el co-
lor , l a br i l lantez de l u z . . . lo que ha 
dado una fama imperecedera a l artista 
y una g lor ia m á s á E s p a ñ a . 
Es regio el presente y honrosa la 
d i s t i n c i ó n . Nuestro Di rec to r le ha des-
t inado u n luga r de preferencia en sg 
despacho. Qu izá s no haya en Cub í 
n i n g ú n o t ro cuadro del eminente Soro 
l i a el p r imero de los pintores e s p a ñ o 
les. 
"Diar io E s p a ñ o l . " — Emipresa anón i 
ma.—Prado 119. — Adminis trac ión , 
Habana, Agosto 3 de 1910. 
Sr. D i rec to r del Diar io de l a Marina . 
Ruego á usted, se s i rva hacer presen-
te en el impor tante pe r iód i co de su dig-
na d i r ecc ión , como rec t i f i cac ión jus ta 
al concepto ver t ido en l a ed ic ión de 
ayer de los p e r i ó d i c o s E l Mundo y L a 
Unión Españo la , respecto á las d i fe-
rencias surgidas entre la empresa del 
Diario E s p a ñ o l y los Sres. Castillo y 
Novo, que estas en nada absolutamente 
t ienen por causa el que se haya preten-
d ido , n i mucho menos, v a r i a r el ca rác -
te r e s p a ñ o l y defensor de los intereses 
de los e s p a ñ o l e s y de l a independencia 
de Cuba, que ha tenido y debe seguir 
teniendo dicho p e r i ó d i c o ; sino ú n i c a - ' 
mente e l haber acordado la Di rec t iva 
de la Empresa que el Sr. Novo dejase la : 
d i r ecc ión de dicho Diario, o f rec iéndole 
en cambio e l puesto de corresponsal eii 
E s p a ñ a , por estimarlo as í conveniente 
para el mejor éx i to de tales fines y 
y auge de l a p u b l i c a c i ó n ; no dejando 
de ser, á m i ju ic io , par te de que poi 
algunos se desease t a l cambio de direc-
t o r del Diario Españo l , t a l vez la cir-
cunstancia de haber suscitado el so-
ñ o r Novo po lémicas inoportunas, entre 
otros part iculares, sobre algunos rela-
t ivos á la guerra entre E s p a ñ a y Cuba, 
que solo discusiones y disgustos e n t r é 
e s p a ñ o l e s y cubanos p o d í a n acarrear. 
Y con esto pongo punto f ina l i 
cuanto sobre el asunto se diga ó p u b l i -
que por el s e ñ o r Novo, dejando á los 
t r ibunales de jus t i c ia l a r e so luc ión del 
mismo. 
Dando á usted anticipadas graciag 
por su benevolencia, se rei tera de u ; 
ted , a fec t í s imo s. s. q. b. s. iru. 
Antonio Villaai.i it 
EL TIEMPO 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Agos to 3. 
Observaciones á las ocho a. m . del 
m e r i d i a n o 7I50 de Greemvich : 
B a r ó m e t r o s corregido, m i l í m e t r o s . 
— E n P i n a r de l R í o , 762.13; en la Ha-
bana, 762.89; en Matanzas, 762.89; 
en C a m a g ü e v , 764.34; en Santiago de 
Cuba, 764.03. 
T e r m ó m e t r o . — E n P i n a r del R ío , 
t empera tu ra del momento 27.6, m á x i -
m a 35.0, m í n i m a 24.6; Habana , tem-
p e r a t u r a del momento 20.0, m á x i m a 
31.7, m í n i m a 25.5; Matanzas, tempe-
pe ra tu ra del momento 28.0, máx ima; 
32.6, m í n i m a 24.8; C a m a g ü e y , tem-
p e r a t u r a del momento 26.8, m á x i m a 
32.4, m í n i m a 24.4; Santiago de Cuiba^ 
t empera tu ra del momento 28.0, m á x i -
m a 31.5, m í n i m a 24.4 
V i e n t o re inan te .—En P i n a r d e l R í o 
E. , Habana E.S.E., Matanzas E.S.E, 
C a m a g ü e y E . , Sant iago de Cuba N . B . 
A d e m á s l lov ió en los siguientes le-
ga le s : San Diego de los B a ñ o s , V ic -
t o r i a de las Tunas, San A g u s t í n , Man-
zan i l lo , Babiney , Pa lma Sor iano y L a 
Sier ra . 
N o t a . — A y e r : v ien to predominante, 
N . E . ; ve loc idad m á x i m a , 7.1 metros 
p o r segundo; b a r ó m e t r o á las 4 p . 
761.10. 
R A C I O N A L Y C I E N T I F I C A M E N T E 
Segfün o p i n i ó n d e los m á s n o t a -
bles M é d i c o s d e t o d o e l M u n d o 
ES 
L.a p r e p a r a c i ó n m á s eficaz que puedo 
t o m a r s e , p a r a c u r a r p r o n t o y con é x i t o 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares, Raquitismo, Enfla-
quecimiento, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
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CR0NICACIENTI1 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
M a d r i d 13 de J u l i o de 1910. 
E n otra de las Crónieas que veni-
mos publicando, en una de las pre-
cedentes, si no recordamos mal, 11a-
málbamos la a tenc ión de nuesitros lec-
tores sobre este becho de la v ida mo-
derna, constantemente repetido. 
Se admira y se aplaude un gran 
descubrimiento; s i es un descubrí-^ 
miento prác t i co se aprovecha todo el 
mundo gozoso, de su a p l i c a c i ó n á la 
v ida usual ; poco á poco se va gastan-
do su efecto, la costumbre ma'ta el en-
tusiasmo ; los defectos, que toda obra 
humana tiene defectos, se sobreponen 
á las ventajas, y acabamos mirando 
con indiferencia lo que a l principio 
aplaudimos calurosamente. 
Y ta l hecho aplicado á los trabajos 
de propaganda c ient í f i ca , se traduce 
de este mod-o: que a l aparecer una 
i n v e n c i ó n ó un descubrimiento, el pú-
blico oye con in terés las explicacio-
nes que se le ofrezcan sobre aquella 
novedad industrial ó c i e n t í f i c a ; pero 
que pasado a l g ú n tiempo, tales ex-
plicaciones no le interesan, porque la 
p r á c t i c a le ha e n s e ñ a d o lo bastante 
para saciar su curiosidad. 
De aquí, una grave dificultad para 
ios que nos dedicamos á popularizar 
'la Ciencia porque necesitamos excitar 
la curiosidad del públ ico , y la curio-
sidad del públ ico es intermitente y 
perezosa. 
Se alimenta de la no-vedad; pero la 
novedad permanente no es posible 
en la esfera de las invenciones y des-
cubrimientos. 
Todos los días, un a u t o m ó v i l pue-
íde atrepellar á una mujer ó á un 
n i ñ o . 
Todos los días , un aviador puedo 
¡venir , á t ierra, y destrozarse en el 
choque. 
Cualquier día, puede inflamarse un 
dirigible, ó puede descarrilar un tren. 
:- L a lista de los "sucesos y desgra-
c i a s , " puede por lo tanto renovarse á 
^diario y mantener despierto el inte-
•rés del públ ico , que aun en esta clase 
fde sucesos acaba por fatigarse, 
i. Pero no todos los d ías se descubre 
•el t e l égra fo , el t e l é f o n o , l a t e l e g r a f í a 
¡sin hilos, los rayos X y el r á d i u m ó el 
•polónium. 
E s t a segunda lista, esta l ista glo-
riosa, que en estos ú l t i m o s años ha si-
do bien nutrida, no puede renovarse á 
diario. 
, Y cuando el escritor que se dedica 
"á popularizar la ciencia h a explicado 
u n a y otra vez, como á m í me sucede, 
por ejemplo, lo que es la m á q u i n a de 
vapor, y todas las m á q u i n a s de fuego 
jy los principios de Termo-ddhámica 
'en que se fundan; cuando ha expli-
cado lo que es el t e l é g r a f o y ha dado 
'una idea de lo que es la electricidad y 
de los aparatos principales de la te-
l e g r a f í a moderna; cuando ha hecho 
k n a expos i c ión a n á l o g a para la tele-
fonía , y para la t e l e g r a f í a sin hilos. 
Icón sus transmisiones, sus ondas hert-
zianas y sus diferentes receptores; 
cuando ha espuesto las diferentes cla-
ses de dirigibles, y por qué el aeropla-
no se sostiene en el aire, que a l fin y 
¡al cabo se sostiene como se sostienen 
las cometas que manejan los chicos; 
jeuando ha consagrado diferentes ar-
t í cu los á la radio-actividad y á los ra -
yos ca tód icos ; cuando en una serte 
de años ha agotado todo el repertorio 
de invenciones y descubrimientos es-
t u d i á n d o l o s por activa y por pasiva, 
parece que no le queda al que ha rea-
lizado esta labor, ah llegar á cierto 
punto de ella, otro recurso que cru-
zarse de brazos y avisar 'á los inven-
tores que se den prisa, porque la ma-
teria se acaba. 
Y sin embargo, l a materia no se 
acaba nunca, y cuantos se dedican á 
popularizar la Ciencia, tienen materia 
suficiente para escribir á diario mu-
cho más de lo que buenamente pue-
dan escribir. 
Se acaba lo saliente, lo llama'tivo. 
lo aparatoso, lo sensacional, como 
) ahora se dice; pero no se acaba lo 
profundo, lo eternamente misterioso, 
los eternos problemas de la Naturale-
za, sus leyes sublimes, sus prodigio-
sas combinaciones; esto no se acaba 
para el públ ico , porque el púb l i co lo 
ignora todav ía , ni siquiera se acaba 
para el sabio, que t a m b i é n lo ignora. 
L a verdad es inagotable, la verdad 
es infinita, y sus manifestaciones ex-
teriores que son los f e n ó m e n o s , tam-
bién son infinitos y t a m b i é n son ina-
gotables. 
De aquí resulta que l a alta Ciencia 
no se acaba nunca, y l a Ciencia po-
pular, nunca se acaba tampoco. So-
bre cualquier hecho, el m á s sencillo, 
el m á s vulgar, el que cree conocer me-
jor el públ ico , hay materia para es-
cribir muchos art ículos , y para apren-
der muchas cosas, si el escritor sabe 
escribir y el lector quiere leer. 
S i el púb l i co , es frivolo y sólo le in-
teresa lo que es tá de moda en la Cien-
cia, como lo que e s tá de moda en el 
teatro ó en el '"sport," entonces no 
hay públ i co para la Ciencia popular, 
y la Ciencia popular sobra. 
Pero si l a cultura en nuestras so-
ciedades, no sólo se extiende, sino que 
penetra, entonces la Ciencia popular 
es posible y tiene una mis ión impor-
t a n t í s i m a que cumplir; preparar cons-
tante y lentamente la mentalidad de 
la g e n e r a c i ó n futura. 
Nos ha inspirado este art ícu lo y el 
anterior un hecho, una experiencia 
de F í s i ca , muy reciente y muy curio-
sa, y sin embargo, de lo m á s vulgar 
que pueda imaginarse. 
T ó m e s e una barra de acero, de 
bronce ó de cristal. 
Córtese con una sierra muy fina 
t r a n s v er s alm ent e. 
J ú n t e n s e los dos trozos aplicando 
las dos secciones una contra otra. 
Y ¿qué s u c e d e r á ? ¿ H a y quién lo 
ignora? 
Que no se u n i r á n los dos trozos. 
E s t é es el hecho. 
Y ¿por qué, hecho tan insignifican-
te ha podido inspirarnos nada menos 
que dos crónicas densas, pesadas, ma-
cizas y ár idas por a ñ a d i d u r a ? 
Porque como dec íamos antes, si se 
agota la curiosidad superficial que 
inspiran los grandes descubrimientos, 
tanto como separar las mo lécu la s de 
uno y otro trozo á una distancia ma-
yor que dicho radio de actividad. 
E n suma, la barra puede decirse que 
está entera, cuando todas las distan-
cias entre sus mo lécu las inmediatas 
son inferiores á esta distancia mín ima . 
Y por el contrario, la barra queda 
rota por una secc ión , cuando la dis-
tancia entre las dos caras es superior 
á dicha distancia, porque entonces no 
hay a tracc ión posible. 
Claro es que en las t eor ías moder-
nas, l a acc ión á distancia no la admi-
ten la mayor parte de los f í s i c o s ; pe-
ro esta es cues t ión que no podemos 
discutir ahora. 
P a r a nuestro objeto, podemos decir 
que los astros en el espacio, y las mo-
lécu las en los cuerpos, y l a materia y 
la^ materia en general, se atraen á tra-
vés de l a distancia, " ó que las cosas 
pasan como si la materia atrajese á 
la mater ia ." E n el fondo, esta es la 
fórmula de Newton. 
_ Prescindamos pues de dicha cues-
t i ón y sigamos con nuestra experien-
cia. 
¿ P o r qué, cuando se ha dividido en 
dos la barra no han de unirse los dos 
pedazos p o n i é n d o l o s en ín t imo con-
tacto, (hasta que la distancia, de las 
m o l é c u l a s de un lado y de otro, sea 
tan p e q u e ñ a como se quiera, y por lo 
tanto menor que el radio de actividad 
molécu lar? 
Porque al aserrar la pieza de ace-
ro, las dos superficies de la secc ión , no 
son tan lisas como aparentan ser: 
son desiguales, escabrosas, con sus 
altos y sus bajos que la vista no dis-
tingue, pero que no permiten el ajus-
te perfecto de los dos •'rozos en rpie 
la barra quedó dividida. Algunas 
molécu las es tarán cerca; pero la ma-
yor parte quedarán relativamente le-
jos. E s como si un sér t i t án i co arran-
ease una cordillera de m o n t a ñ a s , la 
invirtiera, y quisiera a jus tar ía sobre 
otra cordillera. 
fíe a j u s t a r í a n las cúsp ides á las 
cúspides , pero no se a jus tar ía la su-
perficie total. 
Y ya sabemos hasta d ó n d e pueden 
saberse estas cosas,por qué la barra 
formaba un sól ido a l principio y por 
Romper una bara y no poder unir los 
pedazos. 
Pues este hecho tan vulgar, provoca 
es jp í icac iones a s t r o n ó m i c a s y expli-
caciones de F í s i c a m a t e m á t i c a y cues-
tiones tan hondas como esta de la 
a tracc ión á distanjia, y por ú l t i m o da 
origen á la preciosa experiencia de 
Mr. Carpetier. 
No hay nada p e q u e ñ o , no hay nada 
despreciable, no hay nada sencillo; 
que en lo más despreciable y m á s pe-
queño, hay abismos rellenos de miste-
rios inagotables que la Ciencia huma-
na se obstina en arañar, ya que no 
pueda penetrar en ellos. 
j ó s e E C H E G A R A Y . 
D E B A Y A M E S E S 
P a r a tratar de asuntos de interés re-
lacionados con la compra de la im-
prenta para el periódico ' ' L a Regene-
r a c i ó n " de Bayamo y con la suscrip-
ción para levantar un monumento en 
Santiago de Cuba, al egregio patriota 
Francisco Vicente Aguilera, se cita á 
todos los bayameses residentes en esta 
capital, para la reunión que se cele-
brará hoy jueves, á las ocho de l a no-
che, en la morada del Presidente de la 
comisión doctor Tamaj'-o, Amistad 61 
A. Se suplica especialmente la más 
puntual asistencia de todos los miem-
bros de la comisión. 
R a f a e l B á r z c u g a , Secretario. 
no se agota la curiosidad digna del i qué no pueden unirse los dos peda, 
sér que piensa, del que busca siem-
pre el cómo y el por qué de las cosaf?. 
No importa "que no lo encuentre;" 
lo que importa es "que lo busque." 
¿Por qué corre la m á q u i n a de va-
por arrastrando el tren? 
(Brava pregunta; todo el mundo lo 
sabe, no vale l a pena de hablar de 
ello. 
Pues sin embargo, no este descu-
brimien'to enorme que arrastra consi-
go, no un tren, sino una c iv i l i zac ión , 
vale la pena de ser explicado una y 
otra vez y es inagotable; sino cual-
quier hecho f ís ico, el m á s insignifi-
cante, el de la barra cortada en dos 
trozos que acabamos de citar, encie-
r r a en sí problemas inmensos, y pro-
voca serie interminable de" interroga-
ciones. Como vamos á ver. 
¿Por qué los los pedazos de barra 
estaban unidos formando un solo 
cuerpo, y por qué a l aserrarlo y 
aproximarlos después , no hay mane-
r a de restablecer l a u n i ó n ? 
Estaban unidos, porque así como 
en los espacios celestes existe la 
a tracc ión entre la materia y la mate-
r i a de los astros, en los cuerpos sóli-t 
dos, como el que nos ha servido de 
ejemplo, existe una fuerza equivalen-
te á aquella de los espacios as tronómi-
cos : fuerza á que se ha dado el nom-
bre de cohes ión . 
U n astro atrae á otro astro, pues 
en los cuerpos só l idos u r a molécu la 
atrae á otra molécu la , y este conjunto 
dé atracciones determina la solidez de 
los cuerpos. 
Pero esta fuerza de cohes ión , sólo 
a c t ú a á distancias p e q u e ñ í s i m a s á cu-
yo l ími te se da el nombre de "radio 
de actividad molecular;" y cuando 
las mo lécu la s e s tán á mayor distan-
cia que esta, l a a tracc ión prác t i ca -
mente se anula. 
Por eso, el acto de aserrar lá barra, 
por muy fina que sea la sierra, vale 
m i 
zos, en que la sierra asseró el sól ido 
primitivo. 
Y ahora viene la experiencia cu 
r ios í s ima que leemos en un anuario de 
1910, de suerte que no puede ser m á s 
moderno. 
Mr. . Carpentier h a presentado á la 
Academia de Ciencias, calibres de ace-
ro fabricados por el cé lebre sueco 
Johannsen, cuyas caras han sido ali-
sadas y pulimentadas con tal preci-
s ión m a t e m á t i c a , que ap l i cándo las una 
contra otra se pegan e s p o n t á n e a m e n -
te y resisten á la gravedad como una 
placa de hierro a tra ída por un imán . 
Así , por ejemplo, dos caras midien-
do 3.17 m i l í m e t r o s cuadrados, ha re-
sistido un esfuerzo de s e p a r a c i ó n de 
37 k i l ó g r a m o s durante 40 minuitos. 
F e n ó m e n o s ingu lar í s imo que sólo 
se explica acudiendo á la t e o r í a que 
antes indicamos, y admitiendo que es 
tan perfecto el pulimento, que un. gran 
n ú m e r o , la mayor parte acaso, de las 
m o l é c u l a s de uno y otro lado, puede 
hacerse que se aproximen á distan-
cias inferiores á la del radio de acti-
vidad molecular. 
Claro es, que ocurre una objec ión , y 
es esta: que acaso entre en juego la 
pres ión a t m o s f é r i c a ; es decir, que al 
aproximar los dos trozos de la barra, 
qu izá se haga el v a c í o en toda la su-
perficie de u n i ó n ó en parte de ella. 
Pero se afirma que a l realizar esta 
experiencia, se han tomado las precau-
ciones necesarias para evitar que tal 
efecto pueda producirse. 
P A L A C I O 
U n a instancia 
Don Miguel Recarez, Presidente de 
la A s o c i a c i ó n "Centro General de ex-
pendedores de carne de la H a b a n a , " 
p r e s e n t ó ayer tarde en l a Secretaría, 
de la Presidencia una instancia, soli-
citando en nombne de todos los aso-
cia dos, que se impida la s u s t i t u c i ó n 
del matadero municipal de la Haba-
na, por el matadero industrial , por 
hallarse este—dice—en iguales condi-
ciones h i g i é n i c a s que el matadero mu-
nicipal. 
E n dicho escrito se pide asimsmo 
l a c o n s t r u e c ó n de un matadero muni-
c ipal en sitio alto, bien aireado y 
cerca de los t r a n v í a s ó medios rápi-
dos de locomoc ión , facilitando a l pro-
pio tiempo la e x p l o t a c i ó n de todas las 
industrias anexas que se derivan del 
sacrificio de las reses, etc., etc, etc. 
B N S T R U G G Í O N P 5 J B l > I G A 
Solicitud desestimada 
Se h a desestimado la solicitud he-
cha por l a señora Mercedes Rousselot 
Diaz, maestra de Colón, de que se la 
nombre nuevamente Directora de una 
escuela de dicho distrito. 
Informe 
A I Presidente de l a J u n t a de E d u -
c a c i ó n de Ciego de A v i l a se le ha pe-
dido informe respecto de una solici-
tud de varios vecinos de J ú c a r o que 
piden se traslade de local la escuda 
de dicho pueblo. 
Medidas sanitarias 
A l Presidente de l a J u n t a de E d u -
cac ión de M o r ó n se le ha recomenda-
do dicte las medidas oportunas para 
que se cumplan las disposiciones que 
sobre 'Sanidad en los locales de las es-
cuelas, ha dictado el Jefe Local . 
S E G R B T A R I A 
D B O B R A S P U B U G A S 
p a r a i P á i g m l o s y N i ñ o s 
Castoria es un substituto inofensivo del E l i x i r Pareg6rico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes/ De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, a i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
A l i r i a los Dolores de l a Dentición y cura l a Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. E s la Panacea de los í í iños y el Amigo de las Madres. 
tPuedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago (Ills.) 
OHemos citado este hecho, porque 
con ser tan sencillo, encierra en sí 
multitud de problemas, lo cual con-
firma nuestra af irmación. L a Ciencia 
popular es inagotable,* si imitando en 
esfera modes'ta á la Ciencia de los sa-
bios, de los investigadores teór icos y 
práct icos , procura esplicar, dentro de 
lo posible, los hechos mil, y los ina-
gotables f e n ó m e n o s de la Naturaleza. 
Y lo acaíbamos de ver y comprobar. 
¿Qué hecho m á s vulgar que éstü? 
E i homenaje á E u e d a 
l i n a comis ión representando á las 
sociedades e spaño las , estuvo en la 
m a ñ a n a de ayer en l a Secrotar ía de 
Instrucición P ú b l i c a y Bel las Ar ies , á 
invitar a l s eñor Secretano para que 
concurra á la velada que tn honor del 
poeta señor Salvador Rueda, t e n d r á 
efecto esta noche en el Teatro Nacio-
nal. 
L i s t a de empleados 
Se han remitido á l a Comis ión del 
Servicio C i v i l , l ista de los empleados 
de la Biblioteca Nacional, de la B i -
blioteca P ú b l i c a de Matanzas, del A r -
chivo Nacional y de las Superinten-
dencias Provinciales de P inar del RiOj 
'Santa C l a r a y Oriente. 
A subasta 
¡Se ha ordenado que se saquen á su-
basta las obras exigidas por el Depar-
tamento de Sanidad en una escuela 
p ú b l i c a de Gibara. 
Abono de haberes 
iSe ha pedido a l Pagador de la Zona 
F i s c a l de la Habana que formule un 
pedido de fondos por la cantidad de 
$64-69 para sueldos que se adeudan 
al maestro de Grüines, señor Salvador 
de Cárdenas . 
L o s sueldos de los maestros 
A los Presidentes de las Juntas de 
E d u c a c i ó n de O a m a g ü e y , Santa Cla-
r a , Matanzas y Habana, se les ha eo-
municado que la d i s t r ibuc ión de los 
sueldos de maestros conforme á lo 
dispuesto en l a quinta D i s p o s i c i ó n 
Transi tor ia de l a L e y , debe ser hecha 
por la Junta de E d u c a c i ó n de acuer-
do con los Inspectores del Distrito, y 
dentro de las cantidades concedidas 
en el presupuesto general de gastos 
del Departamento. 
H O S T E T T E ! 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mi y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . Down, Filadelfia (Pa.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fietcher 
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S i VT espera gozar de la vida 
en toda su medida, V . debe pri-
mero ver que el e s t ó m a g o y los 
órganos digestivos e s t é n fuertes 
y saludables usando el L i c o r 
A m a r g o . C u r a el M a l A p e t i t o , 
l a D i speps ia , l a I n d i g e s t i ó n , 
e l E s t r e ñ i m i e n t o , l a D e b i l i -
d a d G e n e r a l , los D o l o r e s de 
V i e n t r e , l a M a l a r i a y las 
T e r c i a n a s . 
Queja atendida 
Se ha pasado á la Je fa tura del A l -
cantarillado y P a v i m e n t a c i ó n de la 
¡Haibana un escrito de don J o s é del 
Monte para evitar en lo sucesivo el 
mal estado en que se encuentra la 
euadra de la oalzada del Cerro entre 
Arzobispo y T u l i p á n . 
L a s calles de Placetas 
A l Alcalde Municipal de Placetas 
del Norte «e le ha comunicado haber-
se interesado de la S e c r e t a r í a de H a 
•cienda si se puede disponer del crédi 
to de $113,500 consignado por la L e y 
de Axulios á los Municipios para la 
e o m p o s i c i ó n de las calles y puentes 
de aquella vi l la, y que tan pronto 
conteste se le c o m u n i c a r á lo dispuesto 
Diferencias en unas abras 
Se ha comunicado al infireniero Jefe 
del Alcantari l lado de Cienfuegos que 
es importante l a diferencia íjue existe 
entre el costo calculado por é l para 
la capa impermeable de l a cubierta del 
tanque depós i to , y la oferta verbal 
hecha por el contratista del alcantari-
llado de esa ciudad. 
Contra los mosquitos 
A l Secretario de Sanidad y Be-
neficencia se le ha participado que la 
Je fa tura del alcantarillado informa 
que las aguas de las eseavaciones l e 
la calle E n n a han quedado cubiertas 
con una capa de aceite, h a b i é n d o s e he-
cho desaparecer todos los mosquitos 
con esta operac ión . 
Cal le en mal estado 
E l ingeniero Jefe del alcantaril la-
do ha dado las ó r d e n e s oportunas pa-
r a evitar el mal estado en que se en-
cuentran las calles de Zaragoza y Car-
men, en el barrio del Cerro . 
D e s a g ü e de una cloaca 
Se ha autorizado -al Ingeniero Jene 
de la Provincia de Oriente para que 
pueda l levar á cabo el arreglo del de-
s a g ü e de l a cloaca abierta en la cua-
dra de Marina entre Cal lo y F a c t o r í a 
de esa ciudad. 
E l puente de l a Mulata 
¡Se ha trasladado al Secretario de 
la C o m i s i ó n de Ferrocarr i les un escri-
to de la Jefatura de l a ciudad v fere-
rente a l plano presentando por el A d -
ministrador de l a C o m p a ñ í a de los F e -
rrocarri les Unidos de la Habana para 
sustituir el puente L a Mulata que sir-
ve de paso superior sobre la l ínea de 
Marianao en l a calle del Carmen. 
A u t o r i z a c i ó n 
Se ha autorizado a l Ingeniero Jete 
del Alcantari l lado de Cienfuegos pa-
r a pagar el aumento de $191-8'6 por 
el empleo de t u b e r í a de 2 0 " en lugar 
de la de 1 5 " en un tramo de 92.60 
mil. por l a calle de l a L í n e a entre 
H e r n á n Cortés y Avenida Indepen-
dencia. 
Proyecto aprobado 
iSe ha trasladado á la Je fa tura de 
Oriente un escrito del s eñor Pedro 
V i a n a y Castillo, en el que manifiesta 
estar aprobado el proyecto para la ad-
qu i s i c ión por parte del Estado del le-
rreno en la finca urbanizada " L a C u -
bi ta ," T é r m i n o Munic ipa l de Santia-
go de Cuba . 
Proyecto de dragado 
Se ha ordenado á la Je fa tura de 
C a m a g ü e y l a toma de datos y redac-
c i ó n del proyecto de dragado de la 
boca del canal de l a zanja por la ba-
hía de Sabinal. 
E l puerto de Santiago 
Se ha autorizado al Gobierno Pro-
vincia l de Oriente para que cont inué 
la t r a m i t a c i ó n de los expedientes so-
bre obras de mejoras en el Puerto de 
Santiago de Cuba por Cendoya y per 
el ferrocarri l de Cuba con las obser-
vaciones que se le indican y explica-
ciones que se le piden. 
U n a zona m a n i i m a 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe del 
distrito de Oriente dos ejemplares 
aprobados del acta de replanteo de 
l a zona m a r í t i m a correspondiente á 
la finca " E l C o c a l , " Manzanillo, otor-
gada a l señor L . T. R a m í r e z V i l a . 
Gonstruoción de tinglados 
Se ha remitido á l a Jefatura del 
¡Distrito de l a Haibana icopia de la ins-
tancia de los vecinos de Columbia in-
teresando se construyan tinglados en 
los muelles de Columbia, J ú c a r o y 
GSTueva Gerona, I s la de Pinos, á fin 
de que se practique i n v e s t i g a c i ó n y re-
dacte el proyecto de las obras necesa-
rias. 
B a j a voluntaria 
H a causado baja voluntaria el m?v-
rinero del remolcador "'Natalia," se-
ñ o r Jaime García . 
Propuestas 
H a sido propuesto para maquinista 
de la draga " C a y o P i e d r a , " el señor 
J u a n D o m í n g u e z . 
DE 
J O S E C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TJNE E L CUTIS Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrá é hijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada** 
Cómo se obtiene cabello bermoso 
U n n u e v o t r a t a m i e n t o p a r a e l p e r i c r á -
neo q u e p r o d u c á c a b e l l o e s p l é n d i d o y l a r -
go s i n d e j a r l o l l eno de g r a s a , es a p l i c a r -
se el P r e p a r a d o de E b r e y , t o d a s l a s m a -
ñ a n a s , a y u d a d o de s u a v e " m a s a g e " c o n l a s 
y e m a s de los dedos . E l P r e p a r a d o de 
E b r e y d e s t r u y e l a c a s p a c o n l a p r i m e r a 
a p l i c a c i ó n y c o m o t i e n e u n p e r f u m e s u a -
v e y de l i c ioso , s u u s o es e x q u i s i t o . E l 
P r e p a r a d o de E b r e y l i b r a e l p e r i c r á n e o de 
los m i c r o b i o s q u e d e s t r u y e n l a s r a í c e s del 
cabe l lo , y c u r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
c u e r o c a b e l l u d o y de l a p ie l . U n l i b r o so-
b r e l a s e n f e r m e d a d e s de l c a b e l l o y s u c u -
r a s e r á e n v i a d o a l q u e lo so l i c i t e . D i r í -
j a s e á E b r e y C h e m i c a l "Works. 46 M u r r a y 
S t . . N e w Y o r k . 
Cantrc N E U R A S T E N I A , A J S A T I H I I E W T O B W r a l 6 f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E R A 
C O N V A S - E C E N C i A , A T O N I A G E N E R A U , F I E B R E D E L . O S P A I S E S 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L . C O R A Z O N 
KOLA^%MOIWÍÍ1N 
l O .Medaiias otó O t o a 
8 Medal las da JPleLtalí 
^ ¿¿ PranzioB Mayores 
! ,y<Sy fl<g Jj ialomas de Honor 
T O N I C O S «jpSf REC0HST1TÜYEBTES 
POOEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO t-AS FUERZAS, l 
Venta al por Mayor : "V A C J H I E T i t O I V . FarmacouTico en L Y O N {Francia,)'. 
Y SN TODAS LA.» fAfeMAClAS 
_ © A N I D A D 
Expediente 
P o r l a D i r e c c i ó n cte Sanidad se ha 
remitido á la Comis ión de Servicio 
C i v i l expediente personal de Antonio 
Rafael ly , 
Obras necesarias 
Se ha interesado de la Administra-
c i ó n da los ferrocarri les . Unidos 
obras en las estaciones de B o l o n d r ó n , 
G ü i r a de Macurijes, Vi l lanueva, 
A g r á m e n t e y Amari l las 
E l poblado de M á x i m o Gómez 
A l Jefe local de Mart í se le ha re-
mitido boletas de pasaje para inspec-
cionar el poblado de M á x i m o Gómez. 
E i doctor Lebredo 
E l doctor Mario Lebredo ha salido 
á investigar casos de fiebre en Sagna 
y Baire . 
I n s p e c c i ó n 
E l veterinario de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad, s eñor Inciarte, se ha trasla-
dado á Quiebra l í a c h a , á inspeccionar 
tm caballo sospechoso de muermo. 
L a J u n t a Central contra 
la tuberculosis 
E n l a tard-e de ayer, en los salones 
de la J u n t a Nacional d© Sanidad y 
Beneficencia, se reun ió la J u n t a Cen-
t r a l contra l a tuberculosis 
D G G O M U I N l G A G a O N B S 
I n s p e c c i ó n 
H a sido designado el inspector téc-
nico de T e l é g r a f o s , s e ñ o r Alfredo 
Saenz, para inspeccionar las redes te-
l e f ó n i c a s para servicio púb l i co esta-
blecidas en Caimanera y Casimba, de 
las cuales son concesionarios los se-
ñ o r e s Lorenzo Col l y J o s é Lores . 
M U N I C I P I O 
A los industriales del Vedado 
E l acuerdo de este Ayuntamiento, 
de 15 de Julio, tomado á v irtud de 
r e c l a m a c i ó n del s e ñ o r Emi l io Mesa, 
'Secretario- interino del " Centro de 
Detallistas de V í v e r e s de la Haba-
n a , " para que los industriales de los 
barrios del Vedado, P r í n c i p e y Me-
dina puedan tener sus establecimien-
tos abiertos, á tenor del ar t í cu lo se-
gundo de l a L e y del Cierre, es ya 
ejecutivo, á part ir del 28 del pasado 
mes, en que e x p i r ó el plazo que la 
L e y concede a l s e ñ o r Alcalde para ve-
tarlo, de cuyo derecho no ha hecho uso 
el doctor Cárdenas . 
P a r a que pueda empezar á cum-
plirse el mencionado acuerdo es preci-
so esperar á los diez días que la L e y 
dispone para su e j e c u c i ó n . 
L e a n v d s e s o a t e n t a m e n t e 
L a s T u r b a c i o n e s 
d e l a C i r c u l a c i ó n 
E l A r t r i t i s m o 
Serfa un error muy srave creer que hubiera de emplear el 
DEPURATIVO R1CHELET, cuando aparecen las manifestaciones 
externas (enfermedad de la piel) debidas á una invasión de humores 
en la sangre. 
El DEPURATIVO RICHELET posee una acción mucho más 
extendida. En efecto, da maravillosos resultados en todas las afec-
ciones del aparato circulatorio, que sean esas afecciones debidas á las 
arterias que están menos flexibles ó á la sangre que se halla ya enfer-
ma. Su acción se hace sentir, particularmente en las personas que 
que tienen más de 45 á 5o años, cuando el corazón se hace menos 
vigoroso, las arterias menos elásticas produciendo en este momento 
perturbaciones de la circulación, congestiones, entorpecimientos, 
comezones, sofocaciones, hinchazón de los miembros, vér -
tigros y sincopes, pesades de cabeza, reumatismos, dolores 
de las articulaciones, jaquecas persistentes, gota, etc.) En 
una palabra, todas las manifestaciones de origen artritico. 
En lo que toca á las mujeres llegadas á la edad crítica, suprime 
las turbaciones muchas veces gravísimas de este período difícil. 
No sabríamos recomendar demasiado á todas las personas que 
han padecido ya perturbaciones de la circulación, el uso casi cons-
ume del DEPURATIVO RICHELET. 
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de 
la piel, ha de ser remitido gratuitamente, por los depositarios, á todas 
las personas que Lo piden. 
P a r a obtener también oratuitamente ete folleto, basta dirigirse a l señor 
L . R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Depositarios en Habana : Sr D. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55 • 
Sr 0. José Sarra, Teniente ñey, 41, Composté/a, 83, 95, 97. 
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E i N E L C O N G R E S O 
SEGUNDO D I S C U R S O DE L E R R O U X ( i ) 
( S e s i ó n de l d í a 15) 
E l Sr. L E R R O U X : S e ñ o r e s d ip i i ta -
dos; cuando en la tarde de ayer, ter-
minadas las horas do sesión, hube de 
i n t e r r u m p i r m i discurso, me encontra-
ba pretendiendo demostrar que en va-
no la po l í t i ca desarrollada desde el Po-
der por el s e ñ o r Maura h a b í a preten-
dido des t ru i r las organizaciones pol í -
ticas y societarias que la izquierda re-
publ icana y la democracia rad ica l ha-
b í a n conseguido establecer en toda Ca-
t a l u ñ a . H a b í a relatado, siquiera fuera 
r á p i d a m e n t e , los intentos vapos que 
para conseguir este efecto h a b í a rea-
lizado el par t ido gobernante. 
Dec ía yo que d e s p u é s de u n p r imer 
viaje de las instituciones á Barcelona, 
del que no r e s u l t ó para la causa de la 
d i n a s t í a adhes ión de n inguna especie; 
d e s p u é s de un segundo viaje , que se ve-
r i f icó con el mismo resultado, después 
de incidencias varias, que por no mo-
lestaros omito, h a b í a s e llegado al pro-
coso l lamado de ITostafranch, en fren-
te del cual, y de l a conducta que con-
migo observaron los que me perse-
g u í a n , presentaba yo lo ocur r ido en el 
atentado de que f u i v í c t i m a cuando 
hube de acudir á una r e u n i ó n p ú b l i c a 
de c a r á c t e r po l í t i co que h a b í a de cele-
brarse en la capital de un d i s t r i t o elec-
toral p r ó x i m o á Barcelona. 
No t e r m i n é mis consideraciones res-
pecto de este asunto y no os voy á mo-
lestar con ellas; en la tarde de hoy so-
lamente quiero deciros que, mientras 
los procesados por el atentado de Hos-
¡•afranch estuvieron cerca de t re in ta 
meses en la cárce l , casi tantos como en 
el Poder el pa r t i do cuyo jefe es el se-
ñ o r Maura , y salieron solamente cuan-
do el Ju rado les absolvió, por mis de-
claraciones, por m i act i tud, que no po-
d ía ser implacable frente á u n pueblo 
al que yo consideraba en ac t i tud host i l 
a mí por una obcecación, por u n apa-
sionamiento en aquel proceso del R u -
bí no bubo n i un solo detenido en la 
cárcel , n i siquiera los fabricantes de 
R u b í y de los p r ó x i m o s pueblos á quie-
nes d i s t i n g u í perfectamente entre l a 
muchedumbre que me acosaba y á quie-
nes v i d i r i g i r los diferentes asaltos que 
se in tentaron, supongo yo que no para 
sacarme en hombros y t r i u n f a d o r de 
aquella casa, á l a luz del incendio, cu-
yo conato hubimos de anagar los q u é 
es t ábamos encerrados dentro de la 
m a n s i ó n hospitalaria en que nos d i ó 
acogida un insigne pol í t ico , ya d i f u n -
to, .y que p r e s t ó grandes servicios 'á l a 
causa de la l iber tad , -losé Polet, m á s 
conocido por Polet de R u b í . 
Hubo, a d e m á s , o t ra circunstancia en 
t rdo ese p e r í o d o ele tiempo, que se tra-
tó de anrovecliar en contra m í a : me 
redero al proceso del terrorismo. 
Yo necesito recordar, sin n inguna 
cla^e de encono, n i ^n el á n i m o , n i en 
la in t enc ión , n i en la palabra, que en 
esi 1 mismo reeinto se levantaron voces 
f ;;'-usarme de haber desarrollado en 
C a t a l u ñ a una po l í t i ca de matonismo, 
de ser yo mismo un m a t ó n , u n " p i n -
cho ." como acostumbra á decirse en 
Barcelona, y que sólo por afor tunada 
coincidencia, producto de armella suer-
te po l í t i ca que me a c o m p a ñ a constan-
f emente y á la que debo pr inc ipa lmen-
te mis modestos éxi tos , á los pocos d í a s 
el Gobernador c iv i l se c reyó en el caso 
de denunciar al Juzgado una banda de 
malhechores, á quienes se acusó de ser 
los que realizaban el terrorismo, que 
luego se d e m o s t r ó ser terror ismo indus-
t r i a l , á que por aquella é p o c a estuvo 
sn ieta Barcelona. 
Y de las actuaciones, del proceso to-
do, de la vis ta del proceso en oue resul-
tó un hombre l levado al p a t í b u l o , no 
pudo deducirse, no y a para mí , que 
no he de entretenerme en rechazar i m -
putaciones de t a n bajo l ina ie , pero n i 
siquiera para los m á s humildes y mo-
destos de los hombres que m i l i t a n en 
las filas del pa r t i do republicano rad i -
cal. la m á s m í n i m a sombra de respon-
sabil idad. Y o presumo que solamente 
por azares del i n fo r tun io , t u v o l a des-
gracia u n pa r t i do pol í t ico que tiene re-
p r e s e n t a c i ó n en Barcelona ( y para que 
no quepa duda d i r é que es e l ca r l i s t a ) , 
de ver á alguno de sus ind iv iduos en-
vueltos en ese proceso, a lguno de ellos 
que era ó h a b í a sido s a c r i s t á n de u n 
convento; pero n i uno solo mi l i t aba en 
las filas de l pa r t i do republicano rad i -
cal . 
Y es circunstancia bien de tener en 
cuenta, s eñores , porque á u n par t ido 
populai", que no puede ex ig i r patente 
de h i d a l g u í a , de l impieza de sangre, 
de pureza de costumbres á los que en 
él m i l i t a n , que no puede l levar de una 
manera escrupulosa sus censos, puede 
caberle l a desgracia de que se le ap l i -
que, con razón , lo de que " n i son todos 
los eme es tán , n i e s t á n todos los que 
s o n . " Nada más fáci l que u n par t ido 
popular, que en buena parte suele n u -
t r i r l e de esos elementos que e s t á n en él 
más por sentimiento, por a d h e s i ó n á la 
protesta que representa frente á todo 
f\ r ég imen po l í t i co social, que por con-
vicción reflexiva, hubiese habido algu-
no que por solicitudes y e s t ímu los de 
ía miseria mater ia l , se hubiese encon-
trado envuelto, y que se encontraran 
envueltos aquellos otros desgraciados 
que fueron á nu t r i r se para realizar sus 
h a z a ñ a s en los fondos secretos del Go-
bierno c i v i l de Barcelona; y , s in em-
bargo, no los hubo. 
Estuvo bastante t iempo c x p l o t á n d o -
sé el equ ívoco y l a posibi l idad de que 
mezclado en esc proceso del ter ror ismo 
indus t r i a l apareciese a l g ú n nombre de 
cierta r e p r e s e n t a c i ó n en el pa r t ido re-
publicano que yo d i r i j o . P o r fo r tuna 
(1) Los epígrafes con que va gubdividi-
do el discurso son del periódico "El País," 
de donde trauscribimos el texto. 
i (N. de la R.) 
no lo hubo, y por a q u í tampoco pudo 
deducirse menoscabo de n i n g ú n l inaje 
para el prestigio del par t ido, n i res-
ponsabil idad de n i n g ú n g é n e r o para 
las personas que le d i r i gen y acaudi-
l l an . 
JUSTICIA A SOL Y ORTEGA 
E n una palabra, y para resumir, 
porque acaso s e r á necesario d e s p u é s 
volver u n poco sobre estas cosas, el se-
ñ o r .Maura, por sí Ó por su i n s p i r a c i ó n , 
con ó sin asentimiento, ó por e l ó r g a n o 
subalterno de sus mandatarios, h a b í a 
procurado anular a l l í la o r g a n i z a c i ó n 
del pa r t ido republicano, de la izquier-
da republ icana; h a b í a procurado al l í 
anularme t a m b i é n , y no lo c o n s i g u i ó ; 
n i lo cons igu ió , dec ía yo a3'er. cuando 
por v i r t u d de una sentencia c o n d e n á n -
dome á una pena, relativamente aflic-
t i va ( a f l i c t i va lo era, desde luego, pues-
to que me h a b í a de reduci r á dos años 
y unos meses de p r i s i ó n ) , tuve necesi-
dad de pasar la f rontera y marcharme 
al extranjero, y aun separado de mis 
correligionarios, n i s iquiera entonces 
— d e c í a yo ayer—pudo conseguh'se el 
resultado de des t ru i r esa o r g a n i z a c i ó n . 
L o cual se debe, no sólo á la v i r t u a l i -
dad de los principios, en los que yo 
tengo h o n d í s i m a fe, sino que ellos en-
carnaban para d i r ig i r los , para propa-
garlos, en personalidades, si modestas, 
llenas de fe, de convicc ión en esos mis-
mos ideales, que se encargaron de d i r i -
g i r al par t ido durante aquella ausen-
c ia ; y t a m b i é n á la co l aborac ión de un 
hombre insigne, de un republicano 
i lus t re , de un par lamentar io de todos 
estimable, mi querido amigo el s eño r 
Sol y Ortega, á quien me complazco en 
t r i b u t a r en este recinto, á donde veni-
mos á representar entre unos y otros 
las fuerzas po l í t i cas que a c t ú a n en el 
pa ís , el homenaje que le es debido por 
aquella desinteresada, generosa y noble 
co laborac ión . 
E n ausencia mía . y de spués del t r i u n -
fo electoral del 13 de Diciembre de 
1908. se convocó al cuerpo electoral á 
las elecciones de Mayo de 1909. y todos 
saben que contra lo que se esperaba, 
contra lo que se vaticinaba, el par t ido 
republicano radica l obtuvo ya entonces 
un g ran t r i u n f o , y he de a ñ a d i r que no 
solamente el par t ido republicano ra-! 
d ica l . sino los elementos de la izquier-
da d e m o c r á t i c a en general. De me do 
qué, á pesar de todos los p ropós i t o s de 
la po l í t i ca del s e ñ o r Maura , que no me 
atrevo á l l amar conservadora por no 
ponerla en pugna con el sentido con-
servador de otros elementos que á su 
lado m i l i t a n por temperamento de dis-
c ip l ina , m á s que por comunidad de 
ideas, l a p o l í t i c a desarrollada por el 
s e ñ o r Maura , en C a t a l u ñ a , y p r i n c i -
palmente para C a t a l u ñ a , durante el 
l a r w p e r í o d o de tiempo que estuvo en 
el Poder, largo relativamente á lo que 
se acostumbra; ó á lo que suelen d u r a r 
los Gobiernos en nuestro pa í s , no pu-
do can el n i r con aquella organizact 'n . 
¿ Y no os parece, señores diputados, 
que cuando se ha combatido de esta 
manera tan ruda á un par t ido polínico, 
á sus hombres y al que se estimab-v co-
mo su caudil lo, como si se crevera que 
d e s t r u v é n d o l e ó s e p a r á n d o l e de la co-
mun idad á que p e r t e n e c í a , o c u r r i r í a 
algo parecido á lo que ocurrirí-1 si de 
u n arco se arrancara la piedra de cla-
ve, no os parece oue cuando se ha com-
batido de esta manera á una organiza-
ción, á lina tendencia po l í t i ca , á un 
par t ido y á u n hombre, «in conscíruir 
destruirlos por n inguno de los medios 
que se han puesto en n r á c t i e a . l íc i tos 
ó i l íc i tos , legales ó ilegales, es que a m-1 
par t ido y aquel hombre, tienen mu-
chas r a í ces en el p a í s donde a c t ú a n y 
en la conciencia colectiva de las gentes 
que los disputan nara sus representan-
tes en los Munic ip ios , pn las D ipu t a -
ciones ó en e l parlamento? 
EL FRACASO DE MAURA 
Con nada de esto fué respetuosa la 
po l í t i ca que desarollara el s e ñ o r Mau-
ra, Tuvo para él , el i n f o r t u n i o de ver. 
que, cont ra todas sus e n e r g í a s , perma-
necía f i r m e , i ncó lume , la labor que nos-
otros h a b í a m o s realizado all í , y l a or-
g a n i z a c i ó n que tiene tan hondas ra íces 
en el p a í s . 
Pero, ¿es acaso que el s e ñ o r M a u r a 
f r acasó solamente en este respecto de 
su p o l í t i c a ? Y a he dicho lo nue creo 
que el s e ñ o r M a u r a se p r o p o n í a , p r i n -
cipalmente, no por odio personal. m m\ 
n i a v e r s i ó n siquiera hubo, si ave r s ión 
siquiera, f u é la acostumbrada aver-
s ión que sienten los faná t icos de 
un ideal contra los que encarnan el 
ideal contrar io , sino por seguir á los 
suyos con aquella f ide l idad , con aquel 
entusiasmo, con aquella e n e r g í a que 
caracteriza á los faná t i cos . Pero el se-
ñ o r Maura , que no pudo concluir con 
el pa r t i do radical n i con sus prohom-
bres, que no pudo ofrecer á la mon.ar-
q u í a el servicio de volver & reinstau-
r a r un pa r t ido conservador que h a b í a 
desaparecido de anuel pa ís , porque ha-
b í a cumpl ido su mis ión, porque no ha-
bía sabido identificarse con el verdade-
ro sentido conservador, p q r q ú e se ha-
b í a convert ido en oliorarnuía dominan-
te y en plutocracia explotadora, y por 
otras razones, que no son del caso, el 
s eño r Maura , ' ue f racasó en p«c empe-
ño espec ia l í s imo. á cuvo servicio puso 
tantas e n e r g í a s , al cual nr^e^e que casi 
exclusivamente se consag ró durante ^u 
larga d o m i n a c i ó n ^no es tá mal dicho 
eu larga d o m i n a c i ó n ) , f racasó t a m b i é n 
en los d e m á s aspectos de su po l í t i ca ge-
neral . 
E n efecto, s eñores dinutados. si que-
ré i s recordarlo, t r a e r é f á c i l m e n t e á 
vuestra memoria el empeño , la tarea 
í m p r o b a , d igna de los mayores aplau-
sos, porque yo soy rendido admirador 
de todos los caracteres y de todas las 
voluntades puestas al servicio de u n 
ideal, acertado ó equivocado, de poner 
todas las e n e r g í a s para hacer t r i u n f a r 
el proyecto de ley reformando la A d -
m i n i s t r a c i ó n local v provinc ia l . N o lo 
cons igu ió , y en él deb ía v incu la r gran-
des esperanzas el aéüor Man ra nara -̂ 1 
en ese proyecto de ley, lo que p r i n c i -
palmente se destacaba con caracteres 
más abominables y provocadores, para 
los d e m ó c r a t a s , era el atentado al su-
fragio universal , á pretexto de consa-
gra r ciertas libertades municipales ó 
de crearlas. Es lo cierto que en el pro-
yecto de ley de reforma de la A d m i -
n i s t r a c i ó n local y prov inc ia l , se ases-
taba un golpe de muerte al sufragio 
universal . 
Y no fué sólo este el fracaso, porque 
sabido es (no era necesario que yo nu-
siera este0 remate al concepto an te r io r ) 
que el proyecto de ley de reforma de 
la A d m i n i s t r a c i ó n local no ha prospe-
rado. D e s p u é s de ê e proyecto, y á la 
par de él. el s e ñ o r Maura p r e s e n t ó otro 
proyecto de lev que se conoce vulgar -
mente por el de " R e p r e s i ó n del terro-
rismo." v tampoco p r o s p e r ó ; para ho-
nor de E s p a ñ a , para honor de la le-
írislación e s p a ñ o l a , para honor de las 
libertades e s p a ñ o l e s , t a m b i é n , ante la 
ac t i tud e n é r g i c a de la op in ión , que se 
m a n i f e s t ó tan e s p o n t á n e a m e n t e en el 
pa í s (yo lo ve ía de lejos) , que el s e ñ o r 
Maura , actuando como gobernante, 
probablemente una de las nocas veoés 
que a c t u ó como gobernante á la moder-
na, recogió , como vulgarmente se dice, 
velas, y r e n u n c i ó á hacer t r i u n f a r 
aquel proyecto de ley. A d e m á s presen-
tó otro, que, ,si no recuerdo mal, se re-
f e r í a al duelo, y t a m b i é n en ese proyec-
to de ley el s e ñ o r Maura f racasó , por-
que tampoco nudo sacarlo adelante. 
E n realidad de verdad, como dicen 
los jur is tas , el s e ñ o r M a u r a no pudo 
sacar adelante n i tuvo fo r tuna en otros 
proyectos de lev m á s oue en aquellos 
que han merecido las más acerbas cen-
suras de conservadores con«mcuos co-
mo los señores S á n c h e z de Toca y U r -
zá'z: i lustres personalidades del par-
t ido conservador que no comulgan con 
las doctrinas ó que por lo visto, no es-
t á n identifeados con los procedimien-
tos del s e ñ o r Maura . No es de extra-
ñ a r ; por tanto, que una personalidad 
como el s e ñ o r Maura, apasionada, que. 
á pesar de su edad, no ha podido poner 
t o d a v í a el. freno de una completa sere-
n idad v ecuanimidad á los arranques 
e s p o n t á n e o s y sinceros, y yo sunonsro 
que esa i rascibi l idad estaba agudizada 
por causas m u v diversas. Cuando un 
hombre cree, de buena fe. en la bon-
dad de un p lan que se pronone, y llecra 
y tropieza con dif icultades de todo 
genero que se lo imp iden y que á él 
no le parecen razonables, si ve enfren-
te de .sí la o p i n i ó n del pa í s , y a d e m á s 
juzara. acaso, que esa op in ión es una 
o p i n i ó n ignara, intelectual , ind igna de 
ponerse frente á la superior que él re-
presenta, si a d e m á s oye que un día se 
levanta la voz de acusadores que .sur<?en 
de su propio par t ido á lanzar d i a t r i -
bas; de cuyo texto m u y bien pudieran 
deducirse acusaciones de inmora l idad , 
que 'no soy yo el l lamado á sostener 
aqu í , por falta de autor idad, por fa l ta 
le competencia y pornue. a d e m á s , yo 
lo dec í a ayer, cuando, u n poco deshil-
vanado m i discurso, y a n í i e i p a n d o , 
acaso, los argumentos, me ocupaba de 
mi manera de hacer en el estadio de la 
po l í t i ca de Bareelona y de C a t a l u ñ a . 
¿ C u á l ha sido en el orden pol í t i co m i 
a c t u a c i ó n ? 
E n 1901, dec ía yo ayer, l l egué á 
Barcelona. H a b í a al l í restos de p a r t i -
dos d i n á s t i c o s . Xo e x i s t í a n como par-
tidos pol í t i cos mil i tantes los que actual-
mente t ienen f i g u r a c i ó n , personalidad 
propia , n i el catalanista de la derecha 
n i el catalanista de la izquierda ; exis-
t í a n elementos republicanos sueltos; 
apenas una o r g a n i z a c i ó n que pudiera 
considerarse como tal por sus ca-
racteres, que era el par t ido federal. 
Ayudado por unos y por otros, sin 
prensa, sin medios económicos, comen-
cé mi labor, y colaborando en la mía , 
para ser jus to he de decirlo así . y co-
laborando en la mía . por esa complici-
dad noble y forzosa, en que se unen los 
elementos contradictorios de la po l í t i ca 
en todas las poblaciones cuando sur-
gen vigorosamente á la v ida p ú b l i c a 
todos los que quieren actuar en la d i -
rección del bien general, los elementos 
reg ior ia l i s tás de la derecha y de la iz-r 
quierda, los elementos republicanos, 
todos los que estaban enfrente del ré -
gimen vigente, pudimos conseguir la 
d e p u r a c i ó n del censo que venia ama-
ñ a d o por t radic ional costumbre nolí t i -
ca, pudimos conseguir que las eleccio-
nes se verificasen en paz. pudimos con-
seguir organizar de esta manera p a r t i -
dos que pueden ofrecerse como ejem-
plares, en cuanto á su manera de ejer-
cer sus derechos pol í t icos , á todos los 
part idos locales de E s p a ñ a . 
Por lo que al que yo d i r i j o respec-
ta, s in vanidad de n inguna especie, sin 
jactancia de l inaje alguno, quiero de-
cir, asegurar, recogiendo un general 
sentir , que ha sido en Barcelona u n va-
l l adar para u n fermento de separatis-
mo que nace de todos los pueblos cuan-
do se re la jan cierta clase de v í n c u l o s ; 
cuando no son bien administrados, co-
mo t ienen derecho á esperar, s e g ú n 
frase del s e ñ o r C á n o v a s ; cuando el ser 
e s p a ñ o l deia de ser u n u n buen nego-
cio, como d i i o Costa; cuando el pa t r io -
tismo deja de ser un sentimiento que 
lleva aparejado consi.oro un bienestar 
mater ia l á la vez que una sa t i s f acc ión 
esp i r i tua l . 
LOS SEPARATISTAS 
Y o tengo por seguro que de no ha-
berse levantado al l í á ser dique y fre-
no de esas aspiraciones el par t ido re-
publicano, ellas hubieran prosperado. 
Afor tunadamente , por el concurso de 
todas las voluntades detuvimos el curso 
de esa corriente maléf ica , que q u e d ó re-
ducida á la impotencia, y cuando han 
tenido los que lo sustentaban ó r g a n o s 
de e x p r e s i ó n , cuando han tenido ór-
ganos de r e p r e s e n t a c i ó n que ante el 
Parlamento, ante las Corporaciones no-
pulares, y en otras partes han podiao 
dar e x p a n s i ó n á sus sentimientos, po-
taba presente n i tengo conocí- ner de manifiesto sus quejas, no t i f icar 
al pa í s sus aspiiaciones, eso ha quedado 
casi muerto. 
Como yo he de ser completamente 
sincero, no quiero decir que ha muerto 
del todo, porque en cuanto se remon-
te la corriente de nuevo, en cuanto los 
gobiernos y la op in ión p ú b l i c a no va-
yan en la d i r e c c i ó n de l a mejora ma-
terial y mora l que parece haberse i n i -
ciado, v o l v e r á á su rg i r de nuevo esta 
morbosidad con caracteres m á s viaroro-
sos que en el pasado, que ha quedado, 
en lo que toca pr incipalmente á los 
hombres que. en momentos de demencia 
fueron personalmente r e n r e s e n t a c i ó n 
de esta morbosidad, relegada en la de-
recha en que por c las i f i cac ión le co-
rresponde estar. Porque saben los se-
ñores disputados, sobre todo los s e ñ o r e s 
diputados de la parte de a l lá ( S e ñ a -
lando á los bancos de los conservado-
res), que siempre el separatismo ha 
si-do c o m p a ñ e r o de la r eacc ión cuando 
se ha t ra tado de la d i s g r e g a c i ó n de ele-
mentos nue secularmente v e n í a n for-
mando una unidad nacional, como ha 
pasado con Polonia, como ha pasado 
con I r l a n d a , que los propulsores de 
aquellos movimientos de e m a n c i p a c i ó n 
nacionalista han* encontrado su apovo, 
su a r ra i í ro , p r inc ipa lmente en los ele-
mentos clericales, y ha sido, sobre to-
do, en uno de esos do* •Pueblos la r e l i -
gión ca tó l ica , mejor di^ho. el clerica-
lismo, el apoyo pr inc ipa l para sus as-
pira ciones separatistas. De la propia 
manera ahora los ñocos representantes 
de aquel separatismo c a t a l á n , como los 
mismos representantes del separatismo 
vaspb. en la derecha e s t á n , y cuanto 
más á la derecha vayan, mejor, por-
o^o vp-n cara al nasado v pronto recibi-
r á n t ie r ra sagrada. ( M u y b ien ) . 
Y o quiero decir t a m b i é n , pornue no 
he de ocul tar en lo má.s m í n i m o mi 
p e n ^ á m i e n t o , nne considero al 'partido 
republicano en Barcelona como garan-
tía del honor de la bandera nacional, 
oue al l í siempre que la enarbolaraos, 
sin menosprecio de ninguna otra de las 
oue se crean con derecho á elevarse á 
la misma al tura que la bandera nacio-
nal hasta e1 extrertío nue nosotros i n -
c lu ímos la bandera catalana en nues-
miprc que esa 
bandera buho de ostentarse con peligro 
de nne recibiera in ju r ias , fueron los 
renublicanos, fueron los elementos re-
publicanos, sin exclusiones y sin reser-
vas mentales de ninguna esipeeie, los 
nne en torno suyo se agruparon para 
evi tar nue nadie pudiera, con anuen-
cia nuestra y sin 'nrotesta nuestra, ul* 
traiarl--) : y «i el E j é r c i t o representa n\ 
b^-azo ainnado de la patria y es la m á s 
alta r e p r e s e n t a c i ó n t a m b i é n del honor 
colectivo, nadie, nadie como el par t ido 
nenublicnno pueda vanaorloriarse de ha-
ber estado á su lado. TTasita cuando él, 
ñor los rigores de la discipl ina á que se 
halla sometido, era impotente nara de-
fender su propia r e p r e s e n t a c i ó n , fu i -
mos nosotros, fué el par t ido republica-
no el nne sa l ió á la calle n imnedi r nue 
In^ oficiales fueran corridos' vergonzo-
samente por las Pamblas y á ponernos 
al lado si iyo, lo mismo en los actos n ú 
mientos nara fundamentar las : si. por 
otra parte, en el Senado un i lustre se-
nador, como el s e ñ o r Sol y Ortega, se 
levanta á fo rmula r la más tremenda de. 
todas las acusaciones contra la no l í t i ca 
adminis t ra t iva , contra la po l í t i ca en 
general del s e ñ o r Maura; y le reta el 
s e ñ o r Maura , y aceptando el reto este 
i lustre colega, mi querido amigo, se 
lanza á la calle, y tras él el pueblo de 
"Madrid, no es de e x t r a ñ a r nue fuera 
l e v a n t á n d o s e en el e sn í r i t u del s e ñ o r 
Maura , nue aunque gobernante y hom-
bre de elevada inteligencia, al cabo es 
hombre y siente las pasiones que son 
comunes á todo« los hombres, una tem-
pestad de aquellas que, si no se vive 
Constantemente en cautela para supr i -
mi r l a , lo mismo pueden resolverse en 
grandes p^Huicios para los dir igidos, 
administrados y gobernados, que en 
per juicio personal: menos cuando oeú'-
rre lo qit? ha ocurr ido en esta ocasión, 
nue se han producido ambos resulta-
dos, y los oerjuicios han sido nersona-
les en cuanto repnect5' á la fama de 
erobernante d d s e ñ o r Maura , como lo 
han sido; t a m b i é n para el nobre pa í s , 
que ha de s u f r i r en d ' f i n i t iva las con-
secuencias de la pol í t ica y de la go-
b e r n a c i ó n de este hombre, entregado 
con tanta faci l idad á sus pasiones, 
cuando pierde su dominio y la sereni-
dad de su iu i ' úo . 
EL LERROUXISMO 
Erente á esta pol í t ica del •señor Mau-
ra yo no p u e d o — ¡ c ó m o he de tener tal 
p r e t e n s i ó n !—presentar la pol í t ica de! 
s eño r L e r r ó ú x : yo no be tenido polí-
tica en realidad ; yo he sido un hombre 
modes tó , á quien las circunstancias co-
locaron á la cabeza de una l e s ión de 
creyentes, de amigos, de correligiona-
rios, qne viven conmigo en la c o m u n i ó n 
de la idea y ?n la comunión- del senti-
miento. Que se fué extendiendo esta 
comunidad poco á po^o. es c ier to ; lo 
mismo en las esferas de los elementos 
conservadoras que en las esferas de los 
elementos democrá t i cos , se produce 
siempre el mismo f e n ó m e n o : el que t ra-
ba ia con a b n e g a c i ó n , con absoluto ol-
vido de sí propio, encaminado al bien 
púb l ico por los cauces hité él e-tima 
mejoras v lo hace con sinceridad que ! t ra bandera predilec 
trasciende en toda su obra, f ác i lmen te 
encuentra que al cabo de alan'm tiemno, 
los enemigos de ayer se tornan en víítí-
lantes de su conducH para concluir 
m a ñ a n a en simpatizadores, cuando no 
por a f in idad de temperamentos en ami-
gos v en correligionarios. \ s í nos 
sucedido al s e ñ o r M^u^a. oue ha sabi-
do i r^ornorprse á todos los elementos de 
la ertr^ma, derecha, como á mí , que he 
tenido la for tuna de incorporar en tor-
no mío para ofrecerlos á esta eoleoti-
vidad de la c o n j u n c i ó n republicano-
socialista, todos los elementos de acción 
de la izquierda republ icana radical . 
/ . Y cómo he actuado yo, s e ñ o r e s d i -
putados? Preciso es que yo hable, de 
mí mismo, porque para defenderme do 
todos los ataques que contra mí se han 
lanzado a q u í , y no hablo de ^tnis par-
t r i u n f o de su pol í t ica u l ter ior , y para tes pornue solamente he de referirme á 
la r ea l i zac ión de aquel ideal superior, j los a q u í proferidos, necesariamente he 
que yo ayer tarde señalaba, por cuanto de hablar de mi actuación pol í t ica . Y a 1 blicos de l a j u r a de la bandera des 
pues de la f i l iación é i n s t r u c c i ó n de los 
reclutas, que en todo momento, hasta 
en aquel, s e ñ o r e s diputados, que, pug-
nando si se examina desde esta fecha 
y á estas al turas cor m i hondo sent ir 
"democrático y de respeto á todos los 
derechos, r ev i s t ió como forma una vio-
lencia, que yo defendí entonces, porque 
en pol í t i ca las cosas tienen una opor tu-
nidad, y lo que no es opor tuno en po-
lí t ica no debe tener existencia, y que 
yo hoy á esra distancia j u z g a r í a de 
muy dis t inta manera CMuy b ien) . 
LOS SUCESOS DE NOVIEMBRE 
Me refiero al asalto que rea l izó una 
parte de la gua rn i c ión de Barcelona 
contra la impren ta en que se hac ía u n 
per iód ico semanal t i tulado " E l Cut-
C u t , " y con t ra la r e d a c c i ó n de la 
" V e u de Ca ta lunya , " asalto que no se 
ver i f icó ciertamente porque el uno y el 
otro p e r i ó d i c o tratasen con amor al 
E j é r c i t o , sino porque el uno, con la d i -
f amac ión en letras 'de molde, y el otro 
con el l áp i z intencionado del caricatu-
rista, de t a l manera u l t ra jaban la re-
p r e s e n t a c i ó n del E j é r c i t o , que. repi to, 
una par te de él, perdida la serenidad, 
se vió en el caso de tomarse la jus t i c ia 
por su mano. Fa ta l momento aquel en 
que n a c i ó la ley de Jurisdicciones, de 
que todos los demócra tas , todos los l i -
berales y todos los republicanos debe-
mos abominar, y que abomina segura-
m é a t e la parte i lustrada del E j é r c i t o , 
oue no ha menester para que se defien-
da su honor de leyes excepcionales, si-
no de aquellas leyes que son comunes 
para todos los individuos, para todos 
los ciudadanos, para todos los e spaño-
les, porque quien ciña espada no debe 
considerarse superior á otro en defen-
der el honor del E j é r c i t o - e spaño l . 
( M u y b i e n ) . 
Por cierto, y para que no se me ol-
vide, porque tengo mala memoria, 
quiero recordar a q u í que esos esforza-
dos paladines, defensores del e jé rc i to , 
no los creo enemigos, yo soy sincero y 
honrado en la discusión hasta contra 
los que me d i faman y u l t r a j a n : pero 
esos que parecen ahora esforzados y de-
cididos paladines y defensores del 
E j é r c i t o , son los mismos que de los 
fondos secretos de G o b e r n a c i ó n , su-
pongo yo, han indemnizado, no sé si 
con 30.000 duros ó con -SO.OOO pesetas, 
para m i argumento con 30 cén t imos se-
r ía lo mismo, al dueño de la imprenta 
de " E l C u t - C u t , " qie fué el pe r j u -
dicado en aquel asalto. ( I m p r e s i ó n ) . 
MORALIDAD DE SU POLITICA 
Pero m i po l í t i c a ha hecho algo m á s 
en el orden p r á c t i c o y en el orden ma-
te r i a l . L a p o l í t i c a del pa r t ido republ i -
cano rad ica l en Barcelona podé i s ob-
servarla a l ver que. teniendo desde ha-
ce a l g ú n t iempo la responsabilidad en 
el gobierno municipal , los valores de 
aquel A y u n t a m i e n t o no han bajado, si-
no que han subido; si bien he de con-
fesar que este es beneficio c o m ú n á to-
das las administraciones municipales 
que ha habido desde 1901 á la fecha, 
en las que unas veces hemos predomi-
nado los republicanos y otras veces 
han ^predominado los regionalistas y 
los catalanistas; pero ello es que noso-
tros conservamos esa t r a d i c i ó n hono-
rable ; ello es que el part ido republica-
no radical , gobernando e l M u n i c i p i o , 
no sólo ha conseguido elevar el c r é d i t o 
de l Ayun tamien to , s i ró que ha d u p l i -
cado el n ú m e r o de escuelas y ha hecho 
a d e m á s una labor en la que yo no pue-
do en t ra r á ocuparme minuciosamente 
por no fa t iga r la a tenc ión de la Cá-
mara y no abusar de la paciencia de la 
presidencia, que para m á s altos me-
nesteres h a b r é de necesitar. 
Quiero t e rmina r esta p r i m e r a parte 
de lo oue se refiere á n i acc ión po l í t i ca , 
diciendo que, al revés de 10 que se acos-
tumbra por aquellos oíros hombres que 
l legan á tener la confianza de pa r t i -
dos poderosos, yp no le hecho en Bar-
celona ni en C a t a l u ñ a eso que se l lama 
caciquismo, y lo reconoceré is , s e ñ o r e s 
diputados, cuando os diga que á mí , 
oue se me ha inculpado de a rb i t r a r io , 
de violento en mis procederes, que se 
me ha l lamado hasta emperador, por 
la manera como he 'procedido gober-
nando aquella democracia barcelonesa, 
no me ha l lamado nadie cacique. Y es 
porque yo. o 7e he tenido absoluto do-
minio, por el ó r g a n o <•€ la representa-
ción de mi par t ido en el MunicLpio bar-
celonés , no tengo all í empleados de ca-
tegor ía de n inguna claíe que me deban 
su colocación, ni he uti l izado m i in -
fluencia para nada. Verdad es que es-
to ouedo decirlo, no ísólo con re lac ión 
al M u n i c i p i o de Barcelona, sino con re-
lación á todos los Gobiernos que se han 
sentado en ese banco. Sin estar yo au-
sente de E s p a ñ a , el señor Maura ha 
g o b e r n á d o : el s e ñ o r La Cierva ha go-
bernado, ha sido Gobernador c iv i l ds 
M a d r i d , y dios puede-) deeir. si quie-
ren, las veces nne yo le* he molestado 
para, n inguna dase h favores, ni si-
quiera aquellos que l í c i t amente pueden 
pedir los oue representan fuerzas y los 
que tienen la r ep resen tac ión que vo 
vengo ostentando hace nueve ó diez 
años . 
Y pueden decirlo d é l a misma mane-
ra los s e ñ o r e s de enfrente, y reto á to-
do el mundo á que pueda demostrar 
o'1" pa.ra n inguna clase de efectos po-
l í t i c o s . . . . ( a p r o v e c h ó ahora la oca-
s ión) yo he tenido coneomitancias con-
fesables ó i U'-on l'esables con nlngl l t ip le 
los partidos de l u r n o et él ooder. Y ha-
ce esto ref^reneia á aquella, acusac ión , 
tan "-pneralizada de nue yo be tenido 
roí "«iones, inteligencias, de esas que no 
r v 1 i m ^ e-^nfesar niní runo de los dos, 
con el f^.ñnr More t ó ern algunas otras 
personalidades de los partidos m o n á r -
quicos, •y 
N o : n i para las elecciones n i para 
nada he tenido yo tales intelicrencias: 
v aqu í es tá , sentado á la cabecera del 
Ivuco azul el s e ñ o r Canalejas, que tam-
bién puede decir si soy yo de los d ipu -
tados que han tenido necesidad, aun 
representando, como represento yo. 
n i l i fuerza nacional, de acercarse al 
Gobierno para pedirle favor de n i n -
g ú n linaje. ' ( E l s e ñ o r Canalejas asien-
t e ) . Con e l p rop io esf uerzo de l a opi -
n i ó n p ú b l i c a que me a c o m p a ñ a , he té -
n ido el honor de t raer a q u í , y pon-*r á 
d i spos ic ión del jefe i lus t re de esta rrii-
nor ia ocho diputados. • . ; . u 
INFLUENCIA SOCIAL 
Pero yo no he actuado solamente 
Barcelona en el orden púb l i co : ' po l í t i -
eo: he actuado t a m b i é n . e i ) el orden so-
c i a l ; y ahí , señores , si yo tuv ie ra la . 
grandeza de aquel insigne t r i b u n a que 
fué decoro y glor ia de la. t r i b u n a ^par-
lamentaria , del s e ñ o r Ríos Rosas, yo 
p l a g i a r í a su frase. Xo me atrevo; sin 
embargo, á sal i r de los l ími te s que m i 
modestia y mi conveniencia me impo-
nen. Pero sepan todos los señores d ipu-
tados, desde allá ( S e ñ a l a n d o á la, ma-
y o r í a ) hasta las m á r g e n e s de esta mi-
nor í a republicana (que en cierto res- I 
pecto. aunque con variedad de m a t i c » ; , 
todos son conservadores), sepan que 
yo he cont r ibuido á lo que se l l ama or- I 
den social, en cuya subsistencia, esta-
mos interesados, para v i v i r dent ro de 
una esfera de legalidad que nos permi--
ta. e n s a n c h á n d o l a , mod i f i c ándo l a , ' pre-
pararnos para una completa renova-
c i ó n : y sopan que yo he .prestado m á s 
alto servicio á la paz y al orden social, 
en concepto mío , que todos los pro-
hombres de esos part idos, incluso Iba 
que han pasado por el bando donde se 
sienta el Min i s t ro . 
Llegaba yo á Barcelona á l a s a z ó n 
en que el proletariado ele a q u é l l a i m -
portante pob lac ión derivaba , por loa 
cauces de un anarquismo sent imenta l 
que solamente en las ú l t i m a s e x t r a t i f i -
caeiones sociales, que se amparan siem-
pre de estas banderas de extrema rebel-
d ía , encontraba e n c a r n a c i ó n para loa. 
actos brutales que reprueba toda con-
ciencia honrada. 
E n aquella época, el prole tar iado 
ba rce lonés , organizado societariamen-
te en gremios de trabajadores, obede-
cía á las inspiraciones de elementos 
anarquistas. ¿ P o r q u é ? P o r q u é el par-
t ido republicano, que actuaba á l a ma-
nera antigua, sin ve r i f i ca r una persis-
tente, cont inuada y p r á c t i c a acc ión so-
cial , no se h a b í a entretenido en' orga-
niza r io i n c o r p o r á n d o l o á su propio 
programa y á su p rop ia o r g a n i z a c i ó n ; 
y tuve yo el honor de encontrar la^ fór-
mula, no sé si .por azar ó por examen 
de las circunstancias de aquella local i-
dad, para que casi todas las fuerzas 
que derivaban aquellos cauces pel igro-
sos hacia horizontes i luminados por l a 
f a n t a s í a , pero no por la r azón , v in i e r an 
al campo en que h a b í a yo de actuar ; 
y tuve yo el honor •de ver cómo r á -
pidamente aquellos eleiSfentos directo-
res del anarnuismo, ó una buena parte 
de ellos, evolucionaban y v e n í a n á si-
tuarse al lado m í o ; y la masa popular , 
á. la que no se puede, s in notor ia injus-
t ic ia , ca l i f i ca r de anarquista, vino tani-
b ién á in tegra r el par t ido republicano, 
que p r imero f o r m ó en la U n i ó n y des-
p u é s s % d i v i d i ó . que tiene hoy pairte de 
él en la izquierda catalanista.. y o t ra 
parte (yo considero, y los hechos, pare-
ce que me dan la razón , que la mayor)1 
en el campo del par t ido republicano 
radical . ..-
Antes de aquella fecha, las huelgas 
turbulentas eran frecuentes. La du *ha 
social, desde entonces (las e s t a d í s t i c a s 
lo prueban) , puede decirse que. * in dis-
m i n u i r en intensidad, se h u m a n i z ó , 
porque tuvo su amnaro en los repre-
sentantes ante el "Municipio, ante l a 
D i p u t a c i ó n provinc ia l y aní"1 las Cor-
tes. Se res tab lec ió un poco la pj^z,so-
cia l : y cuenta, señores diputados, que, 
eqntra lo que a q u í decía ayer el roore-
sentante de la Defensa social y de R u l l , 
con la in tenc ión que podé i s suponer, 
cuando hac ía arrancar todo el ter ror is-
mo y dinamiter ismo actual desde l f ) 0 1 , 
en que yo l l e g u é á Barcelona, cuenta, 
dWo. que mucho antes, mucho, antes, 
bahía comenzado á manifestarse a l l í esa 
tremenda lucha entre el canital , y el 
trabajo, sostenida por medio del te r ror , 
por medio de la dinamita. .Con frecuen-
cia se s u s p e n d í a n all í las g a r a n t í a s 
constitucionales. L a menor per turba-
ción, de tal manera desequilibraba ál 
los gobernantes, que determinaba inme-
diatamente acuerdo de tan alta Grave-
dad : y á p a r t i r de aquella, fecha .dismi-
TT'iyo el n ú m e r o de veces que se. s-,-;.spen-
dieron las g a r a n t í a s constitucionales; 
á p a r t i r de aquella fecha comenzó ^1 
proletar iado barcelonés:, sometido á la 
crisis de t r a n s f o r m a c i ó n one es natu-
ral , d i so lv iéndgse Sociedades d e resis-
tencia que luego se reor?ranizaron .me-
j o r ó peor, comenzó á actuar en la l u -
cha pol í t ica , y a b a n d o n ó aoupllos t e r r i -
bles caracteres de una lucha implaca-
ble, fiera y -^in cuartel. 
LA OBRA DE LOS RADICALES 
El par t ido republicano radical f in 
organizado en Barcelona (me l i m i t o á 
Barcelona, aun cuando su a c t u a c i ó n 
irradia * toda C a t a l u ñ a ) más de cin-
cuenta Centros pol í t icos , en los cuales, 
na tura l , la inmen-a m a v o r í a 
los afiliados son obreros qua 
all í ,á ejercitarse on ¡ senti* 
de f ra ternidad humana. M 
realizan la p r á e t i c a del muj 
tno auxi l io , se dedica)) á la cr í t ica po-
l í t ica . con m á s ó menos arte, con más 6 
menos acierto, encauzan sus eilérgrafl 
i ni idectnales por cauces ' muy d i - t intoa 
de anrellos por donde antes se d*riya-
ban cuando tná« oue á otras i n f h r m -
crias, se dejaban l levar ñ o r la perturba-
ción que produce el vino nue -e l^rbu 
Ot) ]f< tabernas, y á veces t r a d u c á 
en r i ñ a s sangrientas, que ofi-eocn l**' 
plorables e spec t ácu los eu medio de la 
vía púb l i ca . 1 
La intensidad ñb no-••'ra acción so» 
cial en •R..n.ppi ̂  ^ lo ta l . que he» 
mns tenidodn for tuno , L que se incor* 
poren á nosotros, en la convivencia es-
p i r i t u a l que se realiza en esos Centros, 
no solamente los hombres, sino las mu-
jeres: no solamente las mujeres, s in í 
t a m b i é n los n i ñ a s , y por la pre-^nró;» 
de los n iños y por la falta de e< ••nla.i 
oficiales en la poblac ión , vino á dedu-
cirse la necesidad d" nur,d1fe e--->r<ríaá 
po l í t i cas . í n t e r i n pod í an ser ap ' i -adaí 
á la lucha legal ó á la real i/a--ión d i 
otras aspiraciones, d e b í a n de tener utmi 
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cincuenta y tantos Centros qu© a l l í 
.ee e l p a r t i d o radical , l a mayor par-
tienen escuelas, que si u n pedagogo 
.^stre ó medianamente intel igente si-
uiera, las v is i tara , es posible que d i -
jera que no e s t án á lai a l tu ra de la 
misión que se proponen c u m p l i r , y es 
cierto; pero ha de tenerse en cuenta 
que somos u n par t ido pPbre, compues-
to en su m a y o r í a de obreros, que vive 
del presupuesto de la per ra eh'ica, y 
que con la perra chica ha de subvenir á 
todas sus necesidades y ha de levantar 
las cargas -de su modesto presupuesto. 
Fal ta , acaso, ma te r i a l adecviado, f a l -
tan maestros ins t ru idos ; pero yo pre-
gunto : ¿es que los tienen; las escuelas 
oficiales? T a m U é a en és t a s hay maes-
tros, muchcwt d e l i t o s ilenos de buena 
in t enc ión , pero. que. faltos de meclios 
para i n s t ru i r s e -pa ra - desarrol lar i n i -
ciativas, para que,;su capacidad profe-
sional adq^ñera- toda- :1a in tensidad ne-
cesaria, f a l to&^ambién del . e s t ímulo que 
«upone la =áatwfac£Íoa . in te r ior , cum-
plen como puedo^fvla .mfei^n i^ue les 
fgtá e n c o m e n d a d * ¿ f i á l v f t e r a r a s excep-
gfones, que; pa ra • m í - • cons t i tuyen u n 
rerdadero;*-apostólado, y ante las cuales 
r indo el m á s sincero y m á s entusiasta 
homenaje, porque no hay para m í sa-
cerdocio .-más .respetable que e l del 
maestro d ^ eséuela . que mal considera-
do en la sociedad, mal dotado, mal^su-
minis t rado -de .medios para e n s e ñ a r , 
siente, sin embargo, el amor á su profe-
sión. A n t é e s e sacerdocio es ante el que 
yo r indo sincero eul to . 
No nos hemos .conformado con esto, 
sino que sabiendo que van la par la 
necesidad del-meioramiento in te lec tual 
y la del mejoramiento mater ia l , hemos 
acudido t a m b i é n á la c r eac ión de coo-
perativas de consumo y aun de coope-
rativas de-, producción,» s i bien en esta 
segunda parte.: pomo modesto y l i m i t a -
do ensayo g :nos-, fa l ta para ello capi ta l 
suficiente.-*-.. -.- ? • 
C U L T U R A C I V I C A 
Y u n par t ido, para abreviarios mo-
lestias, qu^ sp dedica á una labor de 
esta intensidad, que realiza u n a acc ión 
social de ésfa naturaleza, ¿ p u e d e ' s o r 
tachado de perturbador? Y una p o l í t i c a 
que en estos t é r m i n o s se desarrolla, 
¿ p u e d e merecer los dicterios, los ana-
temas que a q u í se han lanzado contra, 
ella? 
Luego i f é ' n recoger, no al detalle, 
sino en grandes l í neas , todos esos r u -
dos ataques qúe 'se nos han d i r i g i d o ; 
_por ahoraTine l i m i t a r é á a ñ a d i r á lo ex-
puesto, p o r ' l o que respecta á nuesti-a 
acc ión social y para que sur ja como u n 
ejemplo q u é hable m á s ' ' e l o c u e n t e m e n t e 
que mis palábrá-s , el e spec t ácu lo aquel 
de que han ^ idó testigos personas de 
veracidad "indiscutible, irrecusable, no 
solamente 'de las' que se sientan en es-
tos bancos, sino t a m b i é n algunas d é las 
que se sientan en esos otros, e í i t r e las 
cuales f igu ra , ¡ a y ! , quien c o o p e r ó á 
aquella obra desde e l M u n i c i p i o , para 
que recuerden y d igan si no han vis to 
en muchas ocasiones a l pueblo r epub l i -
cano de Bareelona lanzarse á manifes-
taciones ^ u é han ' s ido ejemplo de cul -
t u r a c í v i c a ; d igan ellos si no le han 
visto celebrar aquellas que llamamos 
merienda^ republicanas, é n que asis-
tiendo d é 50.'000 almas para a r r iba , 
iban las familias completas con mujeres 
y n iños . • ; ' ; • 
Pues a q u é r m i l a g r o de que alardea-
ba aqu í ayer un representante del car-
lismo, lo implantamos nosotros y lo ve-
rificamos nosotros. 
> No sólo;ei s e ñ o r O í so r io y Gal lardo, 
sino todos ' ' Ío&'G.obernádorés civiles an-
teriores, r e c o r d a r á n que en n inguno de 
esos actos ' t e h i d ó necesidad de i n -
tervenir para nada la r e p r e s e n t a c i ó n 
del poder p ú b l i c o , ' n i la del poder j u d i -
c i a l ; que l ó s hemos verif icado en me-
dio de^ la" mayor paz y de la mayor 
t r a n q u i l i d á d . que no se ha registrado, 
aun hab iéndose realizado meriendas en 
que. como e;s na tura l , l a ' a l e g r í a f ac i l i -
ta la ocasión de abusar u n poco de la 
bebida, n'b se ha "registrado el caso de 
una sola r i ñ a . ' Pueblo .que tai hace, 
/.puede ser cof is ideradó b a j ó el a.soeeto 
de ter ror is ta 'y bajo el aspecto de dema-
gógico, como a q u í han querido presen-
tarnos la.s' d i s t i ñ t a s personas que han 
lanzado s o b r é nosotros tan i naud i t a 
acusación. ? 
F i n a l m ' é n t e ; r e p r e s e n t a c i ó n de ese 
pueblo sí? ha reunido en la Casa del 
Pueblo, ya 'para , escuchar á notables 
artistas, ya para o i r á dist inguidos con-
ferenciantes, y pueden los unos y los 
otros decir si encontraron j a m á s pue-
blo más respetuoso, pueblo m á s entu-
siasta n i pueblo m á s sensible á las be-
llezas del arte y á las i luminaciones de 
la ciencia; jiamáí? los 'sembradores de 
ideas, ó ,por e l arte ó por l a palabra, 
h a b r á n eBeontrado terreno m á s adecua-
do como aquel que ofrecía el. admirable 
conjunto 'de la Casa del Pueblo, donde 
se congregan hombres y muieres de to-
das las elases; sociales, realizando, s i -
quiera ñ o r unas horas, un ant ic ipo de 
f ra te rn idad -universal. ( M u y bien>). 
P A C I F 4 C A C J O N Y C A P A C I T A C I O N 
De modo-, s eñores , que en real idad, 
en el orden social la obra que yo he 
realizado- en Bareelona ha sido una 
obra de pac i f i cac ión , como ha sido á la 
vez una ©bra de c a p a c i t a c i ó n de la de-
mocracia, de orcranización de la demo-
cracia, de- e d u c a c i ó n de la democracia. 
Porque yo he pensado que no podemos 
v i v i r / a - p e n d i e n t e s de la esperanza 
pla tónica- d© que- la -República ven^a. 
sino que debemos marchar hacia la Re-
púb l i ca , aprovechando todos los d í a s el 
t iempo, haciendo como vo he dicho, y 
sm duda.en esto se .fundan l a s q u e me 
Haman verbalista, de la. r evo luc ión , ha-
ciendo cada fdía^irn poep d.e r e v o l u c i ó n 
Para acercarnos- .á esa r evo luc ión tras-
f-endental^que ha .ds-coBvertirnos á to-
nos do vendad: en hermanos, concu-
menr lo ^ mismo-fin.- al . f i n de la f e l i -
' e.ha ^ 1 3 0 ^ , 1 ^ yo he predica-
v io le rv , -^ . h ^ M n l e ído a r t í c u l o s 
míos, se ^aB; - im-o^do antecedentes de 
toda clase? inenHdencias de.cts 
medad necesita un remedio especial, 
una especial t e r a p é u t i c a . 
C U A N D O F U E A B A R C E L O N A 
Cuando yo l l egué á Barcelona t e n í a 
diez años menos que ahora; eso lo p r i -
mero ; y lo segundo, me e n c o n t r é con 
una pob lac ión en plena crisis espi r i -
t ua l . Pero, ¿ q u é mucho, s eño re s d i p u -
tados, que lo estuviera Barcelona, si lo 
estaba E s p a ñ a entera? A c a b á b a m o s de 
sa l i r de u n s u e ñ o tremendo y de des-
per tar en u n hor ro r de todos los horro-
res. Nos h a b í a m o s dormido sobre l a al-
mohada de gloriosas tradiciones, de 
grandezas pasadas que i r r ad iaban su 
luz hacia la his toria y la i r rad iaban 
t a m b i é n hacia adelante, o f r e c i é n d o n o s 
bienandanzas para el porvenir , que es-
taban m u y lejos de la real idad, y nos 
h a b í a m o s "despertado en aquella honda 
erisia nacional, producida por l a c a t á s -
trofe colonial . 
Y o creo que no h a b r á e spaño l que 
pueda confesar, si es sincero, que en 
aquellas circunstancias no se s i n t i ó i m -
pulsado por e s t ímulos contradictorios 
de todos linajes, que no se s i n t i ó some-
1 t ido á la coacc ión de una t r emnda c r i -
sis que le obl igó á fo rmula r u n examen 
de eonciencia. que m i r ó en to rno suyo, 
hacia a r r iba buscando f ó r m u l a s idea-
les, alrededor buscando hombres que le 
encaminaran y que fueran los pastores 
de este pobre pueblo abandonado, no 
solamente de la for tuna , sino t a m b i é n 
de sus mentores, de sus maestros, que 
no sabíamois donde se h a b í a n ido la 
mayor parte de ellos, forzados por l a 
miseria mater ia l , á esconderse e n le ja-
nos pa íses , los unos para r end i r al l í 
el f ru to de su t rabajo, enriqueciendo á 
otras naciones, las otros para revelarse 
en c á t e d r a s donde son testimonio que 
pregona, modesta y gallardamente, an-
te la indiferencia de la propia pa t r i a , 
la grandeza espi r i tua l de esta raza que 
no p e r e c e r á nunca. ( A p r o b a c i ó n ) . 
L A V I R U E L A A N A R Q U I S T A 
Y o me p rodu je entonces como lo que 
soy en todo momento, producto espon-
t á n e o de una c o n j u n c i ó n de circuns-
tancias. H a b í a pasado, ¿ p o r q u é no he 
de confesarlo, si el ocul tar lo h a b í a de 
ser lo que me avergonzara?, h a b í a pa-
sado yo por aquella crisis que u n i lus-
t r e periodista, Castrovido, l l amó la v i -
ruela anarquis ta ; porque yo h a b í a l l a -
mado á todas las puertas buscando so-
luciones y buscando t a m b i é n algo en 
qué emplear las activdades sobrantes 
de m i e s p í r i t u , las e n e r g í a s sobrantes 
de m i economía . H a b í a encontrado en 
esas doctrinas, en lo sentimental y en 
lo razonable de esas doctrinas, lo que 
los catól icos e n c o n t r á s t e i s en vuestras 
doctr inas: consuelo pa ra la a f l i cc ión 
de m i e s p í r i t u p a t r i ó t i c o . Y f u i á Bar-
celona, no á predicar doctrinas anar-
quistas, porque yo no he v i v i d o nunca 
fuera de la realidad, n i s iquiera cuan-
do mi f a n t a s í a u n poco exaltada me le-
vantaba á las nubes de los ideales; pe-
ro sí f u i a l lá á despertar á L á z a r o , 
que si no estaba muerto, d o r m í a ale-
targado como muerto, y f u i á poner en 
pie aquel cuasi c a d á v e r • necesitaba 
aplicarles fuertes revulsivos. No t e n í a 
d e t r á s d e . m í la responsabilidad de u n 
par t ido , no la c o m p a r t í a con hombres 
ilustres á quienes no he querido nunca 
comprometer; obraba por m i cuenta ; 
era el que se levantaba sobre el p a v é s 
de una fama improvisada, que comen-
zaba á r e u n i r en torno suyo á los que, 
dolientes en el c o r a z ó n ó en e l e s p í r i 
t u , necesitaban de l consuelo de una es 
peranza ó de u n ideal. Y en t o r n o m í o 
se agruparon. 
Decidme, s eño re s diputados, los que 
habé i s seguido paso á paso todo e l p ro 
ceso de la v ida nacional durante los u l 
timos diez a ñ o s : todos habé i s visto á 
d ó n d e he conducido á esas huestes. No 
he podido llevarlas á l a t i e r r a de pro-
mis ión , aunque á la vista de l a t i e r r a 
de p r o m i s i ó n estamos; pero yo no soy 
Moisés, no he estado en el S i n a í . No 
tenero autor idad n i tengo fuerza p a r a 
realizar l a obra t ransformadora, pero 
voy procurando r e u n i r las huestes, les 
he tenido al lado mío. d e t r á s de mí . he 
estado mezclado con ellas, jun tos vamos 
marchando, j u n t o vamos ascendiendo y 
ya divisamos la cumbre. 
i C u á n t o siento, s eño re s diputados, 
que. por contraste con estas casas que 
hablan á lo hondo y se ciernen en lo al-
to—permi t idme esta p e q u e ñ a van idad 
—tenga nue ocuparme de menndencias 
que han de defenderme y han de defen-
der á mi pa r t ido de ciertos ataques. 
Y o v á hacerlo m u v á l a l i sera . 
aquel momento pe r tu rba r aquel acto, | vi taba á asumir la j e fa tura del par t ido 
recuerden los que t a l dicen que hubiera I progresista. Le con tes té , y m i carta ha 
sido publ icada por algunos pe r iód icos 
de una manera incompleta, y t runcado 
su texto, ha sido invocada, a q u í para 
presentarme, como enemigo del E j é r c i -
to, como enemigo de la Prvtria, como 
enemigo de la fami l i a y como enemigo 
de la propiedad. Tengo, p o r consi-
guiente, derecho, con la venia del se-
ñ o r Presidente, á dar lectura de esa 
carta í n t e g r a m e n t e , y por anticipado le 
aseguro que no hay en ella nada que 
no pueda ser a q u í le ído y que no pire-
da constar en el D i a r i o de las Sesiones; 
pero es un documento de t a l naturale-
za, que yo no puedo l imi t a rme á co-
mentar lo que de él se ha dicho ó las 
frases que de él se han reproducido; 
necesito leerlo. 
Comienzo por decir que el documen-
to se pub l i có omitiendo la fecha. 
Dice así t 
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i—Querido amigo F e r r e r : S i 
que 
m i 
lejos, el ajetreo y ac-n^ted. aui 
t i vi dad de i v ida y de mis luchas, y 
si a d e m á s recuerda usted la impor t an 
cia de su ep í s to la fecha 11 de Octubre, 
no e x t r a ñ a r á el retraso de l a respues-
ta n i a c h a c a r á mi silencio t a n pro lon 
gado á desestima n i á de sa t enc ión . 
L a v ida perra, querido, l a lucha ho-
r r i b l e que consume tantas e n e r g í a s , 
por el garbanzo, y l a lucha noTíle y 
grande, que fecunda tantas amargu- | 
ras, por el ideal . El las dos embargan 
todo m i t iempo. Perdone usted, pues, 
á este pobre galeote del puchero y m i -
serable Sís i fo del ideal. 
H e le ído y re le ído su car ta ; no. no 
me desvanece, tengo yo l a cabeza muv 
f i rme sobre los hombros bien equi l i -
brados. Nadie sabe mejor que yo lo 
que valgo y lo que puedo; pero usted 
me just iprecia en mucho m á s de lo que 
permite la real idad bien conocida. Y o 
no puedo ser jefe de nada, n i caudi l lo 
de nada, y si alguna vez parezco lo se-
gundo, es porque me pongo delante, 
donde se bate el cobra. 
A.parte esto, usted se ha dejado en el 
as que son 
?roPlas # Í9S . , lBte#sas ,y apasiopadns "aplcch ' . ' . de la protesta interv 
W locales.. ,^fk ereo que cada enfer- v '^^^tns rfldí<vnW m i ^ n i id i f 
R E C H A Z A N D O A T A Q U E S . — C R U C I F I J O 
D E C I N C O T I R O S 
A q u í se ha dicho de nosotros que he 
mos predicado la guerra á sangre y 
fuego, que hemos disparado sobre g r u 
pos pací f icos , que hemos per turbado 
reuniones p ú b l i c a s . Y o no quiero con-
testar con el m á s eres t ú , que es m u y 
socorrido, y que en una v ida de diez 
años de lucha en una local idad como 
Barcelona ofrece abundantes recursos. 
Y o quiero decir frente á todo eso que el 
par t ido republicano radica l cuando en 
las luchas locales se han producido 
v í c t imas , han sido de sus filas los que 
han ca ído . 
U n d í a u n obrero, en medio de la ca-
lle, en una hora de lucha apasionada. ( 
cayó herido y á poco mue r to ; ese per-
t enec ía á las filas del par t ido ' r ad ica l . 
Otro d ía , en un m i t i n , suena un dispa-
ro, la bala marcha á t r a v é s del respal-
do de las butacas, y cae herido, d e s p u é s 
muerto, o t ro joven obrero, t a m b i é n 
perteneciente a l pa r t ido republ icano 
radical . M á s adelante, los regionalistas 
obtienen á l a par que nosotras un t r i u n -
fo, y en la pue r i l d isputa de á q u i é n 
c o r r e s p o n d í a l a mejor parte de la v ic-
tor ia resolvieron celebrarla con un ban-
quete, y los postres de ese banquete 
fueron una p roveac ión hecha á la puer-
ta de nuestra propia casa, de nuestro 
propio hogar pol í t i co . A l l í hubo dis-
paros encontrados, apenas v í c t i m a s , al-
g ú n herido, pero de la una V de la o t ra 
parte. . -
Si es c i e r t o , que en u n l lamado 
in i e ron 
elementos radicales, que pudieron en 
sido mejor para ellos no hablar de se 
mejante cosa, porque era aquello una 
r e u n i ó n en la plaza de toras de m á s 
de 20,000 personas, y esa " c u a d r i l l a , " 
de que ayer se hablaba a q u í , se compo-
n í a de 15 ó 20 jóvenes que no t e n í n n 
pelos en la cara y que tuv ie ron , no d i r é 
el valor heroico, sino el valor incons-
ciente de ser testigos de lo que a l l í se 
d i j e r a ; y al ser conocidos y al ser i n -
crepados, contestaron con la violencia 
propia de la j uven tud , y al contestar 
de esta manera hubo un encuentro, pe-
ro un encuentro que h a b í a sido pro-
vocado precisamente por esas personas 
e c u á n i m e s , evangé l i cas , par t idar ias de 
las doctrinas de bondad, de mansedum-
bre, de misericordia que p r e g o n ó Cris-
to y que d e c í a n que á los ' ' a p l echs" 
era preciso i r prevenidos con cruci f i jos 
de cinco t i ros . (Rumores) . Pero, en 
fin, ya que hablo de estas menudencias, 
he de decir que en esas luchas locales 
todas tienen la misma responsabil idad; 
los provocados y los provocadores, 
porque á t u r n o se invier ten los page-
les. 
Pero como sistema, ¿ q u é ha hecho el 
par t ido republicano radica l que merez-
ca que se le tache de esa manera? Y o 
rechazo en absoluto esas increpaciones, 
y sobre todo cuando no vienen funda-
das en otros argumentos y en otras ra-
zones que en estas t an pueriles, que 
todos habé i s visto, que yo no he t ra tado 
de ocultar siu gravedad, si la t ienen. 
Me conviene t a m b i é n en estos mo-
mentos, para que conozcáis l a tonal i -
dad á que ajustan sus c a m p a ñ a s los 
elementos de la derecha y para deducir 
las conclusiones que luego h a b r é de sa-
car, me conviene recordar u n reciente 
m i t i n del T ívo l i en donde se reunieron 
los elementos ca tó l icos , y claro que en-
t re los elementos catól icos h a b í a ele-
mentos p o l í t i c o s : l a inmensa mayor 
parte eran elementos pol í t i cos de la 
extrema derecha y no sólo carlistas 
All í , hablando de la semana de J u l i o , 
se p recon izó textualmente, se preconi-
zó la necesidad de hacer lo propio con 
las Ca-sas del Pueblo y con las escuelas i 
laicas. De modo que si es cierto que la ^ t in tero—porque conocerlas, s í las 
violencia engendra violencia, busque- ' 
mos qu i énes han sido los que in i c i an 
la violencia y no les encontraremos; 
porque la violencia en estado pasional 
surge coe tánea , surge a l propio t iempo 
en el uno y en el otro campo; se en-
cuentran y descarga el r a y o ; el que t ie-
ne m á s r a z ó n 6 e l que tiene m á s fuer-
za es el que vence, pero l a responsabi-
l idad es c o m ú n . 
D e s p u é s de todo, s e ñ o r e s diputados, si 
amá i s vuestra r e p r e s e n t a c i ó n , si a m á i s 
vuestra pa t r i a , si a m á i s vuestra raza, 
procurad que en el d i s t r i t o que repre-
s e n t á i s se luche por los ideales con la 
misma p a s i ó n ; porque, ¡ d e s d i c h a d o s 
los pueblos en que l a pa s ión por los 
ideales p o l í t i c o s — q u e sean cuales fue-
ren en su esencia son m u y superiores 
á otro ideal, porque el ideal po l í t i co es 
siempre la p r o p e n s i ó n al bien p ú b l i c o 
—desdichados los pa í ses , desdichadas 
las razas en que ha desaparecido esa 
p a s i ó n por el ideal, en que nO se pro-
ducen esos efectos en la lucha ! Cufmdo 
los hombres sean ánge les , t a l vez razo-
nen sin esa pas ión , que suele poner en 
la lucha tales arrestos y tales b r íos , 
que se sellan á veces con la sangre y 
se enaltecen á veces con la p r i v a c i ó n 
de la l iber tad . 
R E L A C I O N E S CON F E R R E R 
A h o r a — y voy notando que abuso de 
vuestra pac i enc i a— (Denegaciones) — 
vengo á Otro f i n concreto de los discur-
sos que se han pronunciado contra m i 
po l í t i ca y contra mí , que decía yo que 
se h a b í a n resumido pr incipalmente en 
el discurso del s e ñ o r La Cierva. 
Me acusaba el s e ñ o r L a Cierva por 
mis relaciones con Ferrer . No tengo 
por q u é negarlas, no quiero negarlas, 
no h a b í a de cometer la vileza de negar-
las; aun suponiendo que vosotros no 
hubierais encontrado, por artes que n o 
sé si son l í c i t as y que os han pe rmi t ido 
lanzar, quebrado su texto, á la pub l i -
c idad par te de su contenido, pruebas 
escritas de esas relaciones, .yo v e n d r í a 
a q u í á confesarlas, porque yo no quiero 
que me h a g á i s responsable de todos mis 
actos y que d e s p u é s me j u z g u é i s . No sé 
si t e n d r é la f o r t una de demostrar que 
no soy culpable, pero tengo la seguri-
dad de que, puestas en u n p/ 'atillo las 
culpas y en otro las exculpaciones, los 
hombres de corazón h a b r á n ele absol-
verme. 
Sí , yo era amigo de Ferrer , porque 
Fe r re r era un obrero, u n hombre de 
vo lun tad , de excepcional e n e r g í a , de 
corazón . 
Empleado en ferrocarri les y hacien-
do el recorrido de Barcelona, á la f ron-
tera, comenzó sus relaciones con el je-
fe i lustre , de perdurable memoria, del 
par t ido progresista, don Manue l R u i z 
Z o r r i l l a , que l e u t i l i zó para su correo 
de gabinete, y por ese conducto comen-
cé yo á tener relaciones con el s e ñ o r 
Fer re r . No le conocía personalmente; 
le conocí cuando v ino a q u í desde Pa-
r í s y t r a j o una r e p r e e s n t a c i ó n á l a 
Asamblea de libre-pensadores que se 
ce lebró en M a d r i d , no recuerdo con pre-
cis ión la fecha, pero sé que fué el a ñ o 
1892. coincidiendo con el centenario de l 
descubrimiento de A m é r i c a . Tuve en-
tonces ocas ión de conocer a l s e ñ o r Fe-
r rer , y desde aquella época, aun cuan-
do de ta rde en tarde, con e l s e ñ o r Fe-
r r e r mantuve correspondencia. E r a á 
la sazón el s e ñ o r F e r r e r u n republica-
no progresista, completamente ortodo-
xo, que c r e í a que la R e p ú b l i c a no po-
d í a ser implan tada en E s p a ñ a sino por 
u n movimiento revolucionario que pre-
cisamente h a b í a de in ic i a r don Manue l 
Ruiz Z o r r i l l a . 
Cuando m u r i ó don Manue l Ruiz Zo-
r r i l l a , estuvieron in te r rumpidas nues-
tras relaciones durante a l g ú n tiempo, 
no por otra causa, sino por l a de que 
yo no soy pa r t ida r io de corresponden-
cia i n ú t i l para p regun ta r po r l a sa lud 
ó por la farrii l ia, pues necesito el t i em-
po para otras cosas; y u n d í a r ec ib í 
una caitta de Fe r re r en la cual me i n -
conoce 
co-
noce—las verdaderas causas de la i m -
potencia republicana, que yo le recor-
d a r é , aunque ligeramente. 
Los jefes se han agotado y los pro-
gramas se han hecho viejos: en, conse-
cuencia, los part idos se han disuelto. 
Las doctrinas republicanas no han pro-
gresado. L a v ie ja labor cons is t ía en 
hacer con los elementos que se teu 'an, 
moldes nuevos. H a progresado todo a l -
rededor de los dogmas republicanos, 
menos los dogmas. L a experiencia, < í 
ciencia y la mayor cu l t u r a han prod 1-
cido ideales m á s conformes á l a re.il í-
dad y al porvenir . Los directores repu-
blicanos, por e m p e ñ a r s e en l a conquis-' 
t a del Podei\ han t ransigido en todas 
las infamias y t i r a n í a s sociales; por eso 
el pueblo—llamo así á los que viven 
asalariadas, s in aun suficiente n i bas-
tante i n s t r u c c i ó n — l e s ha abandonado. 
Ellos saben, y sabe todo el que piem1», 
que la ] R e p ú b l i c a , sólo por serlo. 110 
mejo rayá esencialmente, sino acciden-
talmente, la sociedad en qué v i v i m o s ; 
¿cómo, pues, se quiere hacer la R e p ú -
blica s in republicanos? ¡ Y los pocos 
que oficialmente quedan se entretienen 
en d i scu t i r si evoluc ión , si r evo luc ión , 
| si federal, si u n i t a r i a . . . ! Moldes nue-
vos, programas nuevos, nuevos ideales, 
eso hace fa l ta . Busquemos al pueblo y 
d i g á m o s l e : " T r a b a j a d o r asalariado, de 
cuyo t rabajo v iven el Estado, el r ico, 
e l cura, el soldado y el juez en l a hol-
j ganza. r o b á n d o t e las dos terceras par-
tes del producto que es tuyo en to t a l i -
dad : vamos á conclui r con todo eso; 
queremos que todos t rabajen, para 
que todos produzcan y n inguno huel-
gue. Adviendo á costa de otro. Trabaja-
dores: somos como t ú ; no nos basta la 
igualdad mora l que p r e d i c ó Cristo, n i 
l a pol í t ica que p r e d i c ó la r e v o l u c i ó n 
francesa, una, t r a m f o r m a c i ó n social ; 
ba sá rnos l a , pues. Y si luego fa l ta u n 
Gobierno, séalo la R e p ú b l i c a , t a n l ibe-
r a l y radical como sea posible, pero en 
cUyá bandera escribimos este l ema: 
Lucharemos hasta conseguir que los 
hombres no necesiten n i leyes, n i Go-
biernos, n i Dios, n i a m o . " 
A h í tiene usted expuesta m i opi-
n i ó n y apuntado el esqueleto de mis 
ideales: ante todo y sobre todo asegu-
ra r el derecho á la v i d a ; que todos t r a -
bajen y que todos coman, pan del cuer-
po y pan de la intel igencia. 
Esto propongo por escrito y de pala-
bra en los pe r iód icos y en los mi t ins , 
todos los d í a s , y á todas horas. Si los re-
publicanos avanzasen u n poco, la tarea 
de ganar l a o p i n i ó n ser ía fác i l . E n eso 
estriba m i fuerza ; en eso y en que no i 
pido votos n i quiero actas. A h o r a b ien ; 
¿ p u e d o n i debo lanzar manifiestos? 
i No. amigo Fer re r . 
- Eso me a c a b a r í a por el r i d í c u l o . 
Quien no tiene independencia económi-
ca y á lo mejor ha ele r e c u r r i r á la ge-
nerosidad para v i v i r él y su pe r iód i co , 
no puede levantar p e n d ó n . No lo levan-
t a r é . 
Por o t ra parte, la idea de la suscrip-
ción nacional es m u y generosa; pei-o 
poco p r á c t i c a ; no se r e u n i r í a n en u n 
a ñ o n i m i l pesetas. Y o , que conozco 
bien á este pa í s , se lo aseguro á usted. 
L o qaie hay que hacer es propagar 
con este ó con el otro pretexto, mejor 
en el campo que en la c i u d a d ; organi-
zar, secrún los casos, y a C o m i t é s , y a 
Comisiones, ya Sociedades, y a Jutotas, 
y m a n t e n i é n d o s e en relaciones con to-
das ellas, disponer de una especie de 
f ede rac ión t á c i t a , s in pactos escritos, 
de todas las fuerzas revolucionarios. Y 
u n d í a . aprovechando una ocas ión, en 
t a l ó cual forma, á la calle. 
As í obra, piensa y cree su buen ami-
go que le abraza de c o r a z ó n . — A . Le-
r r o i i x . " 
C A M B I O S D E P E N S A M I E N T O 
S e ñ o r e s diputados, esta carta es tá 
escrita, como veis, en aquellos momen-
tos de crisis á que yo antes me r e f e r í a ; 
en aquellas circunstancias en que m i 
e s p í r i t u buscaba una o r i e n t a c i ó n def i -
n i t i va , en que yo no t e n í a d e t r á s de m í , 
n i en to rno mío , responsabilidades de 
u n par t ido á quien comprometer, e » 
que veía per turbada la po l í t i ca de m i 
p a í s a r r iba , abajo y en medio; es tá es-
c r i t a en circunstancias que pueden ver-
daderamente llamarse excepcionales, 
cuya intensidad, si no la habé i s senti-
do en vuestro e s p í r i t u , es porque ha-
béis sido insensibles á las desgracias 
de la Pa t r ia , pero que yo tengo la se-
gur idad de que á muchos de vosotros 
les de terminaron á tomar una ú otra 
o r i e n t a c i ó n diferente de la anter ior . 
¿ P u e s q u é ? , el s e ñ o r L a Cierva, que 
no sé si ha sido uno de los que l?an 
citado p á r r a f o s de esta carta, pero 
que en todo caso ha sido e l que la ha 
lanzado á la pub l ic idad ó ha p e r m i t i -
do qué se lanzara á la pub l i c idad , y 
no voy á hacer de esto cargo á S. S.; 
¿ h a pensado siempre como piensa a l 
presente, si es que al presente piensa 
como parece deducirse de sus actos en 
la v ida p ú b l i c a ? ¿ E s que S. S.. y es u n 
t í t u l o que le debe honrar y de l cual no 
debe renegar, no ha sido republicano, 
no ha f igurado en su j u v e n t u d , en una 
época en que t a m b i é n hizo crisis nues-
t r o e s p í r i t u , no ha f igurado en e l par-
t ido republicano? D e s p u é s ha var iado, 
i H a b r á " nadie que pueda deci r con j-us-
t icia que por eso S. S. ha hecho t r a i -
ción á sus convicciones? E l mismo se-
ñ o r Maura , ¿ h a pensado siempre de la 
misma menera? ¿ E s t á t an lejos la épo-
ca en que todos dec í amos ¡ q u é l á s t i -
ma !. el parentesco de l s e ñ o r M a u r a 
¡ c o n el s e ñ o r Gamazo le per jud ica ; • et 
que vale de los dos es el s e ñ o r M a u r a , 
el verdadero l ibera l , el d e m ó c r a t a de 
quien podemos esperar algo para e l 
porvenir , el astro nuevo que se levanta 
es el s e ñ o r Maura , que es tá sufriendo lo 
que sufren todos los hijos inteligentes 
de las personas que t ienen y a una re-
p u t a c i ó n hecha, e s t á en cierta oscuri-
dad ? Entonces su s e ñ o r í a era d e m ó c r a -
ta, entonces S. S. era l ibera l y ahora 
n i es d e m ó c r a t a n i es l ibera l . Y o presu-
mo que, á j u i c io de su s e ñ o r í a , yo no 
estoy en lo c ie r to : que su s e ñ o r í a se 
cree t o d a v í a verdaderamente d e m ó c r a -
ta y l i b e r a l ; pero yo apelo á su pol í -
t ica y á los actos que ha real izado; yo 
apelo, sobre todo, al denominador co-
m ú n que tiene con todos los elementos 
que in tegran esa m i n o r í a . SS. SS. se 
l laman conservadores. Ciertamente, el 
s eño r Dato t e n í a buen cuidado el otro 
d í a , cuando se levantaba á hablar, pa l -
p i tando en sus palabras aquel honrado 
sentido conservador con que hemas es-
cuchado en tantas ocasiones expresarse 
a q u í á las autoridades que p o d í a n de-
f i n i r en mater ia de po l í t i ca conserva-
dora, tuvo , repito, buen cuidado de po-
ner antes de lo de conservador lo de 
l ibera l . E l s e ñ o r Maura , si se toma l a 
molestia de r e a r g ü i r á los argumentos 
de este, modesto diputado, d i r á que él 
ha hecho m á s ; que en luga r de poner 
por delante de la palabra conservadora 
palabra 1 iberal.. ha puesto sus actos; 
pero es que los actos de S. S. á l a v is ta 
del mundo entero e s t án , no sólo de Es-
p a ñ a , del mundo entero, y de ellos no 
se coli je que su s e ñ o r í a es l ibe ra l . De 
cualquier modo, su s e ñ o r í a ha ver i f ica-
do una e v o l u c i ó n ; del s e ñ o r M a u r a 
que f iguraba en el Min i s t e r io de U l t r a -
mar, al s e ñ o r M a u r a que f i g u r a ahora, 
por lo menos en lo que se refiere á l a 
ac tuac ión po l í t i ca en la v i d a p ú b l i c a , 
su s e ñ o r í a se ha t ransformado comple-
tamente, ya no le conocemos. 
Pues cuando se vive una v ida t a n 
intensa como la que he v i v i d o yo . como 
la que ha v iv ido este p a í s en estos ú l -
timos quince ó veinte años , ¿ t i e n e algo 
de pa r t i cu la r que yo haya escrito eso, 
que tampoco tiene nada de pa r t i cu la r? 
(Rumores) . Noto que los rumores es-
t á n circunscritos á l a m i n o r í a conser-
vadora. Me parece bien, porque si sur-
giesen de aquella m a y o r í a , yo les re-
c o r d a r í a á algunos que no t e n í a n por 
qué f o r m u l a r esos rumores, porque 
t a m b i é n entre SS, SS., los que hacen 
signos de asentimiento á estas a f i rma-
ciones m í a s , hay algunos que proceden 
de muy á la izquierda, y acaso alguna 
vez hayan comulgado en estas ideas que 
se expresan en esta carta, y de las cua-
les yo no me a v e r g ü e n z o . 
No d igo m á s sino que m i contacto 
con la rea l idad me ha hecho rec t i f i ca r 
algunos puntos de vista. Esto aparte 
de que la mala fe de presentar aisladas 
algunas expresiones en que se supone 
que yo l lamo al soldado l a d r ó n , l a ma-
l a fe con que esto se presenta, montado 
al aire para que luzca como b r i l l an t e 
de p r imera magn i tud , es tá diciendo que 
en todo el resto de la carta , sumada á 
esa e x p r e s i ó n , hay una atenuante ge-
neral que la hace posible, que la hace 
fáci l de t raer al Congreso de los D i p u -
tados, s in que tenga yo por q u é aver-
gonzarme de lo que en ella se dice. 
Porque esa es u n a e x p r e s i ó n de ca-
r á c t e r g e n é r i c o en que no se acusa de-
terminadamente á u n elemento de es-
t a r realizando el acto de robar, sino de 
estar realizando e l acto de beneficar-
se, pr inc ipa lmente por el camino del 
presupuesto del Estado, de lo que 3̂ 0 
entiendo y sigo entendiendo que perte-
nece pr inc ipa lmente , casi estaba p o r 
decir í n t e g r a m e n t e , al que lo produce, 
a l t rabajador . 
¿ H a b r í a yo de a ñ a d i r que con esta 
carta se ha hecho una cosa i r r e g u l a r ? 
No lo d i r é por m i cuenta ; lo dice e l ór-
gano oficioso del pa r t ido conservador, 
que, provocando á los d e m á s p e r i ó d i c o s 
para que discutiesen de cosas relat ivas 
al proceso de F e r r e r y á los documen-
tos que se encontraron en el regis t ro 
hecho en casa de Fe r re r , les d e c í a : 
" ¿ Q u é les detiene á los colegas? 
¿ Q u i é n se lo prohibe? ¿ E l secreto del 
sumario ?' ' 
Y a q u í fa l ta u n ¡ b a h ! despectivo, 
pero lo pongo yo. " L o hemos ro to otros 
antes y no nos ha pasado nada . " Na-
t u r a l m e n t e ; el que tiene el padre al-
calde puede sustraer de los autos ó de 
l a j u r i s d i c c i ó n á que debieran ú n i c a y 
exclusivamente someterse, esos docu-
mentos para traerlos d e s p u é s a q u í y 
presentarlos como defensa suya, lo cual 
arguye una cosa, s e ñ o r e s diputados, 
arguye que de antemano se contaba 
con que h a b í a n de ser inculpados. I N o 
t e n d r í a n m u y t r anqu i l a la conciencia I 
( M u y bien, en la m i n o r í a republica-
n a ) . 
L A D E C L A R A C I O N E N P A R I S 
Otro cargo concreto, de gravedad, 
de importancia , lo reconozco, se ha he-
cho contra m í . " E l s e ñ o r L e r r o u x ha 
ido á P a r í s , ha comparecido ante u n 
T r i b u n a l , ha prestado una d e c l a r a c i ó n 
—que les parece á sus s e ñ o r í a s enorme 
— y ha desprestigiado el nombre de l a 
Pa t r ia . ¡ Q u é e n o r m i d a d ! " Efec t iva-
mente, f u i requerido por el s e ñ o r Fe-
r r e r para i r á prestar d e c l a r a c i ó n en 
el proceso que en P a r í s se s igu ió contra 
el s e ñ o r Mala to , insigne escri tor r ad i -
ea l í s imo, por el atentado de la calle de 
Roban. A l l í f u i . no solamente porque 
se me d i j o que acaso de m i test imonio 
d e p e n d í a la v ida de varios hombres, y 
en u n caso así , si era preciso y si era 
menester, yo i r í a á salvar la v ida d e l 
s e ñ o r L a Cierva y la del s e ñ o r M a u -
ra. ( A p r o b a c i ó n ) . I r í a a r r o s t r á n d o l o 
todo y todas las consecuencias, y arros-
t rando todas las consecuencias f u i yo á 
P a r í s ; que no me crean sus s e ñ o r í a s 
t a n inconsciente que no sTipiera lo que 
hac ía y á lo que me e x p o n í a . A l l í f u i . 
t a m b i é n porque r e c o r d é que Mala to , 
cuando en el a ñ o 1898 la po l í t i ca mo-
n á r q u i c a me t e n í a veraneando en l a 
Cá rce l Modelo (Risas) , y me re tuvo 
al l í para g a r a n t í a de m i in tegr idad per-
sonal duran te ocho meses y una por-
c ión de d í a s ; Malato, que h a c í a enton-
ces u n viaje por E s p a ñ a , t uvo la bon-
dad de i r á saludarme á la c á r c e l como 
á un c o m p a ñ e r o en las lides p e r i o d í s -
ticas. Y f u i á P a r í s , y c o m p a r e c í ante 
el T r i b u n a l , y el T r i b u n a l no me pre-
g u n t ó en los t é r m i n o s que dice ese pe-
r iódico . H e advert ido que sus señor í a s , 
son m u y fáci les para dar asenso á lo 
que dicen los pe r iód icos cuando favo-
recen su causa, y m u y dif íc i les cuando 
se t ra ta , por ejemplo, de testimonios 
recogidos en los pe r iód icos del trust. , . 
( A p r o b a c i ó n ) . 
Es c ier to que se me i n t e r r o g ó con 
esa f ó r m u l a ; pero h a b í a una cond i -
c iona l . M e pregun ta ron ¿ c r e e e l s e ñ o r 
L e r r o u x que puede haber sido la po-
l i c í a ? Y yo no p o d í a a&éntir á l a be-
nevolencia con que me t r a t aba el 
T r i b u n a l d ic iendo que le b a s t a r í a u n 
sí ó u n no, porque un sí ó un no 
no era bastante, y yo t e ñ í a que poner 
por delante l a defensa de m i c r i t e r i o . 
Y yo d i j e : "puede haber s i d o , " y no 
me c o n t e n t é sólo con decir " p u e d e 
haber s i d o , " sino que a ñ a d í : puede 
haber sido por estas y las otras razo-
nes. ¿ P o r q u é , s e ñ o r Cierva? Porque 
la p o l i c í a , antes menos que ahora, y 
con deci r lo as í ya r i n d o un t r i b u t o á 
S. S., que ha sido r e fo rmador de l a 
•policía, antes menos que ahora no me 
m e r e c í a confianza n i respeto de n i n -
g ú n l ina je • c o n s i d e r a c i ó n , l a de seres 
humanos que se consagran, me jo r ó 
peor, á c u m p l i r una f u n c i ó n social . 
Y ¿ p o r q u é no me l a m e r e c í a ? Porque 
yo he vis to pruebas, no imaginac io -
nes, no cosas sacadas de m i cabeza ; 
yo he v i s to pruebas de c ó m o se h a n 
p roduc ido la p o l i c í a y otros agentes 
de la au to r idad , p o r e jemplo, en el! 
proceso de M o n t j u i c h , de l c u a l sus se-
ñ o r í a s hablan con c ier ta duda, d e l 
cual no pueden hablar con dudas n i 
e l jefe del Gobierno n i otras i lus t res 
personalidades que t ienen asiento eru 
esta C á m a r a , porque conmigo f u e r o n 
á un m i t i n á pedi r l a r e v i s i ó n del pro-' 
ceso de M o n t j u i c h , y, cuando la r e v i -
s ión no fuera posible, el i n d u l t o d é 
aquellas v í c t i m a s ; n i vosotros, que 
r e p r e s e n t á i s el p a r t i d o que acaudi-
l ló el s e ñ o r S i lve la , el cual d i c t ó el i n -
d u l t o de aquellos sentenciados, d i -
ciendo que no p o d í a mantenerse una 
sentencia f rente á la o p i n i ó n p ú b l i -
ca en masa, que as í en E s p a ñ a como 
en el ex t r an j e ro se levantaba á ped i r 
clemencia pa ra a q u é l l o s . A m í no me 
puede merecer f e ; la creo capaz de 
i n v e n t a r todo lo inventable , una po l i -
c ía y unos agentes de l a autor idad! 
que real izan hechos como aquel á que 
&e a l u d i ó ayer, del teniente Morales , 
c a p i t á n d e s p u é s (cuando r e a l i z ó e l 
acto, teniente,) que esconde unas 
bombas p o r medio dé u n ó s c iudada-
nos que se prestaron á esa comedia, y 
que finge su descubrimiento con ob-
j e to de obtener un cargo p o l i c i a c o ; á 
m í no me puede merecer n i n g u n a fe, 
l a creo, p o r e l con t r a r io , capaz de to-
do ; una po l i c í a que estuvo o r g a n i -
zando a q u í l a i n f amia de aquel la con-
f a b u l a c i ó n que creo que se conoce en 
.'os fastos policiacos con el nombre de 
c o n s p i r a c i ó n de la calle de la Fresa. 
Pero, ¿ e s que no estamos á cada paso 
y á cada momento leyendo cosas que 
hace l a p o l i c í a de todas clases en to-
dos los p a í s e s ? Pero, ¿ e s que no es de 
hace cua t ro ó cinco d í a s u n extenso 
te legrama que a p a r e c i ó en l a prensa, 
ref i r iendo u n complo t pol ic iaco en 
Rusia? 
H O N R A N D O A L A P A T R I A 
Y , ú l t i m a m e n t e , el hecho mismo 
de que el s e ñ o r Cierva y otros M i n i s -
t ro s de l a G o b e r n a c i ó n de o t ros Go-
biernos anteriores se hayan apl icado 
con tenac idad r e l a t i va á l a r e fo rma 
de la p o l i c í a , ¿ n o e s t á ind icando que 
en l a p o l i c í a h a b í a u n elemento mo-
r a l , c u y a e l i m i n a c i ó n era indispensa-
ble, capaz de real izar actos de esa na-
turaleza? Evidentemente . Y , po r ú l t i -
mo, sus s e ñ o r í a s que me acusan de 
que desprest igio á l a p a t r i a porque 
a t r i b u í a l a p o l i c í a la p o s i b i l i d a d de 
haber s ido l a au tora de aquel atenta-
d o ; ¿ e s que creen que l a p o l i c í a re-
presenta á l a p a t r i a n i a q u í n i fuera 
d e _ a q u í ? ¡ P u e s no fa l taba m á s ! N o , 
s e ñ o r Cierva . Y o no he desprest igia-
do á m i p a t r i a n i en P a r í s n i en n i n -
guna p a r t e ; lejos de eso, yo r emi to á 
sus s e ñ o r í a s y r emi to á la C á m a r a á 
cuantos puedan in fo rmar les ( y medios 
oficiales y fehacientes t ienen sus se-
ñ o r í a s de e l lo) de c u á l ha sido m i 
conducta donde quiera que me l leva-
r o n n i ma laven tu ra y mis andanzas 
en la e m i g r a c i ó n . Y o me he d e f e n d í -
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do en algunas ocasiones y he formu-
lado juicios m á s ó menos exactos, eso 
allá la op in ión de sus señor ías , res-
pecto de hombres y de cosas; pero el 
nombre de m i p a t r i a , otros lo h a n 
i lus t r ado m á s , porque eran i lus t res , 
pero h o n r á d o L e m á s , nadie, nadie . 
(Asen t imien to . ) 
Sus s e ñ o r í a s no se conformaron con 
condenarme á la necesidad de pasar 
l a f ron tera , sino que cuando yo resi-
d í a en Perp ignan , antes1 de t ranscu-
r r i r los plazos perentor ios que los t r a -
tados internacionales marcan, obl iga-
r o n á las autor idades francesas á que 
me i n t e r n a r a n ; y á mí me p r o d u c í a 
honda amargura , no por el hecho en 
sí, sino p o r 'la c o m p a r a c i ó n que poco 
antes, elementos p o l í t i c o s de Barce-
lona, huyendo de las justas y mere-
cidas represalias de las leyes, p o r 
haberse manifestado con expresiones 
separatistas, h a b í a n pod ido r e s i d i r 
a l l í t r anqu i l amen te bajo el amparo 
de SS. SS. y hasta p o d í a n haber pu-
b l icado un p e r i ó d i c o . ( M u y bien . ) 
Y no p a r ó a q u í , sino que en e l mis-
mo P a r í s , cuando quise acercarme á 
la f ron te ra para r e p a t r i a r á m i m u -
j e r y m i h i j o , se me pusieron o b s t á c u -
l o s , ^ se me av i só que s e r í a expulsa-
do de l t e r r i t o r i o s i me ap rox imaba á 
hO k i l ó m e t r o s de la f ron te ra . Todo 
esto no p o d í a ser p o r espontaneida-
des de un Gobierno republ icano que 
me t e n í a sujeto á constante v i g i l a n -
c i a ; y , s in embargo, yo no p r o f e r í a l l í 
frases, n i expresiones, n i hice man i -
f e s t a c i ó n a lguna que pud i e r a redun-
d a r en desprest igio de m i pa t r ia ,v n i 
ce los que se l l amaban entonces sus 
representantes oficiales. 
Y a sé que el r o d r i g ó n qUe ayuda á 
cu s e ñ o r í a (Risas) debe tener en el 
a rch ivo , pegado y recor tado, a l g ú n 
recor te de un p e r i ó d i c o en que se d i -
rá que y o e n v i é m i a d h e s i ó n , p o r eon-
ducrtio d e l s e ñ o r M a l a t o , á una reu-
n i ó n , para p ro tes ta r del fus i l amien to 
del s e ñ o r Fe r re r , y que en esa r e u n i ó n 
«e t o m a r o n tales y cuales t remendos 
actuerdos. Es cier to, es ve rdad . Y o 
c o m e t í l a inadver tenc ia , cuando f u i 
requer ido p a r a el lo, de env ia r oni 
a d h e s i ó n . D e s p u é s se t o m a r o n acuer--
dos con los cuales m i e s p í r i t u no esta-
ba conforme, pero yo no soy hombre 
que rectifico esas cosas, porque se rec-
t i f i can p o r s í mismas entre los hom-
bre de j n i c i o y buena v o l u n t a d . ( M u y 
bien.) 
D e s p u é s se rea l iza ron a l l í mu'chos 
ectos de protesta con m o t i v o de l f u -
s i lamiento de Fe r re r , y no solamente 
no as ist í á ellos, cuando el a lma con 
ellos se me iba , sino que á muchos co-
r r e l i g iona r io s de los que estaban con-
migo en P a r í s no les c o n s e n t í que 
acudieran, porque no q u e r í a que cuan-
do se p o n í a 'en p l e i t o el nombre de 
E s p a ñ a , ©on m o t i v o de los actos de u n 
Qofciemo, se d i j e r a que e s p a ñ o l e s 
de ¡ntiestra c a l i d a d h a b í a m o s ido á 
««oc iarnos á nada que cediera en de-
t r i m e n t o d e l p res t ig io m o r a l de nues-
t r a pa tr ia ; aun cuando s a b í a yo que 
en l a i n t e n c i ó n de aquellos protes tan-
tes no se • confund ía el noimibre del 
p a r t i d o iconservador n i los nombres 
de los s e ñ o r e s Cierva y M a u r a , con e l 
nombre augusto de l a madre p a t r i a . 
(Apro lbac ión . ) , 
E L T E R R O R I S M O 
Se me acusa de compl ic idad en el 
terrorismo. Y o creo que, no t a rdando , 
¡habremos de p l an tea r a q u í un debate 
especial pa ra t r a t a r esta c u e s t i ó n . Oon 
una m a l a fe que si p u d i e r a medirse 
p o r v o l u m e n no c a b r í a en persona de 
t a n p e q u e ñ o aspecto, aunque respe-
table, como don Da lmac io Iglesias 
^Grandes r i sas ) , se •planteaba ayer 
a q u í e s t a - c u e s t i ó n y se e s t a b l e c í a u n a 
especie de c o n c a t e n a c i ó n entre unos 
y ot ros atentados. Se h a c í a l a af i rma-
c ión val iente , heroica—'todas las de-
bi l idades son en esos casos heroicas y 
valientes, porque cuentan con una an-
t i c i p a d a impun idad ,—de que yo era 
c ó m p l i c e de uno de esos atentados. Se 
h a c í a o t r a a f i r m a c i ó n t r emenda : l a 
de que yo r e c i b í a p a r a m i pe r iód ico—• 
no sé pa ra •cuá l ; he tenido va r ios— 
2,000 pesetas mensuales que me da-
ba Fe r re r . iSe h a c í a p a r t i r todo el te-
r ror i smo-desde 1901 y se i ban s e ñ a -
lando, una por una, todas las bombas. 
¡ Qu ién h a b í a de dec i r le a l desventu-
rado R u l l que h a b í a de tener a q u í u n 
t an d igno representante y que de l a 
t u m b a h a b í a de s u r g i r l a voz que v i -
niera á acusarme -á m í , que, en c ier to 
modo, por m i ó r g a n o en l a prensa, 
-Tul su acusador! Porque todo lo que 
d i j o a q u í el representante de la De-
fensa Social y de R u l l ( y no quiero 
dec i r del car l i smo p o r no f a l t a r l e a l 
respeto, (Edsas), e s t á basado exclusi-
vamente en las p á g i n a s l i t e ra r i a s de 
aquel desventurado y t r á g i c o nove-
l i s ta , que hizo novelas en a c c i ó n , y 
d e s p u é s , cuando no las p o d í a hacer, 
i a s e s c r i b í a en su celda de l a •cárcel . 
No , s e ñ o r don Da lmac io (Risas) , n o : 
el t e r ro r i smo no n a c i ó en 1901 : el te-
rrorismo ha ten ido d is t in tas etapas, 
s í : una, anarquis ta caracterizada, con 
caracteres t a n relevantes que n i sus 
mismos autores p o n í a n gran e m p e ñ o 
en sustraerse á las responsabil idades 
t e r r ib les de las leyes; o t ra , que ha s i -
do b ien caracter izadamente de t e r ro -
rismo i n d u s t r i a l , y o t ra , qne ha sido 
de t e r ro r i smo p o l í t i c o . 
Y o no quiero seguir el ejemplo de 
los que me acusan de esa manera, ha-
ciendo recaer, p o r cont ra , sobre ellos 
responsabilidades de n i n g ú n l i n a j e , 
porque no estoy seguro; y yo os he de 
decir, s eñores d iputados, que h a b r á 
otros, lo concedo, que h á y a n s e desve-
lado tanto como yo , que hayan tenido 
tanto e m p e ñ o como yo en ave r igua r 
tías causas y los autores de esas infa-
¡mias que están dejando caer sobre 
|Baroelona el peso de tantas tristezas, 
de tantas amarguras, la injusticia de 
'.tantas amenazas, la amenaza de tan-
M M B f e y l i P J?ara lo p o r v e n ü ' j pero 
más que yo, dificulto que haya habido 
nadie. 
Y o p a s é noches en vela, yo c o m e t í 
in jus t ic ias de pensamiento, yo s e g u í 
d is t in tas orientaciones, yo he habla-
do eon var ios p o l i c í a s , á quienes no 
hubiera hablado s i no hub ie ra s ido 
p o r esto. Y o he l lamado á todas par-
tes, de todas las maneras posibles, 
buscando una pista, d e t r á s del autor , 
y os aseguro que no me hubie ra i m -
por tado sacrificar la p rop ia v i d a en el 
e m p e ñ o de descubr i r el or igen de ese 
t e r ro r i smo . 
l i a sido ta rea i n ú t i l , y entonces me 
he entregado a l deporte de todos los 
imag ina t ivos , que yo t a m b i é n , cuan-
do no tengo que ac tuar en la p r á c t i -
ca, soy un poco i m a g i n a t i v o . 
Y si yo d i j e r a a l representante de 
l a Defensa Social y de R u l l lo que he 
pensado en algunas ocasiones, come-
t e r í a una grave in jus t i c i a , porque no 
tengo bases posit ivas en q u é fundar -
me. Pero yo pienso: ¿ c u á n d o han es-
t a l l a d o estas bombas? P r imero , esta-
l l a n unas bombas en una f á b r i c a ó en 
casa de un fabr icante , otras bombas 
en medio de una p r o c e s i ó n , o t r a bom-
ba en una g r an parada m i l i t a r . E v i -
dentemente, esas son bombas anar-
quis tas ; aun cuando no se hub ie ra en-
cont rado a l au tor , -esas son bomhas 
anarquistas. Se e n c o n t r ó á sus auto-
res; no cabe duda . D e s p u é s han esta-
l i ado bombas en la calle de Fernan-
do, calle a r i s t o c r á t i c a , calle á donde 
concurren, á ciertas horas de la tar-
de, en agradable paseo, aquellas se-
ñ o r a s contra las cuales suelen f u l m i -
r a r anatemas los predicadores, por -
que no van á l a iglesia en l u g a r de i r 
á l a calle de Fernando . (Risas.) 
H a n estallado t a m b i é n en la Ram-
bla de las Flores y en otras Ramblas , 
l i a n estallado t a m b i é n , coincidiendo 
con determinados momentos de la v i -
da p o l í t i c a y social de Barcelona. Es-
t a l l a una bomba el d í a que l l ega el se-
ñ o r S a l m e r ó n á n o m b r a r los i n t e r v e n -
tores en la J u n t a de l Censo eleotoral 
p r o v i n c i a l ; estal lan var ias bombas el 
d í a de las elecciones provincia les , an-
teriorse á las legis la t ivas de 1907; en 
las elecciones legis la t ivas de 1907, 
d e s p u é s de haber sido derrotados to-
ta lmente en las anteriores p rov inc i a -
les á que me acabo de re fe r i r , y a no 
es ta l lan bombas. E l pa r t i do r a d i c a l 
es vencido, es d e r r o t a d o : no hay bom-
bas ; el pa r t i do r a d i c a l vue lve á reco-
b r a r su b r í o , gana la o p i n i ó n , con t i -
n ú a su l abor d e m o c r á t i c a : ya hay 
bombas. Se a c e n t ú a la c a m p a ñ a an-
t i c l e r i c a l : se a c e n t ú a n las bombas. 
(Asen t imien to . ) Y ¿.dónde han esta-
l lado estas bombas? ¿ E n los cuarte-
les? N o ; si hub ie ran estallado al l í 
s e r í a n an t imi l i t a r i s t a s . ¿ E n las fá -
bricas, en las casas de los ricos? N o ; 
si hub ie ran estallado a l l í s e r í a con-
t ra la p lu tocrac ia , cont ra los explo-
tadores. ¿ H a n estallado en a lguna 
iglesia? ¿ H a n estallado en a l g ú n con-
vento? Y ¿ q u é le p a r e c e r í a ahora, si 
yo le d i j e ra a l representante de l a 
Defensa Social y de R u l l , que sacaba 
como c o n c l u s i ó n que los autores per-
t e n e c í a n a l ramo e c l e s i á s t i c o ? ( R u -
mores en la m i n o r í a car l is ta . ) Pues 
que c o m e t í a una i n j u s t i c i a manifiesta 
y e m i t í a u n j u i c i o aven tu rado ; por-
que s i no tengo m á s que estas razo-
nes pa ra d i s c u r r i r as í , no puedo dis-
c u r r i r , y t e n d r í a r a z ó n ; pero la mis-
ma r a z ó n tengo yo para p ro tes ta r de 
la sin r a z ó n con que ayer a l u d í a á 
m i persona y a l pa r t i do r a d i c a l como 
c ó m p l i c e de ese t e r ro r i smo. No , s e ñ o r 
don Da lmac io , (Risas) , n o ; el t e r ro -
r i s m o no es l a obra de u n p a r t i d o po-
l í t i co , f í j e se S. S. y f í j e n s e todos los 
s e ñ o r e s diputados, se necesita una 
c a n t i d a d de va lo r que solamente la 
puede dar u n fanat ismo, que puede 
ser ro jo como puede ser n e g r o ; una 
c a n t i d a d i n f i n i t a de va lor , de abnega-
c i ó n ó d e j a c i ó n de s í mismo, de o l v i -
do de l a p rop i a ex is tenc ia ; supone ha-
berse creado en u n ambiente m o r a l 
p rop ic io pa ra t r an s fo rmar de t a l ma-
nera l a naturaleza humana, el hecho 
de que un d í a y otro d í a haya quien 
se juegue l a p rop ia existencia para i r 
á colocar bombas; t a m b i é n debe ha-
cerme pensar en que no puede ser u n 
p o l í t i c o , n i r ad ica l , n i catalanista, n i 
conservador, n i so l idar io , n i an t i so l i -
dai ' io, n i de n inguna clase, porque es-
tas p o l í t i c a s no producen esos f e n ó m e -
nos de f ana t i smo; los f e n ó m e n o s de 
fanat ismo los vemos en el anarquismo 
ó en el c ler ical ismo. Remontad la H i s -
t o r i a , y a l l í v e r é i s c ó m o surgen los re-
gic idios y c ó m o surge la doc t r ina re-
g ic ida preconizada por los mismos 
grandes pensadores de la Ig les ia . 
V e n i d a l presente, y v e r é i s t a m b i é n 
a l anarquismo preconizando esas mis-
mas doctr inas , por aquello de que los 
extremos se tocan. Pero, ¡ a t r i b u í r -
noslas á nosotros! ¡ S i defenderme de 
esa in jus t i c i a , ya me parece h u m i l l a n -
t e - a l n i v e l de los que me acusan! 
( M u y bien, m u y bien, en la m i n o r í a 
republ icana . ) 
L A S E M A N A T R A G I C A 
Y venimos á para r á la semana t r á - ' 
gica. 
Y o agradezco in f in i to l a paciencia 
bondadosa del s e ñ o r Presidente que, 
sin duda, t iene en cuenta, para per-
m i t i r m e esta e x t e n s i ó n con que estoy 
hablando, l a que yo he tenido que 
gastar oyendo una hora y o t ra hora 
á u n o rador y á o t ro orador de ja r 
caer s o b r é m í un d i l u v i o de i n j u r i a s , 
de u l t ra jes , de cieno y de calumnias 
de todo l ina je . Y a ve S. S. que yo 
me contengo cuando me es posible 
den t ro de los l í m i t e s de c o n s i d e r a c i ó n 
y de respeto á las personas. 
Ven imos á pa ra r á la semana t r á -
gica, semana t r á g i c a que cuando sur-
ge encuentra al Sr. M a u r a y al Sr. Cier-
va en aquella s i t u a c i ó n de á n i m o á j 
que yo antes me r e f e r í a , como con-1 
c lus ión sacada de aquella serie de in-f 
disputables fracasos, de evidentes 
fracasos que en lo p o l í t i c o h a b í a n su-
f r d o , en l a p o l í t e a que se l l amaba 
conservadora, sus directores responsa-
bles. Dos encuentra en oquel la si tua-
c ión de i r a s c i b i l i d a d ; h a b í a n sido m á s 
convencidos, h a b í a n sido humi l lados ; 
porque cuando se pone t an to empe-
ñ o como el que SS. SS. pusieron en 
des t ru i r la o r g a n i z a c i ó n de u n p a r t i d o 
y de una democracia, y l a democracia 
sale t r i u n f a d o r a s in necesidad de ha-
ber l i b r ado una cruenta ba ta l l a , te-
niendo sólo po r e n s e ñ a su derecho y 
el ejercicio de todos sus derechos, 
c l a r ó e s t á que se infiere una especie 
de h u m i l l a c i ó n á los que sufren la de-
r r o t a . 
L a semana t r á g i c a ha ten ido a q u í 
d is t in tos i n t é r p r e t e s . Y o estoy con-
forme con a q u é l l o s que sosienen que 
fué una cosa e s p o n t á n e a y no pre-
parada. Esto es t an evidente, como 
que hasta l a p rop i a Defensa Social , 
en u n manifiesto que p u b l i c ó , lo con-
fiesa paladinamente , acaso con t ra su 
v o l u n t a d , porque d ice ; 
" E l p rocedimiento para l l ega r á 
este resul tado, ha sido de l a r g a dura-
c ión . Las violencias de lenguaje y la 
a t m ó s f e r a cargada de radical ismos 
que se respi raban en Barcelona, pue-
den haber sido un coad juvan te de lo 
sucedido, pero no causa e f ic ien te . " 
Y ya que tengo en la mano este re-
corte, como tengo necesidad de ha-
b l a r de la esencia^ de la tendencia en 
que se i n f o r m a n los causantes de la 
semana t r á g i c a , quiero decir á SS. SS. 
p o r q u é manera maravi l losa aquel la 
r e p r e s i ó n reaccionar ia y cruel , se ve-
rificó a m o l d á n d o s e c por &, ext r ic ta-
mente, a l p r o g r a m a de la Defensa So-
c ia l , porque, ¿ q u é p e d í a l a Defensa 
Social inmedia tamente d e s p u é s de 
aquellos acontecimientos? 
M i r a d lo que p e d í a : 
" A c u d i e n d o luego á los medios que 
d i c t a l a p rudenc ia humana, hay que 
p e d i r á los poderes p ú b l i c o s que sea 
castigado como del i to todo ataque á 
la r e l i g i ó n , l a au to r idad , la f a m i l i a y 
l a p rop iedad , as í se reproduce en el 
p e r i ó d i c o ó en el l i b r i , como en las 
escuelas ó en p ú b l i c a s reuniones, mo-
d i f i cándose a l efecto en cuanto sea ne-
cesario las leyes de . imprenta , e n s e ñ a n -
zas de r e u n i ó n y el C ó d i g o penal . 
Que se p r o h i b a n desde luego las So-
ciedades que en a lguna fo rma conspi-
r e n cont ra los expresados p r inc ip io s 
fundamentales del orden social y se 
ejerza sobre todas una exquis i ta v ig i -
l anc ia para i m p e d i r que aun las cons-
t i t u idas con fines plausibles en apa-
r i enc ia cometan actos opuestos á d i -
chos p r inc ip ios . 
A u x i l i a r lealmente á las au to r ida -
des en el c u m p l i m i e n t o de lo que se les 
p ida , aplaudiendo sus actos encamina-
dos á este fin. 
C r e a c i ó n de un cuerpo de defensa 
de las iglesias é ins t i tu tos rel igiosos. 
E n efecto, s e ñ o r e s diputados, ya ha-
bé i s visto que el p rograma se c u m p l i ó 
a l pie de l a l e t r a ; se celebraron m u l t i -
t u d de Consejos de guerra , pers iguien-
do á hombres que apenas h a b í a n he-
cho sino rozar e l l í m i t e del C ó d i g o 
penal , en esos aspectos á que el man i -
fiesto se ref iere; se cer ra ron toda clase 
de Sociedades; se s u s p e n d i ó á los pe-
riódicos que. m á s ó menos p r ó x i m a s , 
profesaban ideas con t ra r ias á las de 
l a Defensa Soc ia l ; se c lausuraron 
m u l t i t u d de escuelas laicas ó neu t ra -
les. Y no s o l a m é n t e esto, sino que 
hasta algunas que. en apariencia , co-
mo ese d e c á l o g o , no se dedicaban á fi-
nes que t u v i e r a n contacto con esos 
que les parecen á esos s e ñ o r e s , p ro -
t e rvos ; ha "ta aquellos centros que 
eran senci l lamente de deporte, fue ron 
c lausurador por el sucesor del s e ñ o r 
Ossorio, que, sacado de las cimas de 
l a c á t e d r a , en que era honor del p ro-
fesorado e s p a ñ o l , f ué al Gobierno Ci -
v i l de Barcelona á emular las g lor ias 
de Calomarde. 
P o r no cansar á l a C á m a r a , yo no 
leo una p o r c i ó n de recortes que a q u í 
t r a í a preparados al objeto de demos-
t r a r cuantas puer i l idades han ten ido 
que ser sometidas á los Consejos de 
guer ra ; prefiero que los s e ñ o r e s d i p u -
tados, sr quieren cerciorarse ó si hay 
a lguno bastante curioso para ello, sin 
necesidad de acud i r a l " D i a r i o de las 
Sesiones," rae lo pida ; porque yo, no 
teniendo otra cosa que hacer de m á s 
sustancia en la e m i g r a c i ó n , me dedi-
q u é á recoger todos los recortes de 
p e r i ó d i c o s que se o e ú p a b a n de estas 
cosas. Y no vale f r u n c i r el c e ñ o 
"cuando hablo de p e r i ó d i c o s , porque 
son p e r i ó d i c o s de Barcelona que se 
publ icaban en aquella época en nue 
e x i s t í a la p r ev i a censura, y no p o d í a n 
pub l i ca r nada nue no hubiera pasado 
por la C a p i t a n í a General ó Gobierno 
C i v i l ; de modo que. en cierto respec-
to, t ienen casi el c a r á c t e r de docu-
mentos fehacientes. 
S U S C A U S A S 
A q u í se ha dicho, yo no he de en-
t r a r á anal izar lo , s e r í a p u e r i l y re-
dundante , c u á l e s fueron , á j u i c i o de 
los oradores que me han c o n t r o v e r t i -
do, las causas o r ig ina r ias de la sema-
na t r á g i c a . No f u i tes l igo presencial , 
no debo inmiscuirse en esa j u r i s d i c -
c ión , que pertenece á otros d iputados . 
Yo solamente he de decir que si en 
Barcelona t u v o aquellos aspectos fué 
por una cosa perfectamente n a t u r a l , 
que ocurre en la e c o n o m í a i n d i v i d u a l 
como en la colect iva, en los i n d i v i -
duos como en las entidades. Cuando 
la v ida comienza á abandonar á u n 
organismo, lo m á s n u t r i d o de aquel 
organismo, es lo que resiste m á s , y 
as í siempre resisten m á s el c o r a z ó n 
y el cerebro; y no d u d é i s , s e ñ o r e s d i -
putados, de que en Barce lona en es-
te respecto representa algo as í como 
el c o r a z ó n y como el cerebro en el 
completo organismo nacional. 
All í hay o r g a n i z a c i ó n adecuada, y 
porque la hay, no me refiero sólo á 
l a del p a r t i d o r ad ica l , sino á la de 
todos los par t idos y clases sociales, 
cua lqu ie r mo t ivo de do lo r t iene a l l í 
m á s resonancia que en otras partes, 
y , sobre todo, cua lquier m o t i v o de 
protesta alcanza a l l í tonos m á s altos 
y violentos , porque las organizaciones 
son m á s perfectas, m á s robustas y m á s 
adecuadas para la v e n t u r a suya. Cier-
tamente, en otras p e q u e ñ a s poblacio-
nes t uvo r e p e r c u s i ó n la semana t r á g i -
ca, pero donde r e v i s t i ó los caracteres 
de una r e v o l u c i ó n no cabe duda que 
fué en Barcelona , y fué por esa ra-
zón . 
Y o tengo que decir, s in meterme en 
otras disquisiciones, que se han equi-
vocado los que suponen que el p a r t i -
do republ icano r ad i ca l r e iv ind ica , co-
mo ta l pa r t i do , pa ra sí la responsabi-
l i d a d del mov imien to a q u é l ; pero t am-
b i é n se equivocan los que supongan 
que d e t r á s de esta a f i r m a c i ó n yo voy 
á poner c o n d e n a c i ó n .alguna, sino 
aquel la que i m p l í c i t a m e n t e , sin nece-
s idad de ser p ronunciada , cae por su 
p rop io peso donde quiera que se r e i i -
nen hombres honrados, que han de 
abominar de toda m a n i f e s t a c i ó n p ro-
te rva , de toda m a n i f e s t a c i ó n perver-
sa, de toda m a n i f e s t a c i ó n del c r imen 
v u l g a r . 
S O L I D A R I D A D C O N L O S B U E N O S 
Ninguno de nosotros, n i n g ú n p a r t i -
do de Barcelona, n i n g u n a clase de 
Barce lona tiene nada de c o m ú n con 
los que. á l a manera de aquellos que 
d e t r á s de los grandes e j é r c i t o s espe-
r a n las horas de la noche y l a con-
c l u s i ó n de las batal las para caer so-
bre los c a d á v e r e s , saquearlos y robar-
los, cuando no quedaban de los con-
ventos sino los c a d á v e r e s de sus pa-
redes, cayeron sobre esos conventos 
p a r a rechazar la p r o p i a ob ra Con esas 
gentes no tenemos nada de c o m ú n , n i 
las amparamos. Con los que robaron , 
n o ; pero con los que asist ieron p o r 
impulsos de su e m o t i v i d a d , de su tem-
peramento ó de sus convicciones á los 
actos de v i o l e n c i a ; con los que no qu i -
s ieron manchar sus manos con la san-
gre de los inocentes, sino que los am-
paraban y los a c o m p a ñ a b a n á sus do-
m i c i l i o s ; con los que d ie ron á esa re-
v o l u c i ó n de Barce lona u n t a n a l t í s i m o 
sentido de h u m a n i d a d como no ha 
ocu r r i do j a m á s en r e v o l u c i ó n n i mo-
v i m i e n t o revo luc ionar io alguno, con 
esos, s í , tenemos una c o m u n i ó n espir i -
t u a l . No sé q u i é n de los oradores de-
c í a : ' ' E l s e ñ o r L e r r o u x se j a c t aba de 
ve r que de esa manera h a b í a n obrado 
sus d i s c í p u l o s . " 
Si yo me pud ie ra considerar maes-
t r o de a lguna cosa, diana que sí , que 
me j ac t aba de ese a l t í s i m o sentido de 
h u m a n i d a d con que en medio de aquel 
h u r a c á n de violentas pasiones se pro-
d u j e r o n los vecinos de Barce lona E n 
ese a l t í s i m o e s p í r i t u de h u m a n i d a d en-
cuentro yo lecciones que nosotros, los 
que figuramos á la cabeza del p a r t i d o 
rad ica l , hemos dado constantemente 
á nuestros cor re l ig ionar ios . S í ; nos-
otros les hemos insp i rado aquella m á -
x i m a , que por repe t ida v a á ciertos 
e s p í r i t u s cultos p a r e c i é n d o l e s c u r s i : 
" O d i a a l de l i to y compadece a l de l in -
cuen te . " •Recordad, s e ñ o r e s d ipu ta -
dos, que algunos de vosotros no t ie -
nen que i r m á s a l l á de su tercera ge-
n e r a c i ó n pa ra encon t r a r en ella los 
homicidas, incendiar ios y saqueadores 
del a ñ o 35, que no se conten ta ron con 
prender fuego á los conventos, sino 
que degol la ron á los frai les y v io la -
r o n á las monjas. ( I m p r e s i ó n . ) ¡ A ver 
de q u é republicanos, de q u é .honrados 
vecinos de Barce lona se puede decir 
lo mismo, aunque hayan estado some-
t idos á procesos, aunque hayan esta-
do condenados! 
C O N T R A L O S C O N V E N T O S 
N o ; ellos obedecieron al impulso 
que es c o m ú n en E s p a ñ a , en todos los 
que p a r t i c i p a n en esta clase de m o t i -
nes. ¿ C u á n d o no h a b é i s vis to que si e l 
pueblo se levanta , en oualquiera po-
b l a c i ó n , no vaya á quemar los con-
ventos y á des t ru i r las casetas de con-
sumos? ¡ Y q u é marav i l loso i n s t i n t o ! 
Y en lo que tenga de super ior des-
p r e n d i é n d o s e de esas miserias que ha-
cen ver te r la sangre humana con do-
l o r de todos los que tenemos senti-
mientos de human idad , ¡ q u é or ienta-
c ión m á s ju s t a , q u é o r i e n t a c i ó n m á s 
nobl-e! Van contra los conventos, sí, 
porque ellos son humanos ; quieren 
t r a b a j a r en la comun idad h u i ñ a n a . 
quieren amar y ser amados, crecer y 
I mu l t ip l i ca r se , c o n t r i b u i r con su t raba- i 
¡ j o de hombres l ibres á aumentar el 
j p a t r i m o n i o de la r iqueza universa l , j 
( M u y bien.) Y van t a m b i é n con t ra 
los consumos, porque les resta, del I 
miserable pedazo de pan que ganan 
en d u r a j o rnada , una buena par ta , j 
que no siempre es bien admin i s t rada , 
que no siempre vuelve á caer como 
l l u v i a fecunda, que toma su r a í z en 
la p r o p i a t i e r r a , para devolver la des-
p u é s , sabiamente d i s t r i b u i d a p o r la 
Natura leza , á. los campos sedientos 
donde no corren, n i po r l a i n d u s t r i a 
de los hombres n i por la bondad 
del Creador, r íos que les den la hume-
dad que necesitan. ( M u y bien.) 
O P I N I O N D E L A M I N O R I A 
Es claro que yo no hablo en nombre 
de la m i n o r í a , que tiene a q u í a u t o r i -
z a d í s i m o s ó r g a n o s , que se gura menta 
han de hab la r para ant ic iparse á eso 
que y a c i r cu la por 
que lo que resp1; 
a h í , suponiendo 
1 c r i t e r io general 
. sobre la semana t r á g i c a estamos d i v i -
i didos, cuando en rea l idad no lo esta-
mos j pero tengo segur idad de que el 
| i l u s t r e jefe de esta m i n o r í a , Sr. Az-
c á r a t e , h a r á uso de la palabra para 
j c o n f i r m a r ó r e c t i f i c a r (sin que yo ha-
1, ya de revolverme con t ra lo que quiera 
• gue é l digaj mis pa labras; que lo pro-
pio ha de hacer mi querido amigo el Sr. 
D . M e l q u í a d e s A lva rez , que en la tota-
l i d a d i n t eg rada por esta m i n o r í a t ie-
ne la m á s autor izada r e p r e s e n t a c i ó n 
de la derecha d e m o c r á t i c a , de la de-
recha republ icana , con todas las de-
m á s i lustres personalidades que f i g u -
r a n en ese lado. Y o tengo la segur idad 
de que ellos, requeridos por mí , res-
pondiendo á este requer imien to , no 
a b a n d o n á n d o m e en este p le i to , ha-
b r á n de levantarse á decir lo que 
piensan sobre el pa r t i cu l a r . Pero por 
lo que respecta a l p a r t i d o republ ica-
no r ad ica l , yo tengo que decir, en de-
f i n i t i v a , sobre los sucesos de Barcelo-
na, una cosa: que si condenamos to-
do aquello que condenan, las concien-
cias honradas, sin d i s t i n c i ó n de doc-
t r inas p o l í t i c a s , de doctr inas re l ig io -
sas, de doct r inas f i losóf icas , fuera de 
eso, todo lo d e m á s , aun cuando no ha-
yamos ten ido la i n i c i a t i v a , nosotros 
no podemos condenarlo. Tampoco es-
t a r í a m o s autorizados para condenar-
lo ; porque a q u í se ha dicho bien claro 
que los que rea l izaron eso, que los 
que tomaron in i c i a t ivas de una ú o t ra 
clase, p e r t e n e c í a n á "distintos bandos 
y campos p o l í t i c o s ; pero por lo que 
respecta al nuestro, yo digo, y estoy 
autordiado para a f i r m a r l o , que el par-
t ido republ icano r a d i c a l no tiene i n . 
teres en r e p r o d u c i r sucesos de esa na-
turaleza, sino todo lo c o n t r a r i o ; que 
si e s p o n t á n e a m e n t e surg ieran , el par-
t ido republ icano rad ica l , si t u v i e r a 
t iempo para percatarse de que h a b í a n 
de suceder, los a p r o v e c h a r í a para la 
c o n s e c u c i ó n de sus fines. 
Vengo á pa ra r con és to á o t ra acu-
s a c i ó n que se nos ha hecho constan-
temente : l a de conspiradores; como 
si fuera cosa nueva para nosotros, los 
republ icanos, de una manera ó de 
otra , unas veces sí y otras no, s e g ú n 
las circunstancias, conspiremos, si se 
entiende por conspi rar poner de con-
cierto todos los medios posibles y to-
das las voluntades posibles para la 
c o n s e c u c i ó n del f i n que nosotros con-
sideramos como bueno, en servicio de 
l a Pa t r i a , en servicio de l a l i b e r t a d , 
en servicio de la sociedad. 
L A G L O R I O S A 
Se nos ha reprochado el l l a m a r á 
la semana t r á g i c a , semana gloriosa. 
S í ; se la ha l lamado semana gloriosa, 
y yo digo que cuando u n pueblo, le-
v a n t á n d o s e por una causa que cree 
jus ta , real iza actos, no de aquellos 
que yo he condenado con t an ta ener-
g í a y t an expresamente como sus se-
ñ o r í a s , sino de aquellos otros que t ie-
nen una tendencia p o l í t i c a , y a l ha-
cerlo responde con su v i d a , con su 
l i be r t ad , y es fusi lado y perece en l a 
calle, en lucha ó s in lucha, r e d i m e la 
culpa que pueda tener po r estos actos 
con l a sangre ve r t i da , con el sacr i f i -
cio humano, que ha elevado á veces 
desde el fondo de la cu lpa á las a l tu -
ras de la a b s o l u c i ó n y de la impecabi-
l i d a d de la inocencia, á tantos hom-
bres á quienes hoy los creyentes r i n -
den cul to en los altares y los no cre-
yentes consideran como santos civiles 
ó como santos laicos, aun cuando la 
Ig les ia no los haya sant i f icado en sus 
altares. ,, 
L A R E P R E S I O N : I M P R E V I S O R , I M P O -
T E N T E Y C R U E L 
¡ L a r e p r e s i ó n que s i g u i ó á la sema-
n a t r á g i c a ! S e ñ o r e s diputados, no ne-
cesitaba yo e m i t i r j u i c i o p rop io en 
pun to á esa r e p r e s i ó n . Resumiendo los 
de personas que lo han fo rmu lado , yo 
puedo decir, y adquiero la responsa-
b i l i d a d de lo que d iga como si el au tor 
fuera yo, que fué en sus comienzos co-
barde, en su desarrol lo y cont inua-
c ión in jus ta , f i e ra y cruel . Pero, ¿ e s 
m i o p i n i ó n solamente? No, s e ñ o r e s d i -
putados. 
A la v i s ta tengo u n recorte de un 
discurso que p r o n u n c i ó el Sr. Canale-
jas en r e u n i ó n celebrada p o r el p a r t i -
do d e m o c r á t i c o , cuya j e f a t u r a com-
p a r t í a con e l general L ó p e z D o m í n -
guez. No recuerdo l a fecha. D e c í a el 
Sr. Canalejas: 
" H a y t a m b i é n en este asunto (de 
los sucesos de Ba rce lona ) , acaso m á s 
que en otros, graves responsabil ida-
des que ex ig i r . 
E n los confl ictos de orden p ú b l i c o , 
como en los que a t a ñ e n á la salud, los 
gobernantes, al i g u a l que los m é d i c o s , 
t ienen tres momentos precisos á que 
a tender : 
El momento de la p r e v i s i ó n del ma l , 
el de r e p r i m i r l e y el de la convalecen-
cia. 
En los sucesos de C a t a l u ñ a el Go-
bierno ha estado imprev i so r , ha sido 
impotente y ahora resulta c r u e l . " 
Razona enseguida por q u é fué i m -
previsor , y d e s p u é s d ice : 
" L u e g o , precisamente en los ins-
tantes en que era m á s necesaria, la 
g u a r n i c i ó n de Barcelona fué condu-
cida á los campos de M e l i l l a . 
Y , por ú l t i m o , las escasas fuerzas 
disponibles, t uv i e ron que dedicarse 
con visible p r i v i l e g i o á la defensa de 
especiales i nd iv idua l idades , y se pudo 
dar el caso de que en el mando de 
quienes nos acusan de i r re l ig iosos se 
asaltasen é incendiasen con perfecta 
t r a n q u i l i d a d muchos conventos. 
P a s ó lo agudo del ma l y l l egó el ins-
tante de la convalecencia, y en este 
ins tante se ex t reman los r igores que 
f a l t a r o n en lo cu lminan te de los suce-
sos. 
R e p r i m i r , cast igar deli tos que re-
chaza toda conciencia honrada , eso de-
be ser apoyado de un modo resuel to ; 
eso debe p rac t i ca r en cuanto llegue 
la o c a s i ó n . 
Pero no se t r a t a de eso; se t r a t a d é 
que á la sombra de p e r s e c u c i ó n de de-
l i tos , so acude á procedimientos donde 
se envuelve á muchos inocentes y don-
de acaso se satisfacen malas pasiones. 
El Gobierno debiera pensar que no 
es humano, n i caritativo, n i cristiano, 
usar, a d e m á s , los odios y \ 
( 
Europa examina n u e s t r o ' ^ 1 ^ 
que se producen con esta 
satentada 
(Debiera "a ref lexionar taw. 
exami.u. n laiWb: 
est e, caso v j,lzir;1 (.(m r ' ^Oce^J 
impor t a r i.iik!,,, f, lodr,s'|( ^ ¿ % 
¿-Fué sólo e^ta np¡n¡l-ir>)s PUebi'y 
s á r o n l a t a m b i é n , á rof1Uer:^0; ei:11 
una • , ,mt; l ' '" ' ' ' '"listas el í010-
lejas, en an ter ior ocasión 'C 
quiades .Alvar:-/.. | , expresJ ^ M 
otras ilustres personal idad 011 
Sr. Sanche/, d - T...-:». ,.,IVo *' < V f S 
no edo. porque lo v ^ , , ; 
I ' " ' ''esm-o 
pues, para cuando se llav Para ^ 
de las rcsponsa'l.ilidados Y N 
respecto á cst • part icular ' 3 ^ 1 
que el Gobierno del Sr ^ ^ 
oí 
prác t ica , en E s p a ñ a p r o f S ^ 
que ya se han relegado á" las ^ 
de c iv i l izac ión incipiente y 
usan ya en ninguna n a c i ó n ^ ^ 
zacidn de cierta plenit ud. ^ 
Recordad, s e ñ o r e s diputad 
cosa'mucho m á s grave que lo¡OS' 
de Barcelona se produjo 
escasamente tres años^ea e l- j j^j 
de Franc ia , no solamente c o n T ^ i 
eión del paisanaje, sino con ^ v ^ j 
cióu de unida les o rgán icas m i l i f l 
y al l í no huhy un solo f U s i l a 3 
no se derramo sangre, y s{ se v^j 
mó fué la de los agentes d é l a J 
dad . como ncurre casi siempre4 J 
pa í ses donde se sabe qUe. ^ 1 
acud i r á acuchi l l a r á las mm.v/M 
'bres. es preciso que se hayan agotí 
todos los t é r m i n o s de avenencjali 
la paciencia. de los gobernó!! 
( " M u y b i e n . " ) ~ a^ 
E L F U S I L A M I E N T O D E FERRER.,. 
C U O , I N J U S T O E I L E G A L ' 
E l fus i lamiento de Ferrer por j, 
cuo y por in jus to lo tengo; por i}, 
no, .porque yo no entiendo de ¿ ! 
pero como he de atenerme al test 
nio de personas que aqu í han tra; 
de este asunto, a t e n i é n d o m e al 
r m de esta- personas, y de esltos ju¿ 
consultos, por i lega l lo tengo t» 
b i e n : y la respons'iVilidad que det 
ta a f i r m a c i ó n pueda deducirse, so' 
dariamenfe con ellos la sostengo 
tiendo que fué inicuo é injusto, p; 
que los gobernantes, á .inicio mío, 
cuenta que yo uo he sido gobenui 
de un modesto par t ido , á juicio 
repico, no han de regirse, tanto 
la let ra de la ley como por su esplrii 
S í : acaso tienen r a z ó n los que-diei 
( y mejor fuera que estuviera ya 
el proceso para qu^ no discutiés. 
sobre h ipó tes i s ' ! (pie. con arreglo á 
ley del Proced i miento, al Código 
Jus t i c ia m i l i t a r , e s tá bien sentencia: 
F e r r e r ; acaso tengan razón ; yo m 
af i rmo, yo no lo n iego; eso no 
m i competencia: pero sí digo que 
Sr. More t , en el caso del señor M: 
ra. no h a b r í a fusilado á Ferrer 
.por solicitudes de la piedad, á las f 
debe sobreponerse en d •')-",nant?2 
cumpl imien to del deber, no. sino 
a l t í s i m a s conveniencias políticas. p| 
a l t í s i m a s conveniencias sociales; 
no apar tar de la comunidad délas 
clones c ivi l izadas á una nación coi 
la nuestra, (pie está haciendo esfd 
zos sobrehumanos, más por la espo: 
taneidad ele sus hombres dirigido 
que por l a de sus di i-,'.-t oros pafa cM 
t a r el c o r d ó n u m b i l i c a l que la wm 
d a v í a á las naciones de mediana cir 
zac ión . ¡ A h í . Sí. s. deb ía ha'oer.pei 
sado. antes de haber r^sueDto en Coi 
sejo de minis t ros , no s mmteralr; 
la gracia de indu l to para Ferrer,* 
-lúa habei- pensado qu • le estaba MJ 
templando la Europa entera; que| 
pod ía alegar en su excusa, en su J 
fensa. ignoran- ia do lo que en el muí 
do ocurre, y nim. si la alega, ese 
un argumento dei 'mi t ivo para que 
e s p a ñ o l e s no w lan j a m á s asentir 
que Sí. Sí., qim i>o vive la vida dê  
c iv i l i zac ión moderna, vuelva otra T! 
á los consejos de la Corona. (ImP" 
s ión . ) 
E L Sr. F R E S I D E A T E : Habie: 
t r ascur r ido hi< horas reglamentar» 
se va á preguntar al Congreso 
acuerda p ro r roga r la sesión por B 
nos de dos h o r a s . " 
l lecha la pregunta por el secretígl 
s e ñ o r Ar ias de Mi randa , el acu 
fué af i rmalt ivo. 
E L F U S I L A M I E N T O D E L CAR 
E l Sr. L E R i R O U X 
los t é r m i n o s , s e ñ o r e 
tengo que venir á. parar a 
que me parece t o d a v í a más injua1' 
m á s in icua que ' nt0 






delincuente, yo re iv indico la fi£llia 
un hombre nue no real izó ^ ^ 
ficientes para j u s t i f i c a r la avjm 
pena que en é! se c o n s u m é . I^1"0^ 
pues pienso e,.), mi eora/.oii ce ^ 
bre, como humano, en .i incl ot ^ 
veul arado ( 'lemeol e ( iarcía. ^ .„ 
d í a s ; ;n 'e. un - b "•- y p:-oci¿ 
Ito: ¿ Q u é fin de iadvindicación # 
q u é f ina l idad de «".i^'u.-plarr in ^ íj( 
segu ía con (1 fusilamiento ';:',/porq 
veul arad,. ( '!• m u • ( Iarcía- í u. 
en p r imer lugar . . ( l , > l l t o S j y 
dos había cnmelido < d e m e n t e ^ ^ 
E n los autos, y me atengo á ° 
rendas que vo he llamado 00 
tos casi feba'cimiles. porque se 
ca rón en el n río C b' la Pre^„a tí) 
sura en p e r i ó d i c o 
poco sospechoso como 
U n i v e r s a l " , se le acusaba u,. 
puesto unas enautas piedras ••L 
'barricada, se le a c - a b a ' ^ ^ j g : 
lado con la. monda d • ana ¡í 
esto era lodo. Se t ra i aba de | 
ta. ó por jo umnes. de un hon ^ 
no ten ía la p len i tud de su eCUM !. 
ó por lo menos, de un hoi t íb" 
chado de tal y cuyo dt— r 
nue fu.»ra m.metido á examen 
profesional , y no lo fué. no S \g 
l ió que lo fues,'. y que esU'bf ^ 
p o r un solo test imonio, b"1 . noli^ 
de W 
fie1* 
monio de - un 
(porque ha; 
o le asunto i . de un polm'1' ' ' , p. 
m i l i t a d o en las filas c a r l i s t a -
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to 
jnás de un pol ic ía que no decía que le | 
h a b í a visto él, sino que dec ía que té 
•habían visto unos confidentes suycs. 
Potr no molestar á la C á m a r a no leo 
los recortes, pero los tengo a q u í ; e l 
defensor lo a l e g r ó ; el defensor se le-
v a n t ó e n é r g i c o , p r i m e r o con t ra l a i n -
to le ranc ia de l T r i b u n a l , que no de-
o r e t ó l a d i l igenc ia necesaria para exa-
minar el estado m e n t a l de aquel des-
ven tu rado ; d e s p u é s hay a q u í una ins-
tancia que e s t á chorreando l á g r i m a s 
y do lor de corazones sinceros de veci-
nos de la calle en que estaba l a casa 
donde prestaba servicio Clemente-
G a r c í a , que se d i r i g e n a l •Tr ibunal^ y 
a l c a p i t á n general y le d i c e n : " S e ñ o -
res, nosotros « o m o s vecinos modestos 
que no leemos á d ia r io l a prensa y no 
h a b í a m o s vis to los edictos en que se 
nos l lamaba á dec larar lo que s u p i é -
ramos respecto de Clemente G a r c í a , 
y no hemos podido enterarnos de 1? 
« u e r t e de este desgraciado hasta que 
l a no to r i edad del caso ha hecho qii¿ 
l legue á nuestra nd t ic ia que es conde-
nado á m u e r t e ; s e ñ o r e s , dicen estos 
honrados vecinos, Clemente G a r c í a os 
n n desventurado medio id io t a , que no 
hizo absolutamente nada de lo que se 
le impu ta , que lo que hizo fué , por 
conse-jo-de unos cuantos vecinos, l l e -
v a r esa momia, t r a t a r de l l eva r esa 
momia á si t io donde p u d i e r a estar en 
s e g u r i d a d . " 
Y suponed que por u n arranque 'Te 
emot iv idad , de piedad, estos vecinos 
mienl ten; s u p ó n e d que fuera ve rdaa 
ique ese desventurado, en u n momen-
t o de idiotez, h a b í a bai lado con aque-
l l a momia , yo pregunto á todos los se-
ñ o r e s d iputados , si puesta l a mano en 
la conciencia y exaltados á l a catego-
r í a de jurados , s in tener en cuenta ley 
i s c r i t a de n i n g ú n l ina je , hub ie ran 
compromet ido su conciencia pa ra el 
p o r v e n i r acusando á ese desventura-
ido pa ra que recayera sobre él la pena 
de muerte (Rumores de a p r o h a c i ó n ' ' ; 
yo p r e g u n t ó á ¡todos y cada uno, pqr-
;que cada uno de nosotros hemos te-
n ido u n d ía de e n s u e ñ o , u n d í a de glo-
r i a en que nos hemos vis to dominan-
do, no ya una n a c i ó n , sino a l m u n d o ; 
si os hubierais encontrado en ese ca-
so ¿ n o hubierais aconsejado a l rey, á 
la reina, u n acto de p iedad para ese 
desventurado ? 
¿'Qué r a z ó n de Estado aconsejaba 
que fuera ejecutado aquel in fe l i z 
maucebo, que era medio id io ta? ¿ N o 
t u v o S. S. piedad, no se a c o r d ó de que 
es cr is t iano, de que es cr is t iano, de 
que es ca tó l i co , de que p a r a ser pei'-
donado. Dios pide que so perdone? 
¿ Q u é sagrados-intereses se comprome-
t í a n con perdonar á aquel desventu-. 
rado? ¿ V e S. S. c ó m o 'tenemos dere-
cho para decir que fué cruel? ¿ Q u é 
o b c e c a c i ó n p r i v ó de su luz n a t u r a l á 
ese entendimiento t a n levantado? 
¿!Qué obce'Cación p e r t u r b ó esa con-
ciencia m o r a l en que yo he c r e í d o 
siempre de buena £e? N o lo sabemos, 
no queremos saberlo, porque acaso cb 
la e x p l i c a c i ó n de S. S. se dedujera al-
go que le fuera menos favorable . N o ; 
d é j e n o s S. S. con l a esperanza de que 
u n largo ostracismo del ejercicio d'el 
Poder r e h a b i l i t a r á en S. S. la p len i -
t u d de in te l igencia , l a p l e n i t u d de 
conciencia, para v o l v e r á colaborar 
d e s d é cualquier campo de la p o l í t i c a 
en l a b'bra santa de r e d i m i r á l a Pa-
t r i a de sus ignominias , ignomin ias eu 
¡las que sus s e ñ o r í a s t i enen tan-tas re-s-
ponsabil idades. ( M u y b ien , en l a m i -
n o r í a republ icana . ) ' 
E L C O C O D E L E J E R C I T O 
N o quiero t e r m i n a r s in hacerme 
cargo de una no ta que ha sido como 
la t ó n i c a de todos vuestros discursos, 
como el b a n d e r í n de toda vuestra 
c a m p a ñ a . C r e y é n d o n o s ciudadanos 
fa l tos de todo va lo r c ív ico , sus s e ñ o -
r í a s nos han estado asustando cons-
tantemente con el coco del e j é r c i t o . 
5 Á h ! , vosotros h a c é i s caer las respon-
sabilidades sobre los audi tores porque 
no os a t r e v é i s á acusar a l T r i b u n a l 
compuesto de tantos capitanes y ua 
jefe. ¡ A h ! , vosotros sois a n t i m i l i t a r i s -
tas. Si nosotros f u e r á m o s ant imi l i ' ta r 
r istas en el sentido que dais á esta pa-
labra , ¿ q u é concepto f o r m a r í a m o s de 
la C á m a r a y de la so l ida r idad que de-
be haber entre todos los representan-
tes del p a í s , sí no f i á s e m o s en vues-
t r a caballerosidad para saber que se-
r í a i s los pr imeros en defendernos con-
t r a todo ataque que se tra'tase de for-
m u l a r contra nuestra conciencia ex-
poniendo a q u í l ib remente nuestras 
opiniones? ( M u y 'bien.) Pero no so-
mos an t imi l i t a res . Vosot ros no ha-
ibéis d i s t ingu ido , porque no s a h é i s dis-
t i n g u i r de esas cosas, porque h a b é i s 
quer ido decir ant imil i tar is i ia 's . A n t i -
mi l i t a r i s t a s , ¡ y a lo creo! Si no, ¿ c o n 
q u é r a z ó n s e r í a m o s anticlerieales? So-
mos ant icler icales porque somos par-
t i da r i o s de l a s u p r e m a c í a de l Poder 
c i v i l . ( A p r o b a c i ó n en la m i n o r í a re-
publ icana . ) 
Pero. ¡ an t imi l i t a res nosotros ! ¡ Y o ! 
Vos otros ó varios de vosotros que 
tan to d e f e n d é i s ahora a l e j é r c i t o , 
acaso no h a b é i s visito el u n i f o r m e del 
e j é r c i t o v is t iendo el cuerpo de vues-
t r o padre v i v o y de vuestro padre 
m u e r t o ; vosotros acaso no h a b é i s te-
nido en vues t ra f a m i l i a u n hermano 
m i l i t a r ; vosotros acaso no h a b é i s v i v i -
do en í n t i m a comunidad con el e jé rc i -
to como he v i v i d o yo, y acaso á ese 
v i v i r mío en tan í n t i m o consorcio con 
el e j é r c i t o debo c ier ta d i sc ip l ina de 
mi e s p í r i t u , debo cier ta diBcipl ina de 
mis actos; cierta s u b o r d i n a c i ó n que 
yo presto siempre á deerminadas ca-
t e g o r í a s sociales, soflbre todo á aque-
llas que emanan de l a super ior idad 
in te lec tua l . Propende, na tura lmente , 
m i e s p í r i t u á l a r e b e l d í a ; se subordi-
na ante toda l e g í t i m a a u t o r i d a d . Y o 
amo a l 'ejércilto, porque en él he teni -
do f a m i l i a , porque cerca de él he 
aprendido á. conocerle, porque he v i -
v i d o sus propias miserias, porque he 
conocido sus grandezas y sus glorias, 
porque he vis to en m i p r o p i a casa, re-
cogida cuidadosamente en trapos, la 
prop ia sangre que por mis venas cir-
cula, ve r t i da en los campos .de ba ta l la 
por los encargados de sostener al l í el 
honor nacional y l a causa de la Pa-
t r i a . Si todos pueden hab la r con los 
mismos t í t u l o s que yo, que vengan á 
contender conmigo. D e s p u é s de és to , 
¿ e n q u é actos míos , en q u é actos del 
pa r t ido r a d i c a l f u n d á i s vues t ra acu-
s a c i ó n de an t imi l i t a r e s , no de ant i -
mi l i t a r i s t as , porque de ese t í t u l o nos 
enorgullecemos? 
'Nosotros tenemos necesidad de c r i -
t i c a r algo que consideramos in jus to , 
algo que nos parece i l ega l , s e g ú n el 
d ic tamen de los jur i sconsul tos ; ya nos 
d e m o s t r a r é i s vosostros que no lo es, 
y cuando nos lo d e m o s t r é i s , d i s c u t í s 
con hombres de r a z ó n , nosotros nos 
nllanaremos, si no h i n c á n d o n o s de ro-
di l las delante de vues t ra grandeza, 
por lo menos callando. Pero de noso-
tros , ¿ p o d é i s demost rar que hemos 
realizado acto alguno de hos t i l i dad ? 
¿ E s que l a f i s c a l i z a c i ó n que corres-
ponde a l d ipu tado en e l ejercicio de 
su cargo, es que e l a n á l i s i s de las cau-
sas que -han produc ido esa sentencia 
supone i r cont ra e l e j é r c i t o ? Que se 
hace l a c r í t i c a de u n T r i b u n a l , ¿ n o 
se ha hecho ? Pues si se ha hecho, i por 
q u é no puede hacerse ahora? De mo-
do que nosotros nos atrevemos hasta 
con las sentencias del Supremo, y no 
nos hemos de a t rever con u n Consejo 
de guerra , a q u í , donde se ha dicho 
que por el hecho mismo de d i scu t i r y 
anal izar las sentencias del Supremo 
c o n t r i b u í a m o s á su enal tecimiento y 
á su d i g n i f i c a c i ó n , porque í b a m o s á 
depura r lo de u n lunar , si t e n í a lunai ' . 
¡ D i s c u t i r las sentencias de u n Con-
sejo de gue r r a ! Y si fuera menester 
acusar á los ind iv iduos de esos Con-
sejos, ¿ s u p o n d r í a ofender a l e j é r c i t o ? 
¿ S e h a b r í a de conve r t i r eso en causa 
de c o r p o r a c i ó n ? ¿ Q u é e s p e r á i s ? ¿ E n 
q u é s o ñ á i s ? ¿ E n que los dignos oficia-
les del e j é r c i t o ; porque á t r a v é s de 
vuestros ó r g a n o s se les dan m a l t r a -
ducidas nuestras manifestaciones 
a q u í , real icen u n acto colect ivo con-
t r a nosotros? E n eso s o ñ á i s ? ¿ E s o es-
p e r á i s ? ¿ Q u i é n e s son los que ofenden 
a l e j é r c i t o ? Los que le suponen en ese 
estado e s p i r i t u a l ; pero nosotros, que 
^asperamos serenamente de él hasta 
l a i n j u s t i c i a , no. ( M u y b ien en l a m i -
n o r í a republ icana . ) 
Y po r o t r a par te , actos que repre-
senten verdadero desamor a l e j é r c i t o , 
¿ q u i é n e s los han realizado? ¿ E s t á i s 
seguros de que en el a lma del e jé r -
ci to existe aquella i n t e r i o r satisfac-
c ión de que hab lan las ordenanzas m i -
l i tares , en el momento presente? N i 
antes n i ahora. ¿ Q u é h a b é i s de estar 
seguros si no h a c é i s , si no h a b é i s he-
cho nada por é l? ¿ V o s o t r o s i m a g i n á i s 
que con aumentar unas cifras en el 
presupuesto, con aumentar unas cuan-
tas pesetas en tales y cuales cosas ya 
h a b é i s conquis tado á vues t r a devo-
c ión a l e j é r c i t o ? ¿ A c a s o c r eé i s que es 
de d i s t i n t a na tura leza m o r a l y mate-
r i a l que somos los d e m á s hombres? 
E l e j é r c i t o t iene sus necesidades, 
pero t iene t a m b i é n sus ideales. ¿ Q u é 
h a b é i s hecho? Vosotros , que h a b é i s 
derrochado el dinero, en tantas oca-
siones, ¿ q u é h a b é i s hecho pa ra pro-
porc ionar le medios materiales para 
que se ponga en i l u s t r a c i ó n y en cul -
t u r a profes ional á l a a l t u r a de los de-
m á s e j é r c i t o s europeos, y si l a t u v i e r a 
pa ra que la contrastase en el camino 
de l a e x p e r i m e n t a c i ó n ? ¿ E s que no 
fuisteis vosotros los que t e n í a i s en ab-
soluto desguarnecido de casi toda de-
fensa á Cavi te , cuando se r e a l i z ó aque-
l l a t r emenda c a t á s t r o f e ? 
¿ E s que no fuisteis y h a b é i s sido 
vosotros los que consentistes en 
aquel inmenso c r imen de lesa pa t r i a , 
de ent regar l a escuadra de Santiago 
de Cuba á l a vo rac idad de enemigos 
evidentemente superiores, pa ra que el 
agua se t r a g a r a aquella- g e n e r a c i ó n 
de h é r o e s y de m á r t i r e s ? ¿ E s que no 
fuisteis vosotros los que consentisteis 
en l a entrega de Santiago de Cuba 
cuando tantos generales a f i rmaban 
resueltamente que t o d a v í a hub ie ra po-
dido prolongarse l a defensa para sal-
v a r el honor de E s p a ñ a ? ( I m p r e s i ó n ) . 
Y es que no sois vosotros los que es-
tais consintiendo el e s p e c t á c u l o de que 
una camar i l l a d i s t r i b u y a á su pla-
cer. . . ( E l r . Presidenej agi ta l a cam-
p a n i l l a ) . H a y camar i l las que son pa-
laciegas y otras que no son palacio-j 
gas, Sr. Pres idente ; yo no las he def i -
n ido . 
E l Sr. L E R R O U X : ¿ E s que no es-
t á i s consint iendo e l e s p e c t á c u l o de 
que una camar i l l a d i s t r i b u y a á su 
placer las recompensas, sembrando 
en el E j é r c i t o u n germen de disgus-
tos^ que p u g n a con l a d i sc ip l ina que 
es indispensable pa ra la existencia de 
esas colectividades? ¿ Q u é pa r t i c ipa -
c ión tenemos nosotros en todo eso? 
¿ P o r q u é nos a t r i b u í s este e s p í r i t u an-
t i m i l i t a r á nosotros, que no hemos co-
laborado con vosotros en n i n g u n a de 
esas obras ? Eso es in jus to , y a d e m á s 
de in jus to , p u e r i l , y a d e m á s de pue-
r i l , ofensivo pa ra el p rop io E j é r c i t o . 
X o ; nosotros amamos a l E j é r c i t o 
por lo menos tan to como vosot ros ; 
pero con una venta ja sobre vosotros, 
y í«a que nosotros no queremos a l 
E j é r c i t o p re to r iano , nosotros quere-
mos a l E j é r c i t o de la Pa t r i a , indepen-
diente de todos los par t idos po l í t i -
cos ; nosotros queremos no necesitar 
del E j é r c i t o para el t r i u n f o de nues-
tros ideales; le queremos t a n emanci-
pado de unas y otras b a n d e r í a s po l í -
ticas, que donde quiera que se presen-
te sea guardador de una l ega l idad que 
l a s o b e r a n í a popu la r haya estableci-
do. ( M u y bien.—Aplausos en la mino-
r í a republ icana . ) 
C O N T R A M A U R A : F O R M I D A B L E A C U -
S A C I O N 
Y o declaro, s e ñ o r e s diputados, que 
de todos estos males, de todo lo que 
como a c u s a c i ó n pueda deducirse de 
cuanto yo llevo dicho, impuso respon-
sab i l idad a l s e ñ o r M a u r a ; era el jefe 
del Gobierno, era el jefe del p a r t i d o 
conservador, es el jefe de l pa r t i do 
conservador, con p e q u e ñ a s , pero nota-
bles excepciones, m á s otras que en 
reservas mentales e s t á encubriendo l a 
f u t u r a disidencia, y p o r serlo, S. S. 
tiene esa responsabi l idad, y a d e m á s 
el honor de esa responsabi l idad, y 
a d e m á s l a s a t i s f a c c i ó n de ser pa ra r ra -
yos para t oda o t r a responsabi l idad 
que pud ie ra deducirse. 
E n el orden legal , yo no soy au to r i -
dad para a f i r m a r que los que han ha-
blado a q u í lo han demost rado; entien-
de que s í , que han demostrado que 
hay responsabi l idad pa ra S. S. 
E n e l orden p o l í t i c o , y por lo que 
puede alcanzarse a l simple sentido co-
m ú n , yo me he hecho este razonamien-
to : bajo l a j e f a t u r a de S. S. se r e a l i z ó 
aquella b á r b a r a r e p r e s i ó n , s in atenua-
ciones de n i n g ú n g é n e r o , l l evando l a 
r e p r e s i ó n á sangre y fuego. H a b í a una 
ley. 
S u b i ó a l Poder el Sr. More t , cont i -
nuando los consejos de. g u e r r a ; s e g u í a 
la misma ley, y , s in embargo, bajo l a 
d i r ecc ión , de l Sr. M o r e t n i se ejecuta-
r o n esas sentencias, n i se p r o c e d i ó 
con aquel r i go r . 
¿ Q u i é n ha fa l tado á l a ley?, ¿ S . S. 
ó e l Sr, M o r e t ? Como yo in t e rp re to 
siempre con el m a y o r sentido de hu-
m a n i d a d las leyes coerci t ivas, entien-
do que quien c u m p l i ó con su deber 
como buen gobernante f ué el s e ñ o r 
M o r e t , que quien f a l t ó f u é su s e ñ o r í a . 
( I m p r e s i ó n . ) P o r esta segunda r a z ó n 
y o ent iendo que es responsable de la 
r e p r e s i ó n subsiguiente á los sucesos 
del mes de Ju l i o del a ñ o anterior., 
P R O f e R A M A R A D I C A L 
Claro es que, modesto y todo, yo ten-
go derecho á hacer esta p regunta , á 
c o n d i c i ó n de poner a l lado de ella i n -
mediatamente lo que vamos á hacer 
nosotros, pa ra que no quepan en lo 
sucesivo e q u í v o c o s de n i n g u n a na tu -
raleza ( y hablo ahora, me lo pe rmi -
t i r á n mis c o m p a ñ e r o s , en nombre d i 
p a r t i d o r a d i c a l ) , es s i tuarnos de una 
vez para siempre, donde estamos des-
de que nacimos, de t a l manera, que 
n i p o r la derecha se nos pueda con-
f u n d i r con los elementos que s i rvan 
á l a m o n a r q u í a , en n i n g ú n caso y de 
n inguna manera, mien t ras no co r r an 
pe l ig ro l a l i b e r t a d ó l a P a t r i a , n i por 
l a i zquierda se nos pueda confund i r 
tampoco con los elementos anarquis-
tas. 
Pa r t i da r io s de u n a f o r m a de Go-
bierno, aspiramos á gobernar con to-
dos nuestros radical ismos ant ic ler ica-
les, p id iendo a l s e ñ o r presidente de l 
Consejo de minis t ros , como m í n i m o , 
l a l i b e r t a d de cul tos , aspirando á la 
s e p a r a c i ó n de l a Ig les ia y del Es t ado ; 
en lo social, i n t e g r á n d o n o s , en todo 
aquello que no representa lucha de 
clases, todo el p r o g r a m a socia l is ta ; 
como revolucionar ios , no á l a an t igua 
usanza, per turbadores sempiternos 
del orden con cua lqu ie r p re tex to , dan-
do u n contenido social en lo p o l í t i c o 
á nuestro p rog rama , que p e r m i t a á 
las muchedumbres que se nos incor-
poren tener u n idea l mediante el cual 
vayan , po r sucesivas t ransformacio-
nes, haciendo p r á c t i c a s sus aspiracio-
nes y mejorando en lo m o r a l y en lo 
m a t e r i a l su s i t u a c i ó n en el seno de la 
presente sociedad, siendo e s t í m u l o pa-
r a los estadistas, siendo- palanca ó 
pun to de apoyo pa ra los reformado-
res, siendo g a r a n t í a del p o r v e n i r pa-
r a los que aspiren á gobernar con o t r a 
f o r m a de Gobierno. 
Y entiendo, en te rcer l uga r , que 
S. S. es responsable, porque habiendo 
pod ido aconsejar el e jerc ic io de l a 
grac ia de i n d u l t o no l o hizo. 
Y o no sé s i d e n t r o de los t é r m i n o s 
d e l reglamento y de las leyes h a y ma-
nera de que u n d ipu t ado pueda ' pe-
d i r que se haga efect iva esta respon-
ea 'bi l idad; pero yo r e n e g a r í a de m i 
p r o p i a persona, r e n e g a r í a de mis con-
v i c c i ó n es, r e s u l t a r í a un fa randu le ro 
que h a b í a real izado u n a comedia, 
s i p o r efecto de todas estas considera-
eiones, no d i j e r a á S, .S. que s i hay u n 
h ú m e r o de diputados que á m í se aso-
cie pa ra p e d i r á S. S. l a responsabil i -
dad min i s t e r i a l , yo p o n d r é m i firma. 
( S e n s a c i ó n . ) 
Deduzco, p o r consiguiente, que l a 
p o l í t i c a conservadora que representa-
iba iS. S. ha fracasado p o r completo, s i 
b ien he de hacer l a salvedad de que, 
s e g ú n pa lahras del s e ñ o r ' S á n c h e z de 
Toca á que antes a l u d í a p romet iendo 
recogerlas (no l o hago p o r obsequio á 
l a ibrevedad,) lo que ha fracasado no 
es el p a r t i d o conservador, l o que ha 
fracasado es l a c o m u n i d a d gobernan-
te que acaudi l laba S. S. No sabemos 
•con q u é sent ido a p a r e c e r á m a ñ a n a en 
i a p o l í t i c a ; lo que sabemos es que en 
h r e v í s i m o t i empo le hemos v is to , en 
l a p r i m e r a etapa, actuando como M i -
n i s t ro de la G o b e r n a c i ó n , con u n sen-
t i d o aparentemente l i b e r a l , quiero su-
poner l i b e r a l ; le hemos v is to "des-
p u é s , actuando como je fe de Gobier-
no, con u n sentido r e s t r i c t i vo , con-
servador, a p o y á n d o s e en las extremas 
derechas, á veces amenazando hasta 
con la guer ra c i v i l ; y hasta hace po-
cos d í a s hemos vis to á su s e ñ o r í a pro-
nunc iando u n discurso elocuente, co-
mo todos los suyos, en no sé q u é ba l -
neario, rec t i f icar lo an te r io r , a r ro ja r 
p o r l a borda á los elementos de l a de-
recha, hasta el ex t remo de que ya 
esos elementos de la derecha comien-
zan á acusar á su s e ñ o r í a . ¿ C u á l v a á 
ser l a p o l í t i c a de su s e ñ o r í a en lo por-
ven i r , s i , con t r a lo que es de desear, 
S. S. c o n t i n ú a teniendo l a h e g e m o n í a 
de los elementos de l a derecha? 
A N T E L A G U E R R A C I V I L 
Y esto dicho, s e ñ o r e s d iputados, ea 
r e a l i d a d no tengo cosa que a ñ a d i r . 
N o nos p r e g u n t é i s á d ó n d e vamos, 
po rque estamos con vosotros é i remos 
á donde las c i rcunstancias nos l l e v e n ; 
no p e n s é i s que de lo ocu r r i do en Bar -
celona se de r iven p a r a vues t ra con-
v i c c i ó n n i para nuestro p r o p ó s i t o en 
el p o r v e n i r atenuaciones de n i n g ú n 
l ina j e , porque en lo hor rendo de esos 
sucesos no tenemos responsab i l idad ; 
en l o que tenga de re fo rmador y de 
i e v o l u c i ó n ar io y de lecc ión pa ra go-
ibermantes y pa ra gobernados, v i n d i -
camos lo que sea compat ib le con nues-
t r o credo. 
No nos i m p o r t a r á que en el porve-
n i r esas masas que t i enen d e n t r o d e l 
a lma el e s p í r i t u r evo luc ionar io , si ven 
levantarse e l fantasma de una nueva 
gue r r a c i v i l , v u e l v a n á incend ia r los 
conventos; no nos preocupa. Porque 
se ha de menester que u n pueblo á 
quien no se da en todos momentos ga-
r a n t í a s de una l i b e r t a d progres iva , es-
t é preparado pa ra ev i t a r todas las 
sorpresas, y no puede haber n i n g u n a 
m á s t r á g i c a , n i m á ^ t e r r i b l e , n i m á s 
•desmoralizadora, que m á s nos des-
pres t ig ia ante e l mundo en estos mo-
mentos, que una guer ra c i v i l , y para 
comba t i r l a no ha de bastar solamente 
l a i n i c i a t i v a del Gobierno, sino que á 
su lado nos ha de tener, y si no se an-
t i c i p a á las i n i c i a t i v a s d e l pueblo, no 
le e x t r a ñ e que el pueblo abandone ó 
desobedezca l a voz de la conciencia, 
que t a m h i é n pud i e r a ser en t a l caso 
l a voz de la c o b a r d í a , y si, p o r efec-
to de eso, resu l ta que caen nuevas 
v í c t i m a s , ¡ q u é hemos de hacer! 
L A C R U Z D E F E R R E R 
Y o no he pedido nunca clemencia, 
vendad es que no he c o r r i d o graves 
riesgos, en l a guerra , como en l a gue-
r r a , y e l que caiga que caiga. D e s p u é s 
de todo, el camino de l a H u m a n i d a d 
hacia el p o r v e n i r es una marcha de 
c u m b r e en cumbre y en cada cumbre 
va dejando una cruz como esa en que 
h a b é i s clavado á Perrer , que s e r v i r á 
pa ra que el d í a de m a ñ a n a e l m u n d o 
d i g a que a l l í a c a b ó una E s p a ñ a v ie ja , 
i a de l a teocracia, l a de l a t i r a n í a , y 
e m p e z ó una E s p a ñ a nueva, que no 
quiere ya la p o l í t i c a d e l homic id io , l a 
p o l í t i c a del asesinato lega l . 
De hoy m á s , no creo que sea posi-
-ble v o l v e r á f o r m u l a r acusaciones de 
•este l i na j e porque b ien podemos ( y 
p e r d ó n e m e esta frase final el s e ñ o r 
M a u r a ) encararnos con él y d e c i r l e : 
" T ú re ino y a no es de este m u n d o . " 
( M u y b ien , m u y bien ; aplausos en la 
m i n o r í a republ icana . V a r i o s s e ñ o r e s 
d iputados f e l i c i t a n efusivamente a l 
orador . ) 
M P A N I A 
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( M l m A ie r i can Líne) 
E l v a p o r c o r r e o a l e m á n 
W e s t e r w a l d 
s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
7 P u e r t o M é x i c o 
sobre el 3 de Agosto . 
P E E O I O S D E P A S A J E 
P A R A V E R A C R U Z 
E n p r i m e r a c l a s e $32 ,00 
E.n t e r c e r a , 15.00 
P A R A T A M P I C O Y P U E R T O M E X I C O 
E n p r i m e r a c l a s e $42 .00 
E n t e r c e r a „ 20.00 
E n oro americano. 
De más pormenores i n f o r m a r á n sus 
consignatarios, 
H E I L B U T & R A S O H 
S a n I g n a c i o 54. 
H A B A N A 
C 2166 4-30 
Compapie GéneralE Trasatlaaíips 
BAJO C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PROVIS-
TOS D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A GRANDES D I S T A N C I A S . 
E L V A P O R 
LA NAVARRE 
Capi tán: L E L A N C H O N 
E s t e v a p o r saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l ,-iía 15 de A g o s t o á las 4 de la t a r d e . 
PRECIOS DE PASAJE • 
E n 1? elase desde $143.00 M. L en adelante 
E n 2? ciase 123.00 
E n 3^ Preferente 82,00 ,, 
En 3'? Ord ina r i a 33.00 ,, 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionpjes en Camarotes de 
lujo. 
Este vapor está provisto de A P A R A -
TOS D E T E L E G R A F I A S I N H I L O S 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encont rarán en 
la Machina lanchas y remolcadores de! 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
E l señor Santamarina dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el resto 
de Europa y América del Sur. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse preciisamesnte amarrados y 
¿ellados. 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
t rasat lánt icos de la misma Compañía L A 
P R O V E N C E , L A S A V O I E , L O R R A I N E 
y T O U R A I N S , Salidas de New York to-
dos los juéves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
EMBST GAYE 
OFICIOS 88. altos. 
C 2090 
Teléfono ti 5, 
25-17 J l . 
VAPORES CORREOS 
S s l a C o ü i p i í a 
A KT T Ei S IDE 
A N T O N I O L O P E Z Y 
E l v a p o r 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : A L D A M I Z 
B a l a r á p a r a 
CORUÑA Y S A N T A N D E R 
el 20 de Agosto, á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondeacia pública. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
l a b a c o :»ara d icnos p u e r t o s . 
R e c i b e a z ú N c a r , c a f é y ca.cao en p a r t i d a s 
á f lete c o r r i d o y con c o n o c i m i e n t o á l r e c t o 
p a r a V i g o . G I j ó n , BUba.o y P a s a j e s . 
L a s b i l l e t e s de p a s a j e s ó l o s e r á n exped i -
dos h a s t a l a s doce d e l d í a d e . s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s d c a r g a se í irmaráLii p e r e l 
C c n s i g n a t n r i o a n t e s d e , . c e r r a r í a s .sin cuyo 
r e q u i s i t o sr&n r n : ! a s . 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a s ó l o se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En Pelase W e $ 1 4 3 Cy. en adelante 
« 2^ « « «123 (( (( 
« 3- pierente « 82 « « 
» 3- ordinaria « 33 « c( 
Rebaja en pasajes de i d a v u e l t a . 
Prec ios convenc iona les p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e i s u c o n s i g n a t a r i o 
M A N T J E T . O T A D U T 
O E P I C I O S 28, H A B A J f A 
1995 78-1 J l . 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
C a p i t á n O r t u o e 
saldrá de este puerco los miércoles á 
las cinco de la tarda, par» 
S a ^ u a v C a i b a n é n 
A K M A l X J l f c E S 
a e r s m M m y Qá aiz calía m . 29 
C 2139 28-22 Tí. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
DE 
S O B R I N O S D E H E E E E M 
8. eu C 
SALICAS DE LA HABANA • 
durante el mes de A G O S T O de 1910. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
S á b a d o 6 á las 5 de l a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i . B a r a c o a , 
O u a n t á n a m o (sólo á i a ida) y S a n t i a -
íjo de Cuba . 
V a p o r J U L I A 
S á b a d o 13 á las 5 de l a tarde-
P a r a N u e v i t a s (sólo á l a i d a ) , San-
t i a g o de Cuba , Santo O o m i n g o , San 
P e d r o de M a c o r i s , Ponce , M a y a g ü e z 
Csólo a l r e t o r n o ; y San J u a n de P u e r -
t o í l i c o . 
V a p o r N U E V I T A S . 
S á b a d o 13 á las 5 de l a t a r d e 
P a r a Ni iav ica* . Puerco P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a i - í , B a r a c o a , G u a n -
t á u a m o , (sólo á l a ida) y Santiagro 
do. Cuba . 
V a p o r SAN J U A N 
M i é r c o l e s 17 á las 5 de ! a tarde . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a ñ e s , Sa-
arua de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a -
n i o y S a n t i a g o de Cuba; r e t o r n a n d o 
i>or*Baracoa, Sagua de T á n a m o , M a -
y a r i , B a ñ e s , G i b a r a , N u e v i t a s y H a -
bana . 
V a p o r H A B A N A 
S á b a d o 20 a l a s 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , V i t a , M a y a r i . B a r a c o a , G u a n -
t a ñ a m o fsó lo á l a ida) y Santiagro de 
Cuba . 
V a p o r SANTIAGO D E CUBA. 
S á b a d o 27 á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a ida> y S a n t i a g o de 
C u b a « 
V a p o r COSME DE H E R R E R A 
todos los m a r t e s & l a s 6 de l a t a r d e . 
P a r a I s a b e l a de S a g a a y C a l b u r i é a 
r e c i b i e n d o c a r g a en c o m b i n a c i ó n con tít C « -
h a n C e n t r a l R n l l w a T , p a r a P a l a a i r a , C a i r u a -
tguao. O r a ce k, L a j a s , E a p e r a K s a . S a a t a C l a s a 
y R e d a s . 
Precios de fletes 
para Haáua v Galbarien 
D e H a b a B A A Sacra» 7 v i c e v e r s a 
P a s a j e en p r i m a r a ' 1' 25 
P a s a j e en t e r c e r a a-Su 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o a * t'ct 
M e r c a d e r í a s 0.88 
¿ O R O A M E R I C A N O ) 
D e H a b a n a ft C o í b a r l é m y Tlec-rcrmm 
P a s a j e en p r i m e r a . * 1 ? - 5 ' 
P a s a j e en t e r c e r a . ^ » . » w iw • « a - » » 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a y l o e a . . . . 9.3* 
M e r c a d e r í a s • • • • • 
<ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
D e C a l b a r i e n y S a g u a á H a b a n a . 25 c e s t a , 
vos t e r c i o (oro a m e r i c a n o ) . 
E L C A R B U R O P A G A C O M O M E R C A N C I A 
N O T A S 
C A R G A D B C A B O T A G B J » 
Se r e c i b e h a s t a l a s t r e * de l a t a r d e del 
d i a de s a l i d a . 
C A R G A D E T R A V E S I A ! 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á , h a s t a l a » 5 de la 
t a r d e de l d í a a n t e r i o r a l de l a s a l i d a . 
A T B A f t T T E S E N G X J A J Í T A Í í A W O : 
L o s v a p o r e s de los d í a s 13 y 20 a t r a c a -
r á n a l M u e l l e de B o q u e r ó n , y los de los d í a s 
6, 17 y 27 a l de C a i m a n e r a . 
A V I S O S 
t í o s c o n o c i m i e n t o s p a r a los e m b a r q u e s se-
r á n dados e~ l a C a s a A r m a d o r a y C o n s l g n a -
t a r i a s á. los e m b a r c a d o r e s que io so l i c i t en , 
no d m l t l é n d o s e ninartln e m b a r q u e con otros 
c o n o c i m i e n t o s que no s e a n p r e c i s a m e n t e loa 
que l a E m p r e s a f a c i l i t a . 
E n los c o n o c i m i e n t o s d e b e r á , e l e m b a r c a -
dor e x p r e s a r con toda claridJir! y e x a c t i t u d 
las m a r c a s , nf imeros , n f imero d « fealtos» c l a -
se- de los m i s m o s , c e n t e n l d o , p a l . el" p r s d a c * 
c i ñ a , r e s i d e n c i a de l r e c e p t o r , peso nrulo e a 
k U e s y v a l e r de l a s m e r c a n c í a s ; no a d m i -
t i é n d o s e n i n g ú n c o n o c i m i e n t o que le í a l t e 
c u a l q u i e r a de estos r e a u i s i t o s , lo m i s m t í qii-> 
aque l los que en l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a i 
rontenldo . sfilo ce e s c r i b a n las p a l a b r a s 
"efectos", " m e r c a n c í a s ' * 6 "beb idas" s toda 
vez que por las A d u a n a s se ex ige h a g a cons -
t a r l a c l a s e del conten ido de c a d a b u l t o . 
L o s s e ñ o r e s e m b a r c a d o r e s de b e b i d a s s u -
j e t a s a l I m p u e s t o , deberftn d e t a l l a r en los 
c o n o c i m i e n t o s l a c l a s e y conten ido de c a d a 
b u l t o . 
E n l a c a s i l l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a í s de 
t jroducc ldn ee e s c r i b i r á , c u a l q u i e r a de l a » 
p a l a b r a s " P a í s " 6 " E x t r a n j e r o " , 6 l a s dos si 
•el conten ido de l bu l to 6 b u l t o » reun lece j i 
a m b a s c u a l i d a d e s . 
H a c e m o s p ú b l i c o , p a r a g e n e r a l conoc i -
miento , que no s e r á a d m i t i d o n i n g ú n bulto 
que, á J u i c i o de los Sef iores S o b r e c a r g o s , no 
p u e d a I r en l a s b o d e g a s de l b u q u e oan. l a d e ' 
m&s c a r e a . 
B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m p 
103, A Q U I A R 108, e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
H a c e n p a g o s p o r el c a b l e , f a c i l i t a n 
c a r t a s de c r é d i t o y g i r a n l e t r a s 
é c o r t a y l a r g a v i s t a 
s o b r e N u e v a Y o r k , N u e v a O r l e a n s , V e r a -
c r u z , M é j i c o , S a n J u a n de P u e r t o R i c o , 
L o n d r e s , P a r í s , B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , 
H a m b u r g o , B o m a , N á p o l e s , M i l á n , G é n o v a , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a , N a n t e s , S a i n t Q u i n -
t í n , D i e p p e , T o l o u s e , V e n e c i a , F l o r e n c i a , 
T u r l n , M a s i n o , e t c . ; a s í c o m o s o b r e t o d a s 
l a s c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
753 166-1M 
Y 
(S . en O.) 
A M A R G U R A N Ü M . 3 4 ^ 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g i r a n l e t r a s 
á c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s y s o b r e t o d a s l a s c a p i t a l e s 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n -
t r a i n c e n d i o s 
19S4 152-1 J L 
L e t r a s e n P e s e t a s 
SO N tres mil ochocientos las ciu-dades, pueblos y aldeas de 
España que se hallan com-
prendidos en la lista de bancos y 
banqueros contra los cuales gira el 
Banco de la Habana. 
Como en la lista están anotados casi 
todos los pueblos españoles se encontrará 
seguramente en ella el lugar donde desea 
Vd. mandar fondos. Aunque sean rela-
tivamente pequeñas sus remesas á amigos 
ó parientes tendrán la misma atención 
que los negocios más importantes y 
además la ventaja de los tipos que re-
sultan de sus grandes operaciones de 
cambios con distintos paises. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2230 A g . 1 
í mm mm y di 
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C a s a o r i g i n a l m e n t e e s t a b l e c i d a en 1844 
G i r a n L e t r a s á l a v i s t a s o b r e todos loa 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o s ; 
d a n e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
1992 78-1 J5. 
J . A . B A S C E S Y C O M P . 
B A X Q U E K O S 
T e l é f o n o n ú m e r o 3 6 . — O b i s p o n ú m e r o 2\, 
A p a r t a d o n ú f n e r o 715. 
C a b l e : B A N C E S . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s con y s i n i n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c i o n e s . 
C a m b i o de M o n e d a s . 
G i r o de l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e sobre 
t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s de los E s t a d o s 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s de l C e n t r o y S u d - A m é r i -
c a y s o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e b l o s da 
E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s , a s í c o -
m o l a s p r i n c i p a l e s de e s t a I s l a . 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D S 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
. 1993 ^ 7S-1 J l . 
Hijos d e ü A r s o s l l ^ 
B A J Í Q Ü E K O S 
m e r c m m c s 31. m m 
T e l é f o n o n ú m . 70. C a b l e : " R o m o n a r g u a -
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o r r i e n t e s . D e p ó -
s i t o s de v a l o r e s , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o -
b r o y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n t e r e -
ses . P r é s t a m o s y P i g n o r a c i o n e s de v a l o r e a 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de v a l o r e s p ú -
b l i c o s é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de c a m b i o . C o b r o de l e t r a s , c u p o -
nes , etc. por c u e n t a a j e n a . G i r o s s o b r e laa 
p r i n c i p a l e s p l a z a s y t a m b i é n s o b r e los p u e -
b los de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a * 
P a g o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
156-1A 
Z A L D O Y C O M F . 
H a c e n p a g o s por e l cable , g i r a n l e t r a s S 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o 
bobre N e w T o r k , F i l d e l f l a . N e w O r l e a n s , 
S a n F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í a . M a d r u l , 
B a r c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c l i i t í a d e s 
i m p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o y 
E u r o p a , a s í como sobre todos los pueblos d« 
E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o s de M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d C o . , de N u e v a T o r l t , r e c i b e n ó r -
denes p a r a l a c o m p r a y v e n t a de v a l o r e s 4 
a c c i o n e s co t laablea en l a B o l s a de d i c h a c i u -
dad, c u y a s c o t i z a c i o n e s s e r e c i b e n p o r o a b l « 
d i a r i a m e n t e . 
1991 73-1 J l . 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
D E P A R T A M E N T O DS 6 I E 0 3 . 
Hace pa^os por oí cable, Pocilita carta» 
de crédito y giros de letra. 
en peyuefiae y g ^ n d e e c a n t i d a d e s , sobre M a d r l d . c a p i t a l e s de p r o v í n o l a s • m ^ ^ . 
^ a t ^ « . d W ^ ? I é ^ r y C ^ ^ S l C 0 " 0 •0br* 10" * n l d ¿ C l ^ L J 0 r ? £ ¿2! 
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n e l C í r c u l o L i b e r a l 
L O S Z A Y I S T A S 
E n los sa lones d e l C í r c u l o L i b e r a l 
Be r e u n i e r o n anoehe los D e l e g a d o s á 
l a C o n v e n c i ó n . M u n i c i p a l de l a ITabc.-
n a , p e r t e n e c i e n t e s á l a f r a c c i ó n ó r a -
m a z a y i s t a , que h a b í a n s ido p r e v i a -
mente c o n v o c a d o s p o r los s e ñ o r e s Za -
y as, A s b e r t , A z p i a z o y M e s o n i e r . p u r a 
c a m b i a r i m p r e s i o n e s sobre l a f u s i i n 
d e s p u é s d e l . e s c á n d a l o o c u r r i d o en l a 
s e s i ó n d e l l u n e s ú l t i m o . 
A d e m á s de los D e l e g a d o s as i s t ie -
r o n b a s t a n t e s a ñ l i a d o s y s i m p a t i z a -
dores . 
L a r e u n i ó n f u é p r e s i d i d a p o r e l doc-
tor A l f r e d o Z a y a s . 
H a b l ó p r i m e r a m e n t e el g e n e r a l A s -
b e r t , q u i e n r e l a t ó lo o c u r r i d o e l l u n e s 
ú l t i m o en l a r e u n i ó n de l a A s a m b l e a , 
c a l i f i c á n d o l o de i g n o m i n i o s o p a r a los 
z a y i s t a s , á los que se q u e r í a por c u a l -
q u i e r medio c o a r t a r sus derecbns . 
D i j o que los que h a b í a n c o n v o c a d o 
coi; ó! á e s ta r e u n i ó n no t e n í a n d e r r o -
tero t r a z a d o a u n y que e s p e r a b a n o i r l a 
o p i n i ó n de sus c o r r e l i g i o n a r i o s p r e -
s e n t e s ; p e r o que l a f u s i ó n d e b í a l le-
v a r s e á cabo p r o c u r a n d o y e x i g i e n d o 
de l Grobierno e l respeto á sus^ n o m -
b r e s y p e r s o n a s y e l r e c o n o c i m i e n t o 
de los d e r e c h o s de l a r a m a z a y i s t a a l 
poder , pues to que h a b í a c o n t r i b u i d o 
g r a n d e m e n t e a l t r i u n f o de l a a c t u a l 
s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r S a n t i a g o V e i g a se e x t r a -
ñ a de que los e lementos d i r e c t o r e s de l 
p a r t i d o no t e n g a n t r a z a d o t o d a v í a u n 
d e r r o t e r o c o m ú n á que d e b a n a.'u.stai' 
s u c o n d n c t a y a c t i t u d los e lementos 
z a y i s t a s d e s p u é s de los a c o n t e c i m i e n -
tos d e s a r r o l l a d o s en a q u e l m i s m o lo-
c a l el p a s a d o l u n e s , y c r e e que esta 
m i s i ó n debe conf iarse a l C o m i t é E j e -
cu t ivo n o d i sue l to a ú n á s u e n t e n d e r , 
p o r q u e de lo c o n t r a r i o s i se a t i ende 
á lo que c a d a c u a l q u i e r a p r o p o n e r 
s i n obedecer á los j e f e s e n c a r g a d o s 
de d a r l a n o r m a y . de i m p r i m i r l a 
m a r c h a , e l b a r c o se i r í a á p i q u ¿ . 
E l s e ñ o r C a m i l o G a r c í a propone 
que u n a c o m i s i ó n se e n t r e v i s t e c o n el 
i p r e s i d e n t e de l a E e p ú b l i c a p a r a que 
le e x p o n g a lo o c u r r i d o , y lo g r a v e y 
ser io de l a s i t u a c i ó n a c t u a l , r e c a b a n -
!do u n a s o l u c i ó n i n m e d i a t a de reco-
n o c i m i e n t o de d e r e c h o s á los z a y i s t a s . 
q u i e n e s i r á n a l r e t r a i m i e n t o , caso de 
que no se s a t i s f a g a n c u m p l i d a m e n t e 
s u s a s p i r a c i o n e s . 
E l s e ñ o r S a n t o s B a r q u e r o d e c l a r a 
que es de i m p r e s c i n d i b l e n e c e s i d a d 
h a c e r que p r e v a l e z c a n los d e r e c h o s de 
los z a y i s t a s , b i e n con r a z o n a m i e n t o s 
c o n v i n c e n t e s y p e r s u a s i v o s ó p o r 
c u a l q u i e r o tro p r o c e d i m i e n t o e n é r g i c o 
á que h u b i e r a n e c e s i d a d de r e c u r r i r 
como m e d i o e x t r e m o . 
E l S r . R e i n a , como c u e s t i ó n p r e v i a -
p r e g u n t a á l a A s a m b l e a s i es pos ib le 
c o n t i n u a r l a b o r a n d o p o r l a f u s i ó n 
d e s p u é s de l a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s 
p o r el S e c r e t a r i o i n t e r i n o de G o b e r -
n a c i ó n y lo p u b l i c a d o p o r e l p e r i ó d i c o 
"MI T r i u n f o , " ó r g a n o of ic ia l d e l G o -
b i e r n o , en s u n ú m e r o de a y e r , m i é r -
coles . 
H a b l a d e s p u é s e l doctor" Z a y a s . 
D i c e que a l r e f e r i r s e e l g e n e r a l A s -
b e r t á que no h a b í a t r a z a d o a ú n u n 
d e r r o t e r o , no quiso d e c i r p r e c i s a m e n -
te que no t u v i e r a f o r m a d a o p i n i ó n ca -
b a l de los h e c h o s y de l a s i t u a c i ó n d i -
f í c i l y g r a v e c r e a d a , s ino que. p o r 
eso m i s m o , se d e s e a b a o i r á los D e l e -
g a d o s p a r a a j u s t a r l a c o n d u c t a f u t u -
r a a l s e n t i r y á l a o p i n i ó n de los 
m á s . 
. E n t i e n d e que n o debe c o n c r e t a r s e 
:la e x p o s i c i ó n de hechos á lo o c u r r i d o 
e n l a A s a m b l e a de l a H a b a n a n i á l a 
s i t u a c i ó n e s p e c i a l í s i m a de l a s hues tes 
l i b e r a l e s e n e s t a p r o v i n c i a , s ino á lo 
que a c o n t e c e e n g e n e r a l en l a E - e p ú -
b l i c a , t a n t o en l a p r o v i n c i a de S a n t i a -
go de C u b a , donde t o d a v í a no se h a n 
i n i c i a d o los t r a b a j o s de l a f u s i ó n ó se 
h a n m i x t i f i c a d o , como en l a de M a -
t a n z a s , d o n d e y a f u n c i o n a n todos los 
o r g a n i s m o s f u s i o n a d o s . 
A g r e g a que lo o>currido e n l a r e u -
n i ó n d e l l u n e s b i e n p i i d i e r a s e r l a 
c h i s p a de u n a h o g u e r a 6 e l p r i n c i p i o 
de u n p l a n t r a z a d o p a r a c o n s e g u i r á 
t o d a c o s t a l a p r e p o n d e r a n c i a de l a 
ra .ma h i s t ó r i c a y l a a n u l a c i ó n de. l a 
l i b e r a l . 
M u é s t r a s e p a r t i d a r i o d e e i d i d o da 
c o n t i n u a r los t r a b a j o s p o r l a f u s i ó n ; 
p e r o o p i n a que s i los e s f u e r z o s de los 
z a y i s t a s p a r a c o n s e g u i r l o f r a c a s a n , 
no debe i r s e a l r e t r a i m i e n t o , c o m o a l -
g u i e n h a i n d i c a d o , s ino á l a l u c h a 
f r a n c a y a b i e r t a . 
C r e e que n o debe a d o p t a r s e toda-
v í a n i n g u n a s o l u c i ó n r a d i c a l y defini-
t i v a , s ino que debe n o m b r a r s e u n a co-
m i s i ó n p a r a que se e n t r e v i s t e c o n el 
P r e s i d e n t e de l a N a c i ó n que l l ega -
r á á l a H a b a n a dentro de dos d í a s , le 
e x p o n g a n l a s i t u a c i ó n en t o d a l a R e -
p u b l i c a , , l e e n t e r e e x p r e s a m e n t e de lo 
o c u r r i d o e n l a H a , b a n a y le p i d a el 
r e m e d i o , no como s ú p l i c a d e n i g r a n t e , 
s ino c o m o u n d e r e c h o que t i e n e n a l 
d i s f r u t e d e l p o d e r . 
D e c l a r a que los z a y i s t a s no v i e n e n 
á p r o v o c a r l a r u p t u r a de l a f u s i ó n , 
s ino a l e o n t r a r i o , que t i e n e n á g r a n 
h o n o r c o n t i n u a r los t r a b a j o s p a r a 
cotí s e g u i r ese p r o p ó s i t o que se h a n 
i m p u e s t o , h a s t a que l a c o n d u c t a de l a 
o t r a p a r t e l a haga, i m p o s i b l e é i r r e a l i -
zab le ; que no v a n á p e d i r des t inos n i 
á c o m p r a r c o n c i e n c i a s , s ino á r e c a b a r 
c o n s i d e r a c i ó n , r e s p e t o y r e c o n o c i m i e n -
to de s u p e r s o n a l i d a d c o l e c t i v a . 
O p i n a que m i e n t r a s t a n t o esto no 
se o b t e n g a n o debe r e u n i r s e l a C o n -
v e n c i ó n M u n i c i p a l L i b e r a l , y s i lo 
h a c e que s e a s i n e l c o n c u r s o de l a 
f r a c c i ó n z a y i s t a . 
T e i r m i n a f o r m n i a n d o e s a s p r o p o s i -
ciones, y que c a s o de qne f r a c a s a r a n 
W ges i^oncs g u e s& y^rt á pract i -oar 
ante e l J e f e d e l E s t a d o , se c o n v o q u e 
á u n a a s a m b l e a g e n e r a l á los e lemen-
tos z a y i s t a s de t o d a l a I s l a , p a r a que 
u n i d o s , firmes y c o m p a c t o s se a c u e r d e 
l a l í n e a de c o n d u c t a f u t u r a . 
E l g e n e r a l J u l i á n B e t a n c o u r t , des-
p u é s de l a m e n t a r s e de h a b e r l l e g a d o 
t a r d e á l a r e u n i ó n , d e c l a r a que e s t á 
c o n f o r m e con lo m a n i f e s t a d o p o r e l 
d o c t o r Z a y a s , p e r o — d i c e — h a y que 
h a b l a r l e c l a r o a l P r e s i d e n t e de l a R e -
p ú b l i c a y d e c i r l e que los D e l e g a d o s no 
deben d e s e m p e ñ a r des t inos , n i debe 
e j e r c e r s e p o r e l G o b i e r n o p r e s i ó n c o n 
los e m p l e a d o s y que no c o n v i e n e t a m -
poco p r o s t i t u i r a l pueblo c o m p r a n d o 
c o n c i e n c i a s . C r e e que de no d e c i r l e 
todo eso a l J e f e d e l E s t a d o , s ó l o se 
c o n s e g u i r á p e r d e r el t i empo . 
E n d e f i n i t i v a se a c u e r d a n o m b r a r 
l a c o m i s i ó n qne h a de e n t r e v i s t a r s e 
c o n e l g e n e r a l G ó m e z , l a c u a l q u e d ó 
f o r m a d a p o r los s e ñ o r e s Z a y a s , A s -
ber t , A z p i a z o y M e s s o n i e r , y a p r o b a r 
los t e l e g r a m a s que los dos p r i m e r o s 
d i r i g i e r o n a l P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a y que p u b l i c a m o s a y e r . 
L a r e u n i ó n se d i s o l v i ó en el m a y o r 
o r d e n c e r c a de las once de l a noche . 
D r . P a l a c i o . 
rt*ji. — Clruj ia en sea«raJL,— CouitnitmM 4« 13 
á 2. — Ban I.&naro 24*. — T*l*f«D« 1S4X. 
i 2187 Aff. 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del E s t ó m a g o 
6 Intestinos, exolusivamenta. 
Procedimiento del prolesor Kayem, del 
Hospital de San Antonio de Par í s , y por el 
aná l i s i s de la orina, sangre y microscflpicc. 
Consultas de 1 á S de la tarde. L a m p a -
ril la 74. aitón. Te lé fono 374. 
2185 Ag. 1 
D E P R O V I N C I A S 
(Por t e légrafo l 
M a t a n z a s , A g o s t o 3, 7.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E n l a e s t a c i ó n r e c i b i e r o n a l i n s i g n e 
l í r i c o S a l v a d o r R u e d a los s e ñ o r e s B o -
n i f a c i o B y m e , d i r e c t o r de " Y u c a -
y o " ; I r a e t a , de l a " N u e v a A u r o r a " ; 
A n d r é s L ó p e z , de " E l R e p u b l i c a n o " ; 
P e r e i r a , d e " E l M o d e r a d o " ; W e n c e s -
l a o G o n z á l e z S o l í s , P r e s i d e w t e d e l C a -
s ino E s p a ñ o l ; J o s é M a r í a P é r e z , vo -
c a l , y e l e n t u s i a s t a C ó n s u l de E s p a ñ a , 
d o n G u s t a v o L ó p e z , que c o n B y m e h a 
l a b o r a d o firmerrente p o r e l h e r m o s o 
é x i t o de l a b r i l l a n t e ñ e s t a en h o n o r 
de R u e d a . E n e l h o t e l " L o u v r e " se 
c e l e b r a r á u n g r a n b a n q u e t e , a l que 
a s i s t i r á n e l G o b e r n a d o r L e c u o n a , e l 
A l c a l d e C a r n e t , e l C ó n s u l de E s p a ñ a , 
e l P r e s i d e n t e d e l C a s i n o y los d i r e c t o -
r e s de " Y u c a y o , " " N u e v a A u r o r a , " 
" E l C o r r e o , " " E l R e p u b l i c a n o , " 
" E l M o d e r a d o " y " H e r a l d o " y e l 
d i s t i n g u i d o v o c a l d e l C a s i n o d o n J o s é 
M a r í a P é r e z . 
L a v e l a d a á R u e d a , que se e f ec tua -
r á e n e l t e a t r o " S a n t o , " c o n s t i t u i r á 
u n a s o l e m n i d a d s o c i a l y a r t í s t i c a . 
T o m á s S e r v a n d o . 
CATESDfiATIOO OMi UA ÜNIVHíRí*! UAU 
GARliANTA, M R I Z Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 a 2 todos les .31ku ex-
cepto ios doraincos. Coneultas y operaciones 
en «I Hospital Mercede>i. limes, raitrcoles y 
viernes & 1?- 7 de la mañana. 
2181 Ag. 1 
Dr. R. Cliomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . — Curación rápida . —• 
Consultas de 12 4 3. — Telé fono 854. 
L.17Z ríUMKRO 46. 
2176 Ag. 1 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antl-
morf ín ico (cura la morfinomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
rológlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
Prado 105. 
2249 Ag. 1 
M a t a n z a s , A g o s t o 3, 10 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E l b a n q u e t e en e l ho te l " L o u v r e " 
t e r m i n ó á l a s once . E l A l c a l d e , d o c t o r 
C a r n e t , p r o n u r n c i ó b r e v e s y e locuen-
tes p a l a b r a s , d i c i e n d o que l a c i u d a d 
se h o n r a b a e n c o n t a r c o m o h u é s p e d 
de h o n o r a l p o e t a R u e d a . C u s t a v o L ó -
p e z d i j o o p o r t u n a s f r a s e s y J o s é M a -
r í a P é r e z t u v o l a g e n t i l e z a de o f r e c e r -
le ñ o r e s a l i n s i g n e b a r d o . 
A l a s ocho y m e d i a d i ó c o m i e n z o l a 
v e l a d a e n " S a u t o . " E l t e a t r o o f r e c í a 
d e s l u m b r a n t e g o l p e de v i s t a y e s t a b a 
a d o r n a d o c o n s u p r e m o g u s t o y a r t e . 
E s t a fiesta que a l p o e t a o f r e c e l a c u l -
t a M a t a n z a s , es u n a de l a s m e j o r e s y 
m á s a r t í s t i c a s q u e se hayar^ c e l e b r a d o . 
T o m á s S e r v a n d o . 
S A I N T A G l > A R A 
(Por t e légrafo) 
S a g u a l a G r a n d e , A g o s t o 3, 1 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
A c a b a de c e l e b r a r s e u n a l m u e r z o 
í n t i m o e n h o n o r d e l P r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s , D r . O r e s -
tes F e r r a r a . P e r s o n a l i d a d e s p r o m i -
n e n t e s d e l p a r t i d o l i b e r a l figuraban 
e n t r e lo s c o m e n s a l e s . 
. A l d e s c o r c h a r s e e l c h a m p a g n e h a -
b l a r o n e l L e d o . L a z c a n o y e l f e s t e j a -
do, s i e n d o a m b o s m u y a p l a u d i d o s . 
E l d o c t o r F e r r a r a s i g u i ó v i a j e á e^a 
c a p i t a l . 
R o s a l e s . 
P I K J L , S I F J L B S , S A N G B K 
C u r a c i o n e s r á p i d a s p o r s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M S R O 91 
T E L E F O N O N U M . 5 3 1 4 
2175 Ag. 1 
" D O C T O R M. M A R T I N E Z A V A L O í T 
M E D I C O C I R U J A N O , Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grát is á, los 
pobres, los lúnes . Te lé fono 157S. 
8804 26-2 Ag. 
D r . S . A l v a r e z y G u a n a g a 
O C U L I S T A de las Cl ínicas de P a r í s y 
Berl ín. Consultas de 1 á 3. Pobres de 3 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
2280 26-1 Ag. 
A B O G A D O 
fifaSna y Barraqué . — G O T A R I O S . 
A M A R G U R A 32. 
C . 6 312-1E. 
A R M A N D O A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
H a trasladado su Bufete á. la casa 
A G U I A R 74, bajos. 
8541 26-26 J l . 
,BR. 6ÜSTAV J roPEZ" 
Enfermedades del cerebro y ñm Ion nervio» 
Consultas en Beiavcoain 105% pr6xlm» 
A Reina de 12 4 2. — Telé fono 1839 
2188 Ag. í 
O ü - C L ^ O i í S O F Ó R T U f d 
Cirujano del Hospital No. 1. Clrujía en 
general. Partos. Enfermedades de la san-
gre y de señoras . Campanario 1.42. Con-
sultas de 12 & 2. Grfttis para los pobr^p 
7660 26-6 .T1 
P o i i c a r n o L u i á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Esoañol , principa. 
Te lé fono 3314. 
2262 52-1 Ag. 
B E . FEAHGÍSIO l DE m A S 3 3 
Enfermedades del Corasfin. Pulmones, 
KervIosaH. Piel y Venéreo-aiflUtlcas.-ConBul-
tas de 12 á 2.—Dfep festivos, de 12 & l . — 
Trocadero 14.—Teléfono 459 y A-4042. 
2173 Ag. 1 
DOCTOR ALBiLSDEJO 
ü e d . c i n a y Giraiía. —Gaa^ulSas l a 11 • • 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o » a 8 . ( J o m p o s t e l a l O l . 
2201 Ag. 1 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Paria. 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los prof >sorc-? doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del Jugo g á s -
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76. baios. 
__2_190 Ag. 1 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho .—Médico de n iños .—Elecc ión de 
crianderas. 
Consulado 128. C O N S U L T A S de 12 á 3. 
2171 Ag. i 
" c l í n i c a g u i r a l 
Excluslvainent*! ^ara oy(«raciones de lo» o)o« 
Dietas «iesde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San .Tojé. T«-
ler-v-o 1334 
2198 Ag. 1 
A B O O A I > O S 
E s t u d i o : S a u I f r u a c i o 3 0 , d e l á . > 
A J l . 13. 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T K L A N . l O l 
e n t r e M u r a l l a y T t e . í t e y . 
Se pract ican anállsif í de or ina , espatos, 
sangre, l e c í i e , tíkos, í icorefl, agnas, abo^ 
nos, minerales , materias, grasas, azú« 
cares, etc . 
A N A L I S I S D E ORIBÍES ( C O M P L E T O ) ; 
esputos, sanjTTí 6 leche, dos pesos ( $ 2 . ) 
T e l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
__2202 Ag. 1 
FraMco T í e i r i r i l T 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C U B A n ú m . « Ü 
8709 26-29 J l . 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Consultas ds 12 ft, 8 lodos los días, "ne-
nos los domlngroB. Disllgrado, xtor renuncia, 
de la Dlreccidn do íovadonga, puedo do 
dicarae con reayor asiduidad & su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 lia 
_**21 166-28 J l . 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina, 
"Venéreo, Hidrocele, SIfiles tratada por in-
yecciones sin dol -r. Teléfono 287. De 13 
& 3. J e s ú » M a n a número 33- ,C 
2174 I A « . 1 
D r . A , P é r e z ^ í r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, V e n é r e a s y Sifi-
l í t icas. Consultas de 3 á 5, San Miguel 15S, 
2170 Ag. 1 
l Í R r ^ A L V E ^ G Ü I L L B I S ' 
Especialista en BÍfllts. herr.la.i. impotan-
cía y esterilidad. — Habana numero 49. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
2246 Ag. 1 
D r . J o s é E . F e r r á n 
CateUrfeUco u¿- ia J£scuela de Meüu*<na 
MASAGK V I B R A T O R I O 
Consultas de i a 2. Nepiuno namero 41. 
bajoc Telé fono 1450. Gratis aólo lúnes y 
mif'-rMe-.a. 
2199 Ag. 1 
D R . J O S E A . F R E S N O " 
Catedrático por o-?o.jfcl6n d«> ¡a Facultad 
de Medicina.—Clrujaino del Hospital 
Nttm. 1.—Consulta» de 1 & 3. 
OAT.TANO 50. TELKFOÍ.T» 113* 
2186 Ag. 1 
a L I I V I C A B E \ 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NIOOLAS 
Montada á la altura de sus similares quo 
existen en lea pa í se s m á s adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales 
de los reputados fabricantes S. S. Whi le 
Dental é Ingleses Jesson, 
Precios de ios trabajos 
Apl icac ión de cauterios. . . . $0.30 
U n a ex tracc ión ,0.50 
U n a id. sin dolor , 0.76 
U n a limpieza i.Bft 
U n a empastadura „ 1.00 
Una, id. porcelana ,,1.50 
Un diente espiga „ ?,.00 
Oriftcaclones desda $1.50 á . . ,,8.00 
Una corona de oro 22 kls. . . „ 4.24 
U n a dentadura de 1 á. 3 pzas. „ 3.00 
U n a Id. de 4 á, 6 Id , 6.00 
U n a id. de 7 á, 10 Id. „ 8.00 
U n a Id. de 11 á. 14 Id. . . . . $ 12.00 
Los puentes en oro á razAn de 4.24 por 
ple^a. 
E s t a capa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche A la per-
fección. Av'so á los forasteros que se ter-
minaran sus trabajos en 24 horas. Con-
sultas do S 4 10, ds 12 á 2 y do 6 y me-
dia á 2 y media. 
2195 Asr. 1 
D r . F é l i x P a g é s 
M E l > I C O - C I l í U J A N O 
Especialmente Clrujía, Sífilis y Venéreo. 
Sol 66, altos. Consultas de 1 á 3. Señoras 
de 2 6. 4, Te lé fono 693. 
7901 2f;-12 J l . 
D R . G O N Z A L O A R 0 3 T E Q U I 
M*dlc» de la Cmmm de 
Bit:a*Ae*n«ta y MAteraJda* 
Eapeofaitsta en laa enfermedades du >ot 
nlfto». xn^dlcaa y qulrrtrslcaa 
Consulta* de 12 4 2. 
AHTTIAR 108Vi. T E I J K F O N O 824. 
2183 Ag. 1 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Conxtjltas fn P r a í o ÍB5. 
Al lado del D I A i U O t)R IUÍ M A R I N A 
2189 . Ag. 1 
DR. C. E . F I N L A Y 
Kmpeeimllmtm en :-uferintda«ea *e lea mió* 
y de loa nlútm. 
G A B I N E T E , Neptuno 72—Consultas de 
1 ft 4.—Teléfono 1690. 
D O M I C I L I O , Vedado, 17 y 3.—Teléfono 
núm. 9269. 
2178 Ag. 1 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Virtudes 131i. — Teléfono 2005. — Cónsul , 
tas de 2 fc. 4. — Clrujta — Vías urinarias. 
2203 Ag. 1 
D r e s . I g n a c i o P l a s s n c i a 
é I g n a c i o B , P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especial is ta en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Cirujía en general. Consul-
tas de 1 á 3. Empedrado 50. Te lé fono 29S, 
2197 Ag. 1 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSU 
OtreetOK Ae la Caau de Selnd 
«e la Aaadaeida Oeaarla 
C I R U J I A GKNÜ5RAI, 
Consultas diarlas de 1 a 3 
Lealtad número 36. Teléfono 1182-
2179 Ag. 1 
( J E U J A N O - D í l N T í S T X 
Polvos dentríñcoB, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
8357 2*5-20 J l . 
X > j F I . T * / \ C3rJE¡ 
V í a s u r t u a r i a s , HÍt i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e a c o s e s p e c i a l e s . 
O e 1 2 Á 3 . E u f e r m e d a d e * d e 8efto-
vas. I>e 2 á 4 . A g - u i a r 1 3 6 . 
C 2117 26-20 J l . 
S. Gancio Bello y A rango 
A J B ü C i A L r j . H A B A N A J j 
T WfJIC FON O 70S 
2194 Ag. 1 
PÜ16 Y BUSTAMANTÉ 
ABOGADOS 
Sw" Tcrnaele «6, prai . T e l . SSS. dn 1 i. i . 
2196 Ag. 1 
D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Durante su ausencia en Europa, deja su 
clientela de enfermos de la Garganta, na-
riz y oído, á cargo del Dr. H . Alvarez A r -
tiz. 8178 26-16 J l . 
DR. H. M V & K U A B T 1 S 
^xVFEimBr>AD.PlS D E L A G A R G A N T A 
N A R I Z r OICGB 
^ -sultas de 1 & 3. Consulado T i * . 
193 Ag. 1 
r. Juan Pablo García 
E S P E C I A ¡LID AO VIAS T m i N \ T l I A 9 
Cenavltaa: Laa 15, de 13 S, 
2180 Ag. 1 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . C o u s n l t a? do i J á i 
Ag. 1 2192 
d r . j u & m m T i m 
Especial ista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Nl-
flos. Consultas de 1 á. 3 p. m.. San Mi-
guel 130B. Telé fono 1005. 
2172 Ag. 1 
D r . R . G U I 
O C U U S 1 A 
Consultas para pobres $1 al mes la su*-
tr ipc lún . Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y inedia í 4 y media. Manri-
que 73, entre San ü a í a e l y San José . Teld-
ío^n 1334. 
2184 Ag. 1 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
PELAYO GARCIA Y CRESTES FERRARA 
A B O G A D O S 
C U B A 50. T E L E F O N O 5153 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
2191 . Ag. 1 
E N M A R I A N A O . — S e alquila la casa 
Real 165, de cons trucc ión moderna, fres-
ca y situada en punto alto. E s propia pa-
ra temporada y tiene patio grande. Infor-
mes en S a m á 35. 8933 _ 4-4 
S E A L Q U I L A , en $34 oro español , ol 
fresco, cómodo y bonito piso principal de 
Manrique núm. 36. L a llave é informes en 
el segundo piso. 8932 5-4 
S É A L Q U I L A el piso bajo de Bernaza 
núm. 60, entre Muralla y Teniente Rey, 
con once habitaciones. L a llave en el a i -
to é in formarán en Calzada núm. 118, V e -
dado. 8931 5-4 
E N E S T E V E Z N ú m . 8, se alquila, para 
una gran industria, una gran casa, con m á s 
de 2,000 metros de superficie, con grandes 
comodidades, patio y traspatio y entrada 
Independiente por la calle de Universidad. 
Referencias, Obispo 80. 
8924 8-4__ 
~~SE ALQUILAN los altos d ^ C u b a 93. L a 
llave en los bajos. Informan, de 9 & 11 a. m. 
en San Ignacio 82, entresuelos. Te lé fonos 
478 y 6223. 8937 6-4 
VEDADO.—Se alquila una casa con tres 
cuartos y sala, comedor y todo el servicio 
sanitario, gana $23.32 oro. Calle 6 entre 
13 y 15. 8944 4-4 
KA^BITXcTO^N É S.—En Habana 128, en -
tre Muralla y Teniente Rey, cómodas , ven-
tiladas, con vista á la calle. Casa de mo-
ralidad. t?1} S-3 
T e I c I b a d O I b I c a F 
Por 3 luises se alquila un departamento 
independiente, la entrada y todo el servi-
cio, con dos cuartos, cocina ,baño y un 
gran patio. E s t á en lo m á s alto y fresco 
de J e s ú s del Monte 461, al fondo, por Al ta-
rriba. C 2282 2t-3 6d-4 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa L i n e a 32, esquina á J , con 
siete hermosas habitaciones, gran terraza, 
suelos de mármol , servicios de criados, in-
dependiente, ins ta lac ión e léctr ica en todos 
sus departamentos, gran baño y con todos 
los adelantos modernos de la higiene, ro-
deada de jardín. L a llave en el tren de la-
vado. Informes, Romeo y Julieto, fábrica de 
tabacos. Te lé fono 1530 ó 4738, Belascoaln 
nún;. 2A. C2290 Ag.-4 
B E L V E O A O e 
ge a l q u i l a l a c a s a c a l l e B n ú m e r o 147 
e n t r e 15 y 17. c o m p u e s t a de s a l a , co-
m e d o r , se is c u a r t o s , b a ñ o comple to , te-
chos de c i e lo r a s o , i n s t a l a c i o n e s de 
g a s y e l e c t r i c i d a d , dos c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , c o c i n a , c o c h e r a g r a n d e y c a -
b a l l e r i z a s ; t i ene j a r d í n y p a t i o c o n 
á r b o l e s . 
P r e c i o $110.00 oro e s p a ñ o l . I n f o r -
m a n c a f é ' ' A m é r i c a , ' ' M e r c a d o de C o -
l ó n p o r A n i m a s . 
8877 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de Campana-
rio 115, entre Salud y Dragones, compues-
tos de sala, saleta, 5 cuartos, baño y de-
m á s comodidades. Informan en los mis-
mos de 9 á 12. 8900 4- 3 
S E A L Q U I L A la moderna casa calle 
Consulado núm. 42, sala, saleta y tres cuar-
tos, con todos sus servicios. Informan en 
la misma de 9 á, 11 a. m. y de 3 á 5 p. m. 
y á todas horas en Progreso núm. 17. 
8S91 4-3 
S E A L Q U I L A N , para familia ó escrito-
rios, los hermosos y muy frescos altos de 
la casa Amargura n ú m e r o 31, esquina á 
Habana. Informes en la misma. 
4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Te -
niente Rey 87, entre Bernaza y Monse-
rrate, con tres habitaciones, sala y come-
dor. Informan en los bajos. 
8877 8-3 
S E A L Q U I L A N , en el Vedado, calle 10 
núm. 4, 3 hermosas casas, una de alto» 
con 3 cuartos, sala y todo servicio, en G 
centenes; otra baja en las mismas condi-
ciones, y la otra de 6 cuartos, jardín, sala 
y portal, servicio moderno, en 12 cente-
nes. L a llave al lado. Informes, Neptu-
no núm. 60. C22T7 4-3 
A C O M E R C I A X T E S Y C O M P A Ñ I A S C O X -
vlene: Toda la casa 6 bajos solos, se ceden. 
Informan, Obispo 39, pegado al Banco. 
8908 4-3 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Aguila 77 y la casa Indio 50. Informan en 
" L a Vizca ína ," Prado 112. 
8907 4-3 
V E D A D O 
Se alquila 1 casita muy fresca y limpia 
en 6 centenes. Tiene sala, comedor, 2 cuar-
tos, otro de criada, cocina, baño, etc. Quin-
ta de Lourdes, 13 y G, á 1 cuadra de la 
línea. 8867 4-2 
E N E L M A L E C O N . — S e alquila un bonito 
tercer piso en Perseverancia esquina á Ma-
lecón, tiene sala, comedor y tres habitacio-
nes. E n la misma informan. 
8866 4-2 
S E A L Q U I L A N habitaciones amuebladas 
y con todo servicio, cerca del Parque Cen-
tral. O'Reilly núm. 87. 
8846 8-2 
V E D A D O . — F o n d a Central de B a ñ o s , ca -
lle E entre 19 y 21. Se alquila una casita 
de altos en $22 Cy. y dos bajas en $18 y 
$16 Cy., respectivamente. 
8864 4-2 
S E A L Q U I L A la casa de Corrales n ú -
mero 50, con sala, saleta, siete habitacio-
nes, cocina, ducha, inodoro, todo amplio, 
con tres tanques de labor y azotea. I n -
formarán en V i g í a letra C , M. del C. 
8863 4-2 
S A L U D N ú m . 30, altos. E n t r a d a inde-
pendiente y con todas las comodidades pa-
ra una larga familia; son m ü y ventilados. 
L a llave enfrente, en la tabaquer ía y su 
dueño, Galiano núm. 60, por Neptuno. 
8861 s-2 
M U R A L L A S'/a, altos.—Se alquila un de-
partamento que se desocupó hoy, con vista 
á la calle y un cuarto interior muy barato. 
Informan en la misma. 8854 8-2 
J E S U S D E L M O N T E , calle Pérez , cerca 
de Toyo, se alquilan 2 grandes casas de 
portal, sala, saleta. 3 cuartos hérmosos , co-
cina, baño y ducha, inodoro, patio y tras-
patio. L a llave en el núm. 6, donde infor-
marán y en Obispo 113, camiser ía . 
8929 15-4 Ag. 
V I V I R BARATO.—Habitac iones desde 7 
á 10 pesos, en las casas J e s ú s María 6, S u á -
rez 130, Angeles 73 y 76, Manrique 184, S i -
tios 82 y Rastro 4%. Informan en las mis-
mas. 8853 8-2 
S E A L Q U I L A N los bajos de Virtudes 
144%, en 16 centenes. L a llave al lado. 
T a m b i é n se alquilan los altos de Reina 123 
en 30 centenes. L a llave en los bajos. I n -
formarán, Calle 2 núm. 12, Vedado. 
8865 4.2 
EÑ L A V I B O R A . — S e a lqüi la la am"plíá 
y bien situada casa-quinta. Milagro n ú m e -
ro 11, á una cuadra de la Calzada. Infor-
marán en la misma y en Compostela 71, 
altos. 8S45 s_2 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes con balcón á la calle, pisos de m o s á i -
co, luz e léc tr ica y te léfono, con muebles 
ó sin ellos, propias para persona de gusto, 
á hombres solos, buena ducha y baño. T e -
niente Rey 83, altos. 88 13 4-2 
L I N E A 101, V E D A D O 
Se alquila esta espaciosa y c ó m o d a c a -
sa. L a llave en la botica de enfrente. I n -
formes en Amargura 77 y 79. 
8921 15-4 
ALQUILAN 
loa pisos Marqués González 6C, altos, San 
Rafael 161. altos, 165, altos, 143, altos y 169, 
bajos. L a s llaves en la bodega esquina á 
Marqués González y San Rafael , donde in-
forman y también en Amargura 77 y 79. 
8920 í - 4 
V E 
Se alquilan los hermosos chalets s i tua-
dos en la calle de la L í n e a N ú m . 91 y ca -
lle 6 n ú m . 12, ambos con muchas y a m -
plias habitaciones para familia, sala, sale-
ta, comedor y dos cuartos de baño, con 
Insta lac ión sanitaria moderiia, cocina, des-
pensa, habitaciones para servidumbre, co-
chera, ins ta lac ión de gas y electricidad. 
L a s llaves en la calle 6 núm. 16. P a r a in-
formes en San Pedro núm. 6, su propieta-
rio, Cosme Blanco Herrera. 
8936 8-4 
P r ó x i m o á Dragones. Se alquilan los 
ventilados altos de esta casa, con entrada 
independiente, compuestos de sala, saleta, 
comedor, cinco cuartos, cuarto de baño, 
despensa, etc. Agua abundante. Todos los 
suelos son de m o s á i c o s y la escalera de 
mármol . E n los bajos informan 
8834 4-2 
S É A L Q U I L A N los bonitos y ventilados 
altos de la casa Crespo núm. 37. L a llave 
en la bodega de Crespo y Bernal. D e m á ^ 
informes en Compostela 114, ferretería " L a 
Castellana," Te lé fono núm. 704 
8822 8-2 
E 1 5 
S E A L Q U I L A la casa Virtudes 26, de sa -
la, con 2 ventanas, zaguán , comedor y sa-
leta, 7 cuartos bajos y 2 altos, gran cocina, 
baño y 2 Inodoros. L a llav => al lado. L i -
forrnan en Ccvmpostela 113, entre Sol y M u -
ralla. 8955 4-4 
Se alquilan dos hermosos pisos altos, 
propios para numerosa familia y con ser-
vicio de portero. 
_882(L _ 10-2 
S E ALQUILAN los altos ño Compostela 
177, muy frescos y modernos, 3 habitacio-
nes, comedor y sala. Informes, Egido 22, 
fonda. 8794 4-2 
los hermosos y muy ventilados altos de la 
casa Escobar 166 entre Salud y Reina, com-
puestos de sala, recibidor, hermosa gale-
ría, saleta de comer, nueve cuartos y to-
dos los servicios sanitarios modernos, co-
mo para dos familias. Precio 24 centenes. 
E n la misma informará su dueño, que ha-
bita el bajo. 8763 8-31 
S E ALQUILAN dós casas en "Cruz~uel 
Padre núm» 8, esquina A Cádiz, & cinco 
centenes cada una. Infocraan en J e s ú s del 
Monta nflm. 2S0. 8804 , 10-2 
E N U N S O L O C R I S T A L 
S I N S E R V I S I B L E R A Y A S 
i i i í í e r i a j l t i e i p o ! ! 
S I N E C E S I T A E S P E J U E L O S 
E N ' '." 
E L A L M E N O A R E S 
le harán un reconocimiento de 
la vista sin cobrarle nada. 
E l gabinete de OBISPO 54, 
es el mejor montado de la Ha-
bana. 
L.os Espejuelos y Eeutes cons-
truidos en 
E L A L W I O y D A R E S 
son de 1? clase. No compre su» 
lentes sin antes visitar la 
54 
2223 Ag. 1 • 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas con comedor y co-
cina en Empedrado 33. inmediato á la pla-
za de San Juan de Dios. 
8769 '4-31 . 
l á N M r G E Ñ r a A r 
X > T E t I <3 -C->m::e35H 
Se alquila el espléndido local Xéptuno 
y Zulueta, donde estaba el Rden Píirís y se 
venden sus hermosas vidrieras, armatos-
tes y enseres. Informa Pedro Gómez Me-
na, Rie la 57. 8753 I B - S I J l . 
H A B I T A C I O N E S . — E n Bernaza 30,' ¿e^alü 
quilan frescas y hermosas habitaciones, 
desde ?8 en adelante. 
8762 ' '4-S1 
E ^ c U A T R O ^ E f P f E ^ i E S y un luis,7!*» 
alquila en Alambique 65, la espaciosa oasa 
con sala, comedor, cuatro cuartos, todos 
de m o s á i c o s , buen patio, azotea y sanidad 
completa. O'Reilly 44, informarán. 
8811 '4-2 
S E A L Q U I L A N los altos de Animas 1'82. 
Tienen ¡xala, comedor, 3 cuartos- y uno de 
criados y 5 balcones á la calle. L a llave 
en el 180. Informan en Blanco 40, altos. 
8765 4-.31 
V í b o r a . — E n 10 centenes se alquilan los 
hermosos bajos L u z 2, sala, comedor, 7 
cuartos, gran patio y d e m á s servicios. L a 
llave en el 6. Informes en San Lázaro 24. 
8770 • 4-.S1 
""I fÑ^^^FlÑTTENES se alquilan los mo-
dernos bajos de Suárez 116, sala, comedpr. 
5 cuartos, patio y demá^ servicios, pisos 
de mosá ico . L a llave é informes en la .bo-
dega. 8771 4-31 
EÑ P R A D O . — S e alquilan los • modernos 
altos del 52, sala, saleta, comedor, 7 cuartos 
y d e m á s servicios, pisos de mármol . 9 on-
zas de alquiler. L a llave é informes en 
San Lázaro 24. 8768 4-éL 
E N 13 C E N T E N E S se alouilan los mo-
dernos altos de Consulado 27 esquina á Ge-
nios, sala, comedor, 5 cuartos y d e m á s ser-
vicios. L a llave é informes en los bajos. 
8769 4-31 
V E D A D O . — C a l l e B entre 9 y 11, se a l -
quila la planta baja de una casa acabada 
de construir, con sala, comedor, 5 cuartos 
y servicios necesarios. 8783 4-31 
P R O P I A - P A R A establecimiento, se a l -
quila la hermosa casa Pr ínc ipe 5 esquina á 
Hornos, cons trucc ión moderna y precio m ó -
dico. Informes, Pr ínc ipe 11C, L . Vedado. 
8775 8-31 
S E A L Q U I L A N los bajos de Gloria 9S, 
esquina á Angeles, de moderna construc-
ción. L laves en el mismo piso de enfrente. 
Informes, Mercaderes núm. 27, ferretería. 
8776 S-31 
S E A L Q U I L A un departamento alto, in-
dependiente y varias habitaciones bajas y 
altas. Inquisidor 14, á todas horas. 
8725 6-30 
S E A L Q U I L A N las casas Pr ínc ipe 11 y 
Vapor 20A, en seis y cinco centenes res-
pectivamente, compuestas de sala, saleta y 
tres cuartos, con patio, cocina, baño é Ino-
doro, todo moderno. Informes. Pr ínc ipe 
11C, L . Vedado. 8774 8-31-
V E D A D O . — C a l l e 5a. n ú m e r o 95. entre 
6 y 8, se alquila la, casa de moderna cons-
trucción, con jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, bafto, dos inodoros, patio y 
cocina. Se dá barata. Informan en el 101. 
8761 8-31 
S E A L Q U I L A , en 10 centenes, la casa 
Concordia 69 esquina á Perseverancia, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y tres altos, 
ducha, dos inodoros. L a llave en la bode-
ga del frente. Informan en Campanario 
164, bajos. 8779 4-^1 
S E A L Q U I L A N 
en J e s ú s del Monte, calle de San Indale-
cio, entre Correa y Encarnac ión , á dos 
cuadras de los tranvías e léctr icos , la casa 
muy fresca y acabada de construir, con 
portal, sala, comedor. A cuartos, • cocina, 
patio, traspatio y servicio sanitario, á pre-
cie, módico. Informan en San Ignacio 75, 
altos. 8736 - 8-30 
M a i s o n R o y a l e 
C A L L E 17 Núm. 55, V E D A D O , Esq . A. J . 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente instaladas con esmerado ser-
vicio y muy buenas comidas: Baños con 
agua caliente, luz eléctrica, etc.. Garafre 
para automóv i l e s . Arreglos especiales pa-
ra el verano y por mes. Teléfono: 916?.' 
8742- i g-SO 
É l L O S A L f Ó T D r 
P R A D O Y G E N I O S 
se alquilan departamentos parn. oficina.*, 
con halcón á la calle y habitaciones par» 
familias. Informarán en los bajos de 1» 
misma. Café Sa lón Bonachea. / • 
_8691 15-29 J l . ^ 
S E A L Q Ú I L A N los modenio7 y frescos 
bajos de Escobar 38, compuestos de 4 
cuartos. 2 inodoros, sala, saleta, coriha, 
comedor, baño y patio. L a llave é infor-
mes en los altos. 8715 í-l^S 
S E Á L Q Ü T L A N 
Formando parte del grandioso edificio s i -
tuado en Monte y Castillo, unos altos T 
unos bajos con todas las comodidades <fv:* 
pueda apetecer la familia del m á s refinado 
gusto. Informan. S a b a t é s y Boadá, l l f i i -
versidad 20, Te lé fono 6187. 
8701 15.29 Jl . ' 
REINA 104 
S r alquilan los altos de esta e sp lénd id* 
y bien situada casa. Informan, Sabatés- y 
Boada, Universidad 20, Te lé fono 6187. 
P A R A UNA F A M I L I A 
D E P O S I C I O N S O C I A L 
Se alquila la casa Monte 322, decorad» 
y ; l i tada por ün notable artista, se puéd» 
asegurar que es una de las casas m á s Her-
niosas y c ó m o d a s de la Habana, tanto 1 
altos como la planta baja. Informan, ^ " 
batés y Boada, Universidad 20, Teléf -1 J 
f núm. 6187. 8702 15-39 Jl-
el 
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U N TA M I DIA 
Llueve de un modo faustuoso 
y hace un calor, tropical. 
¿e esos que liquidan, de esos 
imposibles de aguantar, 
porque ni la l luvia puede 
con él, si bien es verdád 
que Agosto trae consigo 
este infierno. Bien e s t á 
que llueva, pero trayendo 
frescura que respirar 
v frescura para el cuerpo 
un momento nada m á s 
y si me apuran. ¿uPí***'0' : 
que agua y stfl "Irtrfeaft á dar 
jaquecas todos .Jos j;4Í4s 
Bl es esa su v^Watady 
pero quédense los truenos 
y los rayes,_R,Q.r al,lá 
pues siempre' gilepliegan rayos 
tenemos qiW 4aíirfentar 
desgracias ••pfei--1E¡kl5Kiiea»pS>«..... 
harto d e s g r a c i a d q ^ í s a i f f &l%fi1 
Salvo estap. .peqü>^§']p^> 9>f] 
de 'suma vu^lgáridac!, - -
el Presidente pescando, 
y todos los .de las leyes 
dispersos aquí y allá, 
tinos tranquilos, los otros 
viendo el modo de quedar 
con los ciiatrocientos, porque 
se les ha acabado el .pan. 
L a fusión tan guapamente; 
con r e v ó l v e r , y puñaV 
y bastón, ¿ a n a terreno 
lo que es bastante ganar. 
Tienen .1̂  culpa las lluvias 
y este calor tropical. 
. J iMJl 
C R O N I C A m i Q I O S A 
c . 
'., Hubo cena. 
Del Casino E s p a ñ o l fuimos al tra-
vés de las silentes calles de Cárdenas, 
al popular r e s t au ían t " E l P a r a í s o . " 
Se trataba 'He reponer nuestras ex-
haustas fuerzas con una cena ecuáni-
me. Boni devMakaroff se piIKS-o serio y 
nos abandonó;á itt-mitad' del trayec-
to. En cam'bjp^ el.épiníeico Rueabado, 
intrépido y entusiasta',- con nosotros 
•venía para .participar de los manja-
res sn-culen-tps;.' Pil)•ô ,;V".•cíl'>Ii• bülimia 
Tieja nos ajaimaba á todos cantando 
aquello tan n.u&yó'y original d e ' " ü n 
mentido p a r a í s o , . . " En torno de am-
pl ia mesa. á''loi:ngd.a con pulcro man-
tel, nos sentramos-Rieardo-de Urmt i a , 
Rueabado, Pii jóá,^Ereyre, ' "Gitinérsíh-
'do Ló.oez v Ledo., Paca entretener, la 
!()'• 
noctvix'wa. Pinos- hizo- juegos 
S 'C{VÍ:6 fiíer'oñ muy celebra-
•clo so entregó á hondas re-
íjlospfi.í-.a.s,... mientras G-u-
Ltópez - se • • acordaba, para 
ele Iok jfíagm'eritos que en 
!on Leandro nos leyera :el pu-
Ben-ito <Fernández. Que ta l 
bulimia; colectiva,' qu'e hubo 
des^ha'gadb que. pidió ¡xveho 
)a-:ados-por agua! La devas-
tp t ión fué unánime y sentida.. Tras: de 





los, y : 
íxione 
ersind 
^ o g i í 1 
I en.«a de 
Kliejsta 
m ría la 
prójimo 
aue 
limos al ordenado, refoci-
la /'a r-ne de puerco fr i ta 
o torosos. con piar a ríes 
del alba scruu.cuanao se inició la re-
mirada. P inós-y•Rueabado ya no can-
taban selectos • trez'os'. de óperas. Ledo 
recitaba sólo. ; Composiciones poéticas 
q ue asustaban. á - los perros- nocherie-
gos, y F reyré empeñado en colocar-
nos aquel cautar-criollo-de: 
' ' Al verte solo. j . .enamerado. . . ." 
E-n la plaza en donde el egregio al-
mirante evoca un heroico pasado de 
grandezas,.:s^ ^dj4óíyió la alegre'reu-
¡nión para que»cada cual se- vistiese 
con la elegancia propia de la fiesta 
que dentro de un ipar de hora se cele-
braría en el..Sanatorio. 
Cárdenas, -Agosto de 1910. 
tomas SKRVAXDO G U T I E R R E Z . 
I>cl amor.— 
E l amor es mal contagioso, que vuel-
ve frenéticos á ios que lo poseen. 
Hamilton. 
Puede uno amar sin ser feliz; pue-
de ser feliz sin amar; pero amar y ser 
feliz es un prodigio. 
Balzac. 
A menudo, las lágrimas son la pos-
trera sonrisa del amor. 
Stendhal. 
Un amor extinguido puede encen-
derse de nuevo; un amor gastado nun-
Guyard. 
La confianza de un secreto ñas ha-
laga, porque es señal de que se nos 
cree prudentes. 
L a Koche. 
Abreviarse la- digestión.— 
Muchos enfermos dei aparato diges-
tivo se quejan de dificultad en las di-
gestiones, tardando á veces, en vez de 
tres ó cuatro horas, ocho y diez ó más 
en terminarlas. Con el Elíxir de Sáiz 
de Carlos se abrevian las digestiones, 
lo mismo en el estómago que en el in-
testino, por aumento de fuerza funcio-
nal. 
E S P E G T A G Ü L O S 
Nac iona l .— 
Cinematógrafo y comedias.—Pun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
E l señor Cura , primer acto. — A las 
nueve: vistas cinematográficas y se-
gundo acto de E l Señor Cura . 
^ r a n T e a t r o Payrkt .—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: se pondrá en escena la 
zarzuela L a s Bri ioiuts .—A las nueve: 
E l P u ñ a o de Rosas. — A las diez: L a 
Cocotero. 
A l final de esta tanda Jack Conell 
luchará con José Mondevico. 
Ai/BT?n.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta.— 
A las ocho: se pondrá en escena la 
aplaudida opereta L a Viuda Alegre, 
T ka t ro M a r t i . — 
Cinematógrafo y Quinteto. Japonesi-
ta. — A las ocho: Ale luya en el Cole-
gio. — A las nueve: J u l i a 6 L a L o c a 
de la Casa. — A las diez: E l F a n t á s m o 
de Atares. 
S a k ó n - T e a t r o Acttjalfdaoes.—-
Cinematógrafo y Variedades. Pun. 
j ción diaria. — Estreno de películas.— 
I A las ooho: nuevas películas y núme-
¡ ros de variedades. — A las nueve: pe-
1 líenlas y variedades. — A las diez: 
¡'vistas cinematográficas y números de 
I variedades. — A las once: películas y 
variedades. 
Pol i teama Habanero.— 
Gran Teatro.— 
ÑO hay función. 
S a l ó n Norma.— 
San Rafael y Consulado. — Cinema-
tógrafo. — Punción diaria. 
Día de moda. Obsequio de houquets 
de flores á las damas. — Estreno de 
La BfcoDcil iacióv de enemigos ó E l rapto 
de las Sabinas. — Película de la Serie 
Artística de Pathé, 2.000 pies en colo-
res, basada en la historia de la funda-
ción de Ronia. 
Además, forman parte del programa 
las notables creaciones del cine: E l 
handido, Tres damas para un ga lán y 
Vércingetor ix . Las dos últ imas de arte. 
A petición se exhibirá la monumental 
pel ícula: Nic-Carter ó E l Bey de los 
detectives. Dividida en siete partes que 
suman más de 6,000 pies. 
A LíTAMBBA.— 
Compañía de Zarzuela. — A las 
ocho: E l H i j o del Alcalde. — A las 
nueve: Los Tres Frailes.—• A las diez: 
E l Primer Acorazado. 
A l final de esta obra se presentará el 
Campeón del mundo Conde Kosia, que 
luchará con Desiderio Llanes. 
D I A 4 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado á la 
Asunción de Nuestra Señora. 
JiDbileo Circular. Su Divina Má-íes-
tad está de manifiesto en la íglésia 
de Jesús del Monte.. 
Santos Domhigo de Gnzmán, confe-
sor y fundador de la "Orden de Pre-
dicadores," Aristarco y Tertuliano, 
már t i r e s ; santa Perpetua, matrona 
romana. 
Santo Domingo de Guzmán confe-
sor, fundador de la "Orden de Predi-
cadores;' nació en el año de 1170 en 
Calarruega, villa de Castilla la Vie-
ja . 'Fué su padre don Félix de Guz-
mán. de muy ilustre linaje. Su madre 
doña Juana de Aza, aun mucho más 
recomendable por su gran vir tud, que 
por su nohleza. La natural inclinación 
que mostraba Domingo á la v i r tud hi-
zo casi ocioso el cuidado de la educa-
ción. En su juventud era ya un ejem-
plo de todas las virtudes." Poseía en 
grado eminente el talén'to de la predi-
cación; y no había quien se resistiese 
al Espír i tu Santo, que hablaba por su 
boca. 
Su vida apostólica y evangélica de 
suyo, convirtió á millares de infeliees 
é hizo grandes bienes á la Iglesia. Su 
predicación constante, su inagotable 
caridad, su mansedumbre y su humil-
dad, le granjearon el cariño y la ve-
neración de todos los fieles. 
A Santo Domingo debe la Iglesia 
la piadosísima y útilísima devoción 
del santo Rosario. Su tierna devo-
ción y siv plena confianza en la San-
dísima Virgen eran, como él mismo 
confesaba, el principal secreto de que 
se valía para la conversión de los p3-
cadores y de los infieles. 
Lleno de merecimientos y virtudes 
descansó tranquilamente en el Señor, 
el-día 6 de Agosto del año 1221. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4.-—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Rosario, en Santo Domingo. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N S L 
bfrece para clases por horas y para In-
terna: tiene conocimientos de inglés , ir ía 
al campo. Manrique 5C. 
SS82 4-3 
M I A b l B E L E N 
E l domingo siete, á, las ocho de la ma-
ftana, se le dirá la misa cantada que men-
sualmente se le ofrece fi la S a n t í s i m a V i r -
gen de la Caridad del Cobre, se suplica la 
asistencia á- todos sus devotos. 
8919 l t -3 Sd-4 
Iglesia de Santo Domingo 
E l día 4 de Agosto ce lebrarán los P a -
dres Dominicos la fiesta de su Ilustre F u n -
dador, Santo Domingo de Guzmán, á la que 
as i s t irá el Bxcmo. Prelado de la D ióces i s . 
A las 7 y media. Misa de comunión general 
para las órdenes tercera carmelitana, fran-
ciscana y dominica y socios del Rosario 
Perpetuo, que ce lebrará el Muy I lustré 
Rector del Seminarlo. A las 9 misa con or-
questa, estando el altar y púlpi to á cargo 
de los MM. R R . P P . franciscanos. Todos 
los fieles visitando esta iglesia pueden ga-
nar este día indulgencia plenaria. 
8806 3m-2 3t-2 
La mediein'a ideal de las madres,.be 
jaquí lo que es ía Emulsión de Angier. 
Ayuda la digestión del alimento y nu-
tre al cuerpo, rademás de •actuar como 
un tónico su|iyé y cal^^1>e? aquietan-
do los nervios y fortaleciendo el estó-
niago. Así se bace bien al niñito, cuya 
fuerza depende do la de su .. •m.adre; 
También se puede mezclar con la le-
che en la mamadera. 
0 i 8 B e n 8 a r i o , , L a C a r i d a d " 
Los niños -po-bres y desvalidos cuen-
t an sólo con la geñérosidad de las per-
,8onas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, ropitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con* 
densada. arroz;. azúcar y alguna repi-
ta y ealzadá,.. . . . . . 
Dios^ premiará á las^ personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja da* Palacio Episcopal, Haba-
na 58. 
M . D E L F I N . 
L.A SUAVIOAO Í>E LAS 
D E FOCA 
PÍELES 
No rlvaüaa coa el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por sa suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano onando está 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero c a -
belludo debes© 4 parásito d iminut í s imo que 
ataca las raices del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si ae acude á tiempo al Herpioide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída del cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al germen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sos bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos tamaños , 60 cts. y | l en moneda ame-
ricana, 
" L a Reuntfln" V í a . de Joaft Sarrú, é Hljoa. 
Manuel Johnson. Obispo 63 y (6. Affeat** 
•sneciaiea 
P o r u n p e s o 
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32, 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural . 
6 retratos imperiales eje ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
E R P A R A V i V I R 
Presumamos de ideajistas cuanto 
vientos que eL hombre no debe v iv i r 
adoptemos este p r i n ^ ^ c i , oĉ iw); base 
aun así, siemplW JueSa ^n pie Mas 
ble eomo*l^--#ia't.ara.l que es, á saber, 
inonos. pu^s. pero há^^inoslo á gusto, 
dolores de 'estómago ni de otra clase, 
na un deber tan agradable como im 
nos espera una buena digesíión, pues 
mártires sm W a ^ ^ p a r a ello. Y si 
n^ilar los alimentos, las célebres 
PASTILLAS D E L 
cooperando á la fecunda Jaíbor de la 
reintegran en todas sus naturales 
iJ:ní»ba„ 
nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
para 'oomer, sino comer ¡para vivir, y 
axiomática para nuestra conducta. 
una consideración suipreona., inmuta-
el instinto de conservación. 'Sustenté-
sin repugnancia, sin exponernos á 
con la grata satisfiacción de quien lle-
prescindible; con la seguridad de que 
lo oontrario sería querer echarla de 
el estómago se resiste á digerir y asi-
DOCTOH RICHARDS, 
natnralézíi, lo curan, lo restablecen y 
• y legitimas ftuiciones. Hágase la 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
D o ñ a A n t o n i a R ; 
VDA. DE GONZALEZ 
Ha fallecido 
después de recibir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy, 
jueves, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, hijos, hijos pol í t icos , 
hermanos, nietos, sobrinos, deudos 
y amigos suplican á sus amistades 
que encomienden su alma a l Crea-
dor y que concurran á la casa mor-
tuoria, Habana número 157, para 
a c o m p a ñ a r el cadáver al Cemente-
rio de Colón, donde se despedirá el 
duelo, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, Agosto 4 de 1910, 
A s c e n s i ó n , Amér ica , Angela, S a l -
vador, Juan, Jorge y Leopoldo Gon-
zález y Ramírez .—Migue l y .Mat ías 
Abril.—Manuel J iménez . — Antonio 
y Rafaela Ramírez .—Migue l J i m é -
nez.—Miguel Abril .—Nicanor Gon-
zález. — José González . — Antonio 
F e r n á n d e z . - J o s é Sánchez .—Anton io 
Tavel.—Marcelino Alvarez.—Aure-
lio González .—Rafae l García Mar-
qués. — Pedro Galindo. — Carlos 
Fuentes.—Carlos Machado.—Gene-
ral Gerardo Machado.—General Jo-
sé de J . Monteagudo.—Francisco 
Vllar.—Antonio Barba .—José R o -
dríguez.—Dr. J . A. Fresno.—Doc-
tor Francisco Cabrera. 
8974 1-4 
e n s e ñ a p r á c t i c a m e n t e á hablar, entender y 
escribir I N G L E S con perfecc ión en muy 
corto tiempo. Hace traducciones de inglés , 
español , italiano y francés . Autor y editor 
de " E l Instructor Inglés," curso completo 
para aprender Inglés en su casa, se env ía 
por correo por $4 Cy. Clases de día y no-
ches, 55 mensuales. Hotel Plaza, Habana 
87&9 4.2 
U N A P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L o n -
dres) da clases á domicilio y en su mo-
rada á precios módicos , de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, m ú -
sica (piano y mandolina) é Instrucción. 
Otra que e n s e ñ a casi lo mismo, desea casa 
y comida en la Habana, en cambio de a l -
gunas lecciones. Dejar las señor en E s c o -
bar núm. 47. 8780 4-31 
E N I N D U S T R I A 174, H A B A N A , S E D E -
sea comprar una rueda usada para bati: 
barro en un tejar, movida por fuerza ani-
mal. 8958 í -* 
S E C O M P R A 
una casa de ocho á diez mil pesos, d e s e á n -
dola p r ó x i m a al Parque Central, se prefie-
re moderna, con altos ó solo bajos y en 
completo estado sanitario. Dirigirse á M i . 
Beers, Apartado núm. 1078. Sin interven-
ción de corredores. 
C 2286 4-4 
PROFESORA IT-ÍGLBSA 
Una señora ineiapa, baena profesora de 
pu idioma y del oa^tellano, que conoce gra-
mntlcaimente. se ofrece paxa clases on su 
domicilio y el de los alumno.-?. Refugio nú-
mero 4. a 
S 
Obispo 56 y Línea 146, Vedado 
Directora: Mlle. Leonie Olivier (Offlcier 
d' Academie.) in s t rucc ión completa. Re l i -
gión, idiomas español , francés é ing lés , 
mús ica , dibujo, pintura, labores, etc. So 
facilitan prospectos. 8509 15-24 J l . 
A N D A M I O S 
Se compran en J y Línea , Vedado. 
8909 4-3 
S E C O M P R A U N A C A S A E N L O S B A -
rrios antiguos de la Habana, cuyo precio 
no pase de $4,000 ó 2 de menos precio. E s -
cribir ó ver á José Suárez , O'Reilly 42, c a -
miser ía . 8796 4-2, 
m í M W f m m . 
¡San i . . o s e . 
2116 , ÜRSULÍNE AVENÜE, 
Xew Orleans, JLa. 
E n esta Academia, dirigida por las Her-
manas, bajo la adoración de San José , se 
da enseñanza y educac ión só l ida á las ni-
ñas. E l edificio es nuevo y uno de los me-
jores de su clase en Luis iana; e s tá situa-
do casi en el centro de la ciudad y la cul-
tura y buen trato que poseen dichas Her -
manas atraen cada día mayor número de 
alumnas á la Academia de San José . 
Escr íbase por el Catá logo á la Rda. Me. 
Superiora. 2116, Ursuline Avenue, New 
Orleantí, L a . 
C 2069 26-14 J l . 
F A B R I C A D E T U L E N A L E M A N I A S O -
licita un Representante bien conocido en la 
Habana. Ofertas en idiomas francés , ale-
m á n ó ing lés , dándose referencias bajo 
R. 1480 á Haasenstein & Vogler A. G. L e i p -
zig, Alemania. A. 1-4 
A G U I L A 185, E N T R E Z A N J A T R E I N A , 
desea colocarse una peninsular que sabe 
cocinar, ayuda á la . limpieza y duerme en 
la casa si hay comodidad. 
8927 5"4__ 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n : 
sueldo tres centenes. In formarán en L u z 
núm. 4, J e s ú s del Monte. 
8926 4-4 
E S P E J U E L O S B A R A T O S 
R E S U L T A R A N C A R O S 
He dedicado muchos a ñ o s y estudio á la 
ciencia de escoger lentes para los que 1* 
falta la vista. Empleo conocimiento, ex-
periencia y paciencia en los reconocimien-
tos de la vista y gracias á és tos , consiga 
excelentes resultados en todos los casos. 
Pongo el mismo cuidado en todos los 
e x á m e n e s , bien sean para los que desean 
lentes con monturas de níkel ó de oro. L o 
principal es la calidad de los cristales y 
la seguridad de que vienen bien á la vista. 
Espejuelos desde $1.00 hasta S21.20. R e -
conocimientos de la vista, gratis á todas 
horas. 
C o l e g i o d e S a n J o s é 
DIRIGIDO POR LOS PP. BENEDICTINOS 
C O V I N G T O N ( L U I S I A N A ) 
á dos horas de tren de New Orleans. 
E n este nuevo Colegio, que acaba de eri-
girse en el sitio m á s pintoresco y saluda-
ble de la Luis iana, bajo la direcc ión de los 
R R . PP . Benedictinos, se dan todas las c la-
ses del Preparatorio, Curso Comercial y L i -
teratura. E l edificio, que es incombustible 
(fire-proof) se halla rodeado de magní f i -
cos parques y cerca de inmensos pinares. 
P í d a s e el Catá logo del Colegio á Rev. Be-
nedictlne Fathers , St. Benedict, L a . 
C 2070 26-14 J l . 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A . A U G U S -
T U S R O B P R T S , autor del Método Nov í -
simo, para aprender inglés . D a clases en 
su Academia y á domicilio. San Miguel 46. 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el 
Idioma Inglés? Compre usted el Método 
Nov í s imo . 8657 18-28 
© L A S E S A D d H H i C I I J O 
Preparac ión de las materias que com-
prenden la Pr imera y Segunda E n s e ñ a n -
za, Ar i tmét i ca Mercantil y Tenedur ía de 
Libros. Ingreso en las carreras especiales y 
en el Magisterio. 
T a m b i é n se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno Cí, 
c sqv.ina á San Nico lás , altos, por San Ni -
colás . 
C. 2773 i a 
" S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de Niñas , Reina núm. Í18. 
E l nuevo curso escolar comienza e! 7 de 
Septiembre. Se admiten pupilas, medio y 
tercio pupilas y externas. Se facilitan 
prospectos. Durante el verano e n v í e s e la 
correspondencia al Banco Lyonnals , Par í s . 
Informan, en la Habana, en Monte 87. 
7454 52-1J1. 
;OJO, O J O ! P R O P I E T A R I O S 
C O M E J E N . — E l único que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan dañino insec-
to, contando con el mejor procedimiento y 
gran práct ica . Recibe avisos en Neptuno 
28, R a m ó n Piñol . 
8582 26-27 J l . 
P O Z O S A R T E S I A N O 
é i n s t a l a c i ó n d e m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
E . L . W O L F Y C i a , 
2260 
t¡uba GiS. Apartado 1008 
Ag. 1 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos eistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torreé, pan-
teones y buques, garantizando su instala -
c ión y materiales. Reparaciones de los 
mismos siendo reconocidos y probados con 
el aparato para mayor garant ía . Instala-
ción de timbres e léctr icos . Cuadros indica-
dores ,tubos acús t i cos , l íneas te l e fón icas 
por toda la Isla. Reparaciones de toda cla-
se de aparatos del ramo eléctr ico . Se ga-
rantizan todos los trabajos. Cal lejón de 
Espada número 12. 
2206 - Ag. 1 
I 
L A S E ^ O B A 
D A A N G E L A T U R ' 
v i u d a d e M a r t í n e z 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Papal 
Dispuesto su entierro para el día de hoy, jueves, 4 del corrien-
te, á las cuatro y media de la tarde, su hijo, hijo político, nietos y 
demás familiares, invitan á sus amistades para que se sirvan acom-
p a ñ a r el cadáver desde la casa mortuoria, San Miguel número 76, 
al Cementerio de Colón, lo que agradecerán eternamente. 
Habana, Agosto 4 ele 1910. 
Ricardo Mart ínez y Turoret. —Salvador Laudennan. — José 
Ricardo, Roberto, Rodolfo y Rafael Martínez y Prieto. — Augusto 
Prieto y Mart ínez . — Seraf ín , Salvador, Herminio, Pedro Pablo, 
J o a q u í n y José Antonio Lau-derman y Martínez. — J o a q u í n Prieto. 
—Francisco de la Cuesta (ausente).—Dr. Federico Toralbas. 
No se reparten esquelas. 
S970 . .:' -•' 1-4 
A Y A 
Y 
l m E a f a e l e s p a á A n i s t a á , 
C 120S alt. 7 J n . 
D E M A N E J A D O R A S O L I C I T A C O L O -
cac ión una joven peninsular que tiene quien 
la garantice, no se coloca menos de tres 
centenes. San Miguel núm. 72. 
892B 4-4 
D E S E A N C O L O C A R S E , E N E L V E D A -
do, dos peninsulares, una de cocinera y la 
otra de criada de manos, ambas con refe-
rencias: no ganan menos de 3 centenes y 
son cumplidas. B a ñ o s n ú m . 39, Vedado. 
8923 4-4 
C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A C O L O -
carse en casa particular ó comercio: sabe 
cumplir con su obl igac ión y tiene reco-
mendaciones de las casas en que ha servi-
do, no duerme en la co locac ión. Informes 
en Sol 117. 8922 4-4 
D O S C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse en casa de moralidad: co-
cinan á la criolla y española , prefiriendo 
dormir en la co locac ión: tienen quien res-
ponda por ellas. Teniente Rey núm. 89. 
8917 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
para casa de comercio: ha trabajado en 
casa de modas y seder ía : tiene recomenda-
ciones de las casas en donde ha trabajado, 
es castellano. Obrapía n ú m . 97. 
8954 4-4 
A X-AS P E R S O N A S D E G U S T O . — G r a -
fófono "Víctor," t a m a ñ o grande, lo mejor 
en su clase, con 170 discos, parte de ellos 
de los mejores cantantes; tiene muy poco 
uso. San Rafael 28, " L a Más Fermosa," in -
formarán. 8953 4-4 
S A N N I C O L A S N ú m . 1, bajos, se soli-
cita una manejadora, blanca; casa comi-
da, ropa l impia y dos centenes. 
8951 8-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
de manos, que no sea muy joven, en la ca -
lle del Sol n ú m . 46, altos, entre Habana 
y Compostela. 8893 4-3 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Andrés Campos Hermida, natural de 
Lugo. L o solicita su hermano J o s é C a m -
pos Hermida para asuntos de familia. I n -
formará el Conserje de este periódico. 
8892 4-3 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de criandera á media leche, una joven d« 
color de cuarenta y un día de parida. P a -
r a informes, A g u í a r núm. 17, ú l t i m o piso. 
4-3 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D B -
sea colocarse, no teniendo inconveniente 
en ayudar en los quehaceres de la casa: 
tiene quien la garantice. Villegas núm. 103. 
8887 4-3 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N Co-
locarse, la de mediana edad de cocinera ó 
criada de manos y la de 18 años , de cos-
turera, ambas con referencias: ño duer-
men en la co locación. San Miguel núm. 58, 
altos, cuarto núm. 21. 8886 4-3 
"~"ÜNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse á leche entera, buena y abun-
dante, de medio mes y reconocida por m é -
dico: tiene quien la garantice. J e s ú s M a -
ría núm. 3, altos. 8885 4-3 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, desea colocarse una peninsular con 
buenas recomendaciones de las casas en 
que ha servido. Empedrado n ú m . 7. 
8884 4-3 
U N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia ó de comercio, dando 
referencias de su trabajo y conducta. G a -
llano núm. 123. 8880 4-3 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
y Centro Benéfico, " E l Amparo." E n 15 mi-
nutos facilito crianderas, cocineras, coci-
neros, cocheros y toda clase de sirvientes 
con recomendac ión . Agular 72, T e l é f o n o 
486, A-2404, Roque Gallego. 
8950 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D L A N A 
edad desea colocarse de cocinera para cor-
ta familia, ó de criada de manos: no duer-
me en el acomodo y tiene quien la reco-
miende. Informan en San N i c o l á s 153, es-
quina á Sitios. 8949 4-4 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular que atienda t a m b i é n de criada de 
manos para corta familia: sueldo 4 cente-
nes y ropa limpia. Se toman referencias 
y de no saber bien el oficio que no se 
presente. Calle 19 n ú m . 10, entre F y G, 
Vedado. 8946 4-4 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a 6 cocinero de mediana edad, que sepa 
bien su oficio y tenga buenas referencias. 
San Lázaro 24, altos. 
8911 4-4 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O J O -
ven para criado de manos. R a z ó n , Monte 2, 
zapater ía " L a Cosmopolita," frente á las 
oficinas del gas. Se exigen referencias. 
8940 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R C O N bue-
nas recomendaciones, desea colocarse de 
criada de manos ó manejadora. Informa-
rán en Vil legas n ú m . 105. 
8939 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criada de manos ó manejadora, 
prefiriendo lo primero: tiene recomendacio-
nes. Informan en Monte 147. 
8938 4-4 
I N T E R E S A N T E : U N A S E Ñ O R A D E 
moralidad se hace cargo de criar un n iño 
con biberón en su casa, buena h a b i t a c i ó n 
y aseada. Inquisidor 3, altos, cuarto 31; 
también hay una cocinera, cocina bien y 
hace dulces. 8935 4-4 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse en casa de un ma-
trimonio sin n iños para cocinar y hacer 
la limpieza: es formal y trabajadora, sabs 
cumplir con su obl igac ión; no se coloca en 
el Vedado. Informarán en Carmen 46. 
8879 4-3 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de vina casa 
de comercio ó particular "en las horas de 
8 á 12 de la m a ñ a n a y de 6 á 8 de la tarde, 
t a mbién para escribir en maqulnilla. Infor-
m a r á n en Mercaderes 16%, el encargado. 
8876 8-3 
C O S T U R E R A S . — D O S J O V E N E S Q U E 
cortan y cosen por figurín, desean encon-
trar una casa particular para coser de 8 
á 5 una, y la otra de 8 á 6: saben bordar 
en sutache. Informarán en Dragones n ú -
mero 31 v 33, altos, habi tac ión núm. S. 
8875 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de manejadora ó criada de habitacio-
nes, con práct i ca en el país . Informan en 
Morro 22. - 8874 4-3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos 6 manejado-
r a : sabe cumplir con su obl igac ión y tie-
ne quien la recomiende. Informan en C a r -
men núm. 46. 8873 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A . Y R E P O S -
tera se ofrece para casa particular 6 esta-
blecimiento: referencias inmejorables de 
las mejores casas. Gana 5 y 6 centenes. 
Informarán en Galiano núm. 14. altos. 
8872 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P B -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra. Escobar núm. 137. 
8913 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para criada de manos ó manejadora: 
sabe coser un poco, es limpia, trabajadora 
y tiene referencias, desea familia de mo-
ralidad. Sueldo 3 centenes. Calle de San 
José núm. 5. 8934 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos: tiene bue-
nas recomendaciones. In formarán en San 
Miguel 175, altos. 8461 4-4 
C R I A D O D E MANOS.—-SE S O L I C I T A 
uno que sepa bien su ob l igac ión y tenga 
buenas recomendaciones de las casas don-
de haya servido. Sueldo $21-20 oro. I n -
formarán en Agular n ú m . 96. 
• 8959 4-4 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos, práct ica en 
el trabajo y con recomendaciones. P a r a 
Informes, Progreso núm. 7. 
8912 4-3 
D E P O R T E R O , E N C A R G A D O D E C A -
sa de vecindad ó para limpieza de oficinas, 
desea colocarse un peninsular de media-
na edad que tiene quien lo garantice. G a -
liano n ú m . 37. 8910 4-3 
I " " P A R A C R I A D A D É M A N O S D E S E A 
colocarse una peninsular que tiene quien 
la garantice. Gloria núm. 119. 
j 8916 4-3 
i U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I ^ 
] cita co locac ión en casa de comercio 6 de 
i familia: es cumplida y sabe su oficio á la 
e spaño la y criolla. Corrales n ú m . 147. 
8842 4-2 
D E C O C I N E R A D E S E A C O L O C A R S E 
en casa de familia ó de comercio, una pe-
ninsular que sabe su oficio á la e spaño la 
y criolla y tiene quien la garantice. A n t ó n 
Recio n ú m . 9. 8841 4-2 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
blanca que sea aseada en su persona, ha de 
pasar la frazada al piso diariamente. S a l i -
da cada-8 días . Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Empedrado núm. 15. 
8963 4-4 
U N B U E N S I R V I E N T E P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criado de manos: sabe 
cumplir con su ob l igac ión y cuenta con 
buenas referencias. In formarán en Zulue-
ta y Teniente Rey, vidriera de tabacos. 
8906 4-3 
U N C R I A D O P A R A L A L I M P I E Z A Y 
fregado de botellas, etc., etc., se necesita 
en Tejadillo núm. 38. 8905 4-3 
A P A R E J A D O R O S O B R E S T A N T E D E 
obras, se solicita. Dirigirse al s eñor A u -
let, 17 n ú m . 2 entre N y O. 
8904 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos: tiene reco-
mendaciones. Escobar n ú m . 152. 
8899 4-3 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular ó 
establecimiento: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene recomendaciones. Informan 
en Habana 136, entre Mural la y Teniente 
Rey. 8897 4-3 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de m a -
nos: tiene referencias de donde ha traba-
jado. Informan en San Lázaro núm. 269 
altos. 8903 4.3 
U N A M U C H A C H A D E 14 A Ñ O S , P E -
ninsular, desea colocarse de manejadora: 
es formal y tiene recomendaciones. I n -
forman en Antón Recio 32. esquina á Co-
rrales. 8896 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A U N A 
joven peninsular que lleva cuatro a ñ o s en 
Cuba, habiendo servido en una sola casa: 
tiene buenos informes. R a z ó n en Suárez 
120, por Puerta Cerrada, Concha Pedro sal 
- U N A J O V E N Y U N J O V E N P E N I N -
sulares, desean colocarse, aqué l la de ma-
nejadora 6 criada de manos y é s t e de cr ia-
do de manos: tienen buenas recomendacio-
nes: la primera sueldo tres centenes. I n -
forman, Santa C l a r a 17, fonda L a Paloma. 
8550 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos ó maneja-
dora: es muy car iñosa con los n iños y tie-
ne magn í f i cas referencias. San Miguel n ú -
mero 164. 8849 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, desea colocarse á media ú 
leche entera, buena y abundante, p u d i é n -
dose ver su niño. Informarán en Marqué» 
González núm. 6, altos. 
8847 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos ó manejado-
ra, teniendo quien la recomiende de las 
casas en donde ha servido, prefiriendo el 
Vedado. Informarán en Inquisidor n ú m 3. 
8860 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
r a peninsular con buena y abunadnte le-
che: tiene quien responda por ella, pu-
diéndose ver su n iño: no 'ha.y impedimente. 
en salir al campo. E n Oquendo y Animas, 
darán razón, bodega. 
8859 4.2 
U N A C R I A N D E R A D E S E I S M E S E á 
desea colocarse á leche entera. Santa C l a -
ra núm. 25, altos. 8858 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P É ^ 
ninsular para el servicio de hombres solos, 
en casa particular ó por el estilo: es da 
mucha confianza y bien educado, teniendo 
quien lo garantice, va á donde lo soliciten. 
Informarán en Amistad 96, altos. 
8844 4.2 
E L Sr. P I O V I D A L D E S E A S A B E R ^ É L 
domicilio del señor F . Fernández d é Cór-
I dova,. para un asunto que interesa á ambos 
¡ DiilgirSe á su residencia, calle, de los S i -
j tios núm. 11, en enta ciudad. 
SS39 4-2 
-
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(CONCLUYE) 
Dije que á Napo león le adorábamos 
todos, y no dija verdad; había entre 
nosotros un oficial atrabiliario que ja-
más le guardó el menor miramiento; n i 
una leve caricia, ni un mal ter rón de 
azúcar, ni una triste galleta, nada. 
Napoleón le odiaba por instinto, 
temblaba en su presencia, huía de él, 
y en su rencor insano, eligió ('averi-
güen ustedes por qué extrañas razo-
nes), eligió digo, el camarote del ogro, 
para dar rienda suelta á aquellas ex-
pansiones necesarias é imprescindibles 
de su naturaleza material y prosaica. 
E l caso era tan cómico que á todos 
nos produjo singular regocijo; á todos 
Bienos al interesado, naturalmente. 
Y como ello se repitió un día y otro 
¿ l í a , el furor de la víctima no reconoció 
l ímites; juraba, pateaba; murmuró 
descompuesto: 
—Arregladlo como queráis, porque 
me voy hartando; al condenado gato lo 
t i raré yo al agua cuando menos lo pien-
se . . . . 
—Prepára te á i r detrás—le respon-
dió uno de nosottos. 
Tenía que suceder y sucedió; Napo-
león, dormía como siempre, hecho una 
rosca en el diván mmllido de sus t r iun-
fos; el tirano entró en su camarote, 
encendióse su cólera ante el nuevo des-
liz, salió de estampía, cogió á Napoleón 
por el pescuezo, subió á cubierta y, sin 
que nadie pudiera impedirlo, lo tiró al 
agua. 
Corrimos todos, pero ya era tarde; 
soplaban una leve ventolina y el bar-
co _con todo su aparejo se deslizaba 
apenas sobre el mar bruñido. 
Napo león , en el agua, vaciló un ins-
tante, pero con instinto certero com-
prendió en seguida, que su únisa salva-
ción estaba á bordo, y dando media 
vuelta, nadó desesperado, nadó con an-
sia loca, en la revuelta superficie de la 
estela del barco, que se le escapaba, que 
h u í a . . . . 
Contraía el {.error sus ojos verdes, 
tan grandes y expresivos; movíanse, 
afanosas, sus manitas blancas; nadaba, 
nadaba más y más persiguiendo «la po-
pa, sin alcanzarla nunca... 
E l oficial de guardia pidió permiso 
al comandante para arriar un bote que 
recogiera al náufrago, pero en aquel 
momento se levantó una nube negra, el 
chubasco sopló con violencia, se metie-
ron á escape las velas altas, se aven-
taron las escotas d^ las mayores, y el 
barco salió echando demonios, corrien-
do como potro desbocado sobre la mar 
sombría. 
Napo león se quedó allá, muy lejos; 
lo perdimos de vista, se ahogó sin du-
da alguna. . . 
¿'Quién podrá, describiros nuestro 
tormento? ¿Quién logrará expresaros 
la indecible amargura de aquellos ojos 
verdes que piden protección, sin encon-
trar la mano compasiva (pie los aco-
r r a . . . ? 
En nuestra cámara se armó la gor-
da; alguien, poco prudente, interpeló 
al autor con destempladas voces: 
—¡ Mala en t raña . . . í ¡ Asesino. . . ! 
—Si hu'biérais educado mejor á 
vuestro protegido, viviría á estas ho-
ras. 
—¡ Si á todos los mal educados los 
tiraran al agua, á estas horas también 
estaríamos bastante anchos á bordo... ! 
Las palabras, enredándose unas con 
otras, produjeron muy tristes conse-
cuencias. 
Y ya sabéis por qué tiemblo de frío 
al contaros mi historia, que es tal vez 
pueril y anodina. 
Aquella angustia de los ojos verdes, 
aquella ansia supre/ia de un indefenso 
sér que trata de agarrarse á la vida, no 
se me olvidarán en mucho t i empo . . . . 
i Pobre Napoleón l ¡ Si él hubiera sa-
bido que la vida es para casi todos los 
mortales un triste regalo.. . ! 
M A N U E L DE M E N D W I L . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos que no 
t iene inconveniente en i r a l Vedado. J e s ú s 
del Monte, San J o s é n ü m . 48. 
8852 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , 
buen cocinero á, l a e s p a ñ o l a y c r i o l l a : sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene personas 
que respondan por su conducta. D a r á n r a -
zón en Cienfuegos 22. 8838 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
en casa pa r t i cu l a r 6. establecimiento. P r o -
greso 28. v 8833 4-2 
— U Ñ A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad, ac l imatada en el p a í s , desea colocar-
se de cr iada para habi taciones: sabe coser 
á, mano y en m á q u i n a , 6 para manejar u n 
n i ñ o . Tiene referencias. I n f o r m a r á n en 
Habana 59. 8837 4-2 
E N E L V E D A D O O L A H A B A N A , D E -
sea colocarse u n cocinero a s i á t i c o que sa-
be su oficio á l a e s p a ñ o l a y c r io l l a y hacer 
dulces, aceptando t a m b i é n co locac ión en 
establecimiento. Pau la n ú m . 70. 
8814 4-2 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, ^ r l ada de manos 6 
para los quehaceres de la casa, teniendo 
quien la garantice. Habana n ú m . 119. 
8812 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cr iandera á leche entera, buena 
y abundante, reconocida por doctor: t iene 
quien responda por ella. D a r á n r a z ó n en 
íMon te n ú m . 2A. 8836 4-2 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con buena y abundante leche, l a 
garan t izan los doctores como sana y buena, 
¡puede verse su n i ñ o , de 4 meses menos 9 
dfas: t iene referencias. J e s ú s del M o n t e 
i n ú m . 201. 8835 4-2 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E J A -
dora de u n n i ñ o , so l ic i ta c o l o c a c i ó n una 
peninsular con buenas referencias. S u á r e z 
n ú m . 106. 8855 4-2 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos que sea fino y t raba jador y t r a i g a 
referencias de donde ha servido, de no ser 
as í , que no se presente. Teniente Rey 33, 
de 2 á 5. 8832 4-2 
U N A S I A T I C O , C O C I N E R O E N G E N E -
ra l , desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó 
establecimiento: t iene recomendaciones. 
I n f o r m a r á n en Rayo 20. 
8831 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y una cr iada de manos; la cocinera no 
duerme en el acomodo, no t ienen inconve-
niente en i r para el Vedado, en casa par -
t i c u l a r ó establecimiento: t ienen quien las 
recomiende. I n f o r m a r á n en Monte n ú m . 22. 
8830 4-2 
. C O C H E R O D E C A S A P A R T I C U L A R , 
i«oliclto co locac ión , con muchos a ñ o s de 
p r á c t i c a en esta c iudad. Referencias, Ca fé 
" E l Banco," L a m p a r i l l a y A g u i a r . 
8829 4-2 
, D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
r a peninsular de 2 meses, se puede ver su 
•niño. Revi l lagigedo n ú m . 1. E n l a m i s m a 
desea colocarse una muchacha de c r iada do 
manos ó manejadora. 
8828 4-2 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse. Junto 6 separado, el la de co-
cinera y él de por tero 6 cr iado de manos: 
saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . Para i n -
formes. M u r a l l a 84. 8827 4-2 
SE O F R E C E U N A P E N I N S U L A R P A -
r a l i m p i a r una h a b i t a c i ó n ó dos, acompa-
ñ a r á s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y coser, hace t o -
da clase de prendas y zurce bien. A g u i -
la 118. 8826 4-2 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E 
mes y medio, con buena y abundante leche, 
degea colocarse: t iene qu ien la garant ice . 
I n f o r m a n en F a c t o r í a n ú m . 17. 
8825 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsu la r en la calle 17 n ú m . 13, entre L 
y M . , Vedado, se le da buen sueldo y se 
prefiere que duerma en l a co locac ión . 
A 4-2 
M A N E J A D O R A . — S E S O L I C I T A U N A 
de mediana edad, peninsular , que sea m u y 
aseada y tenga p r á c t i c a con los n i ñ o s . 
Sol 79. 8824 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de manos, de mediana edad, con bue-
nas recomendaciones, siendo m u y p r á c t i -
co en el servicio por l l evar muchos a ñ o s 
e j e r c i é n d o l o . Bernaza n ú m . 57, i n fo rman . 
8823 4_2 
SE C O L O C A U N A C R I A N D E R A P E -
ninsular , con abundante leche, reconocida: 
va á cualquier punto . R a z ó n , Vedado, ca-
lle 17 entre A y B, V i l l a Sara, T e l é f o n o 
n ú m . 6370. 8818 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo, peninsular, de mediana edad, j un to , en 
casa decente, para los quehaceres de la ca-
sa, ella sabe de cocina, teniendo quien lo 
recomiende. San Rafael n ú m . 108, altos. 
8817 4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de cocinera: t iene 
buenas referencias de las casas donde ha 
servido. E n San L á z a r o 269, d a r á n r a z ó n 
8816 4_2 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C H E R O 
pa r t i cu l a r ú otros quehaceres, un joven 
p r á c t i c o y de buenas referencias. In formes 
en Tenerife n ú m . 34. 8795 4-2 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C o -
locarse, una de cocinera y de cr iada de ma-
nos la otra , ambas con referencias. Sus-
aAsa. 1&. 8813 i-2 
POR S I ORO 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
tedas útiles y necesarias en una mesa. 
En O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
2232 
Teléfono 560, 
A g . i 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A 
colocarse una joven peninsular con bue-
nas referencias y que no acepta sueldo me-
nor de tres centenes. Sol n ú m . 110. 
8S10 4.2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar de cr iada de manos 6 manejadora: sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias. Mercaderes n ú m . 16%. 
4-2 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
t r a r un n iño 6 n i ñ a pa ra c r i a r lo y a ten-
derlo con todo c a r i ñ o , so l ic i tud é higiene. 
Se dan informes. Zanja n ú m e r o 72. 
8803 4-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A S I A T I -
CO buen cocinero en general , cumpl ido y 
aseado, teniendo referencias de su c o m -
por tamien to . Zan ja n ú m . 72, cuar to n ú m e -
ro 26. 8802 4-2 
Antipa k m m de Colocaciones 
V i l l a v e r d e y Ca., O 'Rei l ly 13, T e l é f o n o 
413, A u t o m á t i c o A-2348. Este Centro f a c i -
l i t a , con recomendaciones, lo mismo para 
é s t a que para toda la Is la , criados de a m -
bos sexos, dependencias a l comercio y cua-
dr i l l a s de trabajadores para el campo. 
8800 4-2 
U N A P E N I N S U L A R B U E N A C O C I N E -
ra, desea colocarse: t iene buenas referen-
cias y sabe c u m p l i r bien. I n d u s t r i a n ú m e -
ro 73, cuar to n ú m . 17. 
8798 4-2 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse, cocina á l a e s p a ñ o l a , c r i o -
l l a .francesa ,é inglesa, es m u y buena re -
postera y hace toda clase de helados, sabe 
t ru fa r , no le i m p o r t a que sea mucha f a m i -
l ia , es f o r m a l y t iene buenos informes. D a n 
r a z ó n en Aguacate 61. 8797 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
e s p a ñ o l de 13 á 14 a ñ o s , t raba jador y h o n -
rado, en casa de comercio, sin d i s t i n c i ó n de 
giros ó casa pa r t i cu la r . I n f o r m a r á n en 
Dragones n ú m . 1, L a A u r o r a , en l a carpeta. 
8792 4-2 
U N B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O D E -
sea colocarse en casa de f a m i l i a ó de co-
merc io : sabe su oficio á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a y es cumpl ido y aseado. Zanja n ú m . 26. 
8793 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
joven, peninsular , de cr iado de manos, en 
casa par t icu la r , l l eva tres a ñ o s en el oficio 
y t iene buenas recomendaciones" de donde 
ha estado y menos de 4 centenes y ropa 
l i m p i a no se coloca. San L á z a r o 283, fondo 
8801 4-2 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS V I Z C A I -
nas, una de cocinera y la o t r a de c r i ada 
de manos. Desean d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n 
y t ienen buenas referencias, ganan buen 
sueldo. I n f o r m a r á n en Barcelona n ú m . 2. 
8871 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular de cr iada de manos, t e -
niendo buenas recomendaciones. G lo r i a 
n ú m . 84. 8870 4-2 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
en Obispo 99-101, so l ic i tan s e ñ o r i t a s que 
puedan hacerse cargo de uno de sus Depor-
tamentos. Se d a r á la preferencia á aque-
llas que sepan el ing lés , a d e m á s del caste-
llano, que tengan a p t i t u d en n ú m e r o s y l a 
hab i l idad de saber vender m e r c a n c í a s . Pa -
r a la persona que r e ú n a estas cualidades, 
la plaza ha de resu l ta r sumamente p r o -
duc t iva . D e 12 & S, tarde. 
_8773 4-31 
U N J O V E N D E 19 A Ñ O S . P E Ñ Í Ñ S U -
lar, desea colocarse en comercio de v í v e r e s , 
f e r r e t e r í a , loza y p e l e t e r í a , teniendo un po-
co de conocimiento en estos. Para m á s 
informes, Oficios 50. 
8791 4 _ n 
SE N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A 
de experiencia, con referencias. Buen suel-
do. Zevallos, Calle 11 entre Y y J. 
87M - ¿-3* 
T O D A . P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capi ta l , 
6 que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legalmente, escr ibien-
do con sello, m u y f o r m a l y confi-
dencialmente a l Sr. Robles A p a r -
tado 1014 de correos, Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan m a t r i m o n i o con quien carez-
ca de capi ta l y sea mora l . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable , 
aun para los í n t i m o s fami l ia res y 
amigos. 
8666 8-28 
U N A B U E N A C O C I N E R A D E S E A Co-
locarse en casa de f a m i l i a 6 de comer-
cio, dando buenas referencias. Vi l l egas n ú -
mero 33, altos de l a bot ica. 
8760 4-31 
C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E ENr 
casa pa r t i cu la r 6 de comercio, cocina á la 
francesa, e s p a ñ o l a y cr io l la . Pa ra i n f o r -
mes, Compostela n ú m . 6. 
8766 4-31 
A U X I L I A R D E C A R P E T A 
Se ofrece u n joven as tur iana act ivo, con-
tando con m u y buena y r á p i d a le t ra , g ran -
des conocimientos de contabi l idad y p r á c -
t i ca en escr ibir á m á q u i n a . Recomenda-
ciones de p r imer orden. D i r i g i r s e en car ta 
cerrada a l Apar t ado 405, á A . Paz. 
8754 4-31 
U N B U E N S I R V I E N T E , P E N I N S U L,AK, 
desea colocarse en casa de mora l idad . I n -
fo rman en 17 casi esquina á F, S a s t r e r í a . 
8756 4-31 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa p a r t i c u l a r ó de 
comercio: sabe c u m p l i r con su ob l iga -
c ión y t iene quien l a recomiende: gana 
buen sueldo y no duerme en la co locac ión . 
I n f o r m a n en S u á r e z 40. 
8778 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos que sepa lavar y planchar la ropa de 
u n ma t r imon io , joven 6 de mediana edad. 
I n f o r m a n en Galiano n ú m . 110. 
8777 4-31 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
indus t r i a . , I n f o r m a n en Mercaderes 11, a l -
tos, el s e ñ o r Ezquerro. 
8772 15-31 J l . 
U N C O C I N E R O E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado de la Argen t ina , desea colocarse en 
casa de f a m i l i a acomodada en la que pue-
da probar sus facultades en el a r t e : tiene 
referencias. Oficios n ú m . 54. 
8782 4-31 
C O C I N E R O A S I A T I C O : SE D E S E A uno 
bueno, f o r m a l y aseado, ha de tener buen 
c a r á c t e r y dar referencias. B a ñ o s entre 11 
y 13, Vedado. 8784 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, peninsular , de mora l idad y que en-
t ienda de costura á mano y m á q u i n a . Suel-
do, 3 centenes y ropa l i m p i a . L í n e a 72, es-
quina á B, Vedado. 8787 4-31 
I IDO" T 1 IES D F t 353 JS .¿SL 
S e d e s e a s a b e r e l p a r a d e r o d e l 
s e ñ o r Pedro M i n g o l a r r a , que hace dos 
a ñ o s t r a b a j ó en Matanzas ; el que pueda 
dar noticias se le a g r a d e c e r á . Esc r iba á 
Lorenzo U r r u t i a , Comercio . n ú m . 26, M a -
tanzas. Se supl ica la r e p r o d u c c i ó n . 
C 2148 15-29 J l . 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de t rabajos d* 
contabi l idad . L l e v a l ibros en horas desocu-
padas. Hace balances, l iquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina á San N i c o l á s , altes, 
por San N i c o l á s . ' A . 
F A R M A C E U T I C O 
Sol ic i ta regencia en esta cap i ta l E n Ga-
l iano n ú m . 42, i n f o r m a r á el doctor S á n -
chez. 8594 10-27 
Antigua Agencia H e A g a i a r 
A g u i a r 71, T e l é f o n o 450 y A-3090. L a 
ú n i c a que el p ú b l i c o puede confiarle sus 
pedidos de todo cuanto personal necesite, 
lo mismo casa pa r t i cu l a r que estableci-
miento ó campo, para cualquier pun to de 
la isla. A g u i a r 71. J. Alonso. 
8633 8-27 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
del s e ñ o r Gregorio Argulñg,r«ina Boo, que 
hace 7 a ñ o s se ha l laba en la Habana . 
D i r i g i r s e á P i n a r del R ío , M a r t í 136. 
C 2066 26-14 J l . 
C O N T R A E R A M A T R I M O N I O C O N S E -
fiorita 6 v i u d a de capi ta l , un joven e x t r a n -
jero, ins t ru ido , que t iene u n ingreso m e n -
sual de ciento veinte pesos. As to rga y Ros. 
A m i s t a d 154, altos. 
8454 26-23 J l . 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
SE T O M A N $1,000 en hipoteca a l 9 por 
100 anual , sobre una casa del ba r r io de 
Monserra te , de esta c iudad. No se paga 
corretaje. A n i ñ i a s 114. de 8 á 9 a. m . y 
de 5% á 7 p. m . 8788 4-31 
I D X I K r J t i i J E f . O 
Por alhajas y prendas de valor , á m ó -
dico i n t e r é s . Se compran y venden mue-
bles, prendas y ropa en mejores condic io-
nes que n inguna del g i ro . V i s i t e n l a casa 
y se c o n v e n c e r á n . Se suplica que el pre-
sente mes rescaten ó pror roguen los con-
t ra tos vencidos en Los Tres Hermanos , 
Consulado 94 y 96. 
8448 26-23 J l . 
D I N E R O F N P A G A R E S 
Fac i l i t o desde $100 á $1,000 y sobre a l -
quileres, hipotecas. Habana, Vedado, Cerro 
y J e s s ú del M o n t e ; descuento letras y pa-
g a r é s ; compro y vendo casas y solares, bo-
degas y ca fés . O r b ó n , Cuba n ú m . 32. 
7756 26-8 J l . 
J U A N G A R C I A T I E N E 80,000 PESOS 
al 7 y 8 por 100 en hipoteca. Vendo casas 
en todos los barr ios de la Habana. V é a m e 
ó e s c r í b a m e usted. Garant izo todos mis ne-
gocios y cobro m í n i m a , comis ión . Re ina 53, 
á todas horas. 
8042 26-14 J l , 
H A G O H I P O T E G A S 
D o y dinero en p r i m e r a y segunda h i -
poteca en la. Habana, Cerro, Vedado y Je-
s ú s del Monte, compro censos, negocio a l -
quileres y vendo fincas urbanas. Eve l io 
M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
7538 52-3J1. 
Y e i í e i e i c a s y B s t a l i l f i c l i e i t o s 
S e v e n d e e n $ 3 , 7 0 0 
l i b re de g ravamen y buena, t i t u l a c i ó n , l a 
casa de m a m p o s t e r í a y azotea, losa por t a -
bla, con entronque á la cloaca, Es t r e l l a 179, 
entre Gervasio y B e l a s c o a í n , e s t á desalqui-
lada para que el comprador pueda v e r l a 
s in d i f icu l tad . L a l lave a l lado, d i r ig i r s e 
á S á e n z de Calahorra , en Progreso n ú m . 26. 
8956 8_4 
V E D A D O . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
vecindad con 16 cuartos y dos accesorias 
que no t ienen m á s qua tres a ñ o s de cons-
t r u i d a : e s t á s i tuada en la calle 16 entre 
17 y 19. I n f o r m a r á r i en L í n e a 113, ó sea 
entre 12 y 14, t ienda de ropas. Vedado. 
8942 10-4 
U N B U E N N E G O C I O : POR T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o , se vende u n c a f é 
con b i l l a r y " lunch," propio para dos so-
cios, t iene seis a ñ o s de cont ra to y se deja 
una par te y pagar á plazos. I n f o r m a r á n en 
San M i g u e l n ú m . 173, bodega. 
8948 4-4 
una casa en Rayo en $3,500, o t r a en L e a l -
tad en $3,000, o t r a en F a c t o r í a en $4,500. 
o t r a en Neptuno en $4,500. o t r a en Gerva-
sio en $6,500. o t ra en A n t ó n Recio en $3,500, 
o t r a en Mercedes en $3,000, o t r a en Refu -
gio en $4,500, o t r a en Es t r e l l a en $4,500, 
o t r a en Neptuno con 11 x ;!1 <'n ÍKi.OOO, 
o t r a en P e ñ a l v e r en $3,000, o t r a en Lagunas 
en $4,500. Empedrado 10, de 12 á 3, J. M . V 
Sa2« 6-4 
P R O B L E M A S E N C I L L O 
Otras m á q u i n a s cuestan. . $110.00 
L A R O Y A L cuesta , 85.00 
Usted ahorra $ 25.00 
y consigue la mejor m á q u i n a de es-
c r i b i r . Lo garant izamos. 
Aliimcn tle Papelería. Muralla 39 
H o n r c a d p , C r e w s y C a . 
A g . 1 
SE V E N D E U N A C A R B O N E R I A E N 
buen ba r r io y con buenas existencias; por 
tener que marchar el d u e ñ o para el ex-
t ranjero . Monte n ú m . 123. 
8918_ 8-4 
SE V E N D E , E N L O M A S C É N T R I C O 
de Guanabacoa, una bodega y puesto de 
frutas, una verdadera ganga, por tener que 
pasar su d u e ñ o á o t ro negocio: t iene bue-
na venta y a l contado y no paga a lqui ler . 
I n f o r m a r á n en la misma, A m a r g u r a y San-
to Domingo, J o s é A. Monte ro . 
8945 4-4 
SE V E N D E U N A C A S A D E V E C I N D A D 
con 14 cuartos y dos casitas que t ienen 
cua t ro a ñ o s de construidas, e s t á s i tuada en 
la calle 6 n ú m . 15 ó sea entre 13 y 15. I n -
f o r m a r á n en L í n e a n ú m . 113 entre 12 y 14. 
t ienda de ropa, Vedado. 
8943 10-4 
V E N D O DOS C A S A S D E E S Q U I N A , 
c é n t r i c a s , á $4,600 cada una. Dos de á $9,000. 
Dos para fabr icar á $5,000. I n f o r m a : L lano , 
A g u i l a 132, entre Ma lo j a y Es t re l la . 
8962 4-4 
C 3 r ^ I X T C 3 P ^ 
E N E L V K l > A l j O 
So venden tres solares, juntos , en el cen-
t ro de la manzana 74, calle 15 entre 8 y 10, 
en la l oma ; de 1S'66 metros de frente por 
50 de fondo cada uno, l ibres de todo g ra -
vamen, á r a z ó n de $3.50 en oro e s p a ñ o l el 
metro plano. Se admi te t a m b i é n en cam-
bio para el pago una p r i m e r a hipoteca en 
buena casa y en buen punto, en la H a -
bana, que r e d i t ú e el 7 por 100 anual de 
i n t e r é s . J O A Q U I N M I R A N D A , Mercade-
res 22, altos. 8890 4-3 
E N G A N G A , COMO P A R A U N P R I N -
cipiante, se vende una t ienda de ropa, sede-
r í a y v i s u t e r í a , por tener que embarcar su 
d u e ñ o . I n f o r m a r á n en Cuba 32, V í c t o r A l -
varez. 8895 4-3 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
E n Picota, $10,000; Lea l tad , $9,500; C á r -
denas, $25,000; Fernandina, $12,000; Ga-
liano, $25,000; Gloria, $7,000; San N i c o l á s , 
$8,000. E m i l i o M a r t í n e z , Habana 70. 
8901 10-3 
C A S A S E N V E N T A 
En Luz , $14,000 y $25,000; Habana, 
$12,500; Refugio, $4,500; Sol, $8,500; V i r -
tudes, $4,500; San L á z a r o , $10,000. E m i -
l io M a r t í n e z , Habana n ú m . 70. 
8902 10-3 
SE V E N D E U N S O L A R E N E L V E D A -
do, calle H p r ó x i m o á 17. Medida : 13'66 por 
50 m . Superficie 683 metros. E s t á l ib re de 
g ravamen y tiene aceras. I n f o r m a su due-
ñ o en Concordia n ú m . 123. de 11 á 2 y de 
5 á 7. 8790 8-2 
SE V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A 
baja, en l a calle de Campanar io p r ó x i m a á 
San L á z a r o , que mide 10 por 31*40 metros . 
Es m u y fresca y t iene g ran capacidad. I n -
fo rma su d u e ñ o en Concordia n ú m . 123, de 
11 á 2 y de 5 á 7. 8789 8-2' 
D I N E R O SEGURO.—SE V E N D E N 30 
solares en el centro de un pueblo m u y p r ó -
x i m o á esta capi ta l , c o m u n i c a c i ó n por ca-
r re te ra y t r a n v í a ; en la ac tua l idad p r o d u -
cen $265 oro. Informes, G lo r i a 86. altos, 
de 8 á 12 a. m . 8869 4-2 
E N 600 PESOS SE V E N D E U N A C A -
sa que tiene sala,, comedor, 2 cuartos, co-
cina y buen pat io , e s t á en Guanabacoa, en 
buen punto. Su d u e ñ o , de 12 á 4, Calzada 
del Cerro 444. 8856 4-2 
V E N D O DOS S O L A R E S E N L A C A -
lle 17 entre 22 y 24. Son iguales, de dos 
d u e ñ o s . U n o á 4 y medio pesos amer ica-
nos y el o t ro á $3 oro e s p a ñ o l , para sa l i r 
de u n g ran apuro, has ta el d í a 6, s á b a d o , 
d e s p u é s no se vende. Espejo, O 'Rei l ly 47, 
de 3 á 5. 8848 4-2 
E N M O D I C O P R E C I O SE V E N D E L A 
casa s i tuada en esta capi ta l , en la calle 
A n t ó n Recio n ú m e r o 90. Para informes d i -
r i g i r s e - a l s e ñ o r P í o V i d a l , calle de los S i -
t ios n ú m . 11. 8840 4-2 
SE V E N D E U N A B O D E G A , H A C E U N 
buen diar io . A m i s t a d n ú m e r o 16. I n f o r m a -
r á n en la misma, á todas horas. 
8821 8-2 
E N 75 C E N T E N E S V E N D O U N A V i -
dr ie ra de tabacos y cigarros, s i tuada en 
buen punto. Hace buena venta, paga 7 cen-
tenes y t iene buen contra to . I n f o r m a n en 
él c a fé "Los Peces Vivos , " Plaza del V a -
por, de 12 á 2, Arango . 
8819 4-2 
DOS NEGOCIOS B R I L L A N T E S 
Se vende una bodega que hace un d ia -
r io de 40 á 50 pesos, en dos m i l quinientos 
pesos, va le el doble, su d u e ñ o t iene otras 
ocupaciones y t a m b i é n se vende o t r a co-
mo para p r i nc ip i an t e ; su d iar io es de t r e i n -
ta y cinco pesos, en m i l trescientos. I n f o r -
marár f en el C a f é de Luz , d u l c e r í a , de 8 
á 10 y de 2 á 5. 8809 4-2 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E UNA 
t a b a q u e r í a en marcha, p rop ia para uno ó 
dos que quieran darle ensanche. Pa ra i n -
formes, A. Revuel ta , Reina 155. Habana. 
8755 8-31 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS, Campanar io 88, t r a t o directo con su 
d u e ñ o . E n l a mi sma i n f o r m a n . 
8781 8-31 
SE V E N D E U N T R E N D E L A V A D O O 
se sol ic i ta un socio con p e q u e ñ o cap i ta l 
que desee ganar dinero. Cualquiera de las 
dos cosas se desean con urgencia en 21 en-
tre 8 y 10, Vedado. 8737 5-30 
E N G U A N A B A C O A SE V E N D E U N A 
bodega bien su r t i da y en p u n t ó c é n t r i c o é 
inmedia ta á los t r a n v í a s , no paga a lqui ler , 
p rop ia para p r inc ip ian te . Informes, Cor ra -
les 6, Guanabacoa. 8712 8-29 
SE V E N D E , POR N O E N T E N D E R SU 
d u e ñ o este gi ro , una bodega, ú n i c a en l a 
esquina, hace m u y buena venta. I n f o r m a n 
en S a í i t a Fe l i c i a 4 esquina á V i l l anueva , 
J e s ú s del Monte . 8698 15-29 J l . 
V E D A D O 
U n solar, g r an ganga, calle H entre 15 
y 13, acera de la brisa, l ib re de censo, s i -
t u a c i ó n inmejorable . Tengo solares y casas 
á escoger, m u y baratos, en Vedado, Je-
s ú s del Monte y Cerro. Aprovechad esta 
opor tun idad . D o y dinero barato en h i p o -
teca. Informes, L u i s Rodolfo Mi randa , T e -
lé fono 437, de 1 á 3 p. m. . San Ignacio 50 
esquina á L a m p a r i l l a . 8646 8-28 
S E V E N D E 
una casa de p l an ta baja, sala, saleta, cua-
t ro cuartos, comedor, d e m á s comodidades, 
agua abundante, m a g n í f i c o j a r d í n , 1.133 
metros planos, de esquina, en l a loma, á 
una cuadra de l a calle 17. D i r i g i r s e por 
correo a l A p a r t a d o 315. 
8466 26-23 J l . 
S o l a r e s e n C o t a M a 
S E V E N D E N S O L A R E S S U E L T O S V 
M A N Z A N A S E N T E R A S E N E L R E P A R -
T O D E C O L U M B I A , T O D O S E N L A L I -
N E A D E L E L E C T R I C O — I n f o r m a , F R A N -
C I S C O L O P E Z , H A B A N A 1161/2» E S Q U I -
NA A A M A R G U R A . 
28-17 J l . 821' 
i . G A F m a o o 
A G E N T E G E N E R A L D E N E G O C I O S 
Realiza toda clase da transacciones so-
bre propiedades urbanas y r ú s t i c a s . 
Compra-vence valores cotizables en Bo l 
sa. Dinero para hipotecas desde el 7 por 
100 y en todas cantidades. 
E s c r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m . 11, de 3 á 3. 
¿ J L U 
í L A Z I U A J A E E Z M E R p m 
E s l a c a s a q u e d a m á s d i n e r o p o r r o p a s , Qlh 
' j a s y o t r o s e f e c t o s . 
. n o P I E R D A N L A O C A S I O N ^ 
2234 
SE V E N D E U N PRECIOSO L O T E E N 
el Vedado, calle 19, esquina de, [ f11"* ' ™ ! 
frentes de sombra y brisa, á media ^ a d i a 
de 17, con 24 metros de frente poi 40 ae 
fondo, á $5 oro e s p a ñ o l met ro . P 1 ^ 
ciosidad y una ganga. A n t o n i o del Monte . 
A g u i a r y Empedrado. 8786 4 -d i 
DE MUEBLES Y PF.E1Á8. 
P B A R I O S H A M I L T O M 
que son los que usa en sus conciertos Pe-
p i to A r r i ó l a , Boisselot, de Marsel la y ^e-
no i r F r é r e s , los venden al contado y a 
plazos sus ú n i c o s importadores , \ inda e 
hi jos de Carreras. Se a lqui lan , afinan y 
se hacen toda clase de reparaciones ga-
rant izando los trabajos. Aguacate 53, i e -
léfono 691. „ . , 
8957 26-4 A g . 
P I A N O D E P L E Y E L , D E MAGNIf* I r 
cas voces, r e s p o n d i é n d o s e á que e s t á sano, 
es m u y elegante y se da en veinte cente-
nes. P e ñ a Pobre n ú m . 34. 
8-4 >52 
SE V E N D E N , M U Y B A R A T A S , V i -
drieras y aparadores, blancos todos sus 
frentes y puertas de c r i s t a l y un lote de 
p e r f u m e r í a t a m b i é n m u y barato. O R e i l l y 
n ú m . 56. 8696 8-29__ 
A L O S C A F E T E R O S . — S E V E N D E N ios 
armatostes, cant ina, mesas, sillas, v id r ie ras 
de cigarros y d e m á s enseres de u n café que 
se c e r r ó hoy. Todo e s t á nuevo y f l aman-
te v corre pr i sa sal i r de todo. T a m b i é n 
se cede el contra to del local. Pa ra verlo 
é informes, á todas horas en Sol 113 y 115. 
8862 4'2 . 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
iueta 32, entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
2213 AS- 1 
SE VENDEN TODOS 
los muebles del F r o n t ó n " J a i - A l a i . 
8785 5-s l 
S E V E N D E N M U E B L E S , A R A Ñ A S , E s -
pejos, sofaes, b ibl ioteca de caoba y de ce-
dro, tocador de palisandro, guarniciones de 
cedro y 3 arcenes antiguos. Calzada del 
Cerro 586, de 12 del d í a á 3 p. m., se pue-
den ver. 8656 8-28-
B I L L A R E S 
Se venden á plazos. H a y toda clase de 
efectos franceses Recibidos directamente. 
V i u d a é hi jos de J. Forteza, Teniente Rey 
83, frente a l Parque del Cris to . Habana. 
4589 78-30A 
OE CARRUAJES 
SE V E N D E U N E L E G A N T E C A R R O 
e l é c t r i c o para servicio de casa de comer-
cio. C o s t ó $2,700 y se da b a r a t í s i m o . I n -
f o r m a r á n en el H o t e l M i r a m a r . 
8947 8-4 
SE V E N D E UN F A M I L I A R D E L M E -
j o r fabr icante en m u y buenas condiciones. 
San Migue l n ú m . 89. 8914 4-3 
A V I S O : SE V E N D E U N C A R R E T O N 
con su m u í a y t rabajo. I n f o r m a r á n en 
Lea l t ad 34, bodega. 8881 4-3 
SE V E N D E M U Y BARATO U N A u -
t o m ó v i l de 12 caballos. Para ver lo é i n f o r -
mes, Compostela 105. 
8851 3-2 
A U T O M O V I L 
Se vende, m u y barato, u n Haynes, en 
$850 Cy., 5 asientos, de m u y poco uso y 
elegante, su c a r r o s e r í a de a lum 'n io , se so-
mete á toda prueba, sus gomas y m á q u i n a 
en perfecto estado. D i r í j a n s e á J o s é M i -
ret , Gelabert : 'V2, Matanzas. 
C 2155 10-30 
SE VENDEN 0 CAMBIAN 
Carruajes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords , Faetones, Traps , T í l b u r y s . 
Los inmejorables carnajes del f ab r i can -
te "Babcok" só lo esta casa los recibe y los 
hay de vue l t a entera y media vuel ta . 
Ta l l e r de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manr ique 138. entre Salud y Reina. 
8670 26-28 J l . 
DE ANIMALES 
SE V E N D E N C A C H O R R O S D E R A Z A 
M a s t í n , se dan baratos, propios para fin-
cas. In fo rman , Pau la 85, Santiago Souto. 
8898 4.3 
SE V E N D E B A R A T A U N A M U L A C H I -
ca, de t i r o i p r o p i a para pareja, sana, de 4 
a ñ o s y se ve en A g u i l a n ú m . 72. 
8868 4.2 
DE MAQUINARIA. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N O C H O C E N T R I F U G A S D E 
30" C O M P L E T A S , C O N S U M E Z C L A D O R , 
M O T O R Y A P A R A T O D E E N V A S A R . . 
U N V E N T I L A D O R G R A N D E , C A P A Z 
P A R A V A R I O S H O R N O S D E Q U E M A R 
B A G A Z O . 
C U A T R O C A L D E R A S " B A B C O C K & 
W I L C O X , " E N J U N T O 1,500 C A B A L L O S , 
C O N S U S H O R N O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S D I R I G I R S E A 
F R A N C I S C O L O P E Z , H A B A N A E S Q U I N A 
A A M A R G U R A . 
8218 26-17 J l . 
Vendemos donkeys con v á l v u l a s , c a m i -
sas, barras, pistones, etc., de bronce, para 
pozos, r í o s y todos servicios. Calderas y 
motores de vapor ; las mejores romanas y 
b á s c u l a s de todas clases para estableci-
mientos, ingenios, etc., t u b e r í a , fluses, p l a n -
chas para tanques y d e m á s accesorios. Eas-
terrechea Hermanos, T e l é f o n o 156, A p a r -
tado 321, T e l é g r a f o "Frambaste ." L a m p a -
r i l l a n ú m . 9. 
7599 156 J l . 
C A L D E R E R I A 
B R A N D O R F F y S A N R O M A 
Aparatos pa ra toda clase de indus-
t r ias . Se empatan fluses de pailas 
de vapor y calandrias. 
Taliapiedra entre Factor ía y Re-
vil lag ¡gedo.—Habana. 
5783 166-27 M y 
S E V E N O E 
por l a m i t a d de su precio, una escalera de 
caracol. Reina 10. i n fo rman , 
86ST i-2S 
SE V K N D R N M A M P A R A M 
na y v idr iera , hen-ami,-,,,,. ^ prramientaft 
n . y a l h a ñ i l , alj-ímms Imi,- l , |" ^ carn, 
lcras._ Calle de Paula m 1 n ¿ % y , < S 
de 
8915 53 
H O R T A L i z í 
Semillas á precios df. Catá.1 
nos, liara, la reventa á l- .v.-io^g ^ Cy. mando á 
Cuba un inaf.vníi¡e,, surt id, , Í e,r Püi 
des. Pidan l¡sla de i i r e r i . ^ -P "S-Va 
lio. Mercaderes 11. NTir ' an B. 
NO M A S S I F I L I S . — E | , 
Afr icano, cura infaliblein<-iitc , 
rebelde en 30 d ía s . Ps prospectrv-
íirnui de los medicus quo 10 g. 
P í d a s e f\. S a r r á y .Inhnson 
D e p ó s i t o : "1^1 Paseo," peleterf 
po y A g u i a r . u , 
C 2022 al t . 
m i 
VIS 
K m b e l l o c i é m l o l o s con nuestra . 
T l t K S a r t í s t i c o s " Z K N I T H ' ' ^ 
un B A R N I Z de distintos OOLoir ' 
TRADE — 
MARK 
R E C I B I M O S constan temen tft ,1 
nuestras F á b r i c a s de FiladelfU 1 
grran surtido de todas clases dp mv 
T U R A S , B A R N I C E S y A C E I T E t r 
R O D E J u l N A Z A . 
S u c u r s a l 
> - d e . . N . L G R A V E S & C s 
O'REILLY 12.-HABANA 
J o / m B . C r e a f f h , 
Administrador, 
-0-15 Jl C 2091 
t MB8TB8S E F í ü i M i M á M « 8 
pan los Anuncios Franceses son las 
^ fS, rué de /a Grange-Batp.ñhrz. PARIS \ 
S U L F U R I L 
M O N Á L 
Verdadera eintesis dé las aguas 
minerales sulfurosas. 
Pastillas agradabilísimas a' paladar. 
A c c i ó n R á p i d a y Segura 
en las AFECCIONES de la GARGANTA 
y de las V I A S R E S P I R A T O R I A S ' 
Laringit is , Ronqueras, Andinas 
Catarros, Gripe, Bronquitis 
Tuberculosis incipiente 
Dosis: 4 á 6 pastillas al día. 
MONAL FRÉRES, NANCY(Franela), 
DESCONFIARSE 





R A D I C A L 
Y R Á P I D A 
(Sin Copaiba — ni Inyecciones) 
ile los Flnjos Rédenles ó Persistentes 
Cada V l i y lleva, e l ^ 
cápsula de este Modelo nombre: W\ 





CON EL EMPLEO DE 
Aco/te do Bellota de 
P . C a A O T S E B Y ©la 
f.oNiLfi^, PERFUMISTAS 
P A R 1 5 
INVKNTORES OSI-
Jabón Yema de lluevo 
«el 
Impren ta y Ustcreotl?** , j j > 
D I A U I U D E L A ** * , 
Teniente Key y IT»*». 
